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V o r w o r t
© er „ungarifctfe $ arp a then ü ere in"  bat a(S eines bér b i t t e l  
ju r  ©vreicf)ung feiner Statutenmäßig oorgeftecfteu J ie te  „V erausgabe  
oon Jeitfcbriften unb bergteicbeu" bezeichnet. J n  Jo tg e  beffen mürbe 
m it öefdjlufj ber am  2 2 . J b r .  Í. J .  311 $eSm arf abgebattenen 
aufjerorbentlicben (äeneralöerfam m tung bie V erauSgabe eines Ja lfr*  
bucpeS augeorbnet unb m it ber fttebaction beSfetben ein breigliebrigeS 
© om ite betrau t.
S e n n  nun baS gefertigte OíebactionScomitó bem ebrenooííen 
9)ianbate f^oige ieiftenb eS w agt, m it bem unter Sföitmirfung met)* 
rerer 23ereinSglieber fd^on im erften Ja ífre  ber SßereinStbätigEeit zu 
© taube g ebrau ten  befcbeibenen Jabrbucpe oor bie Deffentticbfeit 511 
tre te n : fiiéit eS, obfdjon 00m beflen S i t te n  befeelt, mobt lebhaft baS 
tSebürfniß nach fcbonenber iftacbficbt, bie i^ni ©eitenS ber geehrten &efer 
51t ©beit merben möge unb gmar bieS umfo mehr, a ls  baS ß o in ite  
femeSmegS am bition irt burcb oorliegenben literarifeben 93erfucb 
irgenb ein gebiegeneS, roiffenfcbaftiidfeS S e r f  gefcbaffen, fonbern btoß 
bem © heben , bie 2$ereinSzmecEe auch auf biefem ©öege ju  förbern, 
concreten AuSbrucf gegeben zu b^hen.
© aß  baS Jahrbuch , in A usführung beS ißefcbtuffeS ber ©ene* 
ra toerfam m tung  00m 22. Jeb e r in ungarifcber unb in beutfdjtr 
© pradfe »erfaßt mőrben, läßt ficff burcb bie fomotft auf unfere 
oaterlänbifcben Sßerbältniffe, aiS auch auf baS AuSianb genommene 
Ütüdficbt genügenb m otioiren.
S i r  motten hoffen unb münfcben, baß biefer erfte titerarifche 
SSerfu<h, burcb iebeS uachfotgenbe Jahrbuch  in im m er tieferen ©djat* 
ten gefteíít merbe, — erfueben bie geehrten üFiitglieber fich in «^iniunfl 
recht gahireich burch titerarifche B eiträge an ber V eV(?u^9a ^e ^  
Jahrbuches betheiligen 511 motten unb empfehlen überhaupt ben 
„ungarischen föurpatbenoerein" atS Jö rb e re r ber culturetten Jn te*  
reffen unfereS 23ateríanbeS ben qeehrten SJJitqliebern unb $efern auf 
ba§ S ä rm f te .
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C s e r é p y  N á n d o r  e g y l e t i  t i t k á r t ó l .
A „magyarországi Kárpát-egylet“ a múlt évi augusztus 
lió lü-én Tátrafiireden megtartott első közgyűlésen alakult 
meg; mely alkalommal az egylet alapszabályai megállapit- 
tatván, azoknak alapján a választmány és a tisztviselők meg­
választattak.
A választmány működését megkezdvén, a folyó évi 
február 22-én rendkívüli közgyűlés összehívását tartá szük­
ségesnek, melyen a következő titkári jelentés olvastatott fe l:
„ T i s z t e l t  k ö z g y ű l é s !
A magyarországi Kárpát-egylet válságos időben alakult 
meg. Ugyanis a múlt 1873-ik év, melyben az egyesülési és 
nyerészkedési üzleti téren az önző és kapzsi moderné vált 
szédelgés a legnagyobb tetőpontra hágott, s az ennek foly­
tán beállott általános pénzügyi calamitás — hazánkra is oly 
tetemes visszahatással volt —■ nem vala igen alkalmas uj 
egyletek alapítására.
Hogy azonban a Kárpát-egylet kezdeményezői mind 
ennek dacára — habár nem minden aggály, de mégis elfo­
gultság nélkül foghattak az alapítás ínunkájához, — ennek 
oka abban rejlik, miszerint ezen egylet célja nemcsak hogy 
minden önzést és anyagi haszonlesést kizár, sőt ellenkezőleg 
a szellemi munkásságon kívül még némi anyagi áldozatot is 
kíván tagjaitól. S hogy az egylet eszméje nem volt cél- és 
időszerűtlen, ez a legfényesebben igazolva van azon már 
bizton constatálható élénk érdekeltség által, mely az egylet 
iránt nemcsak a hazai közönség, hanem legfelsőbb körökben, 
sőt hazánk határain túl is — már eddig is oly melegen 
nyilvánult.
És itt különösen ki kell emelnem azon az egylet meg­
szilárdulása és jövendő felvirágzására biztos és buzdító jelnek 
tekinthető örvendetes körülményt, miszerint egyletünket ő 
Felsége legkegyelmesebb királyunk 100, — ő Felsége leg­
kegyelmesebb királynénk 50, és ő Fensége Rudolf korona- 
hercegünk szintén 50 írttal magánpénztáraiból megajándé­
kozni kegyeskedtek, mely legfelsőbb kegyadományokért az 
egylet hálás köszönetét külön feliratokban kifejezni a választ­
mány kötelességének tartotta.
^ e r i d) f
í)cö Dereiitöfecrctairs ^frMnaníi Cserépi).
D e r „ungarifdje la rp a tljen ü e re in "  conftituirte fid^ iu bér, am 
10. Auguft 1873  im 23abe ©djmecfb abge&altenen ©eneraí'SSei-'  
fam m lu n g , bei m einer Gelegenheit bie © ta tu ten  beb 33ereineő feft^ 
gefegt itnb im © ittne berfelben bér Aubfdfufj unb bie íBereinbbeamten 
gewählt mürben.
Bladjbem bér Aubfdjufj feine D ljätigfeit begonnen, fanb er bie 
(Einberufung einer außerorbentlicffen ©eneraí*SSerfamm(ung auf ben 
22 . f e b r u á r  1 8 7 4  fü r notífmenbig, in  m e lie r  bér foígenbe 53erid)t 
bei SSereinbfefretärb oorgeiefen m ü rb e :
„ ® e e l ) r te  G e n e r a  e r  f a m m lu n g !
D ie  (Entftefjung unb © rünbung  beb ung. larpatfjenuereiueb  
fallt in einen fritifd)en g e itp u n ft, benn bab oerfíoffene $ a ljr  1873, 
—  in m einem  ber moberne egoiftrfdje ©djm inbel auf bem Gebiete 
ber Affectation unb ber © peculation feinen |)ö § e p u n ft erreichte unb 
in meinem bie, in $ o lge  beffen eingetretene allgemeine Gelb fr  if e 
and) auf unfer 23aterlanb ifjren fdfäblidjeu (Einfluß äußerte, —  m ar 
ju r  Öteünbung neuer Vereine ein feinebmegb günftigeb.
D ie Urfadje beffen , bajj bie A nreger beb 23ereiueb trofcbem, 
menu audj nicht ohne iöeforgitiß, hoch ohne ^Befangenheit ^u r ($ rüm  
bung beb 93ereineb fdjreiten fonnten, liegt eben Darin, baß ber ßmeef 
biefeb $ereineb nicht n u r jebeu (Egoibmub unb jebe materielle G ero inn ' 
fucht aubfdjließt, fonbern im Gegentheil ooit feinen üBiitgliebern 
außer ber griffigen £fjä tig feit audj einige materielle O p fe r forbert. 
Unb baß bie 3>bee beb $ereineb jeiU unb jmecfmäfftg m ar, bemeift 
am  gläitjenbften bab offenbar lebhafte ^ntereffe, melcpeb ber h e re in  
nicht n u r innerhalb unfereb äSaterlaubeb, felbft in ben aííerhöchften 
Greifen, fonbern auct; außerhalb ber © rennen beb Sanbeb gefum 
ben hat.
Unb hier muß id) fpecielí ben, alb ein fichereb unb aufmun* 
ternbeb 3eid)en ber (Eonfolibirung unb ber jufünftigen A ufblähung 
beb 33ereineb gelteuben U m ftanb fjeroorljeben, baß ©e. fDiajeftät 
unfer allerguäbigfter Io n ig  unferen h e re in  m it 100, ^ ^ re  iDiajeftät 
unfere aöergnäbigfte Königin m it 5 0  unb © e. faiferliche R oheit 
I r o n p r in j  fttubtflf ebenfallb m it 5 0  fl. öfterr. Aßäbr. aub $ b re n  
^ rio a td ja tu ííen  311 befdfenfen geruht f)^beu, fü r meiere allerhöchfteu 
©penben feinen D auf iu befonDeren D anfabreffen  aubjubrüefeu, ber 
Aubfdtuß im  Biamen beb Sßereineb fü r feine Pflicht erachtete, © e.
l*
4József főherceg ő Fensége pedig az egylet nevében 
felterjesztett feliratra azon kegyes válaszszal örvendeztette 
meg az egyletet: miszerint a jelen évben ő Fensége a köz­
ponti Kárpátokba több kirándulást tenni szándékozván , a 
Kárpát-egylet eddigi működéséről magas meggyőződése sze­
rinti nyilatkozatát személyesen fogja az egylettel tudatni.
A mai napig belépett egyleti tagok száma 425-töt 
tészen, a kik közül az évi tagsági díjnak részint 50, részint 
20 frtnyi összeg lefizetésével a következő tisztelt tag urak 
léptek az alapitó tagok sorába, u. m.: 1. Andrássy Szapáry 
Adélé grófnő, 2. Csáky Albin gróf és főispán, 3. Doms Jó­
zsef kir. tanácsos Ratiborban, 4. Görgey Gusztáv, 5. Galgon 
Mihály, 6. Okolicsányi Kálmán, 7. Remetei Sebastiany Fri­
gyes, 8. Somsich Pál, 9. Schwarz Pál, 10. Salamon Attila,
11. Szilágyi Virgil, 12. Schlosser Berci, 13. Teöreök István, 
14. Tiirsch Nándor, 15. Zichy Rezső gróf, 16. Zichy Ödön gróf.
Az egylet jelenlegi vagyona áll az alapszabályok IV. 
pontja értelmében fel nem használható tőkében . . 721.95
felhasználható t ő k é b e n .............................................. 1351.—
összesen . . 2072.95
összegből, mely a késmárki banknál van 7 % kamat mellett 
elhelyezve.
Mint az egylet jövendő gyarapodása és felvirágzásának 
egyik lényeges biztosítékát, kiemelendőnek tartom továbbá 
azon örvendetes körülményt, miszerint a tátrafüredi vendé­
gek egylete az 1873-ik évi augusztus hó 20-án Zsedényi Ede 
úr elnöklete alatt tartott közgyülésökben az igen tisztelt 
elnök úr indítványa folytán elhatározta: miszerint á fürdő 
vendégek által fizetendő gyógydijak 1/ 3 része „a Kárpát­
egyletnek mint a fürdő emelésére leghivatottabb faktornak“ 
évenkint rendelkezésére boesáttassék; minek folytán nemcsak 
az azon évi, hanem még visszahatólag a múlt 1872-ki évből 
felmaradt gyógydijnak is 1j 3 részét 75 frt 25 krban az egy­
letnek azonnal meg is küldte, később az 1873-ki gyógydijnak 
egyharmada 166 frt szintén megküldetvén.
Ha már a tátrafüredi vendégek egylete a Kárpát-egy­
letet fentebb jelzett határozata szerint a „fürdő emelésére 
leghivatottabb faktornak“ tekinti, miután a Kárpát-egylet, a 
mint ennek már a múlt évi augusztus 10-én tartott alakuló 
közgyűlésen felolvasott ideiglenes titkári jelentés is oly élénk 
kifejezést adott: viszont a tátrafüredi fürdőt a Kárpát-egylet 
jövőjének legbiztosabb támpontjául tekinti, a midőn a fürdői 
vendégek egyletének fentjelzett határozatát mint a kölcsö­
nösen elismert egymásra utaltatás első tényleges mozzanatát
5faif. unb fönigí. g ó bé it (Sr^fjerjog $ o fe f hingegen beantwortete bíc, 
.fpöchftbenfelben im Diáméit béé 33evetneő jugefenbete Síbreffe m it 
bei- erfreulichen (Eröffnung, baß «g>ö( f^tbiefelC?eii in biefeni $ a h re  bie 
(SentraOlibarpatheii 511 bereifen beabficptigeu unb feinerjeit ^ |r e n ,  ber 
SBirffamfeít béé SBeretneé augemeffenen popén Gmtfcplufj bem Vereine 
perfönlicp .mit^utpeileu gerupeu werben.
33ié jittn  heutigen £ a g e  gäplt ber h e re in  4 2 5  SDiitglieber, 
bon w e ite n , burd) E rlegung  ber Jah resbe iträg e  tpeilö m tt 50, 
theilS m it 20 fl. öfterr. SBäpr. bie folgenben geehrten DJiitglieber 
álé (Grünber béé 3$ereineé erfcpeiuen, álé  1. (Gräfin Síbéle Stnbráffp, 
gcb. (Gräfin S ja p á rp ,  2. D bergefpau (Graf Stibin S éáfp , 3. Jo fef 
ÜDonté, fön. Diath in Otatibor, 4 . (Guftao b. (Görget), 5 . DJiicpael 
(Saigon, 6. Ä olom an b. O o íic é á u p , 7. Jrieb rich  S eb a ftian i be 
Diemete, 8. ^ßaul b. Som fficp, 9. ^ a u l  S c p w a q , 10. S ittila b. 
S a la m o n , 11. 33irgiliué b. S g iíág p i, 12. Sllbert Scploffer, 
1 3 . S te fa n  b. £ eö reö f, 14. ^erb in an b  dürfet), 15. (Graf Úiubolf 
ßiepp unb 16. (Graf (Sugen ßiepp.
£ )aé  V erm ögen béé SBereineé befiehl gegenwärtig aué bem, 
lau t ‘ißiinft IV  ber SBereiuéftatuten nicht angreifbaren
Kapitale bon ...................................721 fi. 95 fr.
unb aué bem oenoenbbaren (Sapitaíe bon . . . 1351  „ —  „ 
jufam m en int b e tra g e  bon . . . 2 0 7 2  fi. 95  fr.
öfterr. SBäpr., welcpe S u m m e in ber $ eé tn a rfe r 53anf m it 7 °/0 
berkinél toirb.
f e rn e r  glaube i cp, álé  eine G aran tie  fü r baé fünftige @r= 
ftarfen unb © m porblüpen béé 33ereineé ben U m ftanb peroorpeben 
ju  müffen, bajf bie (Gefammtpeit ber Scpmccffer Ifurgäfte in ihrer 
(Generalberfam mluug bőm 20. Síuguft 18 73  jufolge S íittrageé béé 
präfibireuben fepr geehrten |) e r r n  (Sbnarb b. JSebéit^i ben SSefcpluff 
faftte: „baß ber britté Schell ber, burep bie SSabegäfte alljährlich ju  
entriepteuben $u rta$en , bem „H arpatpeubereine", álé bem, ju r  Rebling 
béé 33abeé am meiften berufenen $ a f to r  ju r  £)ifpofition gefteUt 
werbe," bentjufolge and) nicht n u r bie b ieéjap rigen , foitbern 
aiuh bie bont J a h re  18 72  jurüdgebliebenen Äurtayen int b e trag e  
bon 75  fi. 2 5  fr . unferem Vereine fogleicp, unb fpäterhin baé 
3 )rittpeil ber 1873=er ^ u rta ^ e n  m it 166  fi. uberfeubet tourbeit.
SÖettn nun bie (Gefammtpeit ber Scpm edfer Q3abegäfte, 
lau t obenerwähnten ©efcpluffeé, beit ^arpatpenoereiu  á lé  beit, ju r  
|jeb u ug  béé S3abeé am  meiften berufenen ^ a f to r  bezeichnet, fo 
betrachtet hingegen ber ung. $ a tp a tp en b ere in  baé S3ab Scpmecfé 
álé  eine ber fidjerften S t i l le n  feiner ß u fu n ft, —  wie bieé auch 
fcpou in bent, bei (Gelegenheit ber am  10. Síuguft borig, í^apreé ab- 
gehaltenen conftituirenben (Generalberfam mlung borgetefeneu Berichte 
béé prob. 33ereitié*Secretdré peroorgepoben worben, — unb fühlt 
fid) b e ran íaft, ben erw ähnten Sefcplujj álé ben erften factifcpeu
a legmelegebben üdvözli, ezen nemeskeblü intézkedésért kö­
szönetét egy a vendég-egylet lent tisztelt elnökéhez inté­
zendő átiratban már választmányi lag elhatározván, ezen ha­
tározat a közgyűlési jegyzőkönyvbe is felveendő volna.
Mint egyik szintén örvendetes mozzanat jelezhető még, 
hogy a külhoni hasonnemü egyletek — mint az Alpes-egylet, 
a Touristik egylete és a galieziai zerge- és Mormota véd­
egylet — a Kárpát-egylet iránt már is a legélénkebb érde­
keltséget tanúsítják, és több jeles, és szakbeli külföldi iró 
egyletünkkel már szellemi érintkezésbe és annak tagjai közé 
lépett.
Továbbá felemlitendőnek tartom, hogy Divald Károly 
eperjesi fényképész úr és egyleti tag, a központi Kárpátok 
legregényesebb tájairól felvett, több mint 40 dból álló albu­
mának egy példányát az egyletnek ajándékozván, ezen ne­
meskeblü tettéért nékie az egylet nevében köszönetét szavazni 
indítványozom.
Végre kötelességemnek tartom az egylet kebelében fel­
merült azon lényes változást jelezni: hogy az egylet érdemes 
és köztiszteletben álló elnöke Görgey Gusztáv úr az egylet 
első alelnöke Payer Hugó úrhoz f. é. január 5-ről kelt átira­
tában felhozott azon indokból, hogy miután a Kárpát-egylet 
minden érdekeltség és részvét mellett, mely irányában már 
eddig is nyilvánult, csak akkor fog feladatának megfelelhetni 
és sükerdúsan működhetni: ha végrehajtó közegeinek egy 
helyeni központosítása mellett egyöntetű és az ügykezelést 
könnyen áttekinthető vezénylettel birand, a mit neki az egylet 
székhelyétőli távoli lakása miatt teljesíteni nem lehet, elnöki 
hivataláról leköszönt; s minthogy ebbeli szándokát az első 
alelnök úr által a választmány nevében is hozzá intézett fel­
hívás után is megváltoztatni hajlandó nem vala, az egylet 
vezényletét Payer Hugo 1-ső alelnök úr vévé át. S ámbár a 
volt igen tisztelt elnök úrnak leköszönése feletti sajnálatát a 
választmány jegyzőkönyvileg is kifejezni és a volt elnök úrnak 
az egylet érdekei előmozdításánál szerzett nagy érdemeiért 
az egylet ügyeinek buzgó és szakavatott vezényletéért, és 
tiszttársai s a választmány tagjai iránt tanúsított lekötelező 
modora és szívélyes jóindulatáért — őszinte köszönetét nyil­
vánítani már is elhatározta; mind a mellett mind ezt a jelen 
közgyűlés jegyzőkönyvébe felvétetni s a köszönő iratot a köz­
gyűlés nevében is megküldeni indítványozom.
7üttom ent bér gegenfeitig anetfann ten  ftteciprocität am  m ärm ften zu 
begrüben ; — unb märe bér obermäptite ebetmütpige Pefcpíufj, — 
fü r meícpeit bér Studfcpuff feinen £ )an f in einer an ben oereprteu 
.fperrn Pereindpräfibeitten ber ©epmeeffer Pabeqäfte 31t rieptenbett 
gufeprift aiidzufprecpen, f cp ott befcploffen put, — aud) in bad Pro* 
tocoíí ber © eneraloerfam m lung  aitfjunepm en.
f e r n e r  főimen m ir aid erfreuliche^ f o m e n t  bad lebhafte 
^ntereffe bezeichnen, m elted  mehrere ähnliche P ereine bed Sludlanbed, 
aid ber Sllpenöerein, ber Xourifteitocreiti unb ber galizifcpe ©cpup; 
he re in  fü r ©etnfcii nnb Ofturmeltpiere bem ßarpatpeitüereine gegenüber 
an ben X ag gelegt paben, unb baft mehrere tüchtige andlänbifche 
©epriftftefler fid) m it nnferem Vereine in geiftige Perbiitbm tg gefegt 
haben nnb aid SOiitglieber eingetreten finb.
f e rn e r  glaube ich ermähnen ju  tn ü ffen , bap |) e r r  K arl 
D ioalb , P ho tograph  and ©peried ein Epem plar feines üon ben 
Slnficpten ber fepönften P artp ie it ber © eiitraO ftarpatpeii gufammen* 
gefepted and napeju 4 0  b lä t te rn  beftepenbed 5llbunt bent Pereine 
gefepenft habe nnb beantrage fü r biefe ebelntiitpige ©peitbe ben Ü)anf 
bed Perem ed audzubrüefen.
Sitblicp patte tep ed fü r meine P flich t, bie innerhalb bed 
Pereined ftattgepabte mieptige P erän bernn g  zu ermäpiten, baff ber 
allgemein geeprte^ oerbienftoolle Pereiitdpräfed § e r r  © uftaü  tmn 
©örgep in feiner, am  5 . ^ a m ta r  1 8 74  an ben elften P icepräfcd 
bed Pereined, £>errn |ju g o  P a p e r gerichteten 3 ll!,p rift, oon feinem 
kirnte aid Pereiitdpräfed nnb zw ar and bent © rím be zurücfgetreten, 
meil ber $arpatpeuüerein , trop  bed ^ntereffed unb feglicper Xpeil* 
napitte, melcpe er ftp on bid jept erfahren pat, feiner Aufgabe nur 
bann eutfprecpeit tittb erfolgreich mirfeit fo m ite : meint er neben ber 
© entralifirung feiner Epecutio Organe unter einer fpftematifepen, Den 
©efcpäftdgang ieiept übcrfepeitben Leitung ftänbe, —  unb ben P ere in  
in biefem (Sinne zu leiten ihm, —  megett ber E ntfernung feiited 
Sßopnorted 00m © ipe bed P e re in e d , —  unmöglich f e i ; —  
unb naepbem er biefett feinen Entfcpluff, trotj ber, im ta rn e n  bed 
Pereind bttrep beit erfteu .fperrn P icepräfed an ipn gerichteten Stuf® 
forberuitg niept abänberte, übernahm  ber erfte P icepräfed iperr |)u q o  
P aper bie Leitung bed Pereined. Unb obmopl ber Sludfcpup fein 
P ebauern  über beit fRücftritt bed gemefenen fepr geeprteit | j e r r n  
Pereiitdpräfed protocoüarifcp audjubrücfen unb bem gemefenen fte rrit  
Pereiitdpräfed fü r feine Perbienfte um bie ^ ö rb e ru n g  ber P ere ind ; 
^ntereffen unb fü r bie eifrige unb fatpfuitbige Leitung bed Pereind  
aid auch für fein zuoorfomntenbed, oerbinblicped Penepitteit gegenüber 
feinen PeamtencoÜegeu unb ber Oludfcpujiitiitgiieber feinen © a u f 
abzuftatten fcpou befcploffen pat, beantrage icp uicptd beftomeniger 
alles biefed tu bad Protocol! ber gegettmärtigeit © eueraioerfam m luitg 
aufuepmeu uttb eine £)attfabreffe im Ólaméit bed Pereined bein 
gemefenen |) e r r n  Pereiitdpräfed zufeuben zu roollen.
8A fent elősoroltakban az egylet megalakulásától óta 
mai napig felmerült főbbmozzanatok kiemelve leven: hátra 
van még, hogy a választmány eddigi működését főbb voná­
sokban ecseteljem.
A múlt évi augusztus 10-én Tátrafüreden tartott alakuló 
közgyűlés azon határozatot mondván k i : hogy miután az 
egyleti tagok szaporodása még csak ezután várható, az egylet 
anyagi és szellemi erdekeibe vágó nagyobb mérvű intézke­
dések tétele pedig leginkább a begyűjtendő pénzösszeg mennyi­
ségétől függ, annálfogva az aziránt! határozathozatal: vájjon 
az egylet szellemi és anyagi érdekei előmozdítása végett már 
a jövő évi rendes közgyűlésig tétessék e eredményt eszközlő 
intézkedés, és ha igen, mely irányban és mily mérvben ? egy 
későbbi rendkívüli közgyűlésre halasztatott, egyszersmind a 
módosított, egyleti alapszabályoknak megerősítés végetti fel- 
terjesztésével a választmány megbizatván.
Ennek alapján a választmány az alapszabályokat a tett 
módosítások szerint átdolgozván — miután a belügyminisz­
tériumtól megerősítve visszaérkeztek volna azok, a m. e. 
október 12-én tartott választmányi ülés határozatából magyar 
és német szöveggel 300 példányban kinyomattak. Továbbá 
ugyanezen ülésben, miután a választmány az alakuló köz­
gyűlés fentebb jelzett általános elvi határozata alapján azon 
meggyőződésre jutott, hogy az egylet iránti érdekeltség na­
gyobb mérvbeni ébresztése és előmozdítása végett célszerűnek 
és indokoltnak mutatkozik, miszerint az egylet a f. é. augusz­
tusi rendes közgyűlésnek úgy szellemi, mint anyagi tekin­
tetben már némi positiv eredményt mutasson fé l; e tekintet­
ben a jelen rendkívüli közgyűlés elébe terjesztendő következő 
határozatokat hozott:
Hogy az egylet szellemi működését egy évkönyv kia­
dásával kezdje meg, mely már a jövő évi rendes közgyűlés 
előtt minden egyleti tagnak kezéhez szolgáltassák s azonkívül 
bizonyos számban és meghatározott ár szerint a hazai és 
külföldi közönség részére is megszerezhetővé tétessék. Annak 
szerkesztésével Payer Hugó alelnök, Cserépi Nándor titkár 
és Döller Antal pénztárnok urak bízattak meg.
Az anyagi intézkedést illetőleg pedig tekintetbe véve 
a különböző vidékek érdekeit: a smekszi fürdőtől a felkai 
tóhoz vezető út azon részének kijavítására, mely az ugyne- 
vezet „Kreuzhübel“-től kezdve felfelé terjed, 200 frtnyi 
összeg fordittassék.
A kolbachi völgyben már fennálló, de elhanyagolt álla-
99íad)bem in bem biéf)er Angeführten bie ^ au p tm o m en te  béé 
V eretné feit feiner © rünbung  fjeroorgehoben finb, bleibt m ir noch 
übrig, bie biéfferige SBirffaiTifeit béé Auéfdjuffeé z11 fdjilbern.
D ie  conftituirenbe © eneraíoerfam m íung üom 10. A uguft 1873  
in S ü n ie d é  fprach ben allgemeinen Vefcöluß a u é , b a f t , —  nach* 
bem ein $uwaché ber V ereiném itgíieber n u r  nach unb nach 
zu erw arten f e i , unb bie D urchführung  g rö ß e re r , bie geiftigen 
unb m aterieden ^n tereffeu  béé V ereíné förbernber A nftalten huupt* 
fachlich fo n  bér |)ö h e  bér einjuftießenbeu ($elbfummen a b h ä n g t ; —  
bie bieéfaüige Vefchlußfaffung, ob fchoit bié ju r  nächften (General* 
V erfam m íuug irgenb weldje erfolgreiche A nftalten ju r  g-örberung 
bér geiftigen unb m aterieden ^ntereffen béé Vereitteé getroffen 
werben fodten ober nicht ? unb wenn ja, in welcher Dichtung unb in 
welcher © rö ß e?  einer frá te ren  außerorbentlicheu (^eneraloerfam m lung 
oorbehaítenbleibe; zugleich würbe bér Auöfchuß m it b rr U nterbreitung 
bér mobificirten (S tatuten an baé hohe f- ung. ÜJÍinifteriuni betrau t.
Demzufolge würben bie V ereinéftatuten, uachbem fie burch 
ben Auéfchufj im S in n e  bér befchloffeneti üftobificationen um* 
gearbeitet unb burch baé 9Jíinifterium  béé $ n n e rn  genehmigt w oríen  
w aren, laut Vefd)luß béé Auéfchuffeé oom 12 . D ftober 0. in 
3 0 0  S^em hlaren  m it ungarifehent unb beutfehem Dejcte in D ru d  
gelegt. —  D a  ferner bér Auéfchufj, zufolge béé oberw ähnten 
íöefchluffeé bér conftituirenben © eneraíoerfam m lung, fid) überzeugt 
hatte, baß, um ein adgetneinereé ^ntereffe fü r ben h e re in  jti ers 
weden unb zu förbern, eé fich álé z^edbienlich unb begrünbet er* 
weifen würbe, baß bei* h e re in  ber im Auguft 1 8 74  abzuhaltenben 
o rbentli^eu  © eneraloerfam m lung f<hon fomojjl in geiftiger álé  auch 
in m aterieller |)in fid)t einige pofitioe Síefultate aufzuweifen hätte, —  
faßte er folgeube, ber jetzigen außerorbentlichen © eneraloerfam m lung 
oorzulegenbe Vefchlüffe:
S e in e  geiftige VMrlfamfeit foil ber V erein m it ber .^eraitégabe 
eiue§ ^afjrbucheé beginnen, w el^eé fchon t> o r  ber fünftigeu orbent* 
lichen ($eneralt>erfammlung jebem V eretném  itgliebe g ra tis  zugefenbet 
unb außerbem in einer gewiffen Anzahl fü r einen feftgefehten ^ re ié  
bem oaterlänbifchen unb auéldnbifchen Ißubliium  zuv V erfügung 
geftedt werbe. 9J0t ber fRebactíon biefeé ^ahrbucheé würben Vice* 
prdfeé £mgo fßaöer, S e fre tä r  $ e rb . (Eéerépt) unb ber (Saffier 
A nton D ö d e r betrau t.
$ n  Vetveff ber m aterieden Verfügungen, würbe m it Oiitd* 
ficht auf bie ^ntereffen  ber oerfchiebeneu ©egenben, beföhloffen, 
2 0 0  fl. öfterr. 2öaör. zu r Verbefferung béé, oon Schm edé zum 
fyelíaer S ee  führeuben V3egeé unb z ^ a r  jener S tre d e , welche üom 
fogenannten „$reuzhügel" fid  ^ nach au fw drté  ^ingieOt, - -  zu üer* 
w m b e n ; —
Zitr Verbefferung unb (Einrichtung béé, im $oibacher D h a ^
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pótban levő menháznak célszerű kijavítása és berendezésére 
szinte 1200 frtnyi összeg fordittassék.
A késmárki határban fekvő „Zöldtó“ mellett felépítendő 
menház építési költségeinek fedezésére szinte 200 frtnyi összeg 
fordittassék.
A liptómegyei választmányi tagoknak ugyancsak 200 
frtnyi összeg oly utasítással volna rendelkezésére bocsátandó : 
hogy ezen összeget főképen az igen látogatott „Csorbái tó“ 
vidéke javára használják tel, és egyrészt oda törekedjenek, 
hogy a közjó érdekébeni áldozat-hozatalra mindig kész Szent- 
iványi József urat mint tulajdonost, a ki a csorbái tó mellett 
felépített menházát, a látogatók számára magyar vendégsze­
retettel már eddig is átengedte ; — ezen menházába legalább 
julius és augusztus hónapokra egy oly felügyelőt, ha szükség 
egyleti segélyezés mellett állítani szíveskednék, a ki a láto­
gatókat egyszerű élelmezési cikkekkel és italokkal kiszabott 
árak mellett ellátni képes lenne ; más részt pedig, hogy a 
„hochwaldi“ állomáshoz közelfekvő egyik legalkalmasb hely­
ségben egy ügynök neveztessék ki, a ki által a hegyi utazók 
számára a szükséges vezetők, háti lovak vagy fuvarosok a 
hochwaldi állomáshoz megrendelhetők lennének. Továbbá az 
azon kárpáti vidékre megkivántató ügyes és megbízható egy­
leti vezetőket is felfogadnák.
Ezenkívül a választmány még 2 ülést tartott u. m .: 
m. é. december 12-én és a f. é. január hó 24-én, melyeknek 
főbb tárgyai következőkben jelezhetők :
A kárpáti literature bibliographiájának Payer Hugó 
alelnök úr által elvállalt összeállításához megkivántató adatok 
megküldése végett a hazai és külhoni több tudományos inté­
zetekhez megkeresés intéztetvén, ennek folytán a krakói phy- 
siographiai társulat 8 kötetnyi közleményét ajándékozá az 
egyletnek, a melyekből kitűnik, hogy a lengyel szaktudósok 
sokat foglalkoztak a Kárpátokkal, melynek eredményei már 
a gyakorlati téren is észlelhetők, miután gácsországi társu­
latok a Kárpátok magyarországi részén már is négy helyen 
u. m. a menguszfalvi és kolbachi völgyben és a bélai és lan- 
doki határban gránit, és mármorbányák kizsákmányolását 
kezdték meg.
Továbbá a helybeli evang. Lyceum egy kárpáti múze­
umnak a Kárpát-cgyletteli közös felállítása végett megkeres­
hetvén, arra azon kedvező válasz érkezett, miszerint a lyceum 
természetrajzi múzeumába a belépés a közönségnek megen­
gedtetik ; hogy a Kárpátokban található, s a lyceum birtoká­
ban levő állatok, növények és ásványok egyes példányai kü­
lön szekrényben fognak felállittatni s idővel kiegészíttetni,
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fdjion &efte$enben, jebod) int 5Berfnííe befinbticpen Scpupbanfeg würben 
ebenfaííő 200 fi. unb
3111* C£rricf)titng eineg SdjupÍKuifeg bei bem anf bem $ egm arfer 
t e r r a i n  gelegenen „grünen  S e e"  aitdj 2 0 0  fi. p ra íim in ir t.
'Den, im Őiptauer © om itate w ohnhaften ^íugfdjufímitgliebern 
mären 200 fi. 511 bem ßwecfe jn r  D igpofition  311 [teilen, baj? [ie 
bicfe @ umme 511 © unften bér fe^r befucpten © ebirggparth ie béé 
„© gorbaer S eeg "  Derwenbeit unb eincőt^eiíő baljin wirfeit mögen, baf? 
bér, fü r bag ©emeinintereffe [ebeseit opferwillige |) e r r  $ofef oon 
S senO jJoánp i, —  [ein neben bem © gcrbaer=See erbauteg £>aug, —  
melcpeg er fcpon früher m it ungarifcber ©aftfreunbfcffaft ben Dou* 
riften überíaffen hatte , —  wenigfteng über bie SOíonate ^ u íi  unb 
Síuguft m it einem Síuffefjer üerfehen m öge, m einer bie D ouriften 
and) m it einfatí^en Őebengmittetn unb © etränfen  gegen [eftgefe^te 
greife, 311 bebienen im S ta u b e  [ei; anberfeitg, baf? [ie bie ©men* 
nung eineg Agenten in einem, ^ur © ifenbahuftation „ |jochw alb" nahen 
O rte  bewirten m ögen, burdj weichen bie, [ü r bie D ourifteu 
nothwenbigen R ührer, 9ieitp[erbe, unb 2öagen 31m S ta t io n  .gwcfjwalb 
beftelít werben íönnten. f e rn e r  foííten jene Siugfc^u^mitglieber auch, 
[ü r bie bortigen © ebirggparthien nöt^igen ^ ü fjre r  [ü r ben h e re in  
in D ienft nehmen.
5íuj?er bie[er S i^ u n g , bieít bér 2íuőíc^u§ noch swei S ä m ig e n  
u. 3toar am  12. D esember 1 873  unb am  24 . J ä n n e r  1 8 74 , beren 
Berhanblungggegenftänbe hauptfädhlich bie [oigenben w aren :
ß u r  ©infenbung ber nothwenbigen D aten  3u r B ib l io g r a p h  
ber Ä arpatfjenliteratur, beren ^ufam m enfteííung ber Bieepräfeg £)err 
|>ugo ^ a p e r  übernahm , w ürben mehrere im  unb augtäubifcpe 
gelehrte ©e[eüfd)aften erfucpt.
D ie Ä rafauer pbpfiograpbifcpe ©efeßfc^aft oerehrte in  $olge 
beffen bem Bereine ihre 8 B űnbe [tarfen ^ab reg -B ericp te , ait§ 
weldjen erfícptíid) ift, baf? bie poinifdjen ©eiehrten [ich oieí m it ber 
D urchform ung  ber .fa rpa tpen  befaßten unb in $o!ge beffen auch 
[cbon practifdje ütefuttate fidj 3eigen, in wiefern galisifcpe © onfortien 
in bem ungarifcpen ©ebiete ber K arpathen an oier O rte n , nämlich 
in ben SDtenggborfer unb líotbaip'-D^aíe unb auf Öanbofer unb B e iae r 
p o tte r  © ra n it unb SOiannor aug3ubeuteu begonnen paben.
fe rn e r  würbe bag ^tefige eoang. Spceiim erf ucht un ter SO7iO 
w irfung  beg Ä arpathenoereineg ein $arpathenm ufeitm  ansutegen, 
w orauf bie günftige A ntw ort erfolgte, baf? in bag naturpiftorifcpe 
SOlufeum beg öpceumg bem publicum  ber © in tritt  geftattet [ e i ; 
baj; bie einseinen © jem plare ber in ben K arpathen oorfom m enben 
unb ín bem Befipe beg SOtufeumg befinbiicpen D^iere, 'ißflansen unb 
SOiineralien abgefonbert [o r tir t  unb m it ber $ e it  ergänzt werben,
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melynek kivitelével Koller Károly tanár úr bízatott meg; s 
hogy a lyceum a Kárpátegylet segélyezését és e részbeni 
támogatását szívesen fogadja.
Ennek kapcsában megemlitendőnek vélem azt is, hogy 
a Kárpát-egylet a magyar nemzeti múzeumnak is már némi 
szolgálatot tett az által, hogy egy 86 font súlyú ritkaszépsógü 
zergebakot, melyet egy késmárki ügyes vadász a Kárpátokban 
múlt ősszel őzvadászat alkalmával ejtett el, — a választmány 
megszerezvén és kitömetvén — azt a magyar nemzeti múze­
umnak ajándékozta, mely ajándék Pulszky. Ferencz, múzeumi 
igazgató úr által köszönettel fogadtatván, íiz Pestre már el 
is szállíttatott.
A Kárpát különböző vidékei szerint a megkívántaié 
kalauzok és vezetők összeírása elrendeltetett és annak foga­
natosítására több illető vidéki tag urak felkérettek.
Végre a pénztári számadás egy a választmány által 
kiküldött bizottság által megvizsgáltatván, az pontosnak és 
helyesnek találtatott.
Tisztelt közgyűlés ! Ha e jelentésem elején jelzett vál­
ságos időszakot, melyben az egylet megalakult s általában 
azt, hogy minden kezdet nehéz, figyelembe vesszük: úgy az 
egylet megalakulása óta lefolyt rövid hat hónapi idő alatt 
elért, fentebb kimutatott eredményeket csak is örvendete­
seknek s a Kárpát-egylet jövőjére nézve kedvező jelnek kell 
tekintenünk; s habár még a célnak, melyet a Kárpát-egylet 
maga elébe tűzött elérésétől messze vagyunk: mindamellett 
ha az egylet iránti érdekeltség és pártolás a közönségnél 
gyarapodand, az egylet vezérletére hivatott közegeknél pedig 
a nem csekély fáradsággal járó folytonos munkásság és buz- 
góság meg nem iankadand; úgy hiszem, hogy a kitűzött cél 
el fog éretni.“
Ezen titkári - jelentés helyeslő tetszéssel fogadtatván, a 
rendkívüli közgyűlés következő határozatokat hozott:
1- ször. A lelépett elnök urnák az egylet órdekébeni 
sikerdús működéséért köszönet szavaztatván, az elnöki állo­
más betöltése az 1874-ik évi augusztus 2-án Tátrafüreden 
megtartandó reudes évi közgyűlésre halasztatott; az egylet 
ügyeinek addigi vezérletével az alapszabályok értelmében az 
egyletnek első alelnöke Payer Hugó ur bízatván meg.
2- szor. A választmány által tervezett évkönyvek ma-
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—  imb baß bad Őpceum in ^ iu fic^ t bed $arpatf)enm ufeum d bie 
^jiiífe unb Unterftüfjung bed 33ereined bereitmilligft annehm e; m it 
bér © rrichtung biefed abgefoitberten $arpathenm ufeum d betraute bad 
l íc e u m  £>errn ^Jrofeffor © art do tie r.
2lu<h glaube id) noch erwähnen gu bürfen, baj? bér Karpathen* 
»erein bem ungarifc^en SRationalmufeum [djon einen fíeinen D ienft, 
biirc^ bie Ueberfenbung eined überaus frö n e n  86  <ßfunb ferneren 
©emdbocfed ermiefen hat, m einer ($entdbocf burdj einen g e rie f te n  
$edm arfer $ ä g e r im oerfloffenen |je r b [ te , gelegentlich einer 
fRehjagb auf ben K arpathen  erlegt, tmm Äudfchuffe bed ^a rp a tfjen - 
oereined acquirirt unb nach ootlenbeter Sludftopfuug beffelben bem 
ung. IWationalmufeum gum ©eßheitfe g e m a l t  mürbe, meld)ed ©eßhenf 
auch ber (D irector bed ^tationalm ufeum d | j e r r  ^ ra n g  o. ^ u ljjfy  
m it D a n !  angenom m en ^at.
D ie  © oufcribirung ber fiir bie oerfchiebeneu ($ebirgdpartl)ien 
nothroenbigeu ^ iifjre r mürbe angeorbnet unb gur $oíí$ief)ung ber* 
[eiben mehrere in ben betreffenben ©egenben mofjuhafte 23ereindmit* 
gtieber erfuc^t.
Schließlich mürbe bie ©affa*9technung burd? eine tmm ^ludfdfuffe 
ejcmittirte © om m iffion reo ib irt unb fü r richtig befunben.
© e e h r te  @ e n e r a l* 33e r f a n n u l l in g !
Söenn m ir in ©rm ägung giehen, baj? aller A nfang fchmer ift, 
unb bafj unfer h e re in  in bem, im ©ingange bed gegenmärtigen iöe* 
richted gefenngeidhneten fritifchen ßeitabfchnitte gegriinbet m ürbe: 
fönnen bie, binnen ber ß e it oou fed)d SDtonaten, mährenb melcher 
ber h e re in  beftetit, — errungenen obangefühften üiefuttate fü r bie 
3 u fu n f t bed SBereined nu r aid günftige $orgeichen betrachtet merben, 
unb menu m ir gegenm ärtig auch noch meit entfernt finb oon bem 
3 id c , melcped [ich ber Äqrpatheuoerein geftedt, glaube ich bodf, 
baß m ir biefed 3 ie l erreichen fönnen, menu bad ^ntereffe unb bie 
Dheilnahm e bed ^ßubiicumd rndchft unb ber $leij? unb ©ifer ber, 
ben h ere in  m it nicht geringer ÜDfülje leitenben K räfte nicht erlahm t!"
D ie außerorbentlibhe © eneraloerfam m lung nahm  ben tmr* 
liegenben Bericht bed 33ereindfecretärd gur genehmigenben Äenntnij? 
unb faßte folgeube Süeßhlüffe:
1. D em  gurücfgetretenen | j e r r n  Sßereindpräfed mürbe fü r feine 
bisherige bem Vereine erfpriejfiicbe SBirffamfeit ber gebührenbe D a n f 
audgefprochen unb bie SBahl eined neuen 93ereindpräfed auf beu 2. 
^luguft 1874 , aid auf ben D ag ber in S d)iuedd  ftattfinbenbeu 
orbent liehen ©Jeueratoerfammtung oerfchoben; m it ber interimeilen 
Leitung bed SSereined im S in n e  ber S ta tu te n  m ürbe ber erfte 
^ icepräfed £)err £>uqo ^ a p e r  betraut.
2. D ie §>eraudgabe bed, burch ben Äudfchujj in Sßorfchlag
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gyár és német nyelvbeni kiadatása elhatároztatván, annak 
nyomtatási költségeire 300 frt. utalványoztatott.
3- szor. A tátrafüredi vendégek egyletének a titkári je­
lentésben jelzett nemeskeblü intézkedéséért, továbbá a liptó- 
megyei választmányi tag uraknak, úgy szinte Rowland Vilmos 
árvái kincstári uradalmi főerdész innak, és Türsch Nándor 
urnák Budapesten az egylet érdekei előmozdításában kifejtett 
buzgó tevékenységükért, és Divald Károly fényképész urnák 
becses ajándokaért elismerő köszönet szavaztatván az jegyző­
könyvileg is felvétetni határoztatok.
4- szer. A Cfalicziában alakulóban levő „Tátra-egylet“ e 
rendkívüli közgyűlésünkön már egy küldötte által — Paw- 
liczky Pál nyug. kapitány ur személyében képviseltetvén ma­
gát, a szomszéd egylet küldöttje egyletünk részéről a legszi- 
vélyesebb szomszédi és rokon barátság érzelmeivel üdvözöl- 
tetvén, a tisztelt küldött ur azon felhívása folytán, hogy az 
általok a Tátra egyik legregényesebb és leglátogatottabb tá­
ján az úgy nevezett ^Halastó és tengerszem“ mellett a ma­
gyar és gácsországi közös határon már ez év folytán felépit- 
tetni tervezett célszerű és csinos menház költségeihez mi is 
járulnánk némi segélylyel; a szomszédi és rokon baráti felhívás 
élénk tetszésseli fogadása mellett elhatároztatott: hogy egy­
letünk ezen építkezéshez 4—500 írttal járuljon; a kivitel 
megítélése és a fentebbi összegnek kiszolgáltatása a választ­
mányra bízatván.
5- ször. Az előbbi pontban megszavazott kiadás folytán 
a kolbachi völgyben és a zöldtó mellett tervezett építkezések 
egyelőre mellőztetvén, a csorbái tó tájáni célszerű javításokra, 
melyeknek foganatosítása a liptói választmányi tagokra bíza­
tott 200 frt és a felkai völgybe vezető útnak kijavítására 
szinte 200 frtnyi összeg engedélyeztetett.
Egyébiránt a választmánynak a titkári jelentésben jel­
zett eddigi működése és tett intézkedései helyeslő elismeréssel 
jóváhagyattak.
A rendkívüli közgyűlés után a választmány által teendő 
intézkedések és az egylet kebelében felmerülendő lényeges 
mozzanatok a folyó augusztus 2-án Tátrafüreden megtartandó 
évi rendes közgyűlésen fogván előadatni; jelen vázlatomat 
annak kijelentésével zárom be: hogy miután ezen évi rendes 
közgyűlésen az elnöki s több hivatali állomások betöltése 
mellett, az egylet megszilárdulását, további fejlesztését s jövő 
működési irányának úgy intensiv mint extensiv szempontbóli 
megjelölését tárgyazó lényeges intézkedések kell hogy tétes­
senek; igen óhajtandó, miszerint a t. c. egyleti tagok erre 
minél számosabban megjelenjenek.
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gebrachten $afjrímdjeő mürbe befdjloffen unb jn r  3>cfung bér 
Soften 3 0 0  fi. angemiefen.
3 . Söurbe bem Vereine bev ©chntecffer Söabegäfte, fü r bie in 
bem ^Berichte ermähnte ebelmüthige V erfügung, ferner ben H erren  
Auéfchufcmitgtiebern im Őiptauer ß o m ita te , bem O berfö rfte r 
£)errn  Söii^elm fRomlanb in Á rv a  unb £)errn ^erb in an b  £ü rfd ) 
in Subapeft fü r ihre eifrige Üf)ätigfeit im $ntereffe béé V ereines, 
unb bem f je r rn  S a r i  ÜDioalb fü r  fein merthoolleé ($efchenf aner^ 
fennenber £ )an ! auégufprecheu unb benfelbeit auch protocollarifd) 
auégubrücfen befchloffen.
4 . £)er in ber G ilbung begriffene galijifche ÜTatraoerein hatte 
fich auf biefer unferer außerorbentlichen ($eneraloerfam m luug i'dfon 
burch einen Abgefanbten in ber ‘fk rfo n  béé penfionirten fpaupt- 
m anneé f je r rn  fßaul t». f$amlicfp vertreten taffen, bev oou ©eite 
unfereé ^ere iueé  m it ben m ärm ften (Gefühlen bev ^reunbfcbaft 
unb © pm pathie begrübt m ürbe; infolge ber burch ben geehrten 
| j e r r n  Abgefanbten im M anien béé D atraoereineé an bie © eneraO 
oerfam m tung gerichteten Aufforberuitg, baß unfer h e re in  bem S au e  
béé, bei bem „großen ^ifchfee" unb ÜDfeerauge, auf ber (Strenge gmifchen 
U ngarn  unb (^alijien  ju  erridjtenben gmecfma§igeii unb hübfchen 
Afpleé amp m it einiger Unterftüfcung beitveten möge, mürbe unter 
beifälliger Aufnahm e biefer freunbfdjaftlicfeen, nachbarlichen Stuffor- 
berung befd)loffen: baß unfer h e re in  ju  biefem $3aue 4 — 5 0 0  fl. 
oermenben m öge; feie SSeurtheilung béé £)urchführungém obué unb 
bie A uéfolgung biefer S u m m e  mürbe bem Auéfchuffe übertaffen.
$ n  $olge biefer, im oorgehenben fü n f te  oo tirten  Auégabe, 
mürben oorläufig bie am grünen ©ee unb im Äolbachthale beab- 
fid)tigten b a u te n  fallen gelaffen unb nur fü r bie ^uoeftirung  ber 
S éorbaer © ee-^arth ie , feeren D urchführung ben ^íuéfchupmitgtiebern 
béé Öiptauer © om itateé überlaffen bleibt, 200 fl. unb gur SBerbef* 
ferung béé, in baé ^e lfae r £ h a l  führcnben íöegeé 200 fl. oo tirt.
£)ie biéherige, im Berichte béé ©ecretá'ré begegnete SBirffamfeit 
unb bie getroffenen A nftalteu béé Auéfchuffeé mürben im Uebrigen 
m it A uerfeunung gutgeheißen.
sJlachbem bie, nach ber außerorbentlichen ($eneraloerfam m luug 
burch ben AuSfdjuß 311 treffenben A uftalten unb anbere michtige 
M om ente, melche unterbeffen im I n n e rn  béé $>ereineé eingetreten 
finb, gur D ageéorbunng ber bieéführigen am  2. Auguft gu ©chmecfé 
abguhaltenben orb. © eneraloerfam m iung  gehören, fcfeiieße ich liefen 
meinen Bericht m it feem SBunfche, baß bie geehrten 23ereinénűtglieber, 
in Anbetracht beffen, baß auf biefer ($eneralt>erfammluug neben bev 
^efe^ung ber ^ rd fe é ', unb anbere 58eamtem©tellen, m ehrere, bie 
Sonfolib irung , meitere Qnitmicfiung unb bie Sßorgeichnung ber nach 
innen unb nach außen 511 befotgenben S öirffam feit béé SSereiné, 
betreffeabe A norbnuugen befchtoffea merben muffen, —  fe gahlrei* 
d)er erfdjeineu mögen. Ueberjefct: l i é l a  H a ls z .
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A magyarországi Kárpátegylet 1873-ik évi tagjainak
NÉVSORA.
planten - férjétdjittü
der ^Mitglieder des ung. 'J\arpatljen~LVcrcins im dJaljre t873.




Andrássy—Szapáry Adél grófnő......................... Homonna 50
Borsod-Miskolczi gőzmalom társaság................. Miskolcz 50
Csáky Albin gróf, fő isp án ................................. Lőcse 20
Galgon Mihály, ü g y v éd ..................................... Temesvár 20
Görgey Gusztáv, földbirtokos............................. Görgő 20
Okolicsányi Kálmán, „ ............................. Hunfalu 20
Salamon Attila, „ ............................. Lőcse 50
Schlosser Albert, gyártulajdonos . . . . . Rozsnyó 20
Sehwarez Pál ..................................................... Tátra-Füred 20
Sebastian! F r ig y es ................................................. Budapest 20
Somsich Pál, cs. kir. titkostanácsos . . . . 20
Szilágyi V ir g i l ...................................................... 20
Török István, földbirtokos................................. Lőcsé 20
Türseh Nándor, nagykereskedő......................... Budapest 50
Zichy Ödön az árva-váraljai közbirtokosság
nevében ..................... ..................................... Árva - Váralja 100
Zichy Rezső g r ó f ................................................. Enyiczke 20
1 3 .  R endes ta g o k .
Adriány Robert, kereskedő................................. Felka 3
Alex Albert, néptanitó......................................... Budapest 3
Alexy Albert dr., miniszteri fogalmazó . . . .
Alpár Ernő, kereskedő.................................




Andaházy Géza, birtokos..................................... Bölcsháza 3
Andrássy Aladár, g ró f......................................... Vei ej te 6
Antalffy József, hivatalnok . . > ......................... Kassa 3
Bábura László, rom. kath. plébános . . . . . N.-Szálok 3
Badányi Mátyás, földbirtokos . . . . . . . . Tótfalu 3
Baligovics, ü g y v é d .................... .... Liptó- Sz. Miklós 3
Bárczay Albert, fő isp án ..................................... Bárcza 3
Beck E d e .............................................................. Kézsmárk 3
Beer Mór, dr. ü g y v éd ......................................... Lőcse 3
Benne Lajos, tanító . . ................................. Sz.-Oiaszi 3
Berzeviczy Aladár, cs. kir. kamarás................. Bées 3
Berzeviczy — Bárczay H o n a ............................. K.-Lomnitz 3
Berzeviczy Egyed, cs. kir. kam arás................ K.-Lomnitz 3
Berzeviczy N á n d o r ............................................. Kézsmárk 3
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Bethlenfaívi Antal, kir. a lb iró ......................... Sz.-Szombat 3
Bethlenfalvi György, kir. tvszéki aljegyző . . Budapest 3
Bethlenfaívi Imre. földbirtokos......................... Bethlenfalva 3
Bethlenfalvi Kornél, es. kir. dzsidás kapitány . Kézsmark 3
Bielek Aladár, m agánzó..................................... Kassa 3
Bielek László, a N.-Sárosi gőzmalom igazgatója Eperjes 3
Blásy Dávid, hivatalnok...................................... Kézsmark 3
Blásy György, „ ...................................... 3
Blau M. P., kereskedő.......................................... Budapest 3
Bódvay István.......................................................... Kézsmark 3
Bóldoghy Ede, kereskedő............................. 3
Borostyám, gyógyszerész...................................... Lőcse 3
Brósz Jónat, ü g y v éd .............................................. Kassa 3
Breuer Sándor, városi fő isp á n ......................... Lőcse 3
Buszezynski István, földbirtokos..................... Drezda 3
Búsbak Adám, kereskedő..................................... Losoncz 3
Büttner József, ügyvéd.......................................... Liptó- Sz.-Miklós 3
Canerinyi Mihály, m érnök................................. Árva-Váralja 3
Cornides B o ld iz s á r .............................................. Kézsmark 3
Cornides D ániel...................................................... 3
Cornides György, kincstári erd ész ................. Un g vár 3
Cornides Tamás, szolgabiró................................. Tót-falu 3
Csáky Vidor, gróf.................................................. Lőcse 3
Csáky Zeno, g r ó f .................................................. Szmizsán 3
Cserépy István, ép itész .......................................... Losoncz 3
Cserépy Nándor, ügyvéd..................................... Kézsmark 3
Csvetkovics Gyula, j o g á s z ................................. Pécs 3
Csiky Kálmán, t a n á r ......................................... Budapest 3
Danielik János, püspök ...................................... Eger 3
Danielik J ó z se f ...................................................... Budapest 3
Demján Elek, főerdész......................................... Podbiel 3
Detrieh Dániel, földbirtokos............................. Benedekfalva 3
Déchy Mór dr., ü g y v éd ..................................... Budapest 3
Dénes Ferenez, ta n á r ......................................... 3
Dianiska Albert, le lk é sz ..................................... Tót-falu 3
Divald K á r o ly ...................................................... Eperjes 3
Dluhovics Ferenez, főerdész . . ................. Wittanova 3
Dobák Antal, főügyész .......................................... Árva-Várai ja 3
Doms József, kormánytanácsos......................... Ratibor 3
Döller Antal, es. kir. őrnagy............................. Kézsmark , 3
Eliseher József, ta n á r ......................................... Budapest 3
Engel József, ü g y v é d .......................................... Kézsmark 3
Eötvös Lóránt, báró, egyetemi tanár................. Budapest 3
Fabinyi János, szábóm estcr............................. 3
Fábry Samu ...................................................... .... Leibitz 3
Fánscha Zsigmond. sü tőm ester................ .... . Losoncz 3
Faykiss József, gyógyszerész . . . . . . . . Kézsmark 3
Fehér Ede, kr. a lü gyész ..................................... Lőcse 3
Flittner Frigyes dr., városi főjegyző . . . .  
Forberger Vilmos, rajztanár . ......................... N.-Kálló
3
3
Forgáeh István, g r ó f ......................................... N.-Szaláncz 3
Forgách Kálmán, gróf . ...................................... „ 3
2
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Forgáeh Sándor, g r ó f ......................................... 11 3
Förster Ede, ü g y v éd ............................................. Sz -Olaszi 3
Förster Frigyes, kereskedő................................. 3
Führer G usztáv...................................................... Kézsmark 3
Führer K á r o ly ...................................................... 3
Füzy Alajos, erd ész ............................................. Landok 3
Gábriel Gyula dr.. orvos..................................... Sz. Béla 3
Gamski Tamás . . ............................................. Lemberg 3
Ganczaugh Miklós, földbirtokos......................... Hedzi 3
Genersieh A................................................. .... Kézsmark 3
Genersieh Károly, gyógyszerész......................... ») 3
Genersieh Tivadar, kereskedő............................. n 3
Gergelyi Tivadar, fö ldb irtokos......................... Hanusfalu 3
Göezel Lajos, ügvvéd .......................................... Kézsmark 3
Gödi K á r o ly .......................................................... Budapest 3
Gönezy Gyula, biztosítási titkár......................... Kassa 3
Görgey Armin, ü g y v é d ..................................... Kézsmark 3
Görgey B é l a .................... ............................ • . 3
Görgey Gyula, es. kir. főhadnagy..................... Bées 3
Görgey I s t v á n ...................................................... Igló 3
Görgey S án d or..................... ................................ Kézsmark 3
Gresch Ágoston, ü g y v éd ..................................... 3
Greseh Gyula, kir. a lb ir ó ................................. 3
Grosz Mór, nagykereskedő................................. Budapest 3
Grosz Ernő, tanár.................................................. Kézsmark 3
Guber József, erdész .............................................. Árva-Váralja 3
Gürtler Gyula, vasgyár tulajdonos................. Göllnitz bánya 3
Gürtler C. serfőző................................................. Poprád 3
Hadik Béla g r ó f ................................................. Palócz 3
Hadik-Barkóczy grófné Ilona.............................
Haits János k eresk ed ő ..................................... Igló
3
3
Halász László gymn. ig a z g a tó ......................... Lőcse 3
Halkó Frigyes, erdőtiszt..................................... Árva-Váralja 3
Hamvay Z o ltán ...................................................... Hamva 3
Handl G yula......................................................... Kézsmark 3
Hanzély Ottó, kir. tvszéki b ir ó ......................... Lőcse 3
Hansel G yula.......................................................... K.-Lomnitz 3
Hazslinszky Frigyes, ta n á r ................................. Eperjes 3
Heinrich Gusztáv, dr. tanár ............................. Budapest 3
Hensch Gusztáv..................................................... Kézsmark 3
Hensch Gyula . . . .............................
Herfurth József, tan ár ..................................... .
11
Eperjes 3
Hoepfner Károly, bankigazgató......................... Lőcse 3
Holéezy József, ü g y v é d ..................................... Liptó - Sz.-Miklós 3
Horánszky Adolf, kir. tvszéki b ir ó ................. 11 3
Horrák József, nyug. es. kir. őrnagy . . . . Kézsmark 3
Hradszky Antal, ü gyvéd ..................................... Sz.-Oiaszi 3
Huminszky János földbirtokos......................... Kézsmark 3
Hunfalvy János, egyetemi ta n á r .................... ( Budapest 3
Húsz Ármin, ta n á r .............................................I Eperjes 3
Húsz D á v i d ......................................................... Poprád 3
Jäger Gusztáv, hirlaptulajdonos . . . .  . . . 1 Bées 3
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Jeszenák Rafael, tan ár..........................................
Illés Károly, k eresk ed ő.....................................
[mling Konrád dr., kir. tvszéki biró . . . .  
Irányi Dániel, országgyűlési képviselő . . .
Jurányi Lajos, dr. egyetemi t a n á r .................
Justh György, földbirtokos . . .........................
Kalchbrenner Károly, m. tud. akadémiai tag .
Kaltstein K o r n é l..................................................
Kanitz Ágoston, dr. egyetemi ta n á r .................
Károlyi L ajos..........................................................
Kaszaniczky Arnold, tisztviselő .........................
Keczer Miklós, földbirtokos.............................
Kermeszky Mór, ü g y v éd .....................................
Kéler Pál ü gyvéd ..................................................
Kégel Ede, e rd ész ..............................................
Kiss G usztáv..........................................................
Kiszely Árpád, birtokos..................... ; . .
Kisztler Béla, földbirtokos.................................
Klein Ármin, dr., o rv o s .....................................
Klein J á n o s ..........................................................
Klopsch K ároly ......................................................
Kinoskó A d o l f ......................................................
Koczián Antal, erd ész ..........................................
Kolbenheyer E d e ..................................................
Kolener Ántal, fakereskedő..................................
Koller Károly, t a n á r ..........................................
Kóos R ó b e r t ..........................................................
Korach, dr. o rv o s ..................................................
Koromzay Victor, kereskedő.............................
Kosáry János, nőmüvelde tulajdonos . . . .
Kostenszky G usztáv..............................................
Kostenszky K á r o ly ..............................................
Kostialik István, rom. kath. plébános . . . .
Kottlár Sam u..........................................................
Kovács József, erd ész .........................................
Kovácsy János, ü g y v é d .....................................
König L a j o s ..........................................................
Kövi Imre, t a n á r ..................................................
Kir. gesy J ó z s e f ............................. ........................
Krompecher A d o lf..................................................
Krompecher Jenő .....................
Krompecher Im r e ..................................................
Krompecher K o rn é l..............................................
Krompecher L á s z ló ..............................................
Kubatsehka Gusztáv..............................................
Kubinyi Sándor, trvszéki j e g y z ő .....................
Kulman János, ü g y v é d ......................................
Kuntz Kornél ...........................................................
Kunoz Ödön, ta n á r ..............................................
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Lehotzky Antal, szám vevő.................................. Árva-Várai ja 3
Lehotzky J e n ő ..................................................... Király-Lehotta 3
Lerch T ób iás.......................................................... Poprád 3
Lindner Adolf, o r v o s .......................................... Lőcse 3
Linkess Miklós, ta n á r ......................................... 3
Lónyay Ödön .......................................................... B.-01aszi 3
Lorx dr., orvos ...................................................... Igló 3
Loysch M á ty á s ..................................................... Hun falva 3
Loysch Mátyás, tanító . ..................................... Kézsmark 3
Ludvigh Gyula, m érnök............................. Budapest 5
Lumtzer Károly, ügyvéd......................... Kézsmark 3
Lupkovies Miklós, vasgyári t i s z t ................ .... Jávori na 3
Lux Ede, néptanító............................................. Budapest 3
Majláth B é la .......................................................... Andrasfalu 3
Makoviezky A d o lf................................................. Liptó-Sz.-Miklós 3
Makróczy Ferencz, tanár..................................... N.-Várad 3
Marozelly A lb er t.................................................. Kézsmark 3
Máriássy F eren cz.................................................. Márkusfalva 3
Máriassy M ih á ly .................................................
Máriássy T ib orcz ..................................................
O
3
Matavovszky János, jószágigazgató................. Szées-Polyánka 3
Mattyasovszky Boldizsár, földbirtokos . . . . Tolesva 3
Mattyasovszky József, kir. járásbiró................. Kézsmark 3
Mattyasovszky István, szolgabiró..................... Tótfalu 3
Matuska V., ü g y v é d ......................................... Liptó-Sz.-Miklós 3
Matuska Péter, k é p v is e lő ................................. Budapest 3
Meeze V incze.......................................................... Kézsmark 3
Merez Imre, mérnök .............................................. K.-Paíugya 3
Melezer R óbert...................................................... Felka 3
Menesdorfer Gusztáv, vasgyártulajdonos . . . Göllnitzbánya 3
Mengersen báró, honvéd főhadnagy................. Lőcse 3
Mercz Mátyás, földbirtokos............................. Mahalfalva 3
Moys P éter.............................................................. Vyehodna 3
Müller A., építész................................................. Lőcse 3
Münnich Károly, bányaigazgató..................... Igló 3
Nagy Jakab ......................................................... Budapest 3
Nemes Pál, földbirtokos..................................... Sz.-Ivány 3
Neufeld G u s z tá v ................................................. Poprád 3
Neupauer S. O t to ................................................. I Farkasfalu 3
Ocsovszky P á l ..................................................... Kézsmark 3
Oszvald G yörgy..................................................... 3
Oszvald V ic to r ........................ .................... .... . 3
Ottó dr., igazgató ......................................... .... . Hamburg 3
Okoliesny János, kereskedő................................. Ungvár 3
Pacányi Lajos, tisztv ise lő ................ .... 3
Payer Hugó, bankigazgató................................. Kézsmark 3
Payer Jenő, tanár................................................. Igló 3
Pazár Károly, m érnök......................................... TJngvár 3
Péchy Antal, földbirtokos........................ .... . Péehujfalu 3
Perszina G yu la ...................................................... Ó-Lubló 3
Péterfi Sándor, néptanitó..................................... Budapest 3
Philipp János, tanító .......................................... Igió 3
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Pietz Evald, k. erdész . . . . .........................
Pilch Ágoston, műegyetemi tanár.....................
Pollágh Géza, polgárm ester.............................
Pollák Ign ácz..........................................................
Pongrácz György, ü g y v éd .................................
Prihradny G u id ó ..............................................
Prusinszky Pál, ügyvédjelölt*..............................
Putsch Tóbiás, tanító ..........................................
Prokopovics V., kir. tvszéki b i r ó .....................
Platthy Gyula, fö ldb irtokos.............................
Rádi István, igazgatótanár.................................
Raisz A lad ár..........................................................
Raisz Béla, ü g y v éd ..............................................
Raisz Kornél, tanár......................... ....................
Raisz Miksa, kir. a lb iró ......................................
Raisz Samu, kereskedő..........................................
Raisz Victor, szá m v ev ő .....................................
Reményi Antal, ügyvéd . . .............................
Ribiczey Kornél, kir. a lb iró .............................





Róth Márton, ta n á r ..............................................
Rowland Robert, e rd ész .....................................
Rowland Vilmos, főerdészm ester.....................
Roxer János, tiszttartó.........................................
Rudnyánszky Pál, erd ész .................................
Salamon Ferencz, egyetemi tanár.....................
Sauer K ároly ..........................................................
Scherfel Aurél, gyógyszerész.............................
Schmerczing Adolf báró, erdóbecslő.................
Schmidt R óbert......................................................
Schmidt Sándor......................................................
Schmör A u r é l ......................................................
Scholik Ede, m. kir. e r d é s z .............................
Scholez E m il ..........................................................
Scholcz Rezső, jószágigazgató.........................
Scholez Frigyes, igazgató ta n á r ....................
Schultz K á r o ly ......................................................
Schurina József, erdőigazgató.........................
Schvárez F r ig y e s ..................................................
Schvárez S a m u .................................................
Sebastiani F r ig y e s .............................................
Silberkrauss Ignácz, kereskedő.........................
Sima József, e r d é sz .............................................
Sochor János, malomigazgató .............................
Spóner A n d o r ......................................................
Stefányi János, gyógyszerész.............................
Steiner Antal dr., ta n á r .....................................
Stenczel Tivadar, polgárm ester.........................
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Sváby Frigyes, megyei h iv a ta ln o k ................ Lőcse 3
Szabó János, ü g y v é d ......................... . . - . Budapest 3
Szabó József dr., egyetemi ta n á r .....................
Szakmáry Hónát. fö ld b irto k o s.........................
3
Lucsivna 3
Szakmáry G yörgy.................................................. H.-Lomnic 3
Szakmáry Nándor................................................. Jassy 3
Szelényi A d o l f ...................................................... K.-Lomnicz 3
Szelényi G u sztá v .................................................. Kapi 3
Szelényi G u sztá v .................................................. Kézsmark 3
Szent-Iványi Barna, fö ldb irtokos..................... Sz.-Ivány 3
Szent-Iványi Géza, ..................... 3
S/ent-Iványi József (id.) ., .................... ,, 3
Szent-Iványi Kázmér „ ..................... 3
Szent-Iványi Pál, m. jegyző . ......................... Liptó-Sz.-Miklós 3
Szent-Iványi T a m á s............................................. Kézsmark 3
Szepessy Ferencz, távirdai főnök ....................
Hunfalu
3
Székely I s t v á n .................................................. 3
Székely Farkas, árvaszéki jegyző . . . . . . Lőcse 3
Székely Gyula, ev. le lk é sz ................................. Zsákóez 3
Szlivkó A n d r á s ..................................................... Kézsmark 3
Szmrecsányi Antal, honvéd kapitány . . . . Szmrecsány 3
Szmreesányi György............................................. Árva-Váralja 3
Szontágh Géza, k ereskedő................................. Arad 3
Szontágh G yula..................................................... •n 3
Szontágh I m r e ...................................................... Kézsmark 3
Szontágh Miklós dr.. orvos................................. Tátra-Fiired 3
Szopkó Alfréd, gyógyszerész............................. Sz.-Olaszi 3




Sztaváes V ietor ................................................. • 3
Than Károly dr., egyetemi ta n á r ..................... Budapest 3
Tholt, -J á n o s .......................................................... Lucsky 3
Tirscher Gyula, gyógyszerész............................. Lőcse 3
Tomsa dr., es. kir. ezredorvos.........................
Kézsmark
9ü
Topperczer L ászló ................................................. 3
Trompler János, vasgyárigazgató.................... Igló 3
Vécsey Tamás dr., országgyűlési képviselő . . Budapest 3
Vitalis Antal, földbirtokos................................. Pottornya 3
Vitális Péter, ü g y v é d ......................................... Liptó-Sz.-Miklós 3
Vladár Emil. fö ldbirtokos................................. K lazán 3
Vladár K á r o ly ............................................. .... .
Gálszécs
3
Vladár E rv in ......................................................... 3





Vozáry A. h ivatalnok......................................... Ungvár 3
Weber Samu, ev. lelkész..................................... Sz.-Béla 3
Wieland Arthur földbirtokos............................. Farhasfalva 3
Wieland András, földbirtokos............................. Markusfalva 3
Wieland J á n o s ..................................................... Abrahámfalva 3
Windt H u g ó .......................................................... Igló 3
Winkler Manó, kir. a lb ir ó ................................. Kézsmark 3
23
*) ki  1874-iki tagoknak tökéletes névsora a legközelebbi évkönyvben fog közzé
tétetni.
Winkler P á l ..........................................................
Wildburg Ármin, b á r ó ............................... .... .
Witényi Adolf, ev. le lk é s z ..................................




Zsedényi Ede, országgyűlési képviselő . . . .
Az 1874. év június 1-ig újonnan beléptek: *)
Ambrózy Károly, reáliskola-igzgató.................
Amster Ignáez, vendégfogadós.........................
Antal K áro ly ..........................................................
Arady János, vasgyár-igazgató.........................
Baesinszky János, rom. kath. lelkész . . . .
Baller Adolf, cs. kir. kap itány.........................
Balogh József, kir. járásbiró.............................
Balogh Kálmán, egyetemi t a n á r .....................
Bárdos József, m agánzó...................... . . .
Bartha János dr., es. kir. ezredorvos . . . .
Beck Tivadar ..........................................................
Berger József, kereskedő .................................
Bielek Miksa, műegyetemi ta n á r .....................
Blasy Ede, fürdőfelügyelő.................................
Blumenau R., kereskedő.....................................
Bobrovnyitzky L á s z ló .........................................
Bogyáni János, ü g v v é d .....................................
Boros A., kereskedő ..........................................
Böckh János, magyarhoni földintézeti tag . . 
Conlegner Károly, műegyetemi tanár . . . .
Csiffary Ignáez, kereskedő.................................
Dernheimer F...........................................................
Deutseh Gyula, róm. kath. plébános . . . .
Dianiska András, ev. le lk é s z .............................
Eisert Tivadar, k ere sk ed ő .................................
Eisler Antal, kereskedő......................................
Emericzy Jakab, vasgyári t i s z t .........................
Erdélyi Antal, m agán zó .....................................
Fábry István, kir. tvszéki j e g y z ő .....................
Fáykiss Károly dr., o r v o s .................................
Fest Aladár, ü g y v é d ..........................................
Fischer Frigyes, kereskedő .............................
Fleischer Frigyes dr., megyei főorvos . . .
Flórián, dr. es. kir. k ö z jeg y ző .........................
Forberger Károly, é p it é s z .................................
Forstinger, kereskedő.........................................
Gaál Jenő. kir. tvszéki a lj e g y z ő .....................
Georgetta T a m á s .................................................

























































Glacz János, ügyvéd ..........................................
Gréb Gyula, A..................... - .................................
Gréb János, gyógyszerész .........................
Grünwald Robert dr., ü g y v é d .........................
Halbauer Nándor, kereskedő......................... ....
Halbauer Rezső, m a g á n zó .................................
Halbauer Vilmos, k eresk ed ő.............................
Hauszmann, műegyetemi ta n á r .........................
Hazslinszky Gyula, mintagazdasági igazgató
Hedri J á n o s ..........................................................
Heitzer Károly, kereskedő.................................
Hensch E d e ............................. .........................
Herczogh Árpád dr., kir. tvszéki biró . . .
Hermann A. L., m a g á n z ó .................................
Hoff Bogumil, igazgató a Tátra-közet társu­
latnál ..........................................................
Hoffmann Károly, magyarhoni földtanintézeti
t a g ..............................................................
Hopp Ferencz .....................................................
Horváth Ignácz, műegyetemi ta n á r .................
Hradszky József, róm. kath. plébános . . .
Jálies Géza, nagykereskedő.............................
Jálies Ignácz, nagykereskedő . . . . . . . .
Jálies Kálmán, nagykereskedő.........................
Janik Rudolf, honvéd őrnagy .........................
Jelinek Zsigmond, dr. fő o r v o s .........................
Kezsmárszky Tivadar dr., o r v o s .....................
Kertész József, n yom d ász .................................
Kertész Tódor, k ere sk ed ő .................................
Kilián Frigyes, könyvkereskedő.........................
Kherndl Antal, műegyetemi t a n á r ................
Kiszely Vendel, kir. tvszéki e ln ö k .................
Klein és Borovi tz, bor-nagykereskedők . . .
Klein Gyula, műegyetemi tanár ................
Klein P á l ..................................... ........................
Kliegl Róbert, h ivata ln ok .................................
Koch Adolf dr., o rv o s.........................................
Kohn József, magánzó.........................................
Kolbenheier Károly, ta n á r .................................
Komáromy Lajos, ref. főgymn. tanár . . . .
Kontner Alajos, sörház ig a z g a tó .....................
Kosch Sándor, polgárm ester.............................
Kornhuber dr., műegyetemi tanár.....................
Kotschy Károly, helyettes superintendens . .
Kölber Ferencz, kereskedő.................................
König Gyula, műegyetemi ta n á r .....................
Kralik Samu .............................................
Krenner József, dr. t a n á r .................................
Kriesch János, müegyelemit t a n á r ................
Kubinyi B ertalan .........................................
Kubinyi Miklós, ü g y v éd ................................. .
Lafrankó István .................................












































Latzkó Miklós, p lébános..................... . „ . .
Langh Gyula ......................................................
Lechner József, óragyáros.............................
Leonhárd Ede . ' . ..............................................
Leonhárd M ó r ................. .....................................
Linberger István, ev. l e l k é s z .........................
Lippóczy Ferencz, polgármester .....................
Liszkay M ik lós......................................................
Lokesánszky Flórián, fő e r d é s z .........................
Losschmidt F eren cz..............................................
Lövik Adolf dr., ügyvéd .................................
Luby Boldizsár ..................................................
Májunké G y ö r g y ..................................................
Malik Vilmos, pénzügyi tiszt .........................
Mattyasovszky Jakab , magyar honi földtan'
intézeti tag ..............................................
Máriássy M á ty á s ..................................................
Massanek Rezső, ügyvéd .................................
Molnár János, kereskedő .................................
Müller Károly, „ .................................
Nádossy György, „ .................................
Nagy Dezső, műegyetemi tanár .....................
Nendtvich Károly, műegyetemi igazgató tanár
Neogrády Ignácz . , .........................................
Novotny Nándor, vendégfogadó tulajdonos . .
Oesterreichischer Touristen-Club.................
Palugyay Gusztáv .............................................
Petrovics Gyula, a magyar természettudományi
társulat II-dik titk á ra .............................
Pettenhofer Antal, m a g á n z ó .............................
Prinner V. P., kereskedő .................................
Pilzer Ferencz, cs. kir. fő h a d n a g y .................
Plavicki Vidor, cs. kir. kapitány.....................
Pogátsy Mátyás ..................................................
Polsch Nándor, n é p ta n ító .................................
Porti Ferencz. kereskedő ......................................
Posevics Cornél......................................................
Pichler F. P., m a g á n zó .....................................
Quentzer Henrik ..................................................
Rainer G y ö rg y ......................................................
Reitermayer, magánzó ..........................................
Reuper Gyula, reál-iskolatanár . . . . . .
Riese Ferencz, „ „ .....................
Róth Lajos, magyarhoni földtanintézeti tag . .
Samuely. p léb á n o s.............................................
Schelle Ede, gyógyszerész.................................
Sehertl József, városi tanácsnok . . . . . .
Schindler K á r o ly .................................................
Schneider József, magánzó .............................
Schneider József, néptanító.................................
Scholz Mór, polgármester.................................























































Schuller Alajos, műegyetemi t a n á r ................
Schultz Vilmos, kereskedő.................................
Serli Antal, ü gyvéd ..............................................
Somogyi Rudolf, ref. főgymn. tanár . . . .
Steierischer G ebirgs-V erein .............................
Steindl Imre, műegyetemi t a n á r .....................
Steiner Samu, t a n á r .........................................
Steinhauss István, kereskedő.............................
Steinvalter Sándor, cs. kir főhadnagy . . . .
Stellmach Endre, adótárnok.............................
Stoczek József, műegyetemi tanár....................
Sváby Nándor, kir. tvszéki elnök . . . . . .
Sváby M ik lós.........................................................
Szenes Ede, kereskedő.........................................
Szent-Iványi Márton, Liptómegye főispánja
Szily Kálmán, műegyetemi ta n á r ....................
Szirmay-Matyasofszky Clotilde . . . . . .
Szkicsak István erdőtiszt.....................................
Szlopovszky Károly, le lk é sz .................................
Szmrecsányi A r istid .............................................
Szontagh Abrahám dr..........................................
Szontagh Szaniszló, járásbiró s e g é d ................
Tátrai Gergely dr., o rv o s .....................................
Thiel Albert fényképész.....................................
Thuránszky T a m á s.............................................
Treichlinger S. kereskedő.................................
Unger Antal, kereskedő.....................................
Valkó Victor, bánya b irtok os.............................
Vámossy Mihály, ref. főgymn. tanár . . . .
Vasskó Endre ü g y v é d .............................
Volleric dr., cs. kir. ezredorvos.........................
Vörösmarty..............................................................
Waagner László, műegyetemi tan ár.................
Wallentsik József, e rd é sz .....................................
Wallmann Henrik dr., cs. kir. ezredorvos . . 
Wartha Vincze dr., műegyetemi tanár . . . .
Walther Ede, ü g y v é d .........................................
W althier..................................................................
Weinek József dr., ü g y v éd .................................
Weszter P á l .........................................................
Windt I. L..............................................................











































Első alelnök : Payer Hugó.
Másod alelnök: Schvarcz Pál.
Titkár: Cserépy Nándor.
Pénztárnok: Döller Antal.
Jegyzők: Grósz Ernő és Raisz Béla.
V álasztm ányi tagok :
Berzeviczy Egyed, Engel József, Elittner Frigyes, dr. 
Kalchbrenner Károly, Kéler Pál, Koller Károly, Kostenszky 
Károly, Kottlár Samu, Kövi Imre, Kregcsy József, Pietz 
Evald, Platthy Gyula, Pongrácz György, Rorland Vilmos, 




S z e r k e s z t ő s é g  :
p S E R É P Y  j ^ Á N D O R ,  j D Ö L L E R  ^ N T A L ,  ^ A Y E R  | 4 u G O .
A czikkek tartalmáért és alakjáért csakis szerzők felelősek.
^tebacíions-gomifé:
j “*' É R D .  p S E R É P Y ,  f t N T .  J D Ö L L E R ,  ^ U G O  ^ A Y E R .
Srttf Sttönít mtd «farm der flutföfte fini» nur dic flutare« 
aeranttaartiidj.
A magyar „Kárpát-egylet pénztárának első évi forgalom-kimutatása.
B E V É T E L . K I A D Á S .  ,
Adakozások. Irodai költségek.................................................. 23 39
I. Ferenc József cs. és apóst. kir. ő fe lsége.. 100 — Letisztáztatási dijak 9 nyugta sz e r in t .. . . . . 11 10
Erzsébet császárné és apóst. kir. ő fe lsége .. 50 — __ Vegyes kiadások nyugták szerint................... 31 59
Rezső trónörökös ő cs. és kir. fönsége........ 50 _ 200 _ Nyomtatványok............ .............................. ....... 39 70
Tagsági dijak. Könyvek és térképek......................................... 12 50
1 tag egyszer s mindenkori befizetése___ __ 100 — 7°/0-tólira elhelyezett tőke............................... 1799 iö
3 „ „ „ „ áöOfrt 150 — Pénztári készlet........................... 10 92 1810 67
3 „ „ „ „ áSOfrt 180 — V
323 „ rendes évi dij „ á 3frt 969 — \
8 ,, 1874—75-ig előre befizetett dijak.. . . 20 — \  •
6 ,, feliilfizetése .......................................... 10 — 1429 — \
Tátra-Füredi gyógy dijak részlete. \
1872-dik évről............................................ .. 75 25 \
1873-dik évről...................................................... 166 — 241 25 \
Betéti kamatok. \
353-ik számú könyvecskében........................... 23 80 \
370-ik szánni könyvecskében ........................... 11 95 35 75 \
Kecer M. úr által rendezett tombolának jöved. 5 20
Döller úr által előlegezett készlet................. 17 75 \
1928 95 1928 95
M eyvizsgá lta to tt és h e lyesnek  ta lá lta to tt. Y A U Y O N .
A késmárki banknak 352-ik számú betéti könyvecske 1137 80
KÉSMÁRK, 1874. február hó 19-én. A késmárki banknak 370. sz. felmondhatlan bet. könyv. 661 95
40 92
1810 67^ C É X E R  P Á L ,  B N O B L  J Ó Z S E F , Ebből levonandó az e lő legezett................................. 17 75
vál. tag m. p. vál tag. m. p. [
K é sm á rk , 1874. feb. 16. Antal, pénzt. 1
30 —
A „magyarországi Kárpátegylet“ alapszabályai.
I. A z e g y l e t  c é l j a .
A kárpát-hegység és pedig első sorban a központi Kár­
pátok, vagy is a magas Tátra feltárása, annak tudományos 
szempontbóli kifürkészése, leírása és megismertetése, az ér­
dekesebb tájakhozi juthatás megkönnyebbítése és kényelme­
sebbé tétele; s általában az ezen hegység iránti érdekeltség 
felébresztése és terjesztése.
II. E s z k ö z ö k .
Társaságos összejövetelek s ezeknél tudományos érte­
kezések tartása, — folyó iratok szerkesztése és kiadása, a 
közlekedés megkönnyebbítése és kényelmesebbé tétele, utak, 
ösvények, menházak építése, irányozó jelek felállítása, ügyes 
kalauzok félfogadása és kiképzése áltál.
III. T a g s á g .
Az egylet csak rendes tagokból áll.
Egyleti tagul minden tisztességes egyén felvétethetik az 
elnökségnéli jelentkezés alapján.
IV. A t a g o k  k ö t e l e s s é g e i .
Minden egyleti tag köteles az egylet célját tehetsége 
szerint előmozdítani és felvétele alkalmával tüstént — azután 
pedig minden naptári év elején 2 frtnyi dijt az egylet pénz­
tárába befizetni.
Egyébiránt a tagoknak szabadságokban áll az évenkénti 
tagsági dijt egyszersmindenkorra 20  frtnyi összegnek letétele 
mellett megváltani, megjegyeztetvén, hogy a megváltási ősz- 
szegek tőkésittetvén, azoknak csupán kamatai lesznek évenként 
felhasználhatók.
Két egymásra következő évi tagsági dij kellő időbeni 
megfizetésének elmulasztása az egyletbőli hallgatólagos kilé­
pési nyilatkozatul fog tekintetni.
V. A t a g  o k j o g a  i.
Az egylet tagjai díjmentesen megkapják az egylet által 
kiadandó időszaki s más folyó-iratokat, résztvehetnek a tár­
saságos összejövetelekben s az egyleti közgyűlésen üléssel és 
szavazattal bírnak.
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Siatufen ties „ungaciftfiea lacpatlíen e^ceínes.^
I. g w e c f  S3 e r e i n e k .
jDer 3w ecf béé 23ereitteő ift: bie K arpathen, ittébefonbere 
aber bie E entralfarpathen ober bie fio^e £ a tr a  gu erfchliefjen, fie 
in iüiffenfcÉ>aftíic^er iöegiehung gu erforfchen, gu b e tr e ib e n  unb bie 
fo gewonnenen Üiefultate weiter git oerbreiten, bie (S tre ifu n g  bér 
oieleit intereffanten ^art^ ien  gu erleichtern; überhaupt baé ^utereffe  
für biefeé © ebirge gu beleben unb gu oerbreiten.
II . S n i t t e l .
£ )ie  ÜJÍittel gur Erreichung biefer ßwedte finb: gefellige 
ßufam m eitiünfte unb wiffcnfchaftliche 23ortrage, —  |)erau ég ab e oon  
3 eitfchriften, —  baé 33erbeffern unb ^nftanb^alten  bér C o m m u n i' 
tationen, —  Erbauung bon 3 ufíuchtéftcítten 3um @d)u^e gegen baé  
U nw etter, Slufftellung oon O rientirungétafeín , eitblich D rg an iftru n g  
béé g'ührerwefené.
ILI. 2JH t g i  i e b e r.
® er h ere in  befteht nur aué orbeutíichen 3Jíitgtiebern.
SUiitglieb faun  jebe in allgem einer Achtung ftehenbe ‘'ßerfott 
werben, fobalb fie fich beim SB ereiné^ rafeé anm elbet.
IY . P f l ic h te n  b é r  S S e r e i i t é m it g l í e b e r .
$eb eé  SDiitglieb ift oerpflichtet, bie ßwecfe béé 23ereineé 
mögíichft gu förb ern ; —  bei bér Aufnahm e aílfogleich, für bie $ o íg e  
aber am A nfänge eineé feben ft'aleitberjahreé 2  fí. iit bie 3$ereiué' 
Eaffa gu gahleit.
Uebrigcité fteht eé ben 23ereiném itglieberit frei, fid) btirch 
E rla g  oon 2 0  fí. oon ben jährlichen B eiträgen  gu befreien; bie in 
letter $lrt eingefloffenen ^Beiträge utüffen febocp fap ita lifirt unb 
büxfen nur bie ß in jen  baoon oerwenbet werben.
£>ic U nterlaffung ber rechtgeitigen Eingabluug gweier nach* 
einattber folgenber Jahresbeiträge w irb alő  ftillfchwcigenbe 2íuétritté*  
eriläruttg angefeheit.
V . 9 i e eh t e b e r  ÜK i t g I i e b e r.
£Me SDiitglieber béé S3ereineé erhalten unentgeltlich bie burch 
ben h erein  heratiégugebenben 3 eit= unb ^ lu g f d riften  oon © eite  béé 
93ereineé, tonnen an ben gefeííigen Jufa inm eitfünften  theilnehmen  
unb befitjen © i£  unb ©tirnrne in ben allgemeinen 93erfam m lungen  
béé 93ereineé,
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VI. A z e g y l e t  t i s z t v i s e l ő i t
Az elnök, két alelnök, pénztárnok, titkár és jegyző, a 
ki egyúttal a könyvtárnoki teendőket is végzendi.
Az egylet tisztviselői 3 évre választatnak.
VII. A z e g y l e t  ü g y e i  e l i n t é z é s e .
Az egylet ügyei elintézése a közgyűlések és a választ­
mány által történik.
Az egylet rendes székhelye Késmark városában leend, 
azonban nyári idény alatt működését Tátra-Füreden az ott 
jelenlevő tagokból alakítandó bizottság által is fogja köz­
vetíteni.
VIII. K ö z g y ű l é s e k .
Az évi rendes közgyűlés Tátra-Füreden, még pedig 
mindenkor az augusztus hóban eső első vasárnapon fog meg­
tartatni, a rendkívüli közgyűlések és választmányi ülések pe­
dig Késmárkon.
A közgyűlés tárgyai:
1. Elnöki jelentés az egylet állapotáról általában külö­
nösen annak múlt évbeni működéséről.
2. A választmány és tisztviselők megválasztása.
3. A választmány által megvizsgált és előterjesztett 
múlt évi számadások felülvizsgálása és a szinte előterjesztett 
jövő évi költségvetésnek megállapítása.
4. Valamely egyleti tagnak becstelen, vagy az egylet 
céljával ellenkező cselekmény miatt a választmány javaslata 
alapjáni kirekesztése.
5. Az alapszabályok megváltoztatása és netaláni más 
indítványok feletti határozathozatal.
Megjegyeztetvén, hogy alapszabályok megváltoztatására 
vonatkozó indítvány legalább 20  tag által aláírva a közgyű­
lés megnyitása előtt az elnökségnél benyújtandó és hogy az 
ily nemű indítvány csak a jelenlevő tagok kétharmadának 
hozzájáruló szavazatával válhatik határozattá.
Különben a közgyűléseken rendszerint a jelenlévők sza­
vazat-többsége határoz.
IX. A v á l a s z t m á n y .
A választmány áll 16 választott tagból és az egylet 
tisztviselőiből.
A választmány tagjai 3 évre választatnak és azoknak 
fele kisorsolás utján minden évben kilép, azonban a kilépők 
újra megválaszthatok.
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V I. S e a m t c  b é é  9 3 e r e i n e é .  *
B ea m te béé 93er ein eé finb: bev 93ereinépröfeé, ^wei 93icepräfe$, 
ßaffier, © ecretär unb 9?otär, weld)' teuerer auch bie ®efcbäfte 
eineé 33ibliotbefaré beforgt.
£ )ie B eam ten  béé 33ereineé werben auf 3  $ a í)re  gew ählt.
V I I . £ > ie  © e f c h ö f t é f ü h r u n g  b é é  9 3 e r e in e é .
T)ie ©efchdftéfiíhrung béé 33ereineé beforgt bie ($eneraíoer*  
faniniíung unb bér Aiiéfchujj.
£)er regelm äßige © ih  béé SBereineé ifi bie © ta b t $ eém a rf, 
jebod) wirb jur $ e it  béé © o m m eré  aud) eine in ©cbmecfé aué ben 
bort anwefenben 93ereinéniitgliebern gebilbeíe © om m iffion  bie 
@ef chöftéführung béé 33ereineé verm itteln .
V I I I . (5$ e n e r a 1 v e r f a m m l u n g e n.
® ie  o r b e n t í i d j e  © eneralverfan im íung w irb jährlich, unb 
jw a r ant erften © m in tage int A uguft in © elm ed é , bie a ujj e r  or*  
b e n t  l i e f e n  © eneraíverfam m íungen  unb bie Áuéfchujjfihungen  
aber in $ eém a rf abgebalten.
©egenftänbe bér © eneratoerfam m íung fin b:
1. $3erid)t béé 93ereinépröfeé über ben © ta n b  béé SSereiueé 
im Allgem einen, inébefonbere aber über feine S lp t ig f e i t  im  
versoffenen $ ah re .
2 . £>ie Söaljl béé Auéfdjuffeé unb bér ^Beamten.
3 . £ )ie  ‘ißrüfung bér von bem Auéfdjuffe unterbreiteten unb 
burd) ihn geprüften Rechnung vom  verfíoffenen $ al)re unb bér 
93oranf<híag bér A uégaben für baé fom m enbe $ a íjr .
4 . jDer auf Sßorfc^tag béé Auéfdhuffeé beantragte Auéfdjíufj 
eineé földjén üDIitgííebcé, weíc^eé fidj entweber anftöfjig benommen  
ober SBereiné^wedeu juw iber geljanbeít t)at.
5 . Abänberung bér © tatu teu  unb SBefdjlufjfaffung über etwaig  
gefteííte A nträge, wobei bemerft w irb, bafj ber auf Abänberung ber 
© tatuten  hinjielenbe A ntrag w enigftené von 2 0  SJiitgiiebern unter* 
fertigt, unb bem 33ereinéprdfeé vor b e g in n  ber © ifjung unterbreitet 
werben mufj. © oldje Einträge bebürfen jw ei ^Drittel Üftajorität ber 
Anwefenben, wenn fie gum 33efd)tuffe erhoben werben főtten.
$ m  A llgem einen entfdjeibet bei ber iSeneralverfam m lung bie 
© tim m enm eljrljeit ber Anwefenben.
•  IX . í )  e r A  u é  f dj u jj.
£)er Auéfdjujj befteíjí aué 1 6  erw ählten üDiitgíiebern unb 
aué ben B eam ten  béé 23ereineé.
£ )ie  Auéídjujjm itgíieber werben auf 3  $ a ljre  gew ählt, bie 
•fjälfte berfelben wirb jährlich a u é g e ío ft, weícpe a u é treten , aber 
wieber w ählbar finb.
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A* választmány minden a közgyűléshez nem tartozó 
ügyekben és pedig szavazat-többséggel határoz, — azonban 
érvényes határozathozatalára az elnökön kívül legalább 4 tag- 
jelenléte szükséges.
A választmánynak joga van az egylet érdekeinek elő­
mozdítása végett a székhelyen kívül is bizottságokot és ügynö­
köket kinevezni.
X. V e z é n y l e t .
Az elnök az egylet képviselője úgy egyesek, mint ható­
ságok irányában: elnököl a közgyűlésekben és választmányi 
ülésekben, — összehívja a választmányi üléseket és annak 
határozata alapján a rendkívüli közgyűléseket.
Az ügykezelés a választmány által kidolgozandó és a 
közgyűlés elébe terjesztendő javaslat alapján fog szabá­
lyoztatok
XI. A . v i s z á l y o k  e l i n t é z é s e .
Az egyleti viszonyból keletkező viszályok a törvény 
értelmében alakított választott bíróság által fognak elin- 
téztetni.
XII. Az e g y l e t  f e l o s z l á s a .
Az egylet feloszlása az évi rendes közgyűlésen a jelen­
levő tagok kétharmadrészének egyhangú szavazata által hatá­
rozható el, mely esetben az egylet vagyona valamely köz­
hasznú hazai célra lesz fordítandó s erről a belügyminiszté­
riumnak jelentés teendő.
Kelt T á t r a - F ü r e d e n ,  1873. évi aug. 10-én.
A magyarországi „Kárpát-egylet“ alakuló közgyűlé­
séből.
C s e i ' é p y  IVándLoi*, O Ö i’g e y  G u s z t á v ,
titkár. elnök.
39957. sz.
Látta a magyar királyi belügyminiszter oly megjegy­
zéssel, hogy az alapszabályok módosítása, az egylet felosz­
latása, és ez esetben az egyleti vagyon hováforditása iránt, 
esetleg hozandó közgyűlési határozatok foganatosításuk előtt 
a magyar királyi belügyminisztérium elé térj esztendők.*
Buda pe s t .  1873. évi szeptember hó 2i-én.
A miniszter megbízásából
(P. H.) G r o is z  G u s z tá v ,
min. tanácsos
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£ )e r Síudfchuf? entfdjeibet in alien bér (Seneraíoerfam m lung 
nic^t norbehaltenen Síngetegenheiten m it 'S tim m enm ehrheit, jebod^ ifi 
$ur © üítigfeit eined 23efd)luffed aufjer bem Sßräft'ö bie Sínmefenheit 
non 4  Sludfchufsmitgíiebern nötfjig.
© er Síudfdjujj hfll bad ÍRedjt gur ^ ö rb e ru n g  bér SSereinő- 
gwecfe auch außerhalb feined S ifje’d Sígenteit unb (Xomitéd eingufefcen.
X . Z e i t u n g .
® er 23ereindpräfed n e rtr i t t  ben 23erein fowohl bér ©ingeínen 
atd auch ben 23ehörben gegenüber, er p rä fib irt in ben © eneraíner* 
íam m íungeu unb Studfchujjfifcungen, beruft bie S in n ig e n  bed Stud* 
fdjuffed unb auf ($runb bed 23efd)luffed bedfetben bie aujjerorbeutíichen 
(&eneraIoerfammlungeu ein.
£)ie ($efchäftdorbuung w irb auf © runb  eined nont Studfchuffe 
audgearbeiteten, unb non ber ® eneratoerfam m lung  angenomm enen 
93orfd)iageö feftgefe|t werben.
X I. S c h l i c h t u n g  n o n  S t r e i t i g f e i t e n .
Sitte aud bem 2$ereiudoerhättniffe entfpringenbeu S tre itig fe ite u  
werben burch ein im  S in n e  ber ($efe£e gewähtted Sd)iebdgerid)t 
gefd)iichtet.
X II . S t u f t  ö f u n g  b e d  25 e r  e i n  ed.
£)ie Stuftöfung bed 23ereined fann  burch bie orbentiid)e 
O knenaloerfam m iuug befchtoffen werbetr, febodj müffen non ben Sturne- 
fenben weuigftend %  fü r biefe Sluftöfung ftimm eu, in weichem 
ftatte bad SSereindnermögen 51t einem genteinnii^igen natertänbifd)eu 
ßweefe oerwenbet werben muff, wonon bad fön. ung. üK inifteriutn 
bed ^ n n e rn  in Äenntnifj 511 fetten ift.
23 a b S  ch m e cf d , beu 10. Stnguft 1 873 .
Stud ber fonftituirenben ($eneratnerfam m tung bed ungarifchen 
Äarpathew23ereined.
Ferdinand Cserépy, Gusztáv Görgey,
©ecretär. ^räfeg.
S ah t 3 9 9 5 7 .
(^efeheu nom fön. ung. tOfiuifter bed ^ in te rn  m it bem 23e- 
werfen, baff bie auf Stbänberung, auf Stuftöfung bed 23ereiued unb 
in einem földjén fyatte auf bie Sßerwenbung bed 23ereind=23ermögend 
biefer S ta tu te n , ^tnjieieubeu 23efd)litffe ber (^eneratnerfam m tung, 
nor (äffectüirung berfeíben bem fönigt. ung. -Dfinifterium bed 
Ä m tern gu unterbreiten fiub.
23 u b a p e f t , beu 21. Septem ber 1 8 73 .
$ m  Stuftrage bed ÜJÜnifterd
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A „Kárpát“ és „Tátra“ névnek eredetéről.
Ama hegyláncolat, mely Európa közepén 160 mértföld 
hosszúságban és 15—30 m. szélességben kiterjedvén, körül- 
belöl 2000 □  m. területet foglal el, egyszersmind Magyar- 
országot — Pozsonynál a Morva folyónak a Dunával való 
egyesülésétől Erdély délkeleti részéig húzódván — 120  m. 
hosszú és 15—30 m. széles félkörben körül keriti, általában 
a „ K á r p á t “ névvel jeleztetik, és az Alpeseken kívül a leg­
terjedelmesebb európai hegyrendszert képezi, melynek egyes 
kiágazásai nagyobbára őshegyek s csak Bukovinában bírnak 
alpesi jelleggel, s melynek legmagasabb pontjai Liptó- és 
Szepesmegyében léteznek.
Egyes szakaszai és kiágazásai e hosszú Óriás láncolat­
nak, az alján lakozó néptörzsek nyelve szerint különféle 
névvel is birnak, így: Bí esJav,  Bi eski d,  a B a b j a g o r a -  
val nyugoton és a J a vo r n i kka l  keleten, Bj e l i  — H ö rig e  
fehér hegyek Magyar- és Morvaország közt, éjszaki Morva- 
és Gácsország közt: T a t r i  vagy Tá t r a ,  melynek legmaga­
sabb csúcsa: a lomnici, (1388°=2632.5 met.) — a 49° 41' 
4“ é. szélesség és 37° 52' 50" k. hosszúság alatt — a föld 
összes hegyei közt a 89-dik, az európaiak közt a 31-ik és a 
magyarországi hegyek közt az első hegymagassági pontot éri 
el, s igy majdnem mindig ö r ök  hóva l  födöttnek tűnik elő.
Mind a Zi ps  (Szepesség) elnevezés, mely ama óriás 
láncolatnak központi zömét nagyobbára rejti kebelében, úgy 
a K á r p á t  és T á t r a  nevek is azon elnevezések közé tar­
toznak, melyek a történetbuvár előtt mindeddig megfejthetlen. 
talány maradtak. Kétséget nem szenved azonban, hogy ezen 
hegyláncolat, mielőtt még tudományos búvárkodásnak tár­
gyává lett volna, már is Kárpát és Tátra névvel birt. Miután 
azonban az annak mentén lakó néptörzsek összes nyelvei 
erről elegendő felvilágosítást nem nyújtanak, nem maradt 
egyéb hátra, mint azt az ó-celta nyelvben keresni, minthogy 
ezen Idiom a nagy népvándorlás okozta közönséges nyelv­
keverés és nyelvzavar előtt Európa keleti részén olyatén 
mértékben elterjedve volt, mint még most is Írhon, Skótban 
és Walesben.
Századokkal a németeknek a Szepességben letelepedése 
előtt, lakták ezen vidéket — mint általában Pannóniát szláv,
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f l t f j m i n g  b e t  f i a m é i t  „ ^ a r y a f l j e i t “  i t n b  „ g a f r a “ .
$ene ®ebivgéfette, welcpe in bei sJJiítte oon (Europa (id) in 
einer Sänge non 160 (JReiíen nnb in einer Breite non 15—30 
iOíeiíen auébreitet nnb einen ^lädjcnraunt non beiläufig 2000 □  
teilen  einninunt, 3iigíeicp Ungarn, bei ‘Preéburg am ßufammen- 
fluße bér 9Rard) mit bér Ooitau beginnenb bié 311111 fitböftíicpen 
«Siebenbürgen in einem ^jalbfreife oon 120 üRetlen Sänge nnb 
15—30 teilen  Breite nmfc í^ie t^, wirb int Mgemeiiteit mit bem 
'Hamen $  a r p a t p e n begeidjnet, nnb bilbet, näcpft ben flipéit baé 
auőgebepntefte europäifepe ®ebirgéfpftem, beffeit einzelne ßroeige 311m 
größeren (Tpeil Urgebirge finb nnb mir in ber Bufowina ben Sllpem 
character aunepmen, nnb beffen (Eulminationlpuncte im Siptauer 
nnb ßipfer (Eomitate liegen.
(Rad) ber jeweiligen S p ra d je  ber oerfdjiebeneit Stuwopner 
(euer langen (Riefenfette werben bereu eiit3elne Sectionen  nnb Síné* 
länfer ancf) oerfcpiebeit benannt, (0 B i e é l a w ,  S í e é f i b  mi t  
ber S 3 a b f a * © o r a  im Söeften nnb bent $  a w 0 r  n i f im O ften, 
B j e l i = £) 0 r  i — weiße Berge — swifepen U ngarn  nnb (IRäpreit, nnb 
3Wifdjeu 'llo rb u itg a rn  nnb © a k ié i t  X  a t  r  i ober X  a t r  a, bereit 
allgemein angenommen pödjfter (Gipfel: bic S o m n i f e r  S p i p e  
( 1 3 8 8 ° , =  2 6 3 2 .5  2R.) un ter bent 4 9 °  1 1 ' 4 4 "  n. S r .  1111b 3 7 ° 
5 2 ' 5 0 "  ö. S. liegenb, un ter allen S erg en  ber g a lte n  (Erbe ben 
89 ., un ter beneu 0011 E uropa ben 31 . nnb unter benen 001t U ng arn  
ben 1. ($ebirgépöpepunft erreicht, nnb (om it audj faft (tété m it 
„ewigem Scpnee" bebedt erfepeint.
2öie ber (Raute ber $ i P ®r roeldje ben (Eentralftod jener 
Űíiefenfette 311m größeren £peile in iprem Scpooße birgt, (0 gehören 
auep bie Oianieit „Äarpatpen" nnb „(tatra'1 31t jenen Benennungen, 
welcpe (ür ben ($efcpicptöforfcper biöper ein (Rätpfel geblieben (inb. 
Jpatfacpe jeboep i(t, baß biefe (Sebirgéfette, noep epe (ie ©egeuftanb 
wi((en(epa(tlid)er ^orfcpuitg geworben, (dpoit ben (Rainen $  a r p a= 
t p e 11 nnb X  a t r a fitprte. Mein naepbem fämmflidpe Spradjen 
ber anwopnenben Sölferfdpaften pierüber feinen geitügenben Stuf' 
fcpluß barbieten, ift man bemüßigt biefen im Slltdeltifcpeu 31t fuepen, 
ba biefeö $biom oor ber, burep bie große Sölferwanberuug t>erur= 
(aepteu allgemeinen Sprad)tnenguug nnb Spracpoerwirruttg in bem 
IRaße im Often (Európáé oerbreitet gewefen, wie jept nod) in 
Urlaub, ©cpottlanb unb (fiíüleé.
^aprpunberte oor ber Slnfiebtung ber (Deutfdjen in ber 3 ipé, 
bewopnten biefen Sanbftricp — wie überhaupt Pannonien — Solfer
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vagy helyesebben getiai eredetű népek. A. getiaiak Mediából 
származtak, és jóval a görögök, rómaiák, germánok és ma­
gyarok ideje előtt Kis-Ázsián és Thraczián keresztül a Kár­
pátokba vonultak. Pannóniának történetileg ismert legrégibb 
vendgetiai vagy getiai lakói voltak a g e p i d á k ,  kiknek neve 
feltünőleg az országban mind ez ideig föntartá magát Zi ps  
(Szepes) szóban; azok nemcsak a mai Szepesben laktak, 
hanem Pannóniának többi éjszaki részén is, mely, mint szerte 
ismeretes, még ma is legnagyobb részt jegenyefenyőkből álló 
erdőkerületet képez.
Nyelvileg a dolog igy á ll: a sláv, vagy helyesebben 
mondva liguri vagy lächi, azaz lengyel nyelven sziszegő ki­
ejtésű Zi ps  megfelel a celtai giubh-nak, melyből a német­
ben Ki e f é r  — vörös íenyü — le tt; gi ubhas  vagy g i ubhsach  
annyit jelent, mint vörös fenyüerdők — jegenyefenyü erdők — tü 
leveles erdőn tú l: igy tehát Z-i p s volt a neve az egész erdő­
területnek, mig a K á r p á t  vagy K r a b a g  kifejezés erede­
tileg csupán a T á t r á r a  vonatkozott, mert carp,  crap,  
g r o b  annyit jelent, m int: s z i k 1 a, és a i t h, a i g Iwmagas, 
e szerint a K á r p á t  név celtai eredetű volna, és ma g a s  
s z i k l á t  jelent. így mondja ezt Obermüller Vilmos „Die 
Zips und die alten Gépidén. Pressburg 1873.“ cimü müvének 
1— 2 lapján.
A görög földiró Ptolomaeus a Kárpátokat: K a Q T t á r r j g  
o q o g  =  Kárpát-hegy nevezi; és hogy ő ezalatt a Kárpátokat 
értette — az a Kárpát-hegynek általa adott meghatározásá­
ból nyilván kitűnik, — miután ő azon hegyeket, melyek 
Magyar- és Erdélyországot Galicziától elválasztják: „Kar- 
pates“ nevezettel jelöli meg.
Mások előadásai szerint a görögök a „Karpates“ ne­
vezetet a tót: H r eb, Chrb,  Ch e r b a t ,  Ch a r b a t ,  Chro-  
bat ,  C h e r b e t  =  h á t  szótól kölcsönözték; és ezen állítá­
sukat avval indokolják, hogy már a legrégibb időben a Kár­
pát hegyek megett szerbek és horvátok laktak, a kik aztán 
Heraclius idejében — 640 — lejebb dél fele húzódtak, a hol 
még mai nap is laknak. — Miután a fentebbi darabos kife­
jezések Hrb, Chreb, Chrbat, stb. a görögök simább nyelvé­
hez nem illettek, ebből azon következtetés vonatik le, hogy 
a görögök a Chrbat, Charbat-ból — a „Karpathes“ nevet 
formálták; a mely elnevezés több százados használat által 
meghonosult.— Mások pedig azokból ezen szókat: K r a b a t  
és K á r p á k  formálták. Egyébiránt ezen szó: K a r p a t e s  
(egy sziget, melyről a Maré Carpaticum neveztetett) a görög 
irók előtt is ismeretes volt: miután a régi görögöknél olvas­
ható, hogy ők a K a r p a t h o s  nevet néha Kr a pa t hos - s a l  
Írták, — amint hogy az Ilias II. 675. ez á ll:
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flao ifden  ober richtiger begeidpiet g e t i f d  e u U rfprungS . £>iefe 
©eteti ftam m ten aitö ÜÜiebieit, uiib {fatten fid) lange nor ben g d te n  
ber © riedett, 9iöm er unb üDiagparen über $lein=5lfien nnb £ffracieu  
in bie $arpatt>en gezogen. £)ie ätteften gefdid)tlid) befannten, 
m enbifd ;getifden ober g e t i t e n  33emolfiier ber P a n n ó n ia  m arén bie 
( P e p i b e n ,  bereit M anien fid  m ertm ürbiger SBeife im Mailbe 
erhalten Ifat, unb gmar in ber $ o rm  3  i P 3 ;  biefe wohnten liiert 
bloS in ber heutigen 3 tyS , fonbern aud) in ben übrigen n ö rb tid en  
f e i l e n  ber P a n n ó n ia , bie mie belann t, n o d  ^eut gu £ a g e  gum 
größten ütlfeil ein STannenmalbianb ift.
£)ie S a d e  »erhält fid) fp r a d l id  f o : bie ift bie nadj 
flao ifder, ober richtiger gefagt, (igurifc^er ober Iäd)ifc^ei*, b. i. pol- 
n ifder 3Beife gejifc^te 2luSfprade fü r baS feltifc^e g i u b f), a u s  
m einem  im £>eutfden t i e f e r  m ürbe; g i u b f f a S  ober g i u b f f f  a d  
ift ßieferm alb, STannenmalb, Diabelmalb überhaupt, fo m arb bie 
3  i p 8 ber Diame beS gangen SöalbgebieteS, mälfrenb ber 9luSbru<f 
Ä a r p a t f f  ober $ r a b a g  fiep urfprüngíicp bloS auf bie £ a t r a  
begog, benn ca rp , c rap , g ro b  ift $el3  «ob a ith , a ig h  fjod, bem- 
nad) märe bie ^Benennung beS $arpatffem © ebirgeS f e 1 1 i f d) e n 
UrfprutigeS unb bebeutet: f  o ff e r  $elS. —  S o  SBillfelm O berm iitter 
in feinem äöerfe: ® ie 3 ‘P^ unb bie alten (Pepiben, ‘ißreßburg 
1873 , S .  1 unb 2.
£)er g ried ifd e  © eograpff ^ßtolomäuS —  1 5 0  n a d  @f)r. © . 
nennt bie H 'arpatffen: Kaojiarrjs oQog * $arp a0 33 erg , unb baß er 
hierunter bie $arpatlfen  meinte, gept auS feiner bieöbegüglicpen 
D efin ition, bie er über ben $ arpat-53erg  gibt, fla r fferoor, inbem  
er jene SBerge m it bem Flamen $  a r  p a t  e § begeiduet, m elde 
U ngarn  unb (Siebenbürgen oon ©atigien fepeiben.
Diad ber SluSfage Slnberer foltén bie (fr ie d e n  bie ^Benennung 
Ä a r p a t f f e S  bem flao ifden  S ß o r te : H rb , O hrb , C h rb a t, C h a rb a t , 
C h ro b a t, C h e rb e t =  d ü rfen  entlepnt ffaben, unb befräftigen ipre 
SBelfauptung bam it, baß fie Jagen, baß bereits in u rg rau er 33orgeit 
pintér beit ^Bergen (Äarpatffen) fcpoii S e rb en  unb ©Form aten molfnten, 
melde bann gur 3 e it  beS |)eracliuS  (6 4 0 ) gegen S ü b e it abm ärtS  
gogen, mo fie n o d  peute ipre S iffe fyabeit. Diadbem nun ben 
F r ie d e n  bie gerben ^ u S b rü d e : H rb , O hreb , O h rb a t, C h a rb a t, u. f. m. 
iticpt r e d t  in ipre fonft gelinbe S p r a d e  paßten, fo giept m an ben 
S d tu ß ,  baß fie au s O h rb a t, C h a rb a t, u. f. m. K a r p a t e n  
form ten, m elde ^Benennung f id  a u d  b u rd  ^ a^ r^u n berte  langen 
Rebrand) eingebürgert Ifat. In h e re  bitbeten barauS $  r  a p a t unb 
&’ r  a p a f. S tud m ar ber Diámé $  a r  p a t e S (eine 3 n feP oon 
m elder baS m a re  C a rp a th ic u m  benannt m ar) ben g r ie d ifd etl 
Scpriftftelíern fepr moffl b e ía n n t , fa m ir tefen bei ben altén 
F rie d e n , baß fie ben Diámén ^ a r p a t l f o S  m itunter a u d  
Ä r a p a t f f o S  fdrieben, benn eS fiept in ber í^liabe I I .  6 7 5 :
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ól ő' ao(( JSlovQOP %' t-j'yov, K oan aóóv  r  s K a  góv t e  —  
hic habebant Nisyrum, Krapathumque et Kasum.
A mi a K á r p á t  szú Írásmódját illeti, megjegyezzük, 
hogy ezen név a tudományos nyelven — Obermüller etymo- 
logiája ellenében — „C” helyett „K“-val iratik, mitől csak a 
latin nyelv tér el, minthogy ennek betűrendjében a „K” nem 
fordul elő. Mondják ugyan a latinban „Karpatus“ Írják ellen­
ben C a r p a t us, ez utóbbi azonban Ca rp a  thus-tól, mely 
nevet Creta és Khodus közti S c a r  pa n  to nevű sziget visel, 
különböztetendő meg.
A középponti K á r p á t o k  főzöme Magyar- és Gácsor- 
szág közt közönségesen T a t r a  vagy Ta t r y  névvel jeleztetik, 
mely elnevezés a lengyel királyok XIII. századbeli okmányai­
ban jön elő. Egy 1255. évben kelt okmányban, melyben Bo- 
leslav krakói és sandomiri herceg Cyrzyez kolostor szabadal­
mait megerősité, azon közvetlenül Magyarországgal határos 
hegyek Tat ry-nak neveztetnek, mert a mondott okmányban 
ez á l l : Mi ezenkívül átruházzuk az apátra a szabad vadászati 
jogot is a körül fekvő erdőkben, egészen azon hegyekig, me­
lyeket T a tri-n a .k 1) neveznek. Ezen elnevezés azonban úgy 
látszik csak a szláv nyelvű népeknél volt szokásban; mert a
XIII. és XIV. századbeli magyar királyok adomány-leveleiben 
a Kárpátok T h o r  d i a l 2) vagy Tarczal -nak (itt ott „mon­
t es  n ivi  u m “) is neveztetnek; ezen állítást megerősíti !V. 
Bélának egy adomány-levele az 1256. évből, és egy későbbi 
1357-ből való okmányban, mely által I. Lajos IV. Béla az 
imént említett adománylevelet megerősíti, a Kárpátok Tar-  
c z a l 3) név alatt fordulnak elő.
IV. Béla névtelen jegyzője a Magyar- és Lengyelország 
közti hegységet T a t u r  név alatt említi, és igy szól a 18-dik
léjezetben: „ ........ missus est Borsu filius Bunger cum valida
manu versus terram Poloniae, qui confinia regni conspiceret
et obstaculis confirmaret usque ad montem T a t u r “ ..........
„elküldetett Borsu a Bunger fia, erős kézzel a lengyeleknek 
földje felé, a ki is az ország határszéleit megtekintené, és 
ellenzőkkel (gátakkal) megerősítené egész a T a  tu  r hegyéig.“
A „Tatur“ elnevezésre nézve, melyet úgy látszik leg­
először a lengyelek használták — még megjegyzendő, — 
hogy ezen kifejezés „Tatur“ már a prágai püspökség első 
diplomájában 970. K. e. elő fordul, s e szerint a Tartároktól 
le nem származtatható, miután ezeknek a Kárpátok környé- 
kéni megjelenése csak későbbi időre esik.
x) Lásd: Bárdosy Ján. Suppl. anal. ter. Seepus. 72. 1.
2) Lásd: Bárdosy Ján. Suppl. anal, terrae Seepus. 81. 1. és 43. 1. 
jegy. 24.
3) Lásd: Wagner K. Analecta Seepusii I. 134. 1.
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ot (V cum NÍovqov %' eCyov, koccintó óv re Kágo'v re —  
h ic  h a b e b a n t  N isy ru m , K ra p a th u m q u e  e t  K asu m .
%n Begttg auf bie (Schreibart Ä a r p a l p e n  fei bem erft, 
b a f biefev fiiamé in bér wiffenfcpaftlidheii S prache, —  iin ©egcitfafc 
gur ©tpmologie D berm iiííeré, ftatt m it „(£" m it gefcprieben 
wirb, non weicher (Gepflogenheit bioé bie lateinifche S prache abweicht, 
Weit bereit Alphabete bab fehít. üDíait fpricht im ífiiteiniicpen 
mohi a r  p a t h u §" fcpreibt aber „(S a r  p a t u é " , bocp ift bel­
iebtere fiiaméit non ( S a r p a t p u ő  mopl 511 unterfeheiben, melcpen 
bie gwifcpeu (Sreta unb fiipobuő hegembe Reifet S c a r p a t o  führte .
© er |jauptfto<f bér (Sentralfarpathen gwifcpen U ngarn  unb 
©atigien w irb fcplecptweg m it bem fiam éit ©  a t r  a ober üt a t r  p 
begeiepnet, welche Benennung in ben H ifim ben bér poíitifcheit Könige 
im X IJJ . ^ah rip tuberte  üorfom m t. $11 einer U rfunbe 0. 1 2 55  m it
weicher B olcélam  $ iir f t  0011 Ä’rai'au unb S a n b o m ir  bie P riv ileg ien  
béé ftíofteré ßprgpcg beftätigte, merbeu bie Berge, welche unm itte lbar 
an U ngarn  grengen X  a t r  p benannt, benn eé heißt in befagter 
U rfun b e : „S öir übertragen a u f erbeut beut Slbte baé freie ^agbreept 
in beit umiiegenbeit üBälberit, bié gu beit B ergen, welche © a t r p  J) 
genannt w erben.“ ©iefe B enennung fd)eint feboch nur bei ben 
B elfern  flaoifcher S prache üblich gewefeu gtt fein, beim in beit 
© oiiationen  ber nngarifcheit Könige béé X II I . unb X IV . $apr*  
huttberté werben bie K arpathen © h o r c h  a Í 2) ober X  a r  c g a I —  
(m itun ter m on tes  n iv iu m  =  S  d) n e e b e r  g e) benannt, ©iefe 
Behauptung beftärft eine © on a tiou  von B é la  bem IV . v. 1250, 
benn in einer fpäteren U rfunbe von 1357 , m it welcher Őubwig 1., 
B é la  béé IV . oorerm apnte © o n a tion  beftätigt, peißen bie ^ aVí 
patheit X  a  r  c g a 1. 3)
A n o n y m u s B elae  IV . N o ta r iu s  begeiepnet baé (Gebirge gwifcpen 
U ngarn  unb Polen  m it bem fiiaméit ü l a t u r ,  er fagt ß ap . 
X V I I I : . . . . „m issu s e s t  B o rs it filius B u n g e r  cum  v a lid a  
m an u  v e rsu s  te r r a m  P o lo n ia e , qu i confin ia  re g n i c o n sp ic e re t 
e t o b s tacu lis  c o n firm are t -usque a d  m o n te m  T a t u r . “ 3 U 
© eutfep: „ B u rg e ré  S o p it B orftt würbe m it ftarfer filiacpt gegen Polen 
abgefanbt, bam it er bie ©reitgen béé iReicpeé naepfebe unb m it 
fefteit |jm bern iffen  (o b s ta c u lis )  uerfepe, bié gum B erge © a t u  r . “ 
Begüglicp biefeé eigentpümlichen fiiatnetié X  a t u r  , oon bem eé 
f ebe int, baß bie Polen  fiep beffelben guerft bebieitten, fei nod) bemerft, 
b a f ber Üíuébrucf © a t u  r  bereité in bent erften © iplom e béé 
P ra g e r B ié th u m é 0. $ .  9 7 0  vorfom m t, uttb baper tiicpt vott beit 
© ataren  abgeleitet werben föittte, iubeitt bereit ?luftreten in beit 
Jegeltben ber S arp a tp e it erft in fpätere $ e it |ä llf .
0  ©icfie: SBärbofy Supplem. anal, terrae Seepus. 72.
2) ©iepe: Särbofp Supplem. anal, terrae Seepus. ©. 81 (unb (Seite 
49 'Jcota 24.)
3) ©tepe: ÄatI SCßogner Analeeta Scepusil T. I. @. 124.
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Wernher György Sárosvárának kapitánya Magyarország 
egyik legrégibb földrajzirója „Respublica et Status Regni 
Hungáriáé. Ex officina Elzeviriana. 1634.“ című müvének 6 8 . 
lapján Tátráról igy nyilatkozik: „Slavorum lingva appellan­
tur Ta t r i ,  hoc est Ta t  ar i ,  quod in regionem Tartarorum... 
vulgi opinione protendantur. Hungari vocant Ta r cza l ,  quod 
nominis lingva eorum a nudo, seu deraso vertice ductum 
esse videtur . . .  et prossus nudi populi sunt hi montes.“ „Szláv 
nyelvben T a t r i  vagy T a ta ri-n a k  neveztetnek, minthogy a 
nép véleménye szerint egészen a Tatárok országába húzódnak. 
A Magyarok T a r c z a 1-nak mondják, mely betüszerinti elne­
vezést azoknak kopár, kopasz csúcsaitól kölcsönzöttnek lenni 
látszik.“ A t a r  szó is e mellett szól, mely is a magyarban 
annyit jelent, mint kopasz, mi a Kárpátok jellegének tökéle­
tesen megfelel, minthogy ezek Magyarország éjszaki részén 
kopasz csúcsokkal bírnak. Különben nem tévesztendő össze 
ezen Tarczal, a tokaji hegység Tamiljával, melyről azt mond­
ják, hogy nevét Árpádnak T ű r e  zol l  nevű vitéz katonájától 
ki legelőször mászta azt meg, kölcsönözte.
Simplicissimus, ki a XVII. században a lomnici csúcsot 
— grosswater, nagyapának nevezi — megmászta és ki e 
tényt eme cim a la tt: „a XIII. fejezet. Mikép barangolta be 
Simplicissimus öt deákkal és egy vezetővel három napig a 
Kárpátok legnagyobb hegyét,“ igen terjedelmesen munkájá­
ban4) beszéli el, igy szól: „ezen kárpáti hegység a vendek­
től is T a t r y  és hóh  e g y s é g n e k  neveztetik.“
Végül a szepesi-Kárpátok egyes részeinek nevéről Frö­
lich David Viatorium, Ulm 1644. leirása nyomán, 1615. jun. 
havában a hegység legnagyobb csúcsát — summum cacu­
men — mászta meg, még csak rövid említést tenni akarunk, 
mint a Schewerhegy, az atya, az anya, a Greuner, az Au- 
ershorn, az ökörhegy, a Jablunker a Purtzelgrund, a Münch, 
a Würtzkert s. a. t.
4) Lásd: Magyar vagy Dáciái Simplicissimus. Lőcse 1683.
H r a d s z k y  József.
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(finer bér älteften (Seographen Ungarns, (Seorg SBernljer, ©á* 
rofer ©chloßhauptmanu uub Äammerprafect äußert fic^  in feinem 
Söerfe: Respublica et Status Regni Hnngariae. Ex Officina Elze- 
viriana 1634. ©eite 68, über bíe £atra foígenbermafien: Sla- 
vorum lingva appellantur, T a t r i hoc est T a t a r  i, quod in 
regionem Tartarorum . . . .  vulgi opinione protendantur. 
Hungari vocant T a r c z a 1, quod nominis lingva eorum a 
nudo seu d e r a s o  v e r t i c e  ductum esse videtur . . . .  
et prorsus nudi populi sunt hi montes.“ . . . .  Reißen in fia- 
Differ @pradfe £  a tri b. i. £  art ari, meil fie fii nadf ber 
SBolíSmeinung, bis in baS 8anb ber Slataren erftrecfen fotlen . . . 
SDie Ungam nennen fie % a r c 3 a t , meldfe B^enennung budjftäblid) 
üdn ben nacften, fallen Gipfeln berfeíbeu genommen 311 fein fdfeint. 
2tuch bebeutet tar in ber ungarifdjen ©prache fo oieí, mié: fahl, 
maS bem GHjarafter ber $arpatf)en ooÜfommen cntfpricht, inbem 
biefelben im nörblichen Xfyxte oon Ungarn mit „fallen ©Reiteln“ 
baftefjen. UebrigenS ift biefeS % a r c 3 a í , nicht 311 oermechfelu 
mit bem X arcca l  beS Slofajer (SebirgeS, melier SBerg feine 
Benennung bem fühnen ©olbaten ArpabS, fftamenS X  u r c 5 0 í í , 
ber ihn juerft beftieg, 311 oerbanfen haben foíí.
Simplicissimus, metier im XVII. $a§rí)unberte bie Somnifer 
©pitje „groffwater“ genannt, beftieg, unb welcher btefe SBefteigung 
in feinem SBerfe 4) unter bem Slitel: „S£)aS XIII. Sapitul. Söie 
©impíidffimuS mit 5 ©tubenten fanimt einem SBegweifer 3 Slag 
baS farpatfpfdfye pcpfte (Sebürge burchfrebfflet" fehr ausführlich be- 
fchreibt, fagt: „biefeS farpathifdje (Sebürge, wirb auch oon ben 
SBenben Slatrp unb ©cpneegebürg genannt.“
Söejügtich ber oerfcfpebenen B^enennungen einzelner SBerge in 
ben ßipfer Karpathen, wollen mir auch einiger berfeíbeu, nach 
SDawib r^öhlithS (Viatorium Ulm 1644.) ©cpilberung, ber im 
$uni 1615 bie hoffte ©pi^ e, — summum cacumen — beS (SebirgeS 
beftieg, flüchtige (Erwähnung thun, als: ber ©djewerberg ,  
ber Später, bie G u t t e r ,  ber ©reuner,  ber SttuerShorn, 
ber Ddj fenberg ,  bie $  a b l u n f e, ber fßurfeelgrunb,  
ber 9R ü n ch , ber SBür^garten.  u. f. m.
4) ©ieíje: Ungariüber ober 2)ajianifcber @impticiffmu§. Seutfdfau 1683.
J o se f  H r a d s z k y .
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A Tátra-irodalom történetéhez.
Fordította Dr. Flittuer Frigyes.
Elszigetelten, a Kárpátok hegyláncától majdnem telje­
sen különválva és csak északon s délen egy-egy alacsony víz- 
választék által hozzá fűzve, emelkedik a Vág a Dunajecz vala­
mint a beléjök ömlő Árva és Poprád folyók között egy tizen­
hét mértföldnél hosszabb hegylánez, melyet két jelentékeny 
mélyedés három különböző részre oszt. A nyugoti rész ter­
jed az Árva és Vág egyesülésétől Kralovánál, délen a bob- 
róczi, északon a zubereczi völgyig' és legtalálóbban Liptó- 
árvai mészkőhegységnek nevezhető ; — a második rész az 
említett völgyektől a zsdjári mély szorosig nyúlik el, hol 
mint harmadik rész a csak 3000' magas eoeän szepesi Magúra 
csatlakozik hozzá, melynek ágai O-Szandeczen alól a Duna­
jecz és Poprád találkozásáig elterülnek.
A középső rész vagyis a „Központi Kárpát“ egy körül­
belül 7 mértföldnyi hoszszal s 6000—8000' átlagos gerincz 
magassággal biró jegeczes alpesi hegylánczból áll, melyet a 
Gácsország, Liptó- és Szepesmegye határán emelkedő „Barát“ 
(Mönch) nevű csúcs ismét két csoportra oszt: az alacsonyabb 
nyugotira, melynek együttes nevezete liptó-gácsországi alpe- 
sek, az északi résznek „Gácsországi Tátra“, — és a maga­
sabb keletire, az úgy nevezett ,,Magas Tátra“, a szepesieknél 
közönségesen csak „Kárpát“.
Minden előhegy nélkül a Poprád széles és sík völgyé­
ből egész a legmagasabb csúcsokig óriási fal gyanánt egy­
szerre felemelkedve, a „Magas Tátra“ már korán vonta magára 
a bei- és külföldiek figyelmét; mind azonban az első tudo­
mányos buváriatokra csak a múlt század vége felé akadunk. 
Ezen kutatások kimerítő történetét előadni nem lehet jelen 
sorok feladata, minthogy az arra megkivántató anyag elszórt 
időszaki folyóiratokban és Monographiákban tetetvén le leg­
inkább, a hozzáférés felette nehéz : szándékunk'ezúttal csu­
pán rövid áttekintetét adni a legkiválóbb idetartozó törekvé­
seknek. A Tátra régibb látogatói közül elég lesz tehát a 
szepességi Fröhlich Dávid vagy Jánost felemlíteni, ki 1615. 
év junius havában, a mennyire tudva van, első mászta meg a 
lomniezi csúcsot, továbbá id. Buchholz Györgyöt, ki 1664-ik 
évben a Tátrát meglátogatá és ennek első rajzát tette közzé, 
iij. Buchholtz György és Bucholtz Jakab testvéreket, végre a
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J t o t  0 e f d ) i d ) t e  bet ^ a t m f o r f d j t m a e i t .
'■Ban ftarí &oU>en$el)er*
3 tmfdjen ben ^liiffen, SBaag unb ©ónajec unb bérén 3 l,i 
fíüffen Sírna unb ^oprab ergebt fic^  infeíartig, faft ganz au$ bem 
3 ufammen^ange mit bem übrigen farpatifd>eu (Gebirge lobgetöft, 
mit biefem nämiief) nur burdj 2 niebrige SBafferfc^ eiben, eine im 
bőrben unb eine im ©üben, ^ufamineu^ängenb, ein mehr aí§ 16 
Meilen langer ©ebirg^ug, bér burdj 2 tiefe ©infenfungen in 3 
©heile geteilt wirb. ©er meftíi^e reicht non bér Münbung bér 
Sírna in bie SBaag bei &raíooáti bib §u bem ©bale non Söobrócs 
im ©üben unb 3 uberec im Sterben, unb wirb am ric t^igften bab 
SiptawSíroaer Äalfgebirge genannt, bér zweite non ben ermähnten 
©bälern bib 311 bem tiefen sí3affe non 3bjar > wo fief) an if)u bie 
niebrige, nur etma 3000' ffolfe eocätie 3*P!er Angiira anfdjlie&t, 
bie fid) mit ihren Slubíaitfern bib jur Bereinigung beb ‘»ßoprab mit 
bem ©ónajec unterhalb SÍÍO©anbec erftreeft. ©er initiiere ©heil 
nun, bie ©entralfarpatben, bilbet eine frtyftaííinifdje Sllpenfette non 
etina 7 Meilen Säuge unb einer burdbfcbnittlid)en ÜHücfenbölje non 
6000—8000', unb mirb bitrcb ben an ber 3fac§en (Grenze non 
©aíijien unb ben 2 uugarifd)eit ©omitaten öiptau 1111b 3 ipö 9e; 
legenen Mond) (Mnid)) mieber in 2 ©heile geteilt, bereu weftlidjer, 
niebrigerer, bie íiptauif^ígaíijianifc^eu Sllpcn im Sííígemeineit unb 
ihr nörblid)er S©í}eií bie gatijianifepe ©atra fpe^ ieíí, ber oftlidje, 
bösere, bie bo^ e ©atra, non beu 3 ipievn bie ,,Karpathen'' fcbled)0  
ineg genannt wirb. Síné ber Boprabebeite gleich einer Mauer obne 
jeglichen Borberg mit ben böd)ften @p4jflt fid) erbebenb, bat bie 
bobe ©atra fcboit frühzeitig bie Síuf mer ff amfeit ©inbeimifd)er unb 
^jrember auf fid) gezogen, boeb fanben bie erften wiffenfd)aftlicben 
©urd)forfd)ungen erft gegen baö ©nbe be§ oorigen $abrbunbert§ 
ftatt. ©ine erfeböpfenbe ®efd)icbte btefer ^orfd)ungen zu geben, 
faun nicht ber 3 wecf biefer 3 eiiea fein, weil bad bazu erforberlid)e 
Material meift in febtner jiitjangiid^en Monographien unb 3 eü' 
febvifteu enthalten ift: ed foil bier nielmbbr nur eine furze Ueberficbt 
bei ioid)tigften b*e^ ev gehörigen Beftrebungen gegeben werben, 
©aber wirb ed genügen unter beu älteren Befucbern ber ©atra beu 
3 ipfer Johann ober ©anib gröblich, ber im $uui 1615, fo niel 
befanut ift, ^nerft bie Somiüperfpi^e beftieg, ($eorg Bucbbolz beu 
älteren, ber im i^abre 1664 bie ©atra befűzte unb bie erfte SÍb- 
bilbung berfeiben neroffentlicbte, bie Brüber $afob unb @eorg 
Bucbbolz ben jungem unb ben B^ofeffor ber Matbematif an bem
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kassai jezsuita collegium számtani tanárát P. Lisganig-ot, 
kik 1750 és 1751. évben a Tátrába kirándulták.
1793. évben Townson Robert skót természetbúvár 
Bécsen át Magyarországba s különösen a Tátrába utazván, 
itt az első valamire való barometrikus magasság-méréseket 
eszközölte s 11 pontnak, közte a fehértó-csucs, a lomniczi 
csúcs és a Kriván magasságát meghatározta. Utazása leírását, 
mely az általa Magyarhonban talált növények jegyzékét is 
magában foglalja, 1797. évben adta ki Londonban ily czim 
a la tt: „Travels in Hungary with a short account of Vienna 
in the year 1793 ; illustrated with a map and sixteen other 
copperplates.“ Ezen mű — franczia fordításban is megjelen­
vén — hosszú időn át, kivált külföldön, e téren nagy tekin­
télyben állott. Townsonnal egy időben, t. i. 1793 és 1794-ik 
évben Hacquet lembergi tanár meglátogatá a Tátrát és tanul­
mányai eredményét „Neueste physikalisch-politische Reisen 
stb.“ czimü Norimbergában 1796. évben megjelent müvének 
4-dik kötetébe hozta nyilvánosságra; a Krivánon, melyen 
kétszer volt, több oly növényre talált, mely azóta többé nem 
észleltetett.
1804. évben Staszic Szaniszló volt lengyel minister tett 
kirándulást a jégvölgyi csúcs (nagy tarpatak) vidékére; a 
következő évben megmászta a lomniczi csúcsot és a Krivánt, 
minek leírását „0 ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i 
równin Polski Varsó 1815.“ czimü művében adta.
De nemcsak idegenek, hanem belföldiek is ösztönöztet- 
tek búvárkodásra, az érdekes hegység által, mint például 
Genersich Sámuel lőcsei orvos, ki „Elenchus florae Secpusien- 
sis“ (Lőcse, 1798.) czimü művében legelső alkalmazá Linné 
elveit a kárpáti növényzetre; Asbóth késmarki tanár, ki a 
Bredetzky-féle „Topographisches Taschenbuch für Ungarn“ 
(Soprony 1802.) számára a zöld tó környékét irta le, és 
Genersich Keresztély késmárki lelkész, kinek művét „Reise 
in die Karpathen mit besonderer Rücksicht auf das Tátra 
gebirge“ (Bécs és Trieszt 1807.) Bredetzky adta ki.
Mindezen munkákat messze túlhaladta Wahlenberg 
György, ki 1813. évben az upsalai svéd akadémia megbízá­
sából és Rochel Antal nyitrai orvostól, külünösen pedig 
Mauksch Tóbiás késmárki lélkésztől támogatva, beutazta a 
liptó-árvai mészhegységet, a központi Kárpátok magyar ré­
szét és az Alsó-Tátrát (Nizny Tatry). Négy és fél havi utjá­
nak célja mindenekelőtt növénytani volt ugyan, e mellett 
azonban a hegység helyrajzi, magassági és földtani viszonyait 
is tanulmánya tárgyává tette és azon év elemi eseményeire 
(nagy vizáradás) különös figyelmet fordított. Buvárlatai ered-
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$efuiteneofíegium in $af<hau, Siegganig, bie in ben $aí)ren 
1750—1751 bie Xatra befugten, 51t ermähnen.
$m $al)re 1793 bereifte bér fdjottifche Staturforfcper Robert 
ütomnfon non äöien aug Ungarn unb bie £atra, unb machte bie 
erften einigermaßen brauchbaren barometrifdfen ^ö§eitmeffungen in 
berfetben, inbem er 11 fünfte, barunter bie 2öeiße = ©eefpifce, bie 
ßomniherfpifce unb ben $rioan maß. £)ie S3ef^reibung feiner Steife, 
bie auch ein 23ergeichniß ber oon ihm in Ungarn unb in ber £atra 
gefammetten Pflanzen enthält, gab er 1797 gu öonbon unter bem 
Xitel: Travels in Hungary with a short account of Vienna in 
the year 1793; illustrated with a map and sixteen other copper­
plates fjerauS, ein &>erf, bag, aud) ing ^rangofifcpe überfe t^, lange 
3eit hinburd), befonberg im Slugfanbe, afg bag Non plus ultra 
biefer ?lrt angefe^eu mürbe, ßiemlich gleichzeitig mit £omnfon, 
nämlich in ben fahren 1793 unb 94 befugte ber Semberger ^3rofeffor 
Racquet bie £atra unb legte bie Stefultate feiner Unterfudjungen im 4. 
®anbe feineg äßerfeg „Steuefte p t^t|ifaíifc^=^olitifc^c Steifen 11. f. m." 
Stürnberg 1796 nieber; auf bem Ärioati, ben er 2=mal beftieg, fanb er 
mehrere ^ flangenarten, bie feitbem bort nicht mehr beobachtet morben fino.
$m $af)re 1804 befűzte ber ehemalige polnifdje ÜDtinifter 
©taniglaug Staszie bie (Gruppe um bie (Sigthalerfpi^e (Großer 
^olbadjberg) unb beftieg im folgenben i^apre bie £omnifcerfpifce unb 
ben $rioan, unb berichtete barüber in feiner @d)rifl „0  
ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski.“ 
íöarfchau 1815.
2lber nicht blog ^rembe, fonbern auch ©itiheimifdje regte bag 
(Gebirge gur Xurchfovfcpung an; fo ben ßeiitfcpauer 2lrgt ©amuel 
©enerfich, ber in feinem Elenchus flora Scepusiensis (Veutfdjau 
1798) guerft bie ^ßrincipien íflnué’g auf bie $lora ber Karpathen 
anmenbete; ben $egntarfer ^rofeffor 2lgbóth, ber in iBrebehfp’g 
topographifchem Xafc^ enOud^ e für Ungarn (Oebenburg 1802) ben 
^elfenfeffel beg grünen ©eeg befhrieb, unb ben tegrnaríer Pfarrer 
^hviftian ©enerficfj, befferi „Steife in bie Ä’arpathen mit befonberer 
Stiicfficht auf bag Xatvagebirge" (5Bien & Xrieft 1807) oon 
33rebehfp herai,^Se9ei,en mürbe.
3lber alle bigperigen Seiftungen mürben meit übertroffen burch 
(#eorg ísfóaplenbcrg, ber im $ ahre 1813 im Aufträge ber fchme* 
bifcpen 2lfabemte gu Upfafa, oon bem Ülrgte Slnton Stocpeí in 
»tafooec im Steutraer (£omitat, oor allem aber oon bem Pfarrer 
íobiag SJtauffcp in Äegmarf unterftü^t, bag 8iptau*3lroaer $alf= 
gebirge, ben ungarifcpen £peil ber ßentralfarpatpert unb bie Stignp 
Xatrt» burch 4 V2 SJtonate gunächft alg S3otani!er bereigte, zugleich 
aber auch bie topograppifcpen, hppfometrifd)en unb geologifcpen $er* 
pältniffe beg ©ebirgeg ftubierte unb ben elementaren (Sreigniffen 
jeueg ^ahreg feine ülufmerff amfeit in befonbevem (Srabe gumenbete.
4
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ményét kitűnő „Flora Carpatorum principalium“ Göttingae 
1814. müvében rakta le, mely remek mű maradand örök 
időkre.
1818. évben Beudant F. S. francia geológus a szepesi 
Tátrát látogatá meg, hol légsulymérési s 'ezen felül ő az első 
háromszögtani magasság-méréseket is vett fel. „Voyage mi- 
néralogique et geologique en Hongrie“ (Páris 1822.) cimü 
hires művének kivonata Lipcsében 1825. évben német fordí­
tásban is megjelent. Wahlenberg és Beudant mérései alapján 
a Cotta J. G.-féle földrajzi intézet Münchenben 1830. évben 
három lapon kiadta a Kárpátok térképét ily cim alatt: „Karte 
von den alpinischen Karpaten, nebst Längen- und Querpro­
filen.“
Valamennyi előbbi munkálatot feldolgozta Sydow Al­
brecht, ki 1827. évben 14 napon át a központi Kárpátokban 
járt, ily cimü könyvében: „Bemerkungen auf einer Reise 
durch die Beskiden über Krakau und Wieliczka nach den 
Central-Karpaten“ Berlin 1830. E mű, mely roppant szorga­
lom eredménye és csodálatraméltó olvasottság tanúsága, sok 
igen helyes leírást tartalmaz ugyan, de nem hiányzik benne 
a helytelen sem ; különösen nélkülözi a leírás világosságát, 
melyet csak saját szemlélés szokott szülni. Az e műben fog­
lalt Wahlenberg-féle adatok alapján Oesfeld őrnagy által 
keresztül vitt magasság-mérések gyakran jelentékenyen elüt­
nek a Wahlenberg által eszközölt mérések eredményétől. A 
mellékelt térkép, ámbár hosszabb időn át kitűnőnek tartatott, 
értéktelen, mert alapmérés hiányában csak hozzávetőleg lévén 
felvéve, egészen hibás, sőt gyakran a szöveg helyes leírásá­
val meg sem egyező, mint pl. a felső fehérviz-völgyben és 
az elölső „Kupferschächten“ vidékén.
1822. és 1823. években a központi Kárpát a cs. kir. 
osztrák vezénykar részéről méretett fel; az ezen felvétel 
alapján kidolgozott részletes térkép a bécsi cs. kir. katonai 
földrajzi intézet által azonban csak 1870. évben adatott k i; 
helyessége és szép kivitele dacára s ámbár újabb helyreiga­
zítások nem hiányzanak belőle, e térkép még sem kielégítő, 
és e hegység uj térképezése nem indokolatlan kívánság.
Wahlenberg, a mint említve volt, a központi Kárpát 
magyarországi oldalára szorítkozott s figyelmen kívül hagyta 
az u. n. gácsországi vagy Neumarkt-i Tátrát. Az első, ki a 
hegység ezen részére fordította figyelmét dr. Herbich Ferenc, 
cs. kir ezredorvos volt, ki 1830. évben dr. Zavadzki lembergi 
tanár társaságában a koscieliskói völgyet, a Giewontot, a 
zakopanyei Magurát és a halastó és tengerszem körüli alpe- 
seket átkutatta. A talált növényeket „Additamentum ad
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£)ie Oíefuítate (einer ^orftungen (inb enthalten in bér au0ge;$eit; 
neten Flora Carpatorum principalium, Gottingö 1814/ bie ein 
cíaffifte® Búd) für alle 3 e*ten bleiben wirb.
1818 befugte ber franjöfifte (Geologe @. Beubant bie 
3 ipfer*£atra unb matte aufjer barometriften, and) bie erften .£>öhem 
beftimniungen búrt Kinfeímeffungen. Bon (einer berühmten „Voyage 
minéralogique et géologique en Hongrie“ (^ariő 1822) erfd)ien 
eine beutfte Ueberfefcung alő Stuő^ ug (Veip^ ig 1825). Stuf ©runb- 
läge non Beubant’ő unb Kahíenbergő ÜJieffuugen gab 1830 bie 
$. ©. ©otta’fte geographiae 3tn(talt in 9)tünd)en eine „Harte bon 
ben alpiniften Harpathen, neb(t Sängen- unb Querprofilen," 
3 Blatt herauf.
£>ie ©rgebniffe aller früheren ^orftungen oerarbeitete Sllbrecht
0 . <St)bom, ber im $ahre 1827 bie ©entralfarpathen burch 14 £age 
bereift hatte, in (einem Bute „Bemerfungen auf einer Steife burch 
bie Beöfiben über H'rafau unb Kieliqfa nach ben ©entralfarpathen," 
Berlin 1830. íDiefeŐ Kerf, baő Siefultat eineö ungeheuren ^leißeö 
unb ßeuge einer ftaunenöwertheu Belefenljeit enthält gwar manche 
treffliche Beitreibung, aber auch öieí Unrittigeő; inöbefonbere 
mangelt.oft bie Klarheit ber @d)ilberung, bie eben nur burch eigene 
Slnftauung erworben werben faun. “©ie barin enthaltene auf 
($runb ber oon Kahlenberg mitgetheilten barometriften ©lementen 
oon bem üDiafor o. ©eöfelb burdfgeführte Berechnung oon Kahíenbergő 
ülieffungen weicht oon ben, oon biefen gefunbenen Siefultaten oft 
bebeutenb ab. &ie beigegebene Harte ift, obwohl fie burch längere 
3 eit für oorjüglich galt, werthíoő, ba fie, ohne $runblage einer 
Bermeffung entworfen, gatij unrichtig ift, oft fogar mit ber richtigen 
Beitreibung im Buche nid)t übereinftimmt, fo 5. B. im oberen 
Keifimafferthale unb ben üorberen Hupferftätten.
$n ben fahren 1822 unb 23 würben bie ©entralfarpathen 
oon bem f. f. öfterr. ©eneralftabe oermeffen; bie ua t biefer Stuf* 
nähme rebucirte ©pecialfarte erftien erft 1870 im Berlage beö
f. f. m ilitä r if t* g e o g ra p h if ten $n ftitu teö  in SS$ien, läfjt je b o t  ben
K unft n a t einer neuen Harte btefes ©ebirgeö n itt unbegrünbet 
erfteinen, ba fie trofc ihrer fonftigen Stittigfeit unb (tönen 2luö* 
führung unb troh neuerliten Beringungen in ber Stomenclatur 
oiel ju wünften übrig läfjt.
Kahlenberg hatte, wie oben erwähnt, f it auf beit ungariften 
% t ) ú t  ber ©entralfarpathen befcbränft, unb bie fogenannte galiji* 
anifte ober sJteumarfter £atra unberücffittigt gelaffen. £>er erfte 
nun, ber nat feine Stufmerffamfeit auf biefen í£í)eií beö 
(Gebirges richtete, war ber oor einigen fahren in Hrafau a lő 
f. !. Üíegimcntőar t^ oerftorbene £)r. $rauj Derbit, ber 1830 in 
©efeílftaft beő Semberger ^rofefforő £)r. ßawabjfi baő Hoécieliő* 
t'erthal, ben ©iewont, bie ßafopaner SW'agóra unb bie Síípen um
4*
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floram Galiziä“ (Lemberg 1831.) művében ösmertette; kirán­
dulásáról a „Flora“ Regensburgban megjelent növénytani 
szakfolyóiratban tett jelentést (1834.) és későbben isf a bécsi 
cs. kir. állat- és növénytani társaság tárgyalásaiban becses 
adalékokkal gazdagitá e hegység növényzetének ösmeretét.
A Krakkóban 1871. év január 3-án szolgája által meggyil­
kolt lengyel geolog Zeischner (vagy Zejszner) Lajos, a Tátrában, 
különösen ennek gácsországi részében több Ízben járt, úgy 1838., 
1840. és 1842. években; kutatásai a hegység földtani alka­
tára voltak irányozva, számos forrás vizének hőmérsékletét 
határozta meg, sok jegest és csúcsot mért meg légsulymérő 
segítségével és tanulmányai eredményét különféle német és 
lengyel folyóiratokban fektette le. Ide vonatkozó munkálatai­
nak száma igen jelentékeny. Ő adta ki először a Tátra föld­
tani térképet, ezen eim a latt: „Carte géologique de la chaine 
du Tátra et les soulévements parallels.“ Berlin 1844.
Barometrikus magasság - méréseket felvettek .még a 
Tátrában Blasius J. H. 1835. évben, a „Naturgeschichte der 
Wirbelthiere Deutschlands“ cimü ösmeretes mű szerzője, to­
vábbá Kreih Károly a prágai csillagda volt igazgatója 1848. 
évben, ki egyszersmind magnetikus és földrajzi helymeg­
határozásokat is elővett, végre a krakkói jagellói egyetem 
tanára Dr. Kuczinski István 1852. évben. Jeitteles G. H. 
volt kassai tanár számos forrás hőmérsékletét puhatolta 
ki s ez iránt a bécsi cs. kir. földrajzi társaság 1859-ik évi 
„Közlöny“ében tett jelentést.
A vezénykari felvétel után az első háromszögelési mé­
réseket Greiner és Fabriczy János szepesmegyei főmérnök 
eszközölték; utóbbi méréseit közzé is tette, ily cim a la tt: 
„Alphabetisches Verzeichniss der gemessenen Höhen in den 
Centralkarpaten und deren Umgebung“.
Miután a cs. kir. földtani intézet az 50-es években fel­
vétette volt a központi Kárpátok átnézeti földtani térképét 
(Stur Dénes az 1859. évi folyamatban), Hoefer és Mojzsiso- 
vics geologok 1867-dik év nyarán a részletfelvételt vitték 
keresztül, miről a cs. kir. földtani intézet évkönyveiben téte­
tett jelentés.
A meglevő anyag alapján Warhanek, a bécsi III. kerü­
leti cs. kir. íőreáltanoda tanára, az 1857. évi értesitvényben 
a központi Kárpátok leírását hozta, melyhez ezen hegység 
rétegzeti térképének első kísérlete is mellékeltetett, és Kreicy,
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ben $ifd)fee unb baS SReerauge befűzte. £>ie non ihm gefunbenen 
‘ißflanzen betrieb er juerft in femem Additamentum ad floram 
Galizia (Sentberg 1831), berichtete bann über [einen 2luSflug in 
bér „glora" ober [Regensburger botanifdbcn 3eitf$rift, 1834, unb 
lieferte aud) [pater in ben SBerfjanblungen bér f. f. geologifdpbota* 
nifcben ©efeüfcbaft in SBien wertbüolle [Beiträge [ür bic $enntni§ 
ber ^flora biefeS ©ebirgeS.
£)er politifcbe ©eologe 8ubwig3df ebner (Zejszner), ber in ber 
sliacf)t oom 2. auf ben 3. Januar 1871 in Ä'rafatt oon ber §anb 
[eines Wieners ein [o [c^ recflic^ eS ©nbe gefunben bat, befugte bie 
Xatra, namentlich bie galijianifcbe, zu roieber^olten Skalen, iitSbe- 
[onbere in ben 3 abren 1838, 40—42; er unterfudjte ben polnifcben 
23au beS ©ebirgeS, machte ja l^reid^e Quellentemperatur*, ©letfdjer* 
unb barometrifchc £jöbenmeffungen unb oeröffentlicbte bie [Refultate 
[einer Stubien in oerfd^ iebenen beut[d)en unb polnifcben gdtfdjriften. 
£)ie 3 a^l [einer bieder gehörigen Arbeiten i[t [ehr bebeutenb, ba 
fie meift gleichzeitig in beutfcber unb polnifdber ©praebe erfcbieiteu. 
2lud) gab 3 dfdpier bie erfte geologifdje $arte ber Xatra unter bem 
Xitel „Carte géologique de la chaine du Tatra et les soulé- 
vements parallels“ Berlin 1844, heraus.
Sarometrifcbe -fpöbenmeffungen machten in ber Xatra ferner
3- |) . ©tafiuS, ber 23erfaffer beS befannten 2ßerfeS „iRaturgefcbicbte 
ber SBirbeltbiere QeutfcblanbS" im 3 abre 1835, ber üerftorbene 
Qireftor ber Frager Sternwarte &'arl Äreil, ber auch gleichzeitig 
magnetifebe unb geograpbifebe DrtSbeftimmungen oornabm, im 3 a r^e 
1848, unb ber [ßrofeffor an ber jagetlonifcben Unioerfität in Tralau 
X)r. @tepban ÄucjpnSii im 3^bre 1852. 3- ^eitteleS, früher 
[ßr of eff or in Äafdjau, unter[u^te bie Xemperatur zahlreicher Quellen 
unb berichtete barüber in ben 9Rittbei(ungen ber f. f. geograpbifeben 
©efellfcbaft in 2Bien 1859.
97adb ber ©eneralftabSaufnahme machten bie erften trigono- 
metrif^en SReffungen ©reiner unb ber üerftorbene ßeutfebauer 
GomitatSingenieur Johann ^abriczp; festerer üeröffentlicbte [ie in 
[einem „Silpbabetifcben SSerzeicbnif? ber gemeffenen flöhen in ben 
Sentraliarpathen unb bereit Umgebung."
9íacbbent in ben 50ger 3 ahren burch bie t .  f. geologifdfe 
ÜieicbSanftalt bie geologifdje UeberficbtSaufnahme ber ©entralfarpathen 
[tattgefunben batte (Dionys Stur in bem 3 abröucbe [ür 1859), 
würbe bie Qetailaufnabme üoit ben ©eologen -fpöfer unb äRojjSifoüicS 
im Sommer 1867 burebgefübrt, über welche in ben 3 ahl^ ücbern 
ber f. f. geol. [ReichSanftalt berichtet ifit.
21 uf ©runb beS oorhanbenen SRaterialS veröffentlichte ber 
hrofeffor 2Barbaitef in bent Programm ber f . !. Qberrealf^ule auf 
ber öanbftrafje in XBien für baS 3 a r^ 1851 eine Schilberung 
ber ©entrallarpathen, welcher ber erfte 33erfn<h einer Sdficbtenfarte 
biefeS ©ebirgeS beigegeben ift, unb ber ^ßrofeffor Äreiöp an ber
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prágai főreáltanodai tanár, az 1858-ik évi értesitvényben 
az észak-nyugoti Kárpátvidék hegyrajzi (orográfiai) vázlatát 
közié.
A Tátrára tett kirándulásaik leírását, részint oly őzéi­
ből, hogy útmutatóul szolgálhasson, adták még Lohmeyer C„ 
Reyemhol álnév alatt (14 Tage in den Central-Karpaten, 
Neisse 1842); Innstädteni Sonklar A. Károly (Reiseskizzen 
aus den Alpen und Karpaten. Bécs 1857) és Hildebrandt 
F. W. (Karpatenbilder, Glogau 1863); utóbbi mű különösen 
azért érdemel figyelmet, mert első leírását tartalmazza a 
zakoponyei vasgyárból a zawrat szoroson át a lengyel öt 
tóhoz és a tengerszemhez, valamint a lengyel nyergen át 
Tátra-Füredre tett felette érdekes kirándulásnak. A gáesor- 
szági oldalra nézve említést érdemel még nemes Mehofer J. 
műve „Das pittoreske Oesterreich; 27-ik szám, Der Sandezer 
Kreis im Königreich Galizien,“ Bécs, 1842.
1860. év augusztus havában Koristka Károly, a prágai 
műegyetem tanára, három hétig a Tátrában utazott, magas­
latokat mért úgy légmérő segítségével, mint háromszögelés 
utján, utóbbit egy általa feltalált kis eszközzel, és az ered­
ményt „Die hohe Tátra in den Central-Karpathen, mit 1 
Terrain-Karte, 4 Ansichten in Farbendruck und 1 Holz­
schnitt. Gotha 1864.“ című iratában hozta nyilvánosságra. 
E mű részint saját észlelés eredménye, részint a leghitelesebb 
forrásokból merittetett, különösen a mindjárt említendő Fuchs- 
féle könyvből, melyből még nyomtatási hibák is átcsúsztak 
Koritska művébe. A mellékelt térkép a vezénykarin alapul­
ván, reá ugyan az alkalmazható mit fentebb arról mondottunk; 
helynevek nagy számmal hiányoznak, mások épen hibások, 
vagy nem ott állanak, hol kellene.
Azon óhajtól áthatva, hogy utazók számára egy minden 
igényt kielégítő kézikönyv álljon rendelkezésre, Fuchs Frigyes 
lőcsei magán-mérnök ily mű létrehozására szánta ei magát, 
és e végre a Tátra láncát önallólag beutazta és felmérte. 
Fáradozása gyümölcseit „Die Central-Karpathen mit den 
nächsten Yoralpen. Karte und Text. Pest 1863.“ című művé­
ben rakta le. Eltekintve némely jelentéktelen tévedéstől és 
hiánytól, mi által a mű értékén különben csorba nem ejte- 
tik, az a hegységnek önszemlélésből merített alapos ösmere- 
téről tesz tanúságot. Hibás egyedül az, mit szerző a 283-dik 
lapon a Gosienicowe (nem Gosienawe mint ő Írja) tavakról, 
különösen a zamarszty stawról és a zakopanyei vasgyár és 
a koscieliskói völgy közötti völgyekről említ. Az egész mű 
leggyengébb része a térkép, mely, mig szepessógi részében 
kielégítő, a gácsországi részben a 77. számtól kezdve (héttó) 
nyugat felé hibásan van rajzolva.
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f. ! . böfjm. Oberreaífc^uíe in $ r a g , in bem p ro gra m m e für baS 
3 a í)r  1 8 5 8  eine S f i ^ e  ber Q rograph ie beS uorböftli4ieit Sarpa*  
tbengebieteS.
Sef<hveibungeit ihrer Gspcurfiotten in bie íratva  geben, inein­
ober weniger m it ber ^ebenabfidjl SBegweifer 311 liefern, G. öofp  
meiner unter bent '’ßfeubotipnt J ep em b ő l ( 1 4  STage in ben (Zentral* 
farpatben, 97eiffe 1 8 4 2 ) ,  S a r i  51. «Sonflar ( |b ler  0 . ^ nnftäbten  
(üleifeffij^en a us ben S ípéit itiib Sarpatben, 2öieit 1 8 5 7 )  unb D .  
2Ö. |)ilb eb ra n b t (S arp a tb en b ilb er , © fog a it 1 8 6 3 )  ^ traitö; ieptere 
S ch rift ift iuSbefonbere beSwegen bemcrfenSroertb, w eit fie bie erfte 
Sefchreibuitg ber cfyftintereffanten D o u r oon bent 3 aí° P aner
©ifenwerf über beír ‘paf? 3 alDvat 3U beit poinifcbeu 5  S e e n  1111b 
bent üJieerauge unb über beit poinifcbeu Saturn itacb StbiitecfS  
enthält. $ ü r  beit g a lijia n if epeit Sebeit ift aufjerbem ttocb erwcip* 
netiSwertb ®bler ü - SW ^ofer: „ D a s  pittoreSfe D efterreidj sJ lr . 
2 7 , ber Sau b erer S r e is  im  Söitigreicb © alijien "  S3ien, 1 8 4 2 .
^tit Síuguft beS í^apreS I 8 6 0  bereiste S a r i  S or itS fa  , ‘■ßro* 
feffor an ber Decpnif in ^ r a g f burcb 3  SBocpeit bie D atra , unb 
machte fotoobl barontetrifcbe a ls  auch trigonometrifcbe ^ öbenm effungeit, 
(entere m it einem fleiuen, oon ibtit erfunbenen ^ n ftru m en te , unb 
oeröffentlicbte biefelben in feiner S c p r ift :  „ D ie  f)obe D a tra  in beit 
(Sentralfarpatben. 2Jiit 1 D errain farte, 4  Sluficbteti in ^arbenbrttcf 
unb 1 ^ o ljfcb n itt. © otp a , 1 8 6 4 . D e r  Dept gibt tbeilS bie ©rgefc 
ttiffe eigener Slnfcpauung, tbeilS fupt er auf beit befteit Q uellen , 
itantentlicb bem gleicb^tiermäbnenbeu Stieb oon f^iicps, a us beut 
fogar Drucffebler in S o r iftfa s  «Schrift übergegangen ftnb. D ie  S ar te  
beruht auf ber © eneralftabSaufnabm e unb. g ilt 001t ibr baS oben 
über bie S ectionS farte ber 37atra © efagte; eine grope S lujapl bon 
k a n ten  fehlt, anbere ftttb gerabe^u falfdj ober fielen  an unrichtiger 
S te lle . —  D e r  Söunfcb, ein ben 5lnforberuugen geitügenbeS .£)anbbucb 
für ÜKeifcnbe 311 l ie fe r n , bewog beit © ioilingettieur f^riebrich ^ucpS 
in Seutfcpaii bie gan^e D atrafette felbftftaubig jpi oertneffeit unb 511 
bereifen. D ie  Üiefultate biefer Sem übungeit finb uiebergelegt in beut 
Suebe: „ D ie  © entralfarpatpen m it beit nädbften S o ra ip en . S a r te  
unb Dept." ^ eft 1 8 6 3 . 5lbgefepen oon einigen unbebeutenberen 
^rrtbüm erit ober Ueberfehett, bie bem äBertpe beS © á tte tt feilten 
Abbruch thun, geigt baffelbe grünblicpe Seuntn ip  beS © ebirgfS , 
burchgehenbS g e k ö p f t  aus eigener Stufcpauimg. Unbebiitgt falfcp ift 
nur baS pag. 2 8 3  über bie G o s ie n ic o w e  (nicht G o s ie n a w e , wie 
f^iicpS fepreibt) S een , befonberS ben Z a m a rzty  s ta w , unb baS über 
bie ^wippen bent © ifenw erf Z a k o p a n e  unb bem SoScieüSferthale 
ftreicpenbeit ©ebirgStpäleo G efügte. D e r  fcí)wäc£)fte D peií ber gangen 
Arbeit ift bie S a r te , bie int 3 ‘PÍer Gebiete oon ^inreic^enbev 
Dficptigfeit, tut galigiauifcf>eti ooit 37r. 77  (S iebeitfeeit) an meftlicp, 
gang »ergeic^net ift.
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Fuehsz-szal egyidejűleg, de tőle függetlenül ßothe Ká­
roly, volt tanár a megszüntetett lőcsei evang. államgymna- 
siumon, többször kirándult a Tátrába s ott számos baromet- 
rikus mérést eszközölt, mit 1864. és 65. években a „Verhand­
lungen des Vereines für Naturkunde in Presburg“ folyóirat­
ban nyilvánosságra bocsátott, hol a legmagasabb csúcsok 
néhányának valódi magasságát az eddigi mérések alapján 
meghatározni iparkodott.
A Tátra és környéke legújabb leírását Seidel C. F. 
adta az „Isis, Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft zu Dresden“ folyóiratban 1867. évben. Ezen kí­
vül még két lengyel irat érdemel említést, Dr. Janota Jenő-é : 
„Przewodnik na Babiagóre, do Tatr i Pienin“ Krakkó 1860, 
és Eliasz Valér-é : „Illustrowany przewodnik do Tatr, Pie­
nin i Szczawnic“ Posen 1870, mely két mű azonban a hegy­
ség gácsországi oldalára szorítkozik.
Növénytani tekintetben a Tátra kivált az utolsó két év­
tized alatt kutattatott á t ; mind ezen tapasztalatok azonban, 
kivéve Dr. Eeuss Gusztáv, Nagy-Rőcéről, minden Ítészét nél­
kül és tót nyelven irt, a Felső-magyarországi tót megyék 
növényzetét tárgyazó művét (Kvetna slovanska, v Stavnici, 
1853), nagyobbára csak szétszórt növénytani folyóiratokban 
láttak napvilágot, még pedig leginkább aSkoíitz által kiadott 
„Oesterr. botanische Zeitschrift“ (előbb Wochenschrift)-ben, 
például Grzegorczek, O-Szandecz melletti podegrodziei paptól 
a III. és V-ik évfolyamban; Berdau Bódog, a krakkói mu­
seum volt segédjétől, ki a Tátra flórájáról irt művét kézi­
ratban hagyta hátra, az V-dik; Uechtritz hires boroszlói botani­
kustól egy nagyobb közlemény a VII-ik évfolyamban s azon 
kívül több kisebb levelezés; Dr. Krzisch volt pozsonymegyei 
főorvostól a X-ik; Stur Dénestől a Xl-ik (A Draba faj mon- 
graphiája); Hausknecht Károly boroszlói lakostól a XIV-ik- 
évfolyamban, hol ő az újkor legérdekesebb felfedezéséről a 
Ranunculus pygmaeus-ról értekezik. A pozsonyi természettu­
dományi társulat közleményeiben a már említett Dr. Krzisch 
„Beobachtungen auf einer Bereisung der Tátra und liptauer 
Alpen“ (V-ik kötet) című értekezését tette közzé, melyben 
növénytani adatokon kiviil sok forrás és tó hőmérsékletének 
meghatározására is találunk.
Dr. Ascherson Pál Berlinből, több berlini és boroszlói 
botanikus társaságában 1864. év augusztus havában meglá- 
togatá a Tátrát és „Karpatenreise“ című útleírását a bran­
denburgi növénytani társaság 1866. évi közleményeiben adta 
ki. Ezen helyenként igen kedélyes útleírás külön lenyomat­
ban is megjelent.
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(Sieid^eitig m it $ud§§, aber unabhängig  non ilpn, unternahm  
Ä arl 9iothe, früher Ißrofeffor an  bem aufgehobenen eoang. S ta a té *  
© tim nafium  in Seutfdjau, eine ffteihe üon ©pcurfioneu in bie © a tra  
unb madhte auf benfetben zahlreiche barometrifche |jöhenm effungen, 
bie er im 8. B anbe bér „B erhanblungeu béé Bereitteé fü r h iatur*  
funbe in ^ reß b u rg " 1 8 6 4 — 65 veröffentlichte, zugleich m it bem 
Berfuche, aué ben bié bahin beíannt geworbenen |jöhenm effuugen 
bie roahrfcheinlidh richtigfte |w h e  einiger ber ho fften  Spifeen ber 
© a tra  ju  beftimmen.
© ie neuefte Schiloerung ber © a tra  unb ihrer Umgebung gab
S . S e ib e l in „ ^ fié , Sitzungsberichte ber naturwiffenfchaftlichen 
($efetífchaft zu é rc é b e n "  1 867 . Hufjerbem oerbienen noch jwei 
polnifche Schriften E rw ä h n u n g : D r. E u g e n  J a n o ta ’s „ P rz e w o d n ik  
n a  B ab ia -G ó re  do T a tr  i P ie n in “ , Ä rafau  I8 6 0 , unb W a le ry  
E lia s z :  „ Illu s tro  w an y  p rzew o d n ik  do T a tr . P ie n in  i S zczaw n ic“ , 
^Sofen 1870 , both befchränleit fidj bicfe auf ben gaíijianifthen ©heil 
béé ©ebirgeé.
$ n  b o tan if^e r £>infid)t würbe bie © a tra  namentlich in ben 
lebten 3Wei ©ecennien burdfforfcht, aber alle biefe ^orfchuitgen 
w ürben, abgefehen üon ber höchft unfritifchen, in floüafifcher S prache 
gefchriebenen ^ lo r a  ber fiooafifchen ß o m ita te  D beru ng arn é  (K v é tn a  
S lo v a n sk a , v S tav n ic i, 1 8 53 ) oon © r . © uftaü 9ieufj in 9tagb* 
fRbcje, gumeift in oerfchiebenen botanifchen geitfchriften veröffentlicht. 
Unb jw a r  würben reiche B eiträge oor allem in ber üon S fo fih  
herauégegebenen öfterr. botanifchen geitfchrift (früher SÖocheitfchrift) 
geliefert, fo üon bent P fa r r e r  Gilbert ©rzegorczef in P o d e g ro d z ie  
bei A lt  S a n d e c  im I I I .  unb V ., üon bem üerftorbenen Slbjuncten 
be§ SJIufeumé in Ä ra lau  $elip  V erbau, ber auch eine ^ lo r a  ber 
© a tra  álé SJftanufcript hmterlie§, im V., üou bem berühm ten 
B reé lau er B o tan ife r 9t. ü. Uechtritz, außer einem größeren 5luffatj 
im V II . Ja h rg ä n g e  mehrere Heinere Sorreéponbengartilel, Don bem 
ehemaligen dom itatéphhfiíué  tn © prnau  © r . Är^ifcp im X ., üou 
© ionpé S t u r  im X I. (üüionographie ber (Gattung © ra b a ) , üon 
bent B reé lau e r Ä art ^jauélnecpt, ber ben intereffanteften $ u n b  ber 
le n je i t ,  ben R an un cu lus- p y g m a e u s  beíann t machte, im X IV . 
Jah rg än g e , $ n  ben B erhanblungeu béé Bereitteé fü r  9taturfuiibe 
in ^ßreßburg • üeröffentlichte ber fchon erwähnte © r . Ärjifch feine 
„Beobachtungen auf einer Bereifung ber © a tra  unb S ip tauer Sllpen“ 
(B án it V .), bie anher botanifchen B eiträgen  auch SWittheilungen 
Zahlreicher D uellem  unb Seentem peraturm effungen enthalten.
^ßtofeffor © r . sT au l Slfcperfon aué B erlin  befucpte in 
meinfchaft m it mehreren anberen B erlin e r unb B reéíauer B o tan ifern  
im ■'Xuguft 1 8 64  bie © a tra  unb gab feine „Ä arpatenreife“ im 7. 
Banbe ber B erhanblungen béé botanifchen BereineS fü r B ran b em  
bürg 1 866  frwaué. © iefer theilweife fehr launig g e tr ie b e n e  5luffa^ 
ift and) in einem S eparatabbrucfe erfchieneu.
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Hazslinszky Frigyes Késmárkról, jelenleg az eperjesi 
evang. collegium tanára, több ízben búvárkodott Felső-Ma- 
gyarországon, különösen a Tátrán, és a bécsi cs. kir. állat- 
és növénytani társaság évkönyveibe (1—III kötet), valamint 
a pozsonyi egylet közleményeibe (III kötet) számos értekezést 
irt; legjelentékenyebb müve a Kassán 1864. évben megjelent 
„Éjszaki Magyarhon viránya“.
Mindezen adatokat Dr. Neilreich Ágoston bécsi bota­
nikus," föltörvényszéki biró „Aufzählung der in Ungarn und 
Slavonien bisher beobachteten Gefäsptflanzen“ (Bécs 1866.) 
valamint „Diagnosen der in Ungarn und Slavonien bisher 
beobachteten Gefässpfianzen, welche in Koch’s Synopsis nicht 
enthalten sind“ (Bécs 1867.) című műveiben használta fel.
Több ízben tett látogatást a Tátrához Fritze Bikáid, 
rybniki gyógyszerész, néhányszor Dr. Use H. társaságában, 
kivált 1868. évben; ők voltak az elsők, kik a botanikusok 
előtt eddig ösmeretlen, Podspadynál a Hawran és Nowy kö­
zött elnyúló mély völgyeket átkutatták, miről „Karpatenreise“ 
cim alatt a bécsi állat- és növénytani cs. kir. társulat kiad­
ványainak XX-ik kötetében tettek kimerítő jelentést, mely 
értekezés valóságos aranybánya a Tátra virányának jövő 
szerzője számára.
Fuchs és Koritska művei által indíttatva, Schumann 
J. königsbergi íőtanár 1865. év nyarán a Tátrába tett uta­
zást s figyelmét kiválólag az eddig közönségesen tekintetre 
nem méltatott édes vizi moszatok egy fajára a Diatomeakra 
forditá; azokról irt művét a bécsi cs. kir. állat- s növény­
tani társaság adta ki 1867. évben.
Ha az eddigi buvárlatok nagyobbára magánosoknak 
köszönhetők, úgy legújabban különösen a krakkói cs. kir. 
tudós társaság (jelenleg cs. kir. tudományos Akadémia) phy- 
siographiai bizottsága az, mely a központi Kárpátok tudomá­
nyos feltárását tűzte ki magának feladatul. E feladat eléré­
séhez részint magánosok járulnak önkénytes fáradozásaikkal, 
mint Uznanski Ádám, a poronini és szaflari uradalmak tu­
lajdonosa és Kocyan Antal előbb koscieliskói, jelenleg ora- 
viczai erdész, részint pedig, történik az a bizottság megbí­
zásából és segítségével; búvárkodtak pedig már a Tátrában 
Dr. Czerkawski Gyula, Dr. Behmann Antal és Lojka Hugo 
virányi, Dr. Kreutz földtani tekintetben; Dr. Janota Jenő és 
Kolbenheyer Károly tanár számos forrás-hőmérsékleti és ma­
gassági méréseket vettek elő, utóbbi részben háromszögelés 
utján. Mindezen kutatások eredményei a krakkói tudományos 
Akadémia pbysiographikus osztályának kiadványaiban foglalvák, 
melyekből eddig 7 kötet jelent meg.
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^•riebrid) |>azglinfjfp aug $egm arf, sf$rofeffor an bem eoang. 
©ollegium in (Sperieg burchfuchte O b eru n g a rn  unb bie O a tra  zu 
wieberholten üDÍalen unb lieferte ja^lreicbe ^Beiträge in ben 33er* 
hanblungen beg f. i. äoologifch'botanifchen S3ereineg in SBien 
(SBanb I—III.) unb in ben 23erf)anbíuugen beg ‘ißrepburger 93ereineg 
97. 93anb III, unb gab eine ^ lo r a  non 97orbungarn unter 
bem Ó i te l : E jsz a k i m a g y a rh o n  v irá o y a , $afchau 1 8 6 4  ^eraug.
Sille biefe ^Beiträge fam melte bér oerftorbene Söiener íB otanifer, 
O berlanbeggerichtgrath O r .  Síuguft 97eiíreich unb benüfcte fie für 
feine S ö e rfe : „S íufja^lung bér in U ngarn  unb S ía o o n ie n  bigger 
beobachteten ©efa&pfíanzen", Söieti 18 66 , unb „O iagnofen  bér in 
U ngarn  unb S ía o o n ie n  bigger beobachteten ©efäppflanzen, welche 
in tochg  S pnopfig  nicht enthalten finb", Söien 1867 .
3 u wieberholten ÜDíalen befűzte bér ÍRpbnifer Sípothefer 
ÍRicharb $ rip e , theiímeife in ©emeinfchaft m it O r .  Q. $ lfe  bie 
O a tra , namentlich im $ a hre 1 8 6 8 ;  beibe w aren bie Qsrften, welche 
bie Schluchten jwifc^en bem H a w rá n  unb N o w y  bei P o d sp a d y , 
big bahin ben © otanifern  eine te r r a  in co g n ita , burchforfchten, unb 
oeröffentlichten in ben ^Berhanbluugen ber f. f. joo l. botanifcben 
öiefeüfchaft in SBien, X X . 33anb, il)re fe^r ausführliche „K arpaten* 
Steife." O iefer Stuffap enthält eine w ahre ^unbgrube fü r einen 
Zukünftigen 93erfaffer einer ()$ lo r a  ber O a tra ."
O e r Äöniggberger O berlehrer $ .  (Schumann befugte, burch 
bie Schriften oon ^uclfg unb ^ o rif tfa  oeranlafjt, im  S o m m e r 1 8 6 5  
bie O a tra  unb wibmete feine Slufm erffam feit ingbefonbere ber fonft 
fo unbeachteten Sibtfjeilung ber Süjpoafferalgen , ben O ia to m e ie n ; 
fein Sßerf barüber würbe 1867  oon ber f. f. 300Í. botanifchen 
©efellfchaft in SBien herauggegeben.
SBaren alle früheren O u rd ffo rfju n g en  meift oon ^ßriöatperfonen 
unternom m en worDen, fo w a r eg in ber neueften 3 eit befonberg bie 
phpfiographifche (Sommiffion ber f. f. © eiehrten ©efellfcfsaft (jept Í. 
f. Sllabemie ber SBiffenfcbaften) in $ ra !a u , weld^e bie attfeitige 
Ourchforfcpung ber S e n tra P ^ a rp a th e n  in ben ^Bereich ihrer Aufgaben 
30g. O iefer SJiühe unterzogen fich theilg einzelne Slftitglieber aug 
eigenem Slntriebe, fo ber d igen thüm er ber fferrfchaften ißoronin unb 
S z afla rp , .fjerr Slbam Uznaitgfi, unb ber ^ b rf te r  Slnton $ocpan  in 
O raoicga, früher in $ogcieligfo, theilg gefcpah eg im Sluftrage unb 
m it U nterftiipung ber (Sommiffton, unb zw ar burchforfchten bie 
O a tra  O r .  üDlap Siowicfi in fauniftifcher, O r .  R üting  ©zerfawgfi, 
O r . Stnton R ebm ann unb |)u g o  £oj.fa in ftoriftifcper, O r .  $ reup  
in geologischer Beziehung, unb O r . ©ugen $ a n o ta  unb 'ißrofeffor 
i la r l  líoíbenheper machten zahlreiche D uellem , O em peratur* unb Döfjem 
meffungen, lenterer theilweife trigonometrifch- O ie É efulta te  aller biefer 
$orfchungen finb enthalten in ben Schriften  ber phpftogr. (Sommiffion 
(S p raw o zd an ie  ko m isy i tizyograficzoéj c. k . to w a rz y s tw a  nauko* 
w ego k rak o w sk ieg o ), oon welchen higher 7 S3anbe erschienen finb,
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A központi Kárpátok beutazása.
Fordította R aisz Miksa.
Annak magyarázata, hogy a központi Kárpátok (magas 
Tátra) a tudósok, természetbarátok, utazók és nagy közönség 
részéről, még mindig érdem szerint méltányolva nincsenek, 
abban volna feltalálandó, mert nagyrészt terra incog­
nita, minthogy újabb időkig általában gyors és olcsó 
közlekedési eszközök és kényelmes szállásolási helyek hiá­
nyoztak.
Jelenleg a viszonyok lényegesen megváltoztak. A Kár­
pátok déli lejtője mentében vassínekhez láncolva gőzkocsi 
elvágtat, mely az utazót elbűvölő völgyek között, kilátással 
a legváltozékonyabb hegyalakulásokra gyorsan a magas Tátra 
sziklaóriásai alá vezeti. Mai nap itt kényelmes elszállásolást 
és anyagi szükségleteinek elégséges kielégítését találja. Az 
akadályok már most el vannak hárítva, és a központi Kárpá­
tok rövid idő alatt számos látogatót csalogatandnak, minek 
folytán időszerűnek tartjuk, a nagy közönséget az útnak és 
tájiratának körvonalozásával megismertetni.
A legegyenesebb és legcélszerűbb út, mely a Kárpátok 
legszebb részéhez, a magas Tátrához vezet, a Kassa- Oder- 
bergi vasút, melyet Oderbergen vagy Budapesten át használni 
lehet. Ezen pálya átmetszi a Vág-, Poprád- és Hernád-völgyét 
és a hegyi pályák legszebbikéhez sorozható. Oderberg felől 
jövet, az ipardús Osztrák-Sziléziát érinti, hol a kies fekvésű
10,000 lakost számláló Teschen városa az utazó figyelmét 
leköti, tetemes kanyarulatokban, hosszú alaguton át a jablun- 
kai hágót meghaladva a Magyar területet éri és az utazót 
végre Trencsén-, Turócz-, Árva- és Liptómegyéken keresztül 
a Szepességre vezeti.
Miután Csáczát és utóbb Kisutca-Ujhelyt elhagytuk, a 
vág balpartján 2870 lakost számláló Zsolna mezővároshoz 
érkezünk (vasúti állomás vendéglővel). A Vágvölgye itt mind­
jobban és annyira összeszűkül, hogy folyam, kocsiút és vas­
pálya helvenkét alig találnak tért egymás mellett. Tovább 
(Varin állomáshoz közel) figyelmet ébresztenek a sztrecsényi 
szoros, Sztrecsén várromjai, és átellenében Ovár romjai. A 
Vágnak e helyütt hatalmas sellői a tutajosnak gyakran vesze­
delmére vannak.
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^em funa bér „gentrafftarpatlíen'' itt ^ ttgartt.
Boti (fari Söünfdjentiövfev.
B Jarum  bie (Sentraífarpatfien (íjofje O á tra )  oon ©eite bér 
© eiferten , [Raturfreunbe, O ouriften e n b íit  beS großen ‘»Puí'lifum^ 
n o t  im m er nid)t jener BSürbigung tfjeilfjaftig m ürben, mié fie eS 
oerbienten, bürfte barin  [eine ß r f lä rn n g  finben, bafj fic n o t  großen 
OljeiíS eine te r r a  in c o g n ita  finb unb btejj mieber b a ru m , meií bid 
in bie jüngfte 3eit ginéin int ülíígemeinen r a f t e  unb biííige Gfommu- 
nicatmnd-URittel, bann bequeme U nterfünfte fehlten.
$ e£ t fjaben ficf^  bie B e tp l tn if fe  m efen tlit geänbcrt. [Ringd 
ber ©übabfjänge ber Äarpatfjen an bie © dienen  gefeffelt brauft 
bie Sofomotioe baljin, inm itten reifen ber O fjäler m it 3lnfidjten ber 
oerftiebenartig ften  © ebirgdform ationen unb fiiért ben [Reifenben 
rafd^ bi§ 311 ben f^-eíőfoíoffen ber fjoljen O á tra . | ) i e r  mie an anberen 
O rten  finbet er ^eutjutagc fom fortab le U nterfu n ft unb genügenbe 
B efriebigung [einer m ateriellen 53ebürfniffe. @0 finb nunm ehr bie 
§ inberniffe befeitigt unb bie ß en tra lfa rp a tljcn  merbeit in f i t t e r  ß e it 
3af)lre ite  B e fu te r  anlocfen, b e m n a t  m ir ed a u t  fü r  jeitgemäfe 
galten, bem großen [ßublifum  m it einer furzen B e itre ib u n g  ber 
[Reife*[Route, bann ber ©egenben entgegenjufom men.
O e r näd)fte unb ju g le i t  n a tü r li tf te  B$eg ber 311 bem ftö n ften  
Oljeile ber $arpatljen , 3u r {joljen O á tra  fiiért, ift bie $ a f t a u -  
O berberger (Sifenbafpi, meiere m an v ia O berberg  ober v ia B uba- 
peft benützen fann. ® ie bu rtfd jne ib e t bad BSaag-, ^ßoprab-, 
Dann bas § e rn a b -2t a i  unb jä^ ft 31t ben ftö n fte n  $lpenbaf)nen. 
$ ö m tn t m an oon O berberg, fo berührt fie bad inbuftriereic^e öfter- 
re id jifte  © tU fien , wo bie fc^'o« gelegene © ta b t O e f  t e n  m it 10.000 
©inmofjnern, bie ‘Äufmerifamfeit bed [Reifenben oerb ient; ü b e rftre ite t 
auf bebeutenben Citroen unb b u r t  einen großen O unneí ben $ a b lu n - 
fapa§, mo fie bad u n g a r if te  Qöebiet e r r e i t t  unb b u r t  bie ©omitate 
O rencdtn, Ó §úróc3, 3 troa, ß iptau enbíid) in b ie*3ipö ben [Reifen- 
ben füljrt.
[R atbem  @dác3a, bann $íein-[Reuftabt paffirt ift, gelangt 
m an n a t  © iííein, ung. 3 ^ ó ín a  (B a^n^ofreft.), einem SRarítfíecfen 
m it 2 .8 7 0  (Sinmoíjner am Unten U fer ber 2öaag. O ad  SBaagt^al 
oerengt f i t  l)ier im m er meljr, fo, baff ^ lu jj, © trape unb © ifenba^u 
ftellenmeife fan in  [Raum finben. 9Ran gelangt b ann  an ben 
© 3trecöno ober © treeduoer Bafi, (nalje ber © ta tio n  B a rin )  m it ber 
© tlo fjru in e  O oár auf ber entgegengef ersten ©eite. O ie BJaag
^at l)ier ftarfe © tro m f tn e l le n , bie ben ^ lö ffern  oft g e fä fjr lit 
merben.
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A rutkai állomásnál a Budapest-, Losonc-, Zólyomi- 
(Magyar-éjszaki) vasút csatlakozik, mely nagy talajakadályo- 
•kat leküzdve felette mesterségesen építtetett. Butkához a leg­
közelebbi állomások Túrán, Kralován, 3 órányira éjszak- 
kelet felé (a vasúttól, oldalt) magas sziklán a terjedelmes és 
jó karban fentartott Árva vára kimagaslik; tovább Lubochma 
állomás és utána JRózsahegy 2990 lakossal már Liptómegyé- 
ben kiesen fekvő város következik, a városhoz közeli dombon 
Piarista zárda és nem távol tőle a Chocs hegység aljában 
Lucski a sokat látogatott hévviz fürdő fekszik. A várostól 3 
óra távolságban van a korszerűen berendezett Koritnicza 
fürdő ásványvíz forrásaival.
Tepla állomásnál kilátás a liptói- és szepesi (központi) 
Kárpátokra nyílik.
Ezután jön Párizsháza és tovább Sz.-Miklós Liptómegye 
fővárosa (vasútállomás vendéglővel) 1820 lakossal a Vág 
folyam mellett. Egy órányira délnek a Bemén falvi csepkő- és 
jégbarlangok vannak.
Szépen fekszik Hradek város, közeiében festői várromok 
és kellemes jelenségü vasgyárak és kohók. — A Tátra cso- 
portozatnak tiszteletreméltó Kriván hegye a Vazsecz-Vihodna 
állomástol megmászható.
Hochvald állomásnál a vaspálya a Kárpátokat és az 
európai vízválasztót áthágja és a közvetlen következő állo­
más Lucsivna már Szepesmegyében fekszik.
Innen, valamint a jövő állomástól az utas elé tárul a 
központi Kárpátok vonzó nagyszerű képe, mely minden szem­
lélőben sóvár vágyat ébreszt, a sötét viránynyal szegélyzett 
sziklatenger mélyeibe merülni.
Valóban „a zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregé­
nyes tája“ habár nem igen magas, de számtalan kicsipkézett 
csupasz szirtfokái és hasadékaival, melyek keblükben a leg- 
kecsesb havasi völgyeket és tarkaszinű tavakat rejtik, — sa­
játságos varázserővel bírnak; nagyszerűségük és változatos­
ságuk hatalmasan megragadja a kedélyt. Melyike az utazók­
nak, ki a Tátrát' bejárta, felejthetendi el, mily nehezen esik 
ezen hegységtől megválni, kielégítve emlékszik a vándor 
a „Veder Napoli e poi morir.“
Lucsivna 578 lakossal, 2434 lábbal (a tengerszin felett) 
kedves üde völgyben fekszik. A faluban park által köri tett 
kastély Szakmáry Donát úr tulajdona, ki itt hidegvíz gyógyinté­
zetet célszerűen berendezett. A pályaudvarban kocsik állanak 
az utas rendelkezésére, melyek őt ide szállítják, hol lakás 50 
krtól 1 írt 30 krig és élelmezés 1 frt 40 krtól — 2 frtig kapható. 
Figyelemre méltó a parkban levő eléhaladt haltenyésztés 
lazac, pisztráng, potyka és aranyhalakra.
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$3ei bér «Station ü íu ttfa  fchließt fic^ bie ^eft*8 ofonc^Síít* 
foxier 33a^n (uitgarifche iftorbbahn) an, bie fehr fünftlid? gebaut, 
grófié £errainh inbern iffe  übenoinbet. £)íe nächften S ta tio n e n  ooit 
Üíuttfa finb : £ u r á n ,  ^ r a í o o á n ; — 3 S tu n b e n  norböftlid? (feit= 
m arté  bér (Sifenbahn) ftefyt auf í?ohem Reifen baé große unb mohiéi'- 
haítene Schloß $ íroa —  bann foígt S ta t io n  S u b o rn a  unb barnad? 
étofenberg m it 2 .9 9 7  (Einwohner, ein freunblich gelegene^ S t a b i l e n ,  
fdjon im Őiptauer (Eomitate m it einem ‘piariftenflofter auf einem 
|)ü g e t junädbft ber S ta b t .  Unióéit biefer S ta b t ,  am  $uße béé (Ehoö 
liegt bie oielbefuchte in e rm e  őucép. 3 S tu n b en  füblid? oou sJtofen* 
berg ift baé zeitgemäß eingerichtete S3ab ^o rp tn ic^a  m it SOíineralquelíen.
23ei ber S ta t io n  £ e p la  öffnet fid? bie 2íuéficht auf bie Öiptauer 
unb ß ip fe r K arpathen ((Eentralfarpathen)
h ie ra u f  folgt S ta t io n  ^ á r i é ^ a ,  bann  Ö ip tó 'S jt.'Ü JÍif ló é  
(53a^nt>ofreft.), |ja u p tf ta b t béé L iptauer (Eomitateé m it 1 .8 2 0  
(Einwohnern au ber 2Baag unb fd?ön gelegen. 1 S tu n b e  füblid? finb 
bie £)em anooaer £ ro p ffte in - unb (Eiéhöhlen.
Sd?ön  gelegen m it einer malerifd?en S d jloßru iite  in ber sJ?äfje 
ift bie S ta b t  g ra b e t  (S ta t io n )  wo (Eifenwerfe unb |)od?ofen 511 
feheit finb. 'D er ehrmiirbige á 'r io a n  au§ ber D á tra  (Gruppe faun  
oou ber S ta t io n  23a5éec^3$id?obna aué beftiegen merben.
33ei ber S ta t io n  |)ochm alb überfd?reitet bie s73af?n bie $ a r*  
patheu unb bte europäifcpe SÖafferfcheibe unb bie nädjfte S ta t io n  
9ucéiona liegt bereité im $ ip fe r  dom itate .
33on hier, wie oon ber nadjften S ta t io n  aué hat m an baé 
feffelube, großartige 33ilb ber (Eentralfarpathen oor fid? unb ben 
ÜLouriften, wie febeu 9 iaturfreunb erfaßt bie Setjnfud?t in biefeé 
g rün  um fäum te g-elfenmeer einjubringen !
5^11 ber ift bie wiibromautifd?e unb malerifd?e D ü tra  
m it ihren, menu auch nicht fehr hohen, bod? jahlíofen, fahlen S p ie e n  
unb iltißen, jpoifchen beneu bie reijenbften Slipenthäler unb oieO 
farbigen S een  fich befinben, oou einem eigenthümiicheu $ au b e r 
um geben; ihre (broßartigfeit unb ÜDfannigfaltigfeit ergreift mächtig 
baé menfchliche ©emiitl?. 2öetd?er oon ben D ouriften ber bie D á tra  
burchftreift, mirb eé oergeffen fönnen, wie fern er eé ift, oon biefern 
(Gebirge fich äu tren n en ! 23efriebigt erinnert fich ^er t a u b e r e r  an 
baé : V eder N apo li e po i rn o rir  !
ßucfioua m it 5 7 8  (Einwohnern liegt 2 .4 3 4  $ u ü  über ber üfteereé* 
fläd?e in einem a n m u tig e n  £ h a le- D a §  inm itten eineé p a rfé é  int O r te  
gelegene 2öol?ngebäube gehört bem ,£)errn D o n a t oou S zatm ári? , ber 
hier eine $attw afferl?eiianftalt fepr jw edm äßig eingerichtet ha t - 
Uni Bahnhöfe fiubet ber 9teifeube Slöägen, bie ihn bahin bringen unb 
wo äöohm utg oon 5 0  í r .  bié 1. fl. 3 0  fr. uub é o ft oou 1 ff. 4 0  fr. 
bié 2  fl. per D ag 311 h^beu finb. $8 emerfenéwertl? ift noch bie 
fünftliche unb fehr oorgefd?rittene ^ ifd )5iid?t auf £ad?éforelíen, ^o re lien , 
Karpfen unb ($oibfifd?e in eben bemfelben ^3arfe.
Lucsivnához a szomszéd állomás Poprád-Felka. Poprád 
város 1060 lakossal, kik mint a Poprád-völgyi és XVI sze­
pesi városi lakosok nagyobb része bevándorolt németek, és e 
mai napig német voltukat és német nyelvüket megtartották. 
A körülfekvő városkák, az úgynevezett szepesi felföld (Ober­
land). Felka, Szepes-Szombat (Georgenberg) Sztrázsa (Michels- 
dorf) és Matheócz. (Matzdorf.)
Ezen német gyarmatokról Petermann földrajzi közlemé­
nyeiben (Geogr. Mittheil H. 12. 1864.) következő rajzát ta­
láljuk :
„A németek a magas Tátra keleti alját lakják. Ezek a 
Szepességnek ős régi német gyarmatai, melyek a tót nyelv 
térkörében egy nagy nyelvszigetet képeznek, melynek határai 
a német községek: Poprád, Felka, Nagy-Szalok, Uj- és 0- 
Leszna, Rokusz, Viborna, Podolin Majerka, Ruszkinócz, 
Matheócz és Szep.-Szombat által legjobban megjelölhetők. 
Ezen nyelvsziget éjszaknyugati szélén a gyönyörű Tátraalja 
legnevezetesb községe Kézsmárk városa fekszik, kedves nyug- 
pontja a Tátrát látogatóknak. Ezen nyelvsziget községeinek 
német parasztjai rendesen vagyonosak, mit szorgalmuk és 
takarékosságuk mellett, földjeik termékenysége nagyban elő­
mozdít. Ruházatuk a városit megközelíti, sötét szin lévén az 
uralkodó. A szepesi városok értelmisége Magyarország és 
autonom állásának leghatározottabb párthiveihez tartozik. 
Azon német utazók érdekében, kik a tót nyelvben nem jár­
tasok megemlítendő, hogy a tót és lengyel -községekben a 
korcsmárosok rendesen izraeliták és hasonlóképen a lelkészek 
is a német nyelvet annyira bírják, a mennyire szükség van 
hogy egymást megérthessék. A Tátra keleti oldalán Nagy- 
Szaloktól Rokuszig valamint névleg Tátrafüreden, ilyen utas 
a magas hegységbe könnyen kaphat vezetőt, a ki németül 
tu d ; ellenben ez a Tátra délnyugoti és éjszaki oldalán alig 
lehetséges, minthogy itt mindenütt a népnél a szláv nyelv 
kizárólagosan uralkodó. Ezen a vidéken magyarul beszélnek 
és értenek a nemes földbirtokosok és tanult emberek, kik 
ezen nyelvet, mely jelenleg ismét a közigazgatási és bírói 
hatóságok hivatalos nyelve, — a gymnasiumban tanulták 
meg.“
Poprádon az utazónak következő vendég lők  ajánl­
hatók :
1. „Tátra hotel“, közvetlen a pálya mellett. Szoba 
80 kr. 1 írt. 20 kr. szolgálatot beleértve. Ételek 30—50 
krig. Pisztrángok itten, valamint a környék jobb ven-
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D ie nädjfte «Station näd^ft öucfiüita ift 'ípopráb * $ e lfa , 
'»ßoprüb, ein fíeineő S tab td jen  m it 1 .0 6 0  Gnnmohnerit, bie, mie bie 
meiften 23emohner beg ‘ißopperthaleg nnb bér X V I= 3ipfer S tä b te  
eingemanberteDeutfche finb unb big auf ben heutigen D ag, beutfc^eö Söefen 
unb beutfche S p r a y e  beibehalten haben. 'b ie  umliegenben S täb tchen , 
bag fogenannte O berlanb  finb $ e lfa , ©eorgeitberg, ÜRichelgborf, 
(S trá ^ g a )  unb ÜJta^borf (SDíatheócj).
lieber biefe beutfdjen Kolonien fiuben mir in ben e^termann’f e^n 
geographiften üftittfjeiiungen (£)eft 12 oom 1864) foigenbe 
Sc i^iberung:
„'Die Deutfdjen bemohnen ben öftlidjen $u§ bér hohen Dútra. 
„(5§ finb biefj bie uralten beutften Kolonien ber 3ií>8, naetd^ e 
„mitten im flooafifdjen Sprachengebiet, eine große Sprachinfel 
„bűben, bereit Söegren^ ung mir burd) bie beutfdjen Orte o^prab, 
„$elfa, Schlagenborf, $eu- unb Slltmatbborf mit Sdjmecfg, 9iofg, 
„iöierbruitn, bubiéin, dftaierhöfen, Ütieftborf, ÓRaijborf unb ©eorgen* 
„berg am beften anbeuten fönnen. $lm norbmeftlidjen SRanbe biefer 
„Sprachinfel liegt in herrlicher Sage ber bebeutenbfte Ort am $uf$e 
„ber Datra, bie Stabt Pegmari, eilt fehr millfommener Sftuhepunft 
„für ade Dátra^ Douriften. Die beutften dauern in beit Dörfern 
„biefer Sprachinfel ftub meift fehr mo|l^ abenb, moju neben ikrein 
„gleiße unb ihrer Sparfamfeit bie r^udjtbarfeit ihrer ©runbftüdfe 
„oiel beiträgt. $fyre Fracht nähert fid) mehr ber ftäbtifdjen, bie 
„bunfle $arbe in ber Dradjt e^rrfc^ t oor. Die ^ntelligenj in beit 
„beutfchen 3tyfer ©täbteit gehört ju beit entfd)iebeitften Slit^ ängent 
„Uttgarng uttb feiner autonomen Stellung. $ür beutfche iReifenbe, 
„melege ber flaoifc^ ett Spraye nicht mächtig finb, fei bemerft, baff 
„in ben flooafiften unb polniften Orten bie Söirthe meift l^ gra* 
„eliten, fo mie bie ©eiftli e^n ber beutfchen Spraye faft immer fo 
„meit martig finb, al§ biefj jur 23erftänbiguiig nötljig fein bürfte. 
„2luf ber oftlidjen Seite ber Datra oou Schlagenborf big SJtofg, 
„fo mie namentlich im 23abe Soméiig (Dátra^üreb) merbeit folc^ e 
„SReifenbe letd^ t Rührer in’g pochgebirge, meiere ber beutfdjen Spraye 
„martig finb, erhalten fönnen, bagegen ift bieg auf ber ganjeit 
„Süb^ SBeft- unb Síorbfeite ber Dátra iaum möglid), ba hier überall 
„bie flaoifdje Spraye im Sßolfe bie allein fjerrfdjenbe ift. Ungarifch 
„fpredjen unb oerftefjen in biefen ©egeitbenbie abeligen ($utgbefiher 
„unb bie ftubierten Seute, melege biefe Spraye, bie gegenmärtig 
„mieber bie ämtlic^ e Spraye ber politifchen unb ritterlichen 23e* 
„hörbett in Ungarn ift, am (Spmnaftum gelernt haben.''
$n ^oprab felbft fönnen foigenbe ©afthäufer bem SReifenben 
empfohlen merben:
1. |)6tel Dátra unmittelbar an bem 23al)nhofe gelegen, neu 
erbaut. 3 immer 80 fr. big 1 fl. 20 fammt 23ebienung. Speifett 
30 big 50 fr. f^ rifdhc Forellen finb hier, mie in anbereit befferen
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déglőiben majdnem mindig kaphatók. Asztali bor 40 kr. 
itcéje.
2. A „Sörház“ kis (*/4 órányi) távolságban a pálya 
udvartól, jó ellátást nyújt. Az ezzel kapcsolatban jól beren­
dezett fürdő és csinos kert az itt tartózkodást kivált hosszabb 
vaspályám utazás után igen kellemessé teszik; árak mint 
fent.
3. „A lövész“ (Zum Schützen) vendéglő a városban, hol 
is utasok felvétetnek.
Poprádtól az utazó a gömörmegyei Sztraczenához közel 
fekvő s legújabb időben-felfedezett dobsinai vagy ruffini nevű 
jégbarlangba tehet kirándulást, mely a maga nemében rit­
kítja párját. Yiszutban a regényes sztraczenai völgy látoga­
tása, Gránitzen vagy Káposztafalván át (hol barlang és idő­
szaki forrás van) egybekapcsolható. A jégbarlang távolsága 
Poprádtól 5 ó ra ; e kiránduláshoz több személyre való fuvar 
költségei 8 frt.
Poprádtól Kubachon át, a 6138 láb magas Királyhegy 
egy nap alatt megjárható. Magaslatáról a Szepes-, Gömör- és 
Liptómegyékre kiterjedő gyönyörű távlati kép jutalmazza a 
fáradságot, — csakhogy az utas ne feledje magát a szüksé­
ges élelemmel Poprádon ellátni.
Egy órányira Poprádtól fekszik Gánócz mészben bővöl- 
ködő forrásai által hiresedt és élénken látogatott gyógyhely, 
igen mérsékelt árakkal.
Poprádtól 2 óra alatt a már széles körökben ismert és 
nagy jövőt Ígérő Tátrafüred (Schmecks) fürdő elérhető. Közön­
séges fuvar 3 írt., jobb kocsi 4 írt. hintók a személyek 
számához képes 5—7 írtért kaphatók.
Tátrafüred a Nagy-Szaloki csúcs 3166 láb magas déli aljá­
ban a Tátra utasok főgyülekező és a társasélet gyönyörű nyári 
mulató helye. Kellemetességeihez tartoznak a jó szállásolás és 
élelmezés, a nagy mérvben vadregényes kirándulási helyek, 
étvágyingerló savanyuvíz forrásai, hidegvíz gyógyintézete, 
jól berendezett meleg és az organizmust erősítő törpefenyő 
fürdők, végre könnyű és balzsam illatu levegője. A vadászati 
és halászati szenvedélyek kielégítéséről szintén gondoskodik 
a fürdő igazgatósága. — Szobák ára 50 kr—1 frt 20 krig. 
Ebéd 1 frt. 20 kr.
Kalauz egy napra 3 frt; kocsi Poprádra 2 frt. 50 kr; 
Kézsmarkra 3 frt.
Tátrafüred Mühlenbach község tulajdona és jelenleg a 
miskolczi gőzmalmi részvénytársulat zálogbirtoka.
Poprádtól Késmárk 1 l j 2 —2 óra alatt elérhető. A pálya-
© afthäufern bér Umgebung faft im m er ju  hohen. S ie  |)a íb e  
S ífu tó é in  4 0  ír .
2. S a S  V räuhauS , in einer fíeinen E n tfernung  (*/4 S tu n b e ) 
ootti V aljnhofe, m it guter U nterfunft. S ie  bam it oerbunbenen 
äioecfmäßig eingerichtete V abeanfta ít, bann  bér jn r  V erfügung fte* 
benbe große unb ^übfc^e © a r te n , machen ben A ufenthalt h>ier, 
befonberS nach einer langem  Eifenbahnreife fehr angenehm, greife, 
ähnlich mie oben.
3. S a S  ©afthauS „ ß u m  S dm b en"  in ber S ta b t ,  too ‘ißaffa* 
giere auch Aufnahme fiitbeit.
V on Sßoprab auS faun  ber Dteifenbe einen A usflug  in bie im  
© öm örer d om itate  unióéit S t r a q e n a  gelegenen erft in le tte r  ß e it 
entbecften fogenannten Sobfchauer ober Sftuffint/fche E ishöhle machen, 
bie einzig in ihrer A rt fein bürfte. S e n  9tü<fioeg fan n  m an m it 
bem Vefuche béé romantifchen S t r a q e n a e r  ShaleS  u. 5* über ©renit$ 
ober über K apSborf (m it ber KapShöhle unb einer periobifchen 
Ohielle) oerbinben. S ie  E n tfernung  ber E ishöhle to n  ‘fSoprab 
beträg t 5  S tu n b e n , bie Fahrgelegenheit fü r mehrere Verfonen 511 
bem befagten AuSfluge foftet 8 fl.
V on ‘ißüprab auS faun  m an auch in einem S age  über E u ­
bach ben 6 1 3 8 ' hohen Königsberg (K ra lo v a  h o la ) befteigen. S ie  
üDfühe toirb burd) eine herrliche AuSficht in bie K om itate 3 ^ ,  
© öm ör unb Siptau belohnt, nu r toirb ber S o u rif t  gut thun , m it 
bem n ö tig e n  'ißroüiante in ‘fßoprab fid) 311 oerfehen.
1 S tu n b e  oon V oprab  liegt © ánocg, ein burch fein ftarfeS 
Kalftoaffer befannter unb auch lebhaft befugter K u ro r t , m it fehr 
mäßigen g reifen . V on Ißoprab a u S , faun  m an in 2 S íim ben  
baS fchon in weiten Kreifen befannte unb einer fchöueu ß u fu n ft 
entgegengehenbe ©ebirgSbab Sd)mecfS (S á tra * F ü re b ) erreichen. Eine 
einfache F a hrgelegeuheit beíöm m t m an auch um  3  fl., ein bcfferer 
VSagen foftet 4  fl., Kutfchen ie nad) Anzahl ber 'ißerfonen etc. 5 — 7 fl.
SdfmecfS, am (üblichen Abhange ber S chlagenborfer S p ifje  
3 1 6 6 ' hoch, reigenb gelegen, ift ber £)auptfam m elpunft fü r S á tra *  
S ourifteu  unb ein herrlicher S om m eraufen th a lt. 3 U heil Annehm* 
lichfeiteu gälten toir bie gute U nterfunft unb Verpflegung, bie höchft 
romantifchen © ebirgSparthien,ber fehr angenehme unb appetiterregenbe 
S ä u e rlin g , eine K altioafferheiianftalt, gut eingerichtete toarm e, bann 
bie ben O rg a n ism u s  ftärfenbeu K rum m holsbäber, enblich bie le is te , 
batfamifche K arpathenluft. Auch fü r bie V efriebigung oon $agb* 
unb F ti^ereipaffionen  forgt bie V abeoenoaltung . 3 i m m erpreife ftnb 
oon 5 0  fr . bis 1 fl. 2 0  —  9)littagSeffen 1 fl. 20.
F ü h re r per S a g  2 — 3 fl. E in  VJagen nach V oprab 2  fl. 5 0 ;  
nach KeSmarf 3  fl.
Sshm edS ift Eigenthum  beS S o rfe S  OJlühlenbach uub gegen* 
toärtig  Vfanb*Vefi£ ber OJiiSfolcjer S am pfn tüh le .
V on ißoprab gelangt m an nach KeSmarf in V 2— 2 S tu n b e n .
5*
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udvaron kocsik állanak rendelkezésre 3 frté rt; a társaskocsi 
helyára 80 kr.
Kézsmark szab. kir. város 3938 lakossal, a Poprád jobb 
partján, 1954 láb magasságban fekszik, egyike Magyarország 
legrégibb városának, hajdan falakkal körítve, melyek azon­
ban jelenleg legnagyobb részt le vannak rontva. Ott, hol a két 
főutca egyesül, a városháza áll szép karcsú tornyával. A 
város éjszaki részén Tököly vára emelkedik, mely egyes ré­
szeiben még fentartva, úgy emlékei mint terjedelménél fogva, 
történeti nevezetesség marad. Megszemlélésre méltó különösen 
a várkápolna s abban a becses oltárkép, Tököly imaszéke, 
faragványok és falifestmények, miknek azonban a szenvedett 
újítások előnyére nem váltak. A kápolnát látogatni kívánók 
a róm. kath. egyházfihoz forduljanak, a ki a templom udva­
rában lakik. Ezen alkalommal a nagy róm. kath. templom 
nevezetes régi műalkota is meglátogatható.
Az evang. fatemplom V j 2 század óta fennáll, mellette 
az uj templom épülő félben van, s a jeles bécsi építész Han­
sen hírnevét Magyarországon is hirdetni fogja, a ki a kézs- 
marki evang. községnek az ahozi alaprajzokat és minden 
részlet vázlatait nagylelkűen ajándékozta.
Szintén az ó templom mellett áll az evang. lyceum, 
kivált az alföldi ifjúság által sűrűn látogatott tanintézet, kik 
itt a németnyelv megtanulására alkalmat találnak, a nélkül, 
hogy anyanyelvűket elhanyagolhatnák.
Kézsmark kivált Galíciával élénk kereskedelmi forgalomban 
áll, mely a városkának a hétfői heti vásárok alatt eleven 
szint kölcsönöz. A magyarországi Kárpát-egylet alapítása óta 
Kézsmark székhelye az egylet igazgató közegeinek.
Ajánlásra méltó vendéglők:
1. Hurainszky vendéglő, kényelmes szobák és jeles szol­
gálattal, kivált családok számára ajánlható.
2. Kézsmark hőtel (városi kávéház) kedvenc szállodája az 
életvidor utasoknak és jó karvini sör barátainak. Végre:
3. Vendéglő a Koronához Leibitz felé.
Az árak mindenütt jutányosak és körülbelül azok mint 
Poprádon.
A kirándulások beosztása.
Melyhez a következő tervezet' szolgál mintául :
1. H r a d e k t ő l  a Ko p r o v a  völ gybe .  Kocsin utazunk 
Pribilináig, mely l V2 mérföld. Onnan az út mind érdekesebbé
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2íuf bem S ahnhofe  fielen Fahrgelegenheiten á 3 fl. — em ^ la tj  
im  ©efellfchaftSmagen (D m n ib u ő ) íoftet 8 0  !r.
®eSniarf, eine fönigl. F re*fta ^  m it 3.938 Gnntrohner am  
rechten 'ißohrabufer 1954' fjmh gelegen, ift eine ber älteften S tä b te  
U ngarn^ , m ar in früheren ßeiten  m it SWauern umgeben, bie aber 
gegenm ärtig g rö ß te n te ils  bem olirt finb. D a  mo fidh bie 2 £jaupt* 
gaffen bereinigen, fteht ein hübfcheS 9tathhanS m it einem fdjlanien 
iXhurme. 51m nbrblichen ©nbe ber «Stabt erhebt fich baS alte 
íö íö lp fche  Schloß, non bem mele S te ile  noch erhalten finb unb 
baS feiner G em ini f e n je n  unb SluSbehnung megen, eine ^iftovifc^e 
sJJ?erfmürbigfeit bleibt. SefonberS  fehenSmertfj ift in bemfelben bie 
Schloßfapelle m it einem merthoollen Slltarbilb, bem Setftuhle D öfö lp ’S, 
fchönen Imljfchnipereien unb F ve3fen, tue aber burch bie borge* 
nommenen Sftenooirungen. íeineSfatíS gemonnen ha ben. D e r  bie 
Kapelle befuchen SSolleitbc menbe fich an ben röm . íath- Äirchen* 
biener, ber im S fa rrh o fe  mohnt. S e i biefer Gelegenheit märe auch bie 
große rö m . fall}. $ircbe, ein berbienftbolleS S aum erf, ju  befuchen.
D ie hbljerne eoangelifche Kirche fteht (chon über V/2 Faljr* 
hunberte, bie neue ift im S a u e  begriffen unb mirb auch in U ngarn  
ben 9íuhm béé befannten Slrcpiteiten R aufen  in SBien, oerfünben, 
m e lie r  ben (Sntmurf hieju fam m t allen D eta ilp län en  in ebler 
Söeife ber $eSm arfer eoangelifchen ©emeinbe jum  Gefchenfe machte.
©leichfallS neben ber alten Kirche befinbet fich baS $eSm arfer 
eoangelifcbe 8pceumr eine oon ber Fugenb, befonberS oon ber nieber* 
ungarifchen ftarf befugte Öehranftalt, melche hier Gelegenheit finbet 
bie beutfcße Sprache fich anjueignen, ohne bie Sftutterfprache ber* 
uachläßigen ju  müffen.
ÄeSm arf ha t einen regen |jan b e íS b erfeh r, befonberS m it 
G a lijien , maS an ben 9J?ontagS*S3o<henmärften bem «Stäbtcpen ein 
lebhaftes StuSfeben » erleb t. «Seit ber S egrünbnng  bcS ungarifchen 
$arpathen*SereineS  ift ^eS rnarí ber S i£  ber S ereinS*Funftionäre.
©mpfehlenSmerthe G afthaufer finb :
1. D e r G afthof |ju m in ß fi, m it bequemen g im m ern  unb 
foliber S e b ie n u n g ; m irb befcnberS F am ilien  empfohlen.
2. |)ó te l  SfeSmarf (ftäbt. ÄaffeeffauS), ein beliebtes Stfbfteig* 
D u a r tie r  oon flotten D ourifteu unb Freunben oon gutem C arm iner 
S ie r , enblich
3. ©afthauS $ur f,$ ro n e " , auf ber Öeibi^er S e ite , gleichfalls 
m it guten U nteriünften . D ie greife  finb überall mäßig unb 
beiläufig biefelbeu mie in ^ßoprab.
iJortljien-dtntljfilnng.
51ÍS Schem a fü r Ausflüge fan it folgenber © ntm urf b ien en :
1. S o u  D  r  a b e i  in baS Ä o p r o m a t h a l .  SDian fährt 
ju  S tagen bis ‘p rib itin a , b. i. ungefähr 11/st t e i l e n .  S o n  ba
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válik, s legelőbb a Tichy völgybe és azután a Tichy hágóra 
felvezet, melyen túl koscsieliszko völgye tűnik elő. Innen 
a Koprova völgyébe keleti irányban vezető jó ösvényen jut­
hatni, s nemsokára szemlélhetjük a zúgó és tajtékzó hegyi 
patakot a szűk völgyület számtalan kanyarulatain végig tör­
tetni ; feljebb az északi lejtőn a Terianszko és Szmrecsini 
tavak láthatók.
2. A Va z s e c z - Vi h o d n a  állomástól a Kr i vá r i r a .  
Kocsin 3 óra alatt a Podkriván tanyára lehet jutni és ott 
meghálni. Korán reggel gyalog kiindulván, a tekervényes 
út a h e g y  t a r a j r a ,  tovább balra a r ég i  b á n y á k h o z ,  
kilátássá! a Koprova völgybe, — aztán kissé fárasztó kőgör­
getegen a 7884 láb magas Kriván csúcsára vezet. Az utas 
kedvező időben teljesen kielégítve térend vissza.
3. L u c s i v n á r ó l  a m e n g u s z f a l v i  v ö l g y b e  és a 
Cs o r b á i  t óhoz  (ez utóbbihoz esetleg Hochvaldtól). A Me- 
nyusfalvi fenvölgy egyike a Tátra legszebb völgyeinek tekint­
hető. Menguszfalván át a Poprád völgyébe innen fölfelé a 
Haginak nevezett erdészlakhoz és tovább a gyönyörű P o p r á d -  
t óhoz  vezettetünk, melyből a Poprád folyó szakad; nyugat­
nak a magas Bászta, a Tupa és Viszoka vagy Tátra csúcsai 
felmeredeznek.
Feljebb 2 óra távolságban a völgyület végfoka és a 
b a r á t  (Mönch) déli sziklafala alatt, melynek éjszaki meredek 
szirtfala a halastóba is leereszkedik, öblös és szikla szakadékos 
völgyteknőben a H i n s z k o  tó fekszik. A fél órányira alantabb 
jobbra emelkedő hárántvölgy mentében, hol a béka  t ó r a  is 
akadunk, a hegység főtarajára lehet felkapaszkodni (3 óra 
alatt a Poprád tavától) melynek éjszaki oldalában van a 
t e n g e r s z e m,  és melyről a h a l a s t ó  és borzadályos vad 
környezetének látképén lehet gyönyörködni.
Viszútban a 4290 láb magas, 36 holdnyi terű Cs o r b á i  
t ó h o z  irányozhatjuk lépteinket, mely a Yág és Poprád víz­
választó területén kiterjeszkedik, vize nagyon mély és renge­
teg fenyvesek és szirtromok veszik körül. Közelében Szenti- 
ványi J. úr vadász házat épített. Éjszak- nyugat felé a Kriván 
látszik.
4. Tátrafüredről kirándulások tétetnek:
a) A K a l b a c h i  völ gybe,  melyben a szilaj Kohlbach 
(tulajdonképen Kohlbach =  Tarpatak) számtalan zuhatagok- 
ban messze kihalló robajjal alá ömlik. Éjszaknak van a Kis- 
Nyereg (Küinmchen), a kohlbachi nagy zuhatag és keletnek 
a lomniczi csúcs. Jobbra a zuhatagtól az úgynevezett Treppchen
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w irb ber S e g  im m er intereffanter imb m an gelangt guerft in bag 
£ i< hp thal, bann gum ÜTicpppaß unb enblich in bag ^ofcieligfothal. 
Um  t>on hier aug bag Iboprow atpal gu erreichen, [greifet m an in 
öftlicper 9ft<htung auf einem guten Fußwege weiter oor unb w irb  
balb gewahr, wie ber S ilb b ach  fchäumenb unb tofenb b u rp  bag enge 
£ h a l  m  oielen S in b u n g e n  perabftürgt. S e i t e r  oberhalb am 9?orbab- 
pange finb ber £ e rian ß fo  unb noch weiter ber @mrecino=©ee gu fe^en.
2. 33on ber © ta tio n  9 3 a z e c g * 9 3 i < h o b n a  auf ben 
l i  t  i D a n. SJÍan faun  gu S a g e n  ben 3 © tunben entfernten ‘Ißob 
Ärioanem  erreichen unb in biefer einfamen |)ü tte  übernachten. Sím 
frühen ÜÜJorgen w irb ber f^uBniarf(i> angetreten; ber S e g  fh längelt 
(ich unb führ t  big auf ben $  a m m, bann lin fg  gu ben ( G r u b e n  
(oerfallene ©ergwerfe) m it fcpöner S lugfiht in bag ^o p ro w atp a t, 
bann  auf etwag befchwerlichem © teingerölle, big m an bie íohnenbe 
©pi£e beg l ír io a n  7 7 8 4 ' p o p  erreicht. | ) a t  ber STourift ein gün- 
ftige§ S e t te r ,  fo w irb er pöcpft befriebigt guriicffepren.
3. SSon 8 u c f i o n a aug, bag SOi e n g g b o r  f e r  t h a l 
unb ben (£ f o r  b e r  * ©  e e (letzteren eOentueű fcpon twn ijodproalb.)
® ag  9Q?enggborfer Docptpal barf aig eineg ber fd^onften 
£ p ä le r  in ber £ á t r a  angefeheu werben. $Der S e g  füh rt über 
STienggborf in bag ^ o p ra b tp a l, oon pier aug *nt 7©^aíe feíbft 
aufw ärtg  big gu einer einfamen ^ö rfte re i, | ja g i  genannt, oon bort 
gu bem prächtig gelegenen 1ß o p p e r ? © e e ,  aug bem ber popper- 
g lu ß  (^ o p rá b )  abfließt, We(tíi<h oon ber popén S3aßta, öftíicp fo n  
ber £ u p a  unb S ß o f a  ober £ á tra fp ip e  überrag t. $ w ei © tunben  
weiter aufw ärtg  liegt am  Xpalenbe un ter ben (üblichen ^elgw änbett 
beg 9 f t ö n < h 8 ,  ber no rbw ärtg  feine ébenfáiig fteilen Slbpänge bem 
großen ^ifcpfee guwenbet, in einem breiten, trümm erreidpeu Reffet 
ber | )  i n ß f o * ©  e e. £)ag '/2 © tunbe unterhalb  recptg anftei- 
genbe © eitentpal oerfolgenb, wo auch ber ^ r o f c p * @ e e  (Z ab ie  
s ta w ) liegt, erreicht m an (ooni ^5opper*©ec in brei © tunben) ben 
«£jauptfamm, an beffen 97orbranbe bag S J J e e r a u g e  liegt unb oon 
wo aug m an bag großartige S3ilb beg ^ i f c p f e e g  fam m t feiner 
fcpauerlicp wilben Umgebung genießen fan n .
Stuf bem fRücfwege nach SD7enggborf läßt fiep ber Söefucp beg 
(£ f o r  b e r  * ©  e e g 4 2 9 0 ' hoch unb 3 6  i^oep groß, leicht anfcpließen. 
jDerfelbe breitet fiep aug auf ber Safferfcpeibe ber S a a g  unb 
'13opráb, iftfepr tief, oon gieptenwätbern unb ^e lg triim m ern  um fäum t. 
^ n  feiner 9?äpe pat § err 3 - 00,1 © g e n t^ o á n p  ein ^agbp au g  er­
baut. itorbweftlicp erbtieft m an ben S rio án .
4 . 33on ©  cp m e cf g aug werben T ouren  gemacht, a ) in bag 
& o p i  b a p  e r  X h a l ,  w orin  ber wilb perabftürgenbe líoplbacb 
(eigentlich áapíbacp, £ a rp a ta f )  in rom antifeper ©egenb m it mehreren 
S affe rfä llen , bereu 9taufcpen unb ©etöfe weitaug hö rbar ift. ^iörb= 
lip  ift bag täm m epen, bann  ber große Hoplbacper S a f fe r fa ü  m it 
malerifcper Umgebung, cftlicp bie Somnitjer © pipe. 3Son biefem
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grádics forma lejtőjén át a kis Kohlbaehi völgybe és végfo­
kában a szikla romok közt fekvő öt t óhoz  érkezünk. Ezen 
kirándulás vezető kíséretében 5 óra alatt megejthető.
b )  A l o m n i c z i  c s úcs  8328 láb magas, megjárása 
most rendesen az öt tó felől történik, — azonban nehézsé­
gekkel jár és jó kalauzt igényel. (Lásd kirándulás Kézsmarkról.)
c) Jutalmazóbb és kevésbé fáradságos a 7769 láb ma­
gas Na gy - Sz a l ok i  c s úc s  megközelítése, — útba ejtvén a 
három szaloki tavat.
d) A f e l ka i  v ö l g y b e  az V / 2 órányira fekvő kereszt­
dombon át (Kreutzhügel,) két óra alatt a fe l k a i t ó n á l  va­
gyunk 5187 láb magasban, magas gránitfalról zuhatagban 
ömlik belé a viz. Feljebb van a v i r á g k e r t ,  havasi rét, dús 
viránynyal; odébb a h o s s z ú  tó 1099 lábnyi és nyugatnak a 
hatalmas gerlachfalvi csúcs 8374 láb magasban, s e szerint 
a Tátrának állítólag legmagasabb csúcsa. Még eddig nem 
mászta meg senki. A hosszú tóhoz V / 2 órányira van a L e n ­
g y e l  n y e r e g  (Polnische Kamm.) 6889 lábnyi, éjszaknak 
tüneményszerű látképpel. Mélyen alant fekszik a f a g y o t t  
tó (Gefrorener See — jeges tó.)
5. K i r á n d u l á s o k  K é z s m a r k r ó l .
A S t e i n b a c h  v ö l g y b e  a Steinbach tóval, 5691 láb 
magasban a lomnici csúcs alatt, elragadó szép sziklacso- 
portozattal. Innen a l o mn i c i  c s úc s  megjárása kevésbé ter­
hes mint Tátrafüredről.
A f e h é r  viz v ö l g y é b e  Forbergen át 3 óra alatt. 
A Stöszchen mellett ellépdelve, a Kosár nevű juhász tanyá­
nál az át kétfelé oszlik. A délnyugoti a fekete és zöl d  tó 
(megregélt gránáttornyával — a fehér és v e r e s  tóhoz, óriási 
sziklafalaktól környezett és a legújabb havasi rétekkel bővöl- 
ködő völgyületben elvezet. Az éjszak-nyugati út a Kopa-  
h á g ó n  át a r é z a k n á k h o z  (Kupferschächten) és onnan 
Javorina völgyébe és J á v o r i n á l ’a alá száll.
Kézsmarktól J a v o r i n á b a  utazhatunk Rokus z ,  Sar- 
panyecz korcsma, kotlina völgye, Zs d j á r ,  zsdjári hágó (Pr i -  
sz lop)  és Pod-Spadin át is. Sarpanyecztől az a l a b a s t r o  m 
b a r l a n g ,  a v a s k a p u  és D r e c h s l e r h ä u s c h e n  láto­
gathatók.
A javorinai vasgyár a Salamon család tulajdona. Innen 
történik kirándulás a Tátra dísze, a n a g y  h a l a s  t óhoz.  
Ezen tó 4460 láb magasban 58 holdnyi térti. Az itt ótalomra
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BBaff erf alle reduté gelangt m an  über baé D re sc h e n , einen ftaffeO 
förm igen Blbbang, in baő fleine ^oblbad jer D bal unb ju  ben am 
oberen ©nbe beffelben m itten un ter fcbroffeu Reifen unb $etfen- 
trüm m ern  gelegenen f ü n f  © e e n .  D iefe p a r t ié  fann  m an non 
© din iedé au§ in B egleitung eineő ^üfyrerő in 5  © tiniben jurücf legen.
b ) D ie  Befteigung bér S o m n i f e r  © p i  b e ,  8 .3 2 8 ' 
gefcbiebt je^t meiftené üon ben 5  ©een, fie ift aber befcf>tt)eríi(^ unb 
erfjeiftbt einen guten R ührer (v ide Bluőflüge oon Ä cSniarf).
c) Sofjnenber unb m inber befcbwerlicb ift bie B erg fah rt auf 
bie ( $ r o f b © c b í a g e n b o r f e r  © p i b e ,  7 .7 6 9 ' b0lb- üDían paffirt 
hierbei bie 3  © cblagenborfer ©een.
d ) $ n  baé $  e l f a e r  D  b ű I fü^rt ein 9teitweg über ben 
oon ©cbmetfő l 1/2 © tunben entfernten .freugbüget. s)?acb 2 © tunben  
erreicht m au ben ^ e  I f  a e r  © e e ,  5 .1 8 8 ' hoch, in ben über bie 
© ranatem oanb  ein Böafferfafl berab ftüq t. Äuffteigenb fonim t m an  
gum B l u m e n g a r t e n ,  einer frö n e n  Bllpenwiefe m it reicher unb 
intereffanter ^ lo r a ,  bann 311 bem ^ e l f a e r  S a n g e n  f e e  6 .0 9 9 ' 
hoch, meftlicb bie gewaltige © ertéborfer © pibe, 8 .3 7 4 ' hoch, fom it 
angeblich bie böcbfte bér D á tra . © ie ift bié febt oon 97iemanben 
beftiegen w orben. B orn langen ©ee gelangt m an in l 1/2 © tunben 
auf einem bef^toerlic^en Biege jum  B o l  n i f  e b e n  Ä a m m ,  
6 .8 8 9 ' hoch, m it einer iiberrafebenben ^íuőficht nach k o rb e n . STief 
unten, liegt ber ( G e f r o r e n e  ©  e e.
5. Bluéflitge oon $  e £ m a r  f finb : $ n  baé ©  t e i n b a <fj* 
D b a l  m it bem © teinbacb5©ee 5 .6 9 1 ' fjoá), unter ber Somnifcer 
© pibe m it fdjöner ^elfeufcenerie. B o n  b ^  au§, ift bie Befteiguug 
ber S o m n i f e r  ©  p i ^  e oiet weniger befchwerlich, á lé  oon 
©cbmetfé.
©ine fchöne P a rtie  oon $ eém arf ift baé Bö e i § w a f f e r*
D  b a l , baé m an  über ^o rb erg  in 3  © tunben  erreicht. Bin bem 
© tó fű é n  (B erg ) oorübetgebenb fom m t m an ju r  ©ébcífer^útte 
($of<bar,)w o fid) ber Böeg tbeilt. D e r fübweftlidje führt ju  bem 
fdjw arjen, g r ü n e n ,  m it bem mhtbenreidben Ä arfunfeltburm , w eiten 
unb r ő t b e n  ©ee (ber lebtere bo<b gelegen) in  einem breiten, oon 
foloffalen ^elfenw änben umgebenen D bale m it ben üppigften BUpen- 
wiefen. D e r norbweftlicbe Böeg oon ber © djäferbütte gebt über 
ben $ 0 b a = B a jj in bie Ä u p f e r  f d) ä cb t e n unb oon ba in 
ba§ $  a w 0 r  i n a * % b a l unb nach ^ a w o r i n a .
Bon $cSmarf gelangt man au<b in bie ^ a w o r i n a  über 
9t 0 f u §, baé Söirtbébaué ©arpane^, $  0 11 i n a * D  b a l, $  b J a r •  
über ben $ b i a * c r * B a $ unb Bobfpabi. Born © a r p a n e c j  
aué, fann man auch bie Bl l a b a ft e r b ö b l e, baé e i f e r n e 
D b 0 r unb baé D  r e d) f e l b ä u §  dj e n befudjen.
$ aw o rin a  gehört ber F am ilie  © alattion , bie hier ein ©ifeu* 
w er! befifct. B on  hier au s w irb bie D ou r gur Ärone ber D átra*  
BtuSflüge, 311m g r o f j e n  $  i f d) = ©  e e gemacht. D iefer ©ee
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szánt gunyhót, nehány évek előtt gondatlan kezek felgyúj­
tották, s azóta fel sem épült. Ha a tavon tutaj segedelmével 
átkeltünk s a hegygerincet megmásztuk fél óra alatt a t e n ­
g e r s z e m  kis barna tavához érkezünk, köré a 7309 láb ma­
gas t e n g e r s z e m  c s ú c s a  és meredek Szirtfalak feltor­
nyosodnak.
Javorinától az öt lengyel tó is felkereshető. Jutalmazó 
a kirándulás Zakopana és Ko s c i e l i s z k ó  völgyébe is, 
melyből a fekete Dunajecz szakad. E völgyből a Tichy hágón 
át rósz út vezet Pribilina liptómegyebeli községbe.
Kézsmarkról érdekes kirándulás esik a scsavnicai für­
dőbe. A magurai hegységen át, Richwald, Haligócz községek, 
S m e r d s o n k a  kénköves fürdő és a regényes v e r e s  z á r d a  
(hajdan a kamalduli szerzet birtoka) háttérben a feltűnő szép 
idomú k o r o n a h e g y  (Pinini) váltakoznak, honnan Scsavni- 
cába a Dunajecz folyamon vitetünk. A Dunajecz P i n i n i  
á t t ö r é s e  annyi bájoló tündérképet nyújt, hogy a szemlélő 
legkicsapongóbb képzelem alkotta képeit felülmúlva találja.
Ha az utas a Kárpátvidéki kirándulásokat bevégezte, 
s útját a poprádi vaspályán tovább folytatja, a filiczi (ho- 
zeleczi) vízválasztón át Káposztafalu állomáshoz jut, melytől 
a 3 órányira fekvő történeti nevezetességű L e t h o n k ő  (Schau­
berg, Lapis refugii) zárdarom maradványhoz kirándulhat. Midőn 
1241. évben a Tatárok elpusztították az országot, ezen a helyen a 
szepesi szászok magokat elsáneolták és 3 évig védelmezték.
A legközelebbi állomás lg  ló 6690 lakossal, székhelye 
a XVL Szép. városok kerületi igazgatásának, bánya nevelés­
sel foglalkozik, van gymnasiuma és állami tanitóképezdéje.
Éjszaknak fekszik Lőcs e  szab. kir. város 6887 lakos­
sal, Szepesmegye székhelye. Tanintézetei: a gymnasium és 
reáliskola. Megszemlélésre méltók a góth ízlésben épült kath. 
templom, a városháza és evang. templom.
A vaspálya végre Olaszinak (Sz.-Váralja mellett s zép  
S z e p e s v á r a )  Krompachra terjedelmes vasgyárakkal, s igy 
tovább gyönyörű völgyeken keresztül Abosnak Kassára vezet.
4 .4 6 0 ' íjocí) gelegen, ift 5 8  groft unb íjat eine fdjauerlid) toilbe 
Umgebung. $ i c r  ftanb eine ©dpibfyütte, bie íeiber t>or wenigen 
^ a ^ re n  bon unüberlegten kenten in S ra n b  geftecft, unb feitbem nidjt 
meftr aufgebaut würbe. Ueberfefjt m an ben @ee auf bem bereit tiegenben 
$loft uub erfteigt ben freikrieget oberhalb, fo erreicht m an in 1/.2 © tunbe 
baS ü f t e e r a u g e ,  einen fíeinen fd fw arjbraunen  @ee, bon ber ÜLßeer* 
ä u g e n  ©  p i e , 7 .3 0 9 ' Ifoclj m it [teilen Söänben überrag t.
S o n  ^ a w o r in a  aus faun  m an aud) bie fünf polnifdjen ^ e e n  
befugen. ©e£)r lol)nenb ift bie ‘ißart^ie nach 3 at° P ane unb 0011 
in baS C o S c i n l i S f o  = £ I ) a l ,  ein engeS wilbromantifcfteS Xffal 
m it rei^enben Slnfidjten, in bem ber fdjw arje £>unajec$ en tfp ringt. 
@in fd)lecf>ter SBeg fiié rt bon ftier au§ über ben X idftp^u íi in baS 
ßiptauer £ )o rf ^ r ib ilin a .
©in fefjr f e r n e r  SluSflug bon C eSm arí auS ift ber in baS 
gati^ifc^e S a b  © jq a w n ic a . 9Jían paffiert bie R a g u r a ,  fReidffwalb, 
|) a l ig 0 q , baS fcfywefelreidjífaítige S a b  © i n e r b S o n í a ,  ju  bem 
ciufterft rom antifd j gelegenen r o t t e n  C  I of t  e r  (n o rm a ls  Sefifc 
beS © am albulenfer D rbenS) m it bem fdfön geform ten C r o n e n b e r g  
im £>intergrunbe unb fä ljrt non ba auf bem üDunafec bis © jcjaw * 
nica. £>er S  i n i n i e n * £) u r  dj b r  u dj beS 'XHinafec bietet fo 
reigenb feenhafte S ilb e r , baft b e r äftenfdj I>ier feine fü n f te n  $ a w  
tafiebilber übertroffen fxelft.
| ) a t  ber J o u r i f t  feine C arpatljen - T o u ren  g e m a l t  unb fefjt 
er bie ©ifenbalfnfafjrt bon ‘ißobrab weiter fort, fo gelang t er über 
bie fTiti^er SBafferfcfeeibe ju r  S ta t io n  C apSborf (K á p o sz ta ía lu )  
bon wo er einen SluSflug ju  bem 3  @ t. weit entfernten, fpftorifd) 
m eríw ürbigen l a p i s  r e f u g i i  (© cftauberg) machen fann. 2US 
im 3 -  1241 bie X a rta re n  baS 8anb berw iifteten , berfdjanjten fid) 
Iper bie 3 ip ier © adjfen unb bert^eibigten fid) 3 3al)re.
"tüe näd)fte © ta tio n  ift ^ g ló  (íJíeuborf), m it 6691  ©. |)a u p to r t  
ber X V I. 3 ty ier S ta b te , befd)äftigt fid) m it S erg bau , f)at ein ebang. 
© pm nafium  unb ein ©taatS>©d)ullef)rer © em inar.
N orbiid) babon liegt 8eutfd)au (L ő c se ) , fönigí. f^reiftabt 
m it 6 8 87  ©. ©if$ beS 3 'f )ier ©omitateS. Sin UnterridjtS*Slnftaiten 
befipt geutfcftau ein fall). (S$pmnaftum unb eine ©taatS=94ealfc^ule. 
@ef)enSwertf) ift bie fatft. im  gotljifd)en © tp le  erbaute Cird)e, baS 
97atI)l)auS, enblid) bie ebangelifd)c Circle.
£)ie ©ifenbaftn fitf)rt bann über SBallenborf, m itberfdjöngelegenen 
3 ipfer ©d)loft4Jiiiine bei Circftbrauf, unb über Crom pad) m it auS* 
gebeftnten ©ifenwerfen, burd) l)errlid)e i£l)äter über SlboS nad) Cafdjau.
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Vad és vadászat a magas Tátrában.
C serép íj N á n d o r tó l.
Ha a magas hegységek, melyek imponáló nagyszerűsé­
gükben mintegy halotti csendtől övedzve méltóságteljesen 
tekintenek alá a föld zajára, már a távolból szemlélve varázs­
erővel vonják magokhoz a természet szépségei iránt fogékony 
keblű embert: mennyivel érdekesebbé és elbájolóbbá válik 
előttünk egy ily hegység tájképe, ha annak magaslataira 
feljutva az onnan élvezhető megragadó kilátás mellett, az 
állatvilág legérdekesebb fajaitól látjuk magunkat környezve.
A magas Tátra nevezetesebb állatai a magyarországi 
Kárpátegylet ideiglenes választmánya által múlt évben kibo­
csátott, — általam szerkesztett — magyar felhívásban követ­
kezőleg vannak jelezve:
„Az állatvilágból a legfelsőbb sziklaregiókban falkánként 
legel a villámgyorsasággal iramló szilaj zerge; alantabb a 
hegyi vándorral mintegy bujósdit játszva s üvöltve ugrál a 
fürge mormota; az illatos fenyves erdőkben tanyáz az ártatlan 
őz és barangol a cammogó medve; a magas sziklaormokon 
fészkel a kevély bérei sas; a sudár és törpefenyő tövében 
költ a süket és nyírfajd, a császármadár és a hosszuesőrü 
erdei szalonka s kristály hegyi patakokban tömegesen vickán- 
dozik az Ízletes husu pisztráng.“
S minthogy ezen rövid vázlatnak nem célja a magas 
Tátra kimerítő faunáját adni, a fentebbi leírás mellett csak 
azt tartom még felemlitendőnek: hogy régibb időkben a 
jelenleginél sokkal nagyobb kiterjedésű tátrahegységi erdő­
ségben a szarvas; a felsőbb sziklaregiókban pedig a vadkecske 
is tenyészett. — Kézsmarkon a városház előcsarnokában s más 
házakban még most is láthatók a Tátrahegységben elejtett 
szarvasok szép aggancsai.
A fentebbiek előrebocsátása után mielőtt a vadászatok 
leírásához fognék, úgy hiszem nem leend egészen érdektelen 
a fent jelzett vadfajokról némi ismertetést nyújtani.
A zerge.
Ezen a legmagasabb komor sziklaregiók egyedüli élő- 
diszóül szolgáló, békeszerető, de a mellett igen szilaj és félénk 
szép állatok a kecske rokonfajának tekinthetők azon lényeges 
különbséggel, hogy a zergeünő négy tejelő bimbóval bir. A 
társas életet kedvelik s kisebb-nagyobb, itt-ott 40 darabnyi 
nyájakban is találhatók; nyáron át a legmagasabb szikla-
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3>a$ i&iib unb bie §agb in ber fjoljen faira.
2Öenn bie hohen Gebirge, welche in ihrer im pofanten G ro fc  
artigfeit gleidjfam con einer Dobtenftille umgeben, felbft auS bér 
gerne betrachtet, fdjon m it 3 au&erf r a ft b£u fü r  bie Schönheiten 
ber ^ a t u r  empfänglichen üfftenfchen an fiep gieren, um  mie oiel 
intereffanter unb bezaubernber m uß bie Sanbfdjaft eiiteö földjén 
(Gebirges auf unö m irfen, menu m ir auf beffeu |jö h en  angelangt, 
nebft ber oon bort auS genießbaren überrafdjenben StuSfidjt u ns 
oon ben intereffanteften (Gattungen ber SThierroeit umgeben fehen.
D ie  intereffanteften D hiere ber „hohen D a tra "  finb in bem 
burch ben proo. üluSfchufc beS ungarifchen Karpatl)en=2$ereineS im 
oorigen Igaíjre erlaffenen, oon m ir oerfaßten ungarifchen A ufrufe 
folgenber 3Beife gefchilbert: — „ 2luö bem Dhierreiche treibet in 
ben h a f t e n  gelfeuregiouen rubelmeife bie blibfchnell fliehenbe fcheue 
G em fe; íoeiter unten hüpít m tí bem G ebirgSm anberer gleichfam 
oerftedfenfpieíenb unb pfeifenb baS flinfe © turm elth ier, in ben 
buftenben 9?abeltoälbern lagert baS unfchulbige 9tefj, unb tro tte lt 
ber fchtoerfällige 23är; auf ben höchften gelfengipfeln niftet ber 
itolje (Steinabier, jtoifchen K rum m holz unb hochftämmtgen iJiabel'- 
hölzern b a ljt ber Sluertjahn, b rü te t baő 23irfljuhn, ba$ Dafelhufjn, 
unb bie langfdjnäblige SBalbfcpnepfe, unb in ben friftalíheííen 
Gebirgsbächen jappelt in großer S tenge bie fehmaef hafte goreííe ."
D a  jeboch biefe furze S f i ^ e  nicht beit 3mecf hat bie erfefmpfenbe 
g a u n a  ber hohen D a tra  zu geben, h u to  ich bei ber obigen
Kennzeichnung ber D hienoett fü r nothmenbig noch ju  ermähnen, 
ba§ in ben früheren 3 d tei1 in ben, ehebem oiel auSgebehnteren 
K arpatenm älbern  ber |jirfch , unb in ben höchften GebirgSregionen 
auch ber S teinbocf oorfanten. $ u  ben V orhallen beS K eöinarfer 
S tab thaufeS  unb in anberen K äufern fann m an auch je^t fdjöne 
oieleubigeGemethe ber in ben Sßälbern ber D a tra  erlegten |jirfche fehen-
Die§ ooraitlaffenb glaube ich, baft eS nicht ganz unintcreffant 
fein bürfte, eine furze 33ef<hreibuug ber obbezcichncten D hiergattungeu 
Zu geben, beoor ich 5u r B e itre ib u n g  ber igagbeu übergehe.
Die CSemfe.
Diefe fo friebfertigen, babéi aber fehl* freu en  unb furdjtfam en, 
fchönen Dhiere, meldje a ls  bie einzige lebenbige 3 ier^ e ^cr M uhen 
höchften gelfeitregionen betrachtet merben fönnen, gehören zu ber 
G attung  ber 3 i £9en, ú tit bem Unterfdjicbe, baß bie Geinfe üier 
Saugm arzen  (3 l^cn) fyrt« ® £mfe liebt baS gefellige 8eben, unb 
hält fich in fleineren ober größeren h’c unb ba auch 4 0  S tü d
régiókban tanyáznak s napfelkeltével már a sziklaormokon 
legelészve láthatók, 9 óra után délig fekvő helyzetben pihen­
nek, a midőn ismét legelve a magaslatokra húzódnak, a hol 
ismét zord sziklák árnyas oldalain a hóhoz, melyet igen sze­
retnek, lehetőleg közel 4 óra utánig kérődzve nyugosznak, 
azután naplementéig ismét legelnek; éjjel a magasban szikla­
falak tövében s barlangszerü nyílásokban kisebb csoportokban 
fekve maradnak. Télen a magas régiókból a törpe fényű, sőt 
igen kemény tél idején egész a felső erdei régiókba levonul­
nak, s ott leginkább a déli oldalú sziklavölgyekben keresnek 
magoknak enyhébb menhelyet. A zerge május végén 2 gödö­
lyét ellik; kifejlődése lassan megy végbe s csak harmadik 
évében, a midőn szarvai is teljesen kiképződnek, lesz nemző­
képessé, hanem aztán annál nagyobb öregséget ér e l; életkora 
a szarvatövén felfele évenkint képződő gyűrűkről, melyeknek 
elseje a 3-ik évvel kezdődik, ismerhető fel. A bak feje tö- 
möttebb, szarvai nagyobbak s egymástól jobban elállanak. 
A zerge igen nehezen szelídíthető meg, s természeti szabad­
ságától megfosztva soká nem ól. Olvastam egy esetet, hogy 
egy '3U  éves zerge befogatván, néhány hónap alatt környe­
zetéhez némileg megszokott s különös előszeretettel keresett 
fel egy szomszédos téren tartott dámvadat, ámbár ez által 
folyvást üldöztetett. Egy ily alkalommal egy 19 lábnyi magas 
kőfalra menekült, melyről a túlsó oldalon leugrott egy épen 
ott füvet arató leány hátára, anélkül, hogy a leányt legki­
sebbé is megsértette volna, a mi valószínűleg csülketalpa ru­
ganyosságának tulajdonítható. Később hirtelen megbetegedett, 
s minden ápolás dacára a betegség áldozatává lön, s midőn 
felbonczolták, kitűnt, hogy belei aconitum által összeégetve 
voltak, melyet bizonyosan a kertben evett meg. A zerge igen 
finom szaglással, hall- és látérzékkel bir, és ha az őrtállő 
bak veszélyt sejt, egy éles füttyentést hallat, melyre vele együtt 
az egész falka villámgyorsasággal iramlik tova s az ember 
megdöbbentő ámulattal szemléli a biztos ügyességet, mely- 
lyel mintegy repülve száguldnak át a hajmeresztő meredek­
ségeken.
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A zerge alakilag museumokban kitömött állapotban és 
festményekben szemlélhető lévén, itt csak annyit akarok még 
ismertetőleg felemlíteni, hogy húsa Ízletes, bőre kikészítve 
igen jó s az úgynevezett „zergeszakál“, melyet a vadászkala­
pok mellett hordanak, a farán levő hosszú és tömött szőrből 
kerül k i ; köztük 86—90 font súlyú állatok is találtatnak.
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Zäplenben R ubeln, im S o m m e r in ben pöcpften $elfenregionen auf. 
-Díit Oage§anbrucp finb fie an  ben Sergroänben meibenb zu fepen, 
nach 9 U pr bté iDiittag bleiben fie liegen, fobann fteigen fie urieber 
gvafenb in bie £>öpe, rupen  wieberiäuenb biö gegen 4  U pr an ber 
Scpattenfeite rauher Sdplucpten, womöglich nape 311m Scpnee, ben 
fie außerordentlich lieben, unb meiben bann mieber ben ganzen 
Slbenb big 311m (Sonnenuntergänge, S ä p re n b  ber SRacpt liegen fie 
in ber |)ö pe , zwifcpen ben Reifen unb S löcfeu, ober in © ro tten , 
am  liebften in Weinen © ruppeu beifammen. $ m  S in t e r  ziepen fie 
fiep au<§ ben pöperen Legionen herunter in bie ^rum m polzregion , 
unb bei einem ftrengeren S in t e r  bié in bie oberen S a lb re g io n e n , 
luo fie fiep am  meiften in füblich gelegenen S tpälcru  eine milbere 
gagerftätte auäfutpen. O ie  ©ernfe fet^t (Silbe lö iai 2  $unge . Sacpg* 
tpum unb fonftige ©ntmicfelung ber ©ernfe geben fe^r langfam  oon 
S ta tte n , unb erft im britten  $ a p re , in m einem  aucp erft ipre 
|jö rn cp en  oollfom m en au^gebilbet erf epei neu, ift baö O pier zur 
F o rtp flanzung  geeignet, bafü r befi^t eö eine längere gebenöbauer. 
$ p r  2llte r ift an- ben 9 t ingen 311 erfennen, bereu fie 00m britten  
gebenéjapre an, febeö i^apr e i n e n  au  ben R ö m e rn  anfepen. O ie  
©ernfe ift fcpwer zapm 311 madden, unb ihrer fftaturfreipeit beraubt, 
lebt fie nici)t lauge, $cp laé einen $ a ll ,  mornacp eine 3/4 $ a p r  
alte ©ernfe eingefangen mürbe, welcpe fiep naep einigen 2)£onaten 
einigermaßen an ipre Umgebung gemöpnte, unb fuepte m it V orliebe 
bie ©efelífcpaft eineö in einem benaepbarten 9taum e gepegten D am - 
pirfepen auf, obgleich fie biefer uuaufpörlicp »erfolgte. S e i einer 
folcpen ©elegenpeit Wetterte fie einm al eine 1 9 ' pope Litauer pinán, 
fp rang  bann fenfeitS berfelben pinunter unb einer üDiagb, bie eben 
bori baé © raS  abmäpte auf ben fRücfen, opne fie feboep 3U oerleljen, 
maö maprfcpeinlicp ber (Slafticität ber S op le  iprer f la u e n  3m  
3uf eprei beit ift. S p ä te r  erfranfte  fie plöfjlicp, unb trofcbeni m an 
alle M itte l fie am  geben 31t erpalten anmeitbete, fiel fie ber Ä ranf* 
peit zum O pfer. 911$ m an fie öffnete, zeigten fiep ipre (Siugemeibe 
burep A c o n itu m  ganz »erbrauu t, 311 melcpent fie mopl im © arten  
geratpeu fein moepte. O ie  ©ernfe befifct ein feineé ©erucp$*, Sep* 
unb ^ ö ro rg a n , unb menu ber maepftepenbe Socf © efapr w ittert, 
läßt er einen feparfeu *?ßfiff ertönen, w orauf ba$ ganze 9tubel 
blit|fcpnell m it ipm bapiti fliept, mtb m an  muß m it bem größten 
(Siftaunen bie fiepere © emanbtpeit betrachten, m it melcper fie gleicpfaitt 
fliegenb über bie paarfträubenben Slbpänge bapin braufeu.
9iacpbem bie ©ernfe in iprer natürlichen © eftalt in 9)hifeunt 
auägeftopft, unb in 9lbbilbungeu 311 fepen ift, palte icp n u r noep 
baé (Sine ber (S rw äpnungm ertp, baß ba$ ^yleifcp ber ©ernfe fepr 
fepmaefpaft ift, bie |) a u t  ein guteé S äm ifcp4kber liefert, unb au$ 
b en biepten iftüd;eupaarenber fogeuannte ©  e m § b  a r t  Verfertigt mirb, 
m it melcpem bie © ebirgSjager ipre |)ü te  fcpmücfen. (S3 gibt unter 
ben ©emfen Spem piare, melcpe 8 0 — 9 0  ^5funb miegen.
A mormota.
A magas Tátra második érdekes állata a mormota, mely 
azon csekély számú privilegiált vadakhoz tartozik, melyek a 
vadászok üldözési szenvedélyének tárgyául nemcsak hogy 
nem szolgálnak, de sőt minden nemesebb érzésű vadász 
pártfogására bizton számíthatnak, s alig hiszem, hogy ha egy 
ily vadász az ezen ártatlan állatok életére áhítozó nyomorult 
orgyilkosokat aljas tettök elkövetésén rajta kapná, — méltó 
felháborodásában megállhatná, hogy a gyáva futamodók után 
fegyverét legalább ijesztésül el ne sütné. És ezen a magas 
alpok síri csendét megelevenítő s a hegyi vándort felvidító 
s magok iránt élénk rokonszenvet keltő csinos és fürge kis 
állatok annyival inkább megérdemlik az emberek részórőli 
pártfogolást, mert ártatlanságok és védképtelenségök mellett 
még oly természeti ösztönnel sem bírnak, melyszerint lak- és 
téli menhelyeiket legalább megközelíthetlen sziklameredeke­
ken és üregekben választanák, hanem tanyájoknak a törpe 
fenyőregio feletti leginkább délnek s az alpesi tavak közelé­
ben fekvő hegyoldalokat választva, ott kövecses és porhanyós 
talajban önmagok vájta 1 ölnyi, sőt nagyobb mélységű bar­
langokban családonként laknak, növényekkel és gyökerekkel 
táplálkozva csupán májustól szeptember végéig élnek a föld 
felszínén; az év többi részét a barlangjaik alsó részén talál­
tató tágasabb öbölben, melyet mohával puhára kibélelnek, 
alvó állapotban s táplálkozás nélkül töltik el.
A mormota a macskánál jóval nagyobb s tömöttebb 
testű, s természetére nézve igen hasonló az ürgéhez, a mint 
hogy a köznép által németül (Űfteer^ etécíjen) vagy (Gsrbjeiédjen), a 
tótok által pedig „Hwizdár“ —  füttyös, neveztetik. — s valóban 
ráillik e példabeszéd: „fürge mint az ürge.“ — A mormota 
5—6-ot íiadzik, s midőn ezekkel barlangjából kijő, leginkább 
hallható éles és átható süvöltése, melylyel az éles látásával 
már a távolban észre vett hegyi vándort üdvözli, s barlangja 
nyílásánál két lábra állva, mintegy tisztelgő helyzetben várja 
be elvonulását, s csak is ha az üdvözlést viszonozni s vele 
közelebb megismerkedni akarva lépteinket felé irányozzuk, 
tűnik el egy pillanat alatt előlünk üregébe, hogy bizonyos 
távolságrai távoztunk után, — miután előbb ürege nyílásá­
ból mint az ürge kellő kémszemlét tartott volna, — ismét 
előtűnjék, hogy a rideg tájat megelevenítve, ismét más hegyi 
vándort gyönyörködtessen. A mormota könnyen megszelí­
díthető és idomítható.
A mormota húsát — bár ize nem lehet rósz — lega­
lább tisztes körökben enni nem szokták, hanem zsírját a 
köznép kuruzslói mint mindenható gyógykenőcsöt alkalmazzák
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B a g  J t u r m c ü p i e r .
£)aS  sroeite intereffante £ p ie r  ber popéit £ a tr a  ift baS 
N im m te it le r , welcpeS 31t beit trennen  prioilegirten  S p ieren  gepört, 
welcpe bev 33erfolgungSpaffioit ber ^ ä g e r  uic^t nur niept 311m ($e? 
genftanbe bienen, (ottbern im ($egcntpei( auf bie ‘Ißroteftioii eines 
jeben J ä g e r s  to n  ebierent © efüple fieper regnen  föttnen, unb icp 
glaube íaum , baj? menu ein folcper $ ä g e r  bie ttaep bent Gebeit 
biefer unfcpiilbigeit Xpiercpett traeptenben eleuben N iörber auf 
frtfeper £ p a t  ertappen möchte —  fiep in feiner geregten  Atifmal 
lung enthalten fönnte, beit feigen Verleit wenigftenS 311 r ©infepitep' 
teruitg nacpsiifeuern. U nb waprlicp fiitb biefe, bie © rabeSftille  
ber popéit ütatra belebettben, ben ($ebirgSwanberer aufpeiternben  
unb für fid) eine rege £peiittapm e erwedeitben £pierepen ber attge- 
meinen 53efcpüpuitg ber sJNenfepeu um  fo mepr w ürb ig, a ls  biefelben 
nebft iprer Unfepäblicpfeit unb äSeprunfäpigfeit niept einntal beit 
N aturtrieb befitjen, tpre 2Öopm unb Sß inter^agerftätten , wenigftenS  
an unerreichbaren ^felSabpängen unb |)ö p (en  311 mahlen, fonbern 
fuepen 311 ipreit A ufenthaltsorte über ber f ír n tn u if^ r e g io t t  meiftenS 
bie gegen © üben , unb in ber N ähe ber ©ebirgSfeeu liegenbeu 
iöergriiden, too fie in eine K lafter tiefen toohl and) tieferen int fanbigett 
unb loderen 23obeu felbft gegrabenen f o h le n ,  fatnilientoeife toohneit, 
1111b fiep bloß 001t Kräutern uitb 2ö u r3eiit näprettb, über ber ©rbe 
bloS 0011 9Nai bis ßitbe © eptetnber häufen, bie übrigen N ionate aber 
in bem badofenförm igen Reffet ihrer |)ö p ie , welcpett fie m it trodeuem  
N ioofe reicplicp auS fü ttern , in SÖinterfeplaf oerfunfeit, gans ohne 
N ahrung 3ubriitgett. £>aS N iurm eltp ier ift größer unb bider a ls  eine 
$ape, unb feinen (teherben naep bent ^ tefel (©^bjeifet, Reifet) i cPv 
ä^ttlidt, baper eS üon ber beutfehen iöeoölferung ber 3ipS=@ rb; ober 
N ieer^eiScpen , non ben © looafett aber H w iz d a r  (P fe ifer ) genannt 
toirb. Nach biefeit ©igeufepaften ift baS ungarifepe © pricpw ort
„„fürge mint az ürge“" — b. i. „fünf wie ein ßiefel"-------
auf fie fepr paffenb. £)ad N iurm eltp ier w ir ft 5 — 6  ^ u n ge, unb w enn eS 
m it feiner F a m ilie  auSber «fpöple perausfom m t, läßt eS feinfcparfeS unb 
burepbringeubeS p feifen  pöveit, m it welcpetu eS beit oerntöge feineSfcparfen 
G lid e s  fepon in ber $ ern e waprgenom m eneti © ebirgSw anberer begrüßt, 
beffett 23orbeipaffirett an ber O effnung  feiner |)ü p ie  auf ben 3Wei p intér*  
beiuen ftepenb —  gleicpfatn in bewillfom m enber © telim ig  —  abw artet; 
Wenn w ir feboep bie Söegrüßung erwibern unb m it ipitt uitfere 23efanitü  
fepaft maepeit wollenb, unfere ©epritte gegen baSfelbe riepten, oerfdiwiitbet 
es fcpneli in feine |)ö p íe , barnít eS naep nuferem (Sutfernen unb nad) 
oorlaufiger © on b iru ng  b.'S T erra in s wieber peroorfom m e, bie öbe 
®egenb belebe unb einen anbern (SkbirgSwanberer ergöpe.
® a S  N hirtneltp ier ift leicpt säpm= unb breffirbar. £ )aS  $leifdj 
beS N iurm eltpiereS, —  ob3toar folcpeS niept uitfepm adpafi fein foü , —  
pflegt m an in beffeveit Greifen niept 31t genießen. £>aS $ e t t  werben
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borét pedig prémnek és béllésnek használják; és ez elég 
ingerül szolgál arra. hogy ezen védtelen és könnyen hozzá­
férhető ártatlan állatok ellen a köznép henyébb része által 
irtó háború folytattatik; a mi a hatvanas évek elején vadá­
szati törvényeink még akkori hiányossága és azon téves tulaj­
donjogról! fogalmaknál fogva, hogy a magasabb hegységek 
terméketlen sziklaregiói édes mindnyájunk közös tulajdonát 
képezi, úgy a zergéket, mint a mormotákat illetőleg már 
annyira űzetett, hogy a zerge létszám igen csekélyre apadt 
le, a mormota pedig már csaknem egészen kiirtatott s alig 
volt még egy pár család az egész Tátra hegységben, úgy, 
hogy ha egy az 1866-ik évben kibocsátott s később is fen- 
tartott politikai hatósági erélyes szabály és büntető rendelet 
ezen gyalázatos kiirtási üzelemnek gátot nem szab, úgy már 
ma kivált a mormotát, melynek kiirtása a téli nyughelyéből 
igen könnyüszerü kiásatása s egész családoknak a legvandalibb 
módoni védtelen meggyilkoltatása által a legkönnyebben esz­
közölhető, már csak híréből ismernők a magas Tátrában. A 
fentebb jelzett hatósági intézkedés nem is maradt hatás nélkül, 
mert úgy a zerge — mint a mormota — létszám évről évre 
növekedett s most örömmel constatálható, hogy a zerge 
létszám négy—ötszázra számítható, és hogy a mormota csa­
ládok is évről évre mindinkább szaporodnak, s minthogy az 
eddigi visszaélések az újabb országos vadászati törvény által 
szigorúan korlátoztalak, és a m. o. Kárpát-egylet ezen ér­
dekes és ritka állatok megvédését szinte feladatának ismeri, 
ennek alapján bizton remélhető, hogy ezen állatok további 
tenyésztése és szaporodása a természetbúvárok s maga ezen 
nevezetes hegység szépségeinek érdekében is teljesen bizto­
sítva van. Mind a mellett nem mulaszthatom el az illető 
törvényhatóságokat és a községi lelkész és tanító urakat 
figyelmeztetőleg tisztelettel felkérni: miszerint az előbbiek a 
törvényszigorú alkalmazása és végrehajtása által a köznépre 
fentebbi érdekben korlátolólag, az utóbbiak pedig a szószék 
és az iskolában oktatólag hatni szíveskedjenek, melyre a 
Tátrahegységet illetőleg még mindig annál nagyobb szükség 
van, minél nehezebb a tulajdonjog nagyobb mérvű megosz- 
lottságánál fogva a vadak cél és törvényszerű megóvásának 
egyes birtokosok általi foganatosítása, s minél inkább hiány­
zik még népünk alsó rétegeiben a természeti szabadságban 
élő állatoknak úgy tudományos mint nemzetgazdászati 
szempontbóli kellő megóvása és kímélése iránti nemesebb 
érzék.
bie V oíféfurpfufdjer aíő eine U niöerfalfaíbe an , unb baé ^ e ü  m irb 
p m  (Sebräm e unb flu tte r  b é n u l t ; bieß bient p r  ^intanglidjen 
Síneiferuug oon (Seite béé unmiffenben V olfeé gegen biefe mehríofeit 
unb leid)t p g an g íid jen  unfdjuíbigen STíjiere einen S íuéro ttungéfrieg  
p  führen, w e ite r  in ben fedjjiger ^ a ljre n  bei bér M angelljaftigfeit 
unferer batnaligen ^agbgefe^e, unb bei bem irrigen ^Begriffe béé 
33olfeő über baé © igenthum éredjt, baß näm lidj bie l)ohen unb fte* 
riíen (Sebirgéregionen ein gemetnfameé (Sut Siller feien, fomohí 
bepg lid j bér (Semfen, álé audj bér M u rm e lt ie re ,  fd)on (óméit ge* 
trieben mürbe, baß bie (Semfen auf eine fe^r geringe 3af)í ^erabfanfen, 
bie M u rm e lt ie re  aberfd jon  gan^ auégerottet m ürben, unb n u r nodj 
ein p aar F am ilien  in bér ganzen £ á t r a  epiftiren, unb rnetin im 
$af)re 18 66  eine oon S e ite  bér politifdjen Vehörbe eríaffene unb 
auch (pater aufred jteríjattene, energifd)e S tra (o e ro rb n u n g  bie(em 
fdjmahlidjen Stuérottungégefdjafte niept S d jran fe n  gefept h ä tte , (o 
möchten m ir feilte, befonberé baé SOÍurmelt^ier, in bér £ á t r a  n u r  
nocp ben t a r n e n  nadj fennen , nadjbem b ie, V ertilgung bie(er 
£p iere , burdj bie fepr íeiepte S luégrabung im  |je rb fte , mobei g a n p  
Fam ilien  auf bie barbarifdjefte VJeife tobtgefcplagen m ürben , opue 
Scfjmierígfeiten gefdjehen fann .
£>ie obgepiepnete beljorblidje V erfügung íjat audj ipre VMrfung 
nidjt oerfe^ ít, benn eé ^a t fidj bie ß a ^ l  foroopl bér (Semfen, á lé  
aucp bie bér M u rm e lt ie re  non $ af)r p  í^apr ge(teigert, unb eé 
fann  (reubig confta tirt merben, baß bér S ta m m  bér (Semfen au(
4 — 5 0 0  gefegt merben fann , unb baß audj bie ß a lj l  bér M urm el* 
t i e r ^ a m i l i e n  oon ^ a ^ r  p  ^ a ^ r  p n im m t. U nb nadjbem ben 
biéperigen M ißbräuchen burdj baé neue ^agbgefefc gehörige Scpraufen  
gefefct morben (in b , unb auch be* ungarifepe ft’arpathenoerein bie 
V efcpüptng biefer íutere((auten unb (eltenen £ l j i ere Su (Oner Stuf* 
gäbe gemacht hat  ift bie fidjere H offnung oorhanben, baß baé 
(Sebexen unb bie V erm ehrung bie(er £ i e r e  im $ntereffe ber 
S iffcn fd jaft unb ber S iaturfreunbe auch für bie ß u fu n f t  gefiebert 
bleibe. V ei alle bent fann id) nicht um hin bie betreffenben Vehörben, 
unb bie H erren  (Sem einbe-Seelforger unb ßeljrer acptiingéDoá erin* 
nernb b a |in  a u fp fö rb e rn , baß in obiger V e p p u n g  bie erfteren 
burdj (trenge Slnmenbung unb ©ffectuirung ber (Sefe^e ben M ißbrauch 
abfietlen, bie lederen  aber oon ber Mangel unb in ber Schule auf 
baé gemeine V olf unb bie ^u gen b  m irfeu m ögen, m áé bezüglich 
béé £átra*(Sebirgeé um (o nothmenbiger erfcheint, (e (chmieriger 
bei ber größeren (Setheiltpeit béé V e f t t u m é  bie Vefcpüfcung béé 
Söilbftanbeé burdj bie einzelnen Veftfcer effectuirbar ift, unb fern ehr 
ber eblere S in n  in  ben unteren Schichten unfereé V olfeé bezüglich 
ber fomepl aué miffenfcpaftlidjen, álé  aucp aué uatioualöconom ifdjeu 
fftücffidjten (o (ehr ermünfdjten S chonung  ber in ber 9 tatu rfre ipeit 
tebmben Spiere, nocp feplt.
—  83 —
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A m e d r e .
Mind a mellett, hogy vadászati szempontból ezen raga­
dozó állat igen. érdekes, azonban gazdászati szempontból 
igen örvendetes, hogy a központi Kárpátokban sokkal gyé­
rebben található, mint a királyhegy körüli közeli magasabb 
középhegyekben. Minthogy csekélyebb számuk mellett is még 
minden nyáron elég kárt tesznek a Tátra hegységben legelő 
marhákban és az ugyanott található zabföldekben; amit annál 
nehezebb megakadályozni, mert a Tátra hegység nagyobb 
kiterjedése és az abbani nagymérvű természeti akadályok 
felette megnehezítik a medvékrei sikeres hajtóvadászatot. Hogy 
a medve nemcsak a fris húst, hanem szükség esetében a dö­
göt is megeszi, amit sokan kétségbe vonnak, erről a saját 
észleletem alapján meggyőződtem egy az 1864-ik évben 
megtartott hajtóvadászat alkalmával, melyre épen azon körül­
mény szolgáltatott okot, hogy marhavészben elveszett mar­
háknak a magasabb hegyi legelőtéreken nagyobb és mélyebb 
gödrökben elásott hullái az előbb jelzett év tavaszán, midőn 
a föld még hóval borítva és fagyos volt, a medvék által ki­
kapartattak és felemésztettek. S midőn ezen kikaparási mű­
veletnek a mackó atyafiak általi végbeviteléről a hóban hátra­
hagyott tányérkor nagyságú lábnyomokból és a szétszórva 
hevert lerágott csontokból meggyőződtünk volna, megdöbbentő 
respectust keltett bennünk azon nagy erő, mely azon kiásási 
művelethez megkivántatott, s önkénytelenül villant meg agyunk­
ban a gondolat, hogy egy ily karok általi baráti kebelrei 
szorittatás és ily finom kacsók általi megcirógattatás bizonyára 
nem tartozik a kéjérzések közé. Szerencsénkre a mackó atya­
fiak nem igen előzékenyek a baráti ölelkezés tárgyában, s 
habár sokszor megtörténik, hogy egyes hegyi utazók, pász­
torok és munkások történetesen találkoznak is mackó bácsival 
s többnyire lélekszakadva menekülnek előle, az dicséretére 
válik, hogy a védtelen embert nem szokta megtámadni. Ily 
eset előfordul néha Tátrafüreden is, hogy egyes sétáló ven­
dégek vagy társaságok mackó komára rábukkannak, s bezzeg 
van aztán szaladás vissza a fürdőbe, a honnan minden fegy­
verrel biró vendég azonnal kirukkol mackó bácsinak a tisztelgő 
vizitet viszonozandó; persze mackó koma már akkor tovább 
ballagott s a fegyveres sportmannok re infecta vissza sétálnak 
nagyobb része bizonyára legalább bensőleg igen jól érez­
vén magát, hogy a tisztelgő találkozás szerencsétlenül el­
maradt.
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B f r ß  ä r.
St-ropbem, baß biefeé Sftaubtljier fü r bte Imager fepr in tercffant 
ift, faun  eé bennodj aué öfonotnifdjcr 9íücffid)t n u r erfreulich fein, 
merni bie 33ärett in ben (£ e n tra l '$ a rp a tíje n  oicl feítcner ooríom tneit, 
álé in ben nahen, höheren üDíittelgebirge uni ben $ötiigéberg, inbem 
auch bei ih rer geringeren ß-apl in jebem S o m m e r noch im m er 
bebeutenbe (Schaben in ben im 5 tátra= (Gebirge meibenbeit 33ieh- 
herben unb bafelbft befinblidjeit ^jaferfelbern anrichten, m áé um fo 
fd) merer 311 oerhüten ift, álé bie S ären jag b en  in bem £átra*@ ebirge 
burch bie größere Síuébehnung beéfelben unb burdj bie großartigen  
sJ?aturhinberniffe befoitberé m it T re ib ern  [ehr erfdjmert toerben. 
® aoon , baß ber 33ä r nicht n u r baé frifche p i f d j ,  fonbern im 
üftothfálíe and) baé 3íaé oerjehvt, máé 23iele bejmeifetn moflen, habe 
ich mich mié eigener W ahrnehm ung überzeugt, u. 3. bei einer im 
$ a ijre  1 8 6 4  abgehalteneu ütreibjagb, 311 meldfer eben ber U m ftanb 
bie 33eranlaffung gab , baß bie Ueberrefte béé an ber 23iehfeudje 
gefallenen, unb an ben höheren ©ebirgéíoeibeplafjen oergrabenen 
|)ornoieheé im p ü p l in g e  béé obgegeidjneteit ^ a p re é , álé  bie @rbe 
noch m it Schnee bebecft unb fta rr  gefroren m ar, burch bie 33ären aué*
gegraben unb oei^eprl m ürben; unb álé m ir uné aué ben in bem
Schnee beutlich 3urü<fgetaffenen tellergroßen X ahcitfpuren unb aué 
bem 3erftreut gelegenen abgefreffenen Knochen überzeugt hatten, baß
bieß mirflich burch beu föieifter 3M<$ oollbrad)t m ürbe: flößte uné
bie ©röße ber $ r a f t  einfd)itd)ternbeit Ute) pect ein, meldje 31m 33oll= 
führung biefeé 2luégrabungégefd)afteé erforberlid) m ar, unb unm ill' 
führlich erfaßte uné ber © ebanfe, baß eine freunbfdhaftliche U m ar- 
mung oon folchen S in n e n , unb baé S treicheln  oon fo tzen  3arteu 
^ ra^d je it gemiß nie^t 31t ben mottüftigen ©enitffen gerechnet toerben 
faun . 3 u m  © litd  finb bie ^Setter ‘■fßeh nicht fehr 3itoorfomm eub 
begugtidj ber freunbfd)afttichen U m arm ungen, unb ob3toar eé öfteré 
oovfom m t, baß en^elne STouriften, W irten unb A rbeiter 3ufällig  
bent 33ruber ^e(| begegnen, unb biefe bent3tifolge atheniíoé bie 
P ic h t  ergreifen, m uß ihm baé 80b aííerbiitgé gefpenbet toerben, 
baß er einen mehrlofen äftenfdjett nie an3ugreifen pflege. ©é ereignet 
fid) manchmal auch im 33abeorte S d )m e tfé , baß eiit3elue Spasier*  
ganger ober aud) ganse ©efellf durften einem herutnbum m elnben 33etter 
33eh begegnen, m orauf fobann 3urin f tu b á é  33ab Oieifjaué genommen 
mirb, alle ©emepre h^öenben (Säfte 3111* Stbftattung ber ©egeit' 
W fite aué3urüden  a lla rm irt toerben; freilich ift SJieifter ^ e ^  unter= 
beffen meiter m arfchirt unb bie bemaffneteit S p o r tm a u é  muffen 
unoerrid)teter Sacpe rüctfpa3Íeren, unb 3toar gröften tpeiíé  m it
bem barüber empfunbeitett W ohlbehagen, baß bie beabfieptigte 33e' 
gegttung unglüdflieber Weife unterblieben.
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Az  őz.
Habár ezen igen szép vad a már említett királyhegy 
körüli dús erdejü hegységekben s különösen a szepesi püspöki 
s a hradeki kincstári nagy kiterjedésű uradalmi határokon 
sokkal nagyobb mennyiségben talált.atik, mind a mellett a 
központi Kárpátokban is elég bőven tenyészik, és a vadásza­
tot csupán passióból űzőknek igényeit teljesen kielégítheti.
A liptói Kárpátokban egy különös szokása észlel tett az 
őzeknek, mely abból áll, hogy őszszel s leginkább egy kemé­
nyebb tél beállta előtt falkanként vándorolnak át a gömöri 
határ felé fekvő feketevági terjedelmes erdőségekbe, a hon­
nan tavaszszal ismét visszatérnek, a mi annál inkább feltűnő, 
mert ezen 5—6 mérföldnyi távolságot csak több természeti 
akadályok legyőzése után és nagy kiterjodésü folyton marha 
által legelt kaszálókon keresztül haladhatják meg. —
A fentebb leirt állatokon kívül a Tátrahegység alsóbb 
erdőségeiben találhatók még farkasok, rókák, nyulak, borzok, 
vidrák és nyestek, sőt a nyúlnak egy neme az úgynevezett 
hegyi nyúl, a mely a közönségesnél nagyobb, a legmagasabb 
erdei régiókban is előfordul.
Szárnyas állatok.
A Tátrahegység két legérdekesebb madara a süket; és 
nyírfajd. Mindkettő ápril hóban párzik, s az elsőbb 5—6 az 
utóbbi pedig 8—12 csirkét költ ki. Párzás idején a süketfajd ; 
kakas, a felsőbb erdei régióban egyes magasabb fenyőfák fel­
sőbb gályáin ülve reggeli 3—4 óra közt szárnyverdesés és 
csőrcsattogtatással hívja magához a tyúkokat, mely hivoga- 
tási actus alatt ném ügyel semmire s úgy látszik, hogy nem 
hall és nem lát semmit s bizonyosan innen származik a ma­
gyar nyelvbeni „süket-' elnevezés ; annyi bizonyos, hogy ezen 
párzási kéjkiáltozás közben egész biztosan megközelíthető és 
kényelmesen lelőhető, sőt ha a lövés a hivogatási actus alatt 
történt, a másodszori lövést is bevárja; mihelyt azonban a 
hívogató kiabálással felhagy, minden legkisebb neszt meghall, 
s azonnal tova repül, s a faképnél maradó vadásznak egész 
éji nem csekély fáradsága dugába dől, s legfeljebb a magával 
vitt borovicska fiaskó meghúzásával vigasztalhatja magát. A 
nyírfajd kakas párzási hivogatását a felsőbb törpefenyő ré­
gióban a földön végzi, s a süketfajdnál sokkal nehezebben 
közelíthető meg.
A síiket és nyirfajd, valamint a császármadár és az 
erdei szalonka fészkeiket nem igen rejtik el, sőt néha út-
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U ti ő H e 1).
O b jw a r  biefeé fcpöne S i í b  itt beit fc^on e tw äp n ten . reic^ 
bewatbeten Gebirgen um ben K önigsberg unb inébefonbere in ben 
ß ip fe r bifcpöflicpen unb £>rabefer ärarifcpcn fe^r auégebepnten 
^Salbungen in einer oiel größeren Sfteitge üo rF om m t, ift eé 
bocp aucp in ben (Sentral-K arpatpen in genügeitber ^Ingapl anju= 
treffen, um bie Síitfprüdpe bér bie $ a g b  bloß aué ^a ffio ti STreibenben 
genügenb ju  befriebigen.
$ n  ben S iptauer K arpatpen würbe eine befonbere © ewopnpeit 
bér 91epe w aprgenom m en, näm licp, baß biefeíben im ,<perbfte, 
ju n tá t üor einem beoorftepenben ftrengeren h i n t e r ,  in bie gegen bie 
© öm örer öJrenje íiegenbeit fcpwar^en S a g tp ä le r  auégebepnten 2Bat* 
bungen rubelweife piitüber w atibern , düh wo fie im ^ rü p liu g e  
miebet* jurücfFepren, w as  um fo mepr auffaííeub if t , meil fie biefe
5 —6 Z e ite n  weite 9íeife n u r m it Ueberwinbung ooit größeren 
sJtaturpinberniffeu, unb burcp fteté uon S iep  beweibeten auégebepnten 
Söiefen jurücfíegeit muffen. —
2lußer ben obbe^eicpiieten Dpieren befinben ficp nocp in ben 
unteren ^Salbungen bér D á tra  2Böífe, ^itcpfe, £>afen, Dacpfe, ^ifcpotter 
unb üDíarber, unb bér fogenannte (Sebirgépafe, welcper, größer álé 
bér gewöpitlicpe ^elb- unb Söalbpafe if t , in ben pöcpften ÜÖalb* 
regiemen oorFommt.
J f e b e r - U M l ö .
'Die intereffanteften ^mei S3öge( béé D átra;($ebirgeé f in b : bér 
^(uerpapu unb bér S ir lp a p n . — Seibe baljen im SDíonate 2íp ril, 
wo baé 2öeibcpeitbeé erfteren 5 — 6, baé béé teueren  8— 12 $ u n g e  
auébrü tet.
3 u r  © a l lé i t  jwifcpen 8 — 4 SDiorgenŐ lodFt bér 2luerpapn in 
ben pöpereu SBalbregionen auf popén S äum en  fipenb, m it ben 
^ lügeln  fíatternb unb m it bem ©cpitabcl ííappernb  bie |)en ne  §u 
fiep, wäprenb béé Öocfetié fiept unb port er niepté, unb oon biefem 
Umftanbe Faun bie ungarifepe S enennung „ s íik e t“ (tau b ) pergeíeitet 
werben. @o oieí ift gewiß, baß er wäprenb béé Sodfené gan j fieper 
napbar ift unb herunter gefepoffen werben F aun , unb wenn ber 
erfte ©cpuß wäprenb béé Öocfeué fällt, faun  audp bér zweite @cpuß 
ipnt beigebradpt w erben; fobalb er aber m it bem Torfen aufpört, 
port er aucp baé leifefte (#eräufcp unb fliegt fogleidp weg, wo bann 
bie gan^e näcptlicpe äftiipe béé oerbtiifft baftepenben ^d geré  vereitelt 
w irb, unb eé bleibt ipm niepté übrig, álé  fiep m it einem Fräftigen 
$uge aué ber m it S o ro o icé fa  gefüllten ^agbfíafcpe ju  tröften.
D e r S irFpapn b a íjt  in ber K rum m polaregion auf ber @rbe 
fipenb, unb ift fie l fcpwerer napbar á lé  ber $nerpapit.
@omopí baé ^íner^ unb S irFpupn, á lé  aud) baé |ja fe lp u p n  unb 
bie 2Balbfdpnepfe pflegen ipre d e fte r niept ju  oerftetfen, fonbern bauen
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mentében is leginkább a mohban rakják, s ha tojásaikról 
erőszakkal felvadartatnak, többé vissza nem térnek fészkeikbe, 
s igj a tojások meghidegülvén a költés elvesz.
Az erdei szalonka a felsőbb régiókban, a hol fészkel és 
költ, egész nyáron át húz s augusztusban már fiatalokat is 
lehet húzásban lőni.
A süketfajd-kakas pulykagunar nagyságú 10—15 fontot is 
nyom; befogva el nem tartható, húsa a fiatalnak Ízletes, hanem a 
véné igen kemény s puhitás nélkül meg sem ehető. Más 
égalj alatt meg nem honosítható. Gróf Zay, zayugróczi ura­
dalmában megakarván honosítani több éven át vitetett magá­
nak tojásokat a Tátrából, s azokat kiköltetvén, szabadon 
eresztette, hanem tudtommal a meghonosítás nem sikerült.
Vadászat.
A zergevadászat minden hegyi vadászatok közt nemcsak 
a legfáradságosabb, hanem a legveszélyesebb is, kivált ha az, 
mint a tiroli, svájci és a többi magas alpokban szokás, egyes 
vadászok által kémlelő modorban gyakoroltatok, a hol igen 
gyakran megtörténik, hogy egy zerge orvadász, a ki alpesi 
szegény legénynek mondható, — egy jogosított felügyelő va- 
dászszal találkozván, egyiknek vagy másiknak élete — mert 
pardonról közöttük szó sincs — attól függ, hogy melyik veszi 
észre elébb a másikat, vagy ha az egyszerre történik, a bizto­
san találó golyó, melyiknek a csövéből repüi ki előbb. S habár a 
magas Tátrában ily tragikus jelenetek elő nem fordulnak és mert 
ily ősi typusu zerge orvadászaink nincsenek, sőt ha volnának 
is a tulajdon és vadászati jognak legalább ez előtt ily szigorú 
korlátozása fenn nem ál Iván, az orvadászok jó formán nem 
is üldöztettek: mind a mellett a tátrai zergevadászatokat 
sem lehet természeti elemek és akadályoknál fogva veszély­
telennek mondani. Annyi igaz, hogy a zerge vadászat Sonn- 
tagsjägereknek nem való: mert ha már ahhoz is, hogy a 
legkényelmesebb vadászállásokra feljuthassunk, ép tüdő és 
erős inak kívántainak, s már odáig is a sziklatöredékek kö­
zötti ugrálásban ki van téve az ember egy kis láb- vagy 
oldalbordatörésnek; vannak helyek, melyeken magas szikla­
falak mellett igen keskeny párkányokon lehetvén csak átha­
tolni, csak sikamlás vagy ingadozó lépés — és száz meg 
száz öles mélységbe zuhanhatunk le ; a kinek a feje tehát a 
szédüléstől nem ment, ilyen helyeken különben bármily erős 
izmokkal bírjon is át nem juthat s a mellett a felső régiók­
ban, a hol az állások vannak, a levegő igen éles és hideg, 
sokszor megtörténik, hogy a felmászás közben a nagy hőség
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földje too im m er, aiicfj an  licpteren 'ißläpen, meiftend in bad IJDiood, 
unb menu fie oon ipren Heftern einm al aufgefcpeudjt werben, feeren 
fie nie tuepr ju rü c f; bie baoon ift, baß bic gange S r u t  511
(Erimbe ge^t.
® ie Salhfcpnepfe giept in ben pöperen S a tb re g io n e n , too fie 
niftet, ben ganzen «Sommer pinburdp, unb im Wluguft fann  m an 
fcpou funge Schnepfen im  3uge fcpiejjen.
® e r Wluerpapn ift oon ber (Größe eineé S ru tpap n ed  unb 
toiegt 10— 15 ^ßfunb, eingefangen lebt er nid)t. £)ad f^leifcp bed 
ju n g e n  ift m ürbe unb fc^macf^aft. £)er Wluerpapn w irb  in einem 
anbern vSlirna nid^t einpeintifep. (Graf $ a p  Pa t burep mehrere $ a p re  
Wltterpupw(5ier and ber S á tr a  in feine |)e rrfcp aft $ap*U grócg bringen 
laffen, unb bic ju n g e n  fobann in feinen S a lb u n g e n  frei gelaffen, 
bie Wlcclimatifirung jeboep ift ipn t, nad) meinem S i f f e t t , nicht 
gelungen.
D i e  3 a g ö.
£)ie (Gemfenfagb ift unter allen (Gebirgdjagben nicht n u r bie 
anftrengenbfte, fonberu auch bie gefaprüoílfte, gutnal íoenii biefe 
toie cd tu ben t i r o l e r ,  Scpweiger unb beu übrigen popéit 3ílpen 
bie (Gepflogenheit ift, oon einzelnen J ä g e rn  pürfepartig ausgeübt toirb, 
toobei ed fe^r oft oorfom m t, baff ein (GemfemfRaubfdjüh m it einem 
berechtigten ^agbauffeper gufam m entrifft, in toelchetn $ a H e , fo* 
bann bad Sebeit bed einen ober bed a n b e rn , nachbent oon einem 
g a rb ó it gwifepen ihnen feine 9iebe fein fa n n , n u r baoon abhängt, 
welcher oon beiben beit anberen früher bemerft, ober, toeitn bie§ zugleich 
gefepieht, aud weffeu S tu fe n  bie fieper treffeube Äugel eper peraud 
fliegt. U nb obgwar in ber popén S á t r a  berarttge tragifdje $ ä lle  
nicht oorfom m en, weil toir folcpe Üfaubfcpüpen oon eeptem S eprő t 
unb ® orn uiept pabeit, unb wenn auep folcpe oorpanben w ären , 
biefelben fo 311 fagen, gar nid)t oerfolgt w ü rb en , itad)bem bei und 
eine fo ftrenge S a p n u tg  bed ^agbreepted früper nid)t gepanbpabt 
würbe. S e i alle bem fennen bie (Gemfenjagbeit auep in ber popen 
S á t r a  bei beit obwaítenben ©iementar^(£reigniffeu unb ^jinberitiffen 
aid gefaprlod burepaud niept betraeptet werben. S o o te l ift gewi§, 
bah bie (Gemfenjagb niept fü r So.nntagdjäger i f t ; benn, wenn fdjou 
ba§u, bap w ir 51t ben bequemften S tä u b e n  gelangen fő im en , eine 
gefuube Sttitge unb fräftige ilRudfeiu erforberlicp finb, unb w ir fepon 
audj bid bapin bei ben müpfeligcn | j i m  unb ^ e r ^ ü p f e n  gwifepen 
Reifen, S rü n tm e rn  unb S teingerö lle  einem fleinett R ippen- ober 
Seinbrucpe audgefept finb , fo gibt ed auep S te llen , wo m an n u r 
neben popen ^eldm änbeu auf fepmalen ^fabelt p inauf fontmen fann , 
wo w ir, nachbem n u r ein Windgleiten ober n u r ein unfieperer S r i t t  
gu gefepepeu brauept, in einen puubert unb puitbcrt K lafter tiefen 
Wlbgruub pinabftürgen főiméit. S e r  alfo feinen fcpwinbelfrcicn Ä'opf 
p a t, fann  über folcpe S te lle n , wenn er auep fünft pitilängiicpe
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miatt a felső ruhát is le keli vetni, s ott fenn egyszerre hó- 
zivar keletkezik, mely aztán az embernek még a fogát is 
megvaczogtatja; azért igen tanácsos az ily vadászatoknál s 
általában a nagyobb hegyi kirándulásoknál nyárnak idején is 
a vászoning alatt szőringet használni, melynek azon jó 
tulajdonsága is van, hogy az izzadságot magába szíván, a felső 
ing mindig száraz marad s igy a meghűlés ellen a legjobb 
óvszer.
Az őzvadászat nálunk leginkább hajtókkal történik ; hajtó 
sok nem kell, hanem ezeknek ügyeseknek, helyismerettel bí­
róknak és a fáradságot nem kimélőknek kell lenniük, mert 
különben a vadászat süker nélkül marad. Vadász lehet több 
is, annál inkább, mert, ha több zerge jön egy vadászra, 
ennek az elsőbbeket a többi puskásra kell eresztenie és csak 
az utóbb jövőkre lőni. Egyébiránt maga egy vadász csupán 
egy hajtóval is lőhet zergét, ha a helyeket mindketten isme­
rik és a szerencse kedvez. Az állomásokon a legnagyobb 
csendben s a hajtási vonal felé fedett állapotban kell a haj­
tás végéig, mely néha 3—4 óráig is eltart, maradni; mert 
ha a zerge csak legkisebb neszt vesz is a vadászok felől vagy 
pedig valamelyik türelmetlenkedőt megpillantja, azonnal vissza, 
vagy más irányba vonul, vagy megközelithetlen sziklaöblökbe 
menekül, a honnan aztán a legmerészebb hajtó sem képes 
őket többé felvadarni; miáltal az egész vadászat meg van 
hiúsítva: akkor aztán ballaghat lefele fáradtan a levert va­
dász kompánia, holott, ha a szabályok és kellő óvatosság 
megtartatnak, megtörtént már az is, hogy egy állásból két 
lövéssel 3 darabot is elejtett a kitartó vadász. A tátrai zerge- 
vadászatoknál a természeti akadályok miatt vadászkutyákat 
alkalmazni nem lehet.
Ha a zerge megöregszik s ennek folytán testi ereje 
lankad, társai által a nyájban meg nem töretik, s igy aztán 
magányosan bolyongva tengeti életét s ily elhagyatott álla­
potában az alsóbb régiókba is levonul. Volt eset rá, hogy 
egy késmárki vadász süketfajdra vizslával vadászva, lőtt egy 
ily egyes zergét. Múlt évben pedig november hóban egy 
késmárki ügyes vadász akadt őzvadászat alkalmával ily egyes 
zergére, melyet futóval megsebezvén, miután a kopók nyo­
mára vezettettek, azt mindaddig hajtották, inig a zerge egy 
sziklára tel nem menekült, a honnan a kopók ellen szarvával 
és lábaival védelmezte magát, miglen ugyanazon vadász által 
áléiról több lövés után végre egy futóval főbetaláltatott, s a
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Üftugfelfraft befi^t, nid^t hinüber fom men. |)iebei ift bie 8 u ft in  ben 
oberen $elfen*9iegioiteit, too m an  bie meiflen «Stäube finbet, fe^r 
(djarf unb fa it, unb eg ereignet fidj fe^r oft, bafj währenb m an im 
2luffteigen wegen bér großen |) ih e , and) ben ^agbrocf abíegt, fidj 
oben plöhlidj ein Sdjneegeftöber ergebt, unb bie | j e r r n  $ ä g c r  fo 
feljr burdjfrieren, ba§ ionéit bie 3äfjne ffoppern. (£beit barnm  ift 
eg bei fotelen $ agbeit unb überhaupt bei aßen größeren ®ebirgg* 
augflügeit fehr r a t s a m ,  un te r bem tfeinenhembe aud) ein Söoílen* 
Ijemb ju  tragen, weldjeg audj bie gute ©igenfdjaft fjat, baß eg ben 
fonft (o gefährlichen Schmeiß auffaugt, unb bag obere ijem b  trocfen 
läfjt, woburd) eine fBerfüljíung am  fidjerften oerljütet w irb .
£)ie ©emfenjagb gefchieht bei uitg meifteng m it T re ib ern . 
T reiber braucht m an nicht oiele, aber biefe muffen gefc^icft fein, 
X errainfenntnif? haben, unb bie ßftülje nicht fedetten, fonft ift Oie 
$ agb  Oereitelt. $ ä g e r  fennen auch mehrere fein, unb jw a r  begfjalb, 
weil wenn mehrere ®emfeit auf einen $ ä g e r  fom m en, m uß er bie 
erfteren oorbei auf bie übrigen Schüßen paffiereit laffen , unb n u r 
auf bie testen fdjiefjeit. Uebrigeitg fau n  audj ein einzelner $ ä g e r  
m it einem T re iber ©emfen erlegen, wenn fidj beibe im $agbreoiere  
augfennen, unb bag @lücf ihnen fjolb ift. Stuf ben S tä u b e n  muff 
m an in ber größten S til le  unb gegen bie f r o n te  beb T riebes, 
in gebeefter Sage big ju r  fßeenbiguttg beg Jrieb eg , welcher m anchmal 
auch 3 — 4  S tu n b e n  bauert, oerbleiben, benn, weint bie ©emfe n u r 
bag geringfte f c ä u f d j  h ^ t ,  ober einen ungebulbigett $ ä g e r  wahr* 
n im m t, fehrt fie fogleic^ guriief, n im m t eine aitbere Dichtung, ober 
flüchtet fich in unerreichbare Reifen fd jlud jte it, aug welchem auch 
ber fühnfte T reiber fie nicht herau§ treiben fa u n , bie ganje 
^agb  vergeblich w irb unb bie entm uthigte unb műbe $äger*  
Com pagnie faun  refultatglog h inunter w anbeln ; wenn jebodj bie 
nötfjige 3Sorficf>t beobachtet w irb, ift fchon wieberholt oorgefomnteit, 
bafj ein $ ä g e r  an einem unb bemfelben S ta u b e  m it jw ei Schüßen 
audh 3 S tü c f ($emfen erlegte. 3 u r  ©emfenfagb in  ber £ á t r a  fain t 
m an ^agbljunbe wegen ber vielen Schwierigfeiten beg £ e rra in g  
nicht oerwenben.
Sßettu bie ©entfe a lt Wirb, unb ihre K räfte  abnehm en, w irb 
fie in ber @efellfdjaft ber übrigen nidjt gebu lbet; in biefem oerlaf* 
fenen g u ftanb e , (rv t fie aflejn h e ru m , unb h ä lt fich auch in beit 
oberu SBalbregionett a u f; eg hat fidj fchon ereignet, bafj ein $ ä g e r  
m tt einem 33orftehhunbe auf üluerijühuer jageitb eine folche einzelne 
Berufe erlegt íjat. |jerbfte  beg oorigeu l^aljreg h^t ein $eg* 
inatfer $ äg e r au f ber 9fehfagb eine berartige einzelne ($emfe 
angetroffen, unb m it einer ‘ißfofte angefdjoffeit, w orauf bie ©entfe 
oon beit ^agbfjunbett gefügt, fidj auf einen Reifen flüdhtete, oon 
welchem fie fid) gegen bie $agbl)iutbe m it ben R ö m e rn  unb ^üfjeit 
oertfjeibigte, big fie oon bemfelben $ ä g e r  uadj mehreren oon unten 
nach hinauf gemad)ten S d jü ffe it , enbtidj in Hopf getroffen, hinuit*
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szikláról a vadász lábaihoz halva lezuhant. Ezen gyönyörű 
zergebak 86 fontot nyomott, — s a Kárpáti egylet által ki- 
tömet ve a magyar nemzeti museumnak ajándékoztatott.
A zergevadászatnál arra is komolyan ügyelni kell, hogy 
a vadászat előtt úgy a vadászok, mint a hajtok ne igen mé­
lyen pillantgassanak bele a boros vagy snapsos fiaskókba, 
mert a felmászás nehézségeinek legyőzősénél főkellék a szé­
dülés nélküli tiszta fő, a cimboráskodó poharozás tehát a 
vadászat utáni időre hagyandó.
A zergevadászat az ujabbi vadászati törvények szerint 
Julius hó 1-től november 15-ig gyakorolható, a mi tekintve 
azt, hogy ezen állatok, különösen az orvadászok által a te­
nyészeti időrei minden tekintet nélkül úgy lőfegyverrel, mint 
vascsappantók és más pusztító eszközökkel folyvást üldöztet- 
tek, — azoknak tenyészésére és szaporodására már magában 
véve igen jótékonyan fog hatni: mindamellett nem mellőz­
hetem azon egy magyar főur által múlt évben megpendített s 
velem közlött eszmét, mely szerint az egész magas tátrai 
zergevadászat társulatilag kibéreltetni s rendszeresittetni ter­
veztetett — itt újabban feleleveníteni, a mely, ha kellőleg 
foganatosítva életbe lépne, a vadászati sport ezen igen érde­
kes nemét a magas Tátrában nagyon élvezetessé tehetné.
A zergevadászatok a Tátra-hegység tövében fekvő hely­
ségekből vagy a tátrafüredi fürdőből lóháton kiindulva egy 
nap alatt megtehetők, sőt némely vidéken egy nap alatt két 
hajtás is tehető.
A nem csekély számú vadász-régióknak s az azokbani 
hajtóvadászatok rendezésének, úgy a hajtők utjának, valamint 
a vadászállásoknak megjelöléséveli részletes leírását; továbbá 
a nevezetesebb tátrai zergevadászoknak megnevezését s jel­
lemző ismertetését, valamint a tátrai vadászat többi nemeinek 
vázolását, jelen közleményem folytatásául a jövő évkönyv 
számára tartván fel: a vadászat iránt érdeklő t. c. közönség­
től és a szives olvasótól jelenleg annak kijelentésével válók 
m eg: hogy a tátrai vadászatokat illetőleg úgy szóval, mint 
irásilag felvilágosításokat és utasításokat adni bármikor kész 
vagyok.
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terftü r^te , biefett fro n e n  8 6  Ißfunb ferneren ©entóbocf lie§ ber 
^arpa tpenoere in  auéftopfeit, unb fdjenlte betreiben bem ungarifdjen 
9tationab9Jiufeum .
©et beit ($entójagbett m u§ m att and) barattf bebau t [ein, 
bafj oor ber $ a g b  fomopl ^ ä g e r  ató T re iber in bie SBeir.* unb 
©cbiiapéflafdjen nicpt [epr tief fittéin  blicfett mögen, benn m äprenb 
béé ^jinauffteigenő ift eitt fcpmtnbeífréier unb fla rer $ o p f  am  meiften 
itötpig —  baé famerabfd^aftlic^e *ßofuliren ift befspalb auf bi** 
$ e it —  tiad) ber $ a g b  su öcrfcpieben.
'Xbie ©entfenfagb fau n  tau t béé neuen Sagbgefepeé oottt 1. 
S u li  biő 15. 9looember auégeübt roerben, meiere V erfügung  bei 
bent Umftanbe, a tó biefe X ^iere burö^ bie 9faitbfcbitpeit ne Otürf* 
fiept auf bie §ötififatioué=3 eit fomopl m it ©cpuljmaffen ató m it 
^augeifett unb fonftigett © ertilgungém itteln  fortm äpreitb  oerfolgt 
mürben —  auf bie © erm eprung berfeiben fcfjott an fiep felbft eine 
[epr gute Söirfuttg paben rnirb. íro p b e m  faun  ief) nicpt urnáin  
bie tton einem ungarifepen M ag n a ten  im  oorigen S a Pre angeregte  
unb m ir mitgetbeiite Sbeett, morttaep bie ©entfett jagb in ber ganzen 
bobén ^ á t r a  gefeűfcpaftlicp ju  pachten unb jit orgaitifiren geplant 
mürbe, pier mieber aufjufrifepen, moburep, menu biefe $bee f l ó r i g  
burebgefübrt mürbe, biefe febr intereffaute Sírt béé S a 3^ @ p o r té  in 
ber bobén STátra febr geitupreicp g e m a l t  merbett lönnte. ® ie 
©entfeitjagben fönnett oon bent am  gntjje ber £ ú t r a  liegeitben 
D rtfcpaften ober oon ©cpmedtó aitó in einem £ a g e  beetibigt 
merbett, ja eé gibt Üieoiere, mo in einem ÜTage attep jmei Triebe 
gemad)t merbett föttnen.
X)ie ©efepreibung ber nicpt geringen ^agb^íReoiere m it ©e*
d ep u tin g  ber © tänbe unb ber ©3ege ber T re ib er, bie ©enennuttg ber
berühm teren © emfenjäger, mie auch bie ©cpilberttng ber übrigen
S agbarten  in ber hoben X á tra , ató $ortfep iing  biefer ÜDfittpeilung
fü r baé näcpfte ^a^rbuef) oorbebaltenb, nehme icp gegenmärtig oott
bem fiep fü r bie $ a g b  iutereffirenbeit p. t. publicum , unb oon beut
geehrten Befer m it ber © rflärm tg  Síbfcpieb: ba§ icp bezüglich
ber in ber popeit £ ú t r a  Síufflaru ttgen  unb SBeifungen,
fomopí münblicp, ató  aucp [djriftíicp 511 ertpeilen, 511 jeber $ e it
bereit bin. „  t  f ^Uc&erf. F é rd .  C serep y .
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Betűsoros jegyzéke
a magas Tátra és környéke pontjainak, m elyek általam  1872. és 
73. években három szögtani- és légsúlyinéretileg m egliatároztattak.
V *T  M  B. betűvel je lz e t t  p o n to k  légsú ly  m éreti! eg 
va n n a k  felvéve .)
Tenger feletti magasság méterben.
Básta . . . .......................................................................................  2395-2
Belanszko korcsma az út mellett ...........................................  779'21 B.
B-től nyugatnak „ ..................................................  852 5 B.
Domb B-től délkeletnek .................................................. 822 2 B
Beszkidhegy Zakopana m e l l e t t ..................... . ........................  1994 9
Biala woda polana, rét a tengerszemhez (halastó) vezető 
úton, kunyhó az ösvény mellett — két méret kö­
zép aránya . . . .................................................. 1028’5 B.
Bialka, hid Javorina és Lysza k ö z t .........................................  956 3 B.
Batiszfalu, evang. tem p lom ..........................................................  757 55 B,
*Batiszfalvi-tó, a tóviz hőmértéke 1872-ik évi aug. 23-án 
12 órakor délben 3 -7 0 .9  foknyi légmérsék
m e lle t t ................................................... . . . 1882 G B.
Batiszfalvi-esúcs (koncsyszta).......................................................  2549 3
Bysztra (P is n a ) ............................................................................... 2273'3
délkeleti csúcs........................................................... 2U05 • 1
Chlinow ...........................................................................................  1903 0
*Chocholow, Neumarkt kerületbeli község alsó vége . . . .  744'2 B.
Csarny Dunajecz, község a Neumarkti hegy-körben . . . 661 7 B.
Csarny-staw (fekete-tó) Zakopana mellett, két kémle középszáma 1617' 1 B.
A tóviz mérséke aug. 8-án 73-ban 11 órakor reggel 
16-4 C. légmérsék 19 fok.
Cserwony wierch, Maloloncsnyak — két kémle középaránya
s z e r in t ......................................................................  2080 2
*Csehtó (Ozeski-staw) a Yiszoka alatti völgyben. Vizmér- 
séke aug. 25-én73-ban 1 órakord. u. 8 75° C.
légmérsék 12*5 C. fok .......................................... 1564'6 B.
Csuba Goriczkowa (Szuchy wierch) hegy Zakopana mellett,
két mérés közép szám a......................................... 1901 • 8
*Dovalló, község Hradek mellett, alsó vége a pataknál . . 667 9 B.
Durlsberg ...........................................................................................1861 05
* két mérés k özépszám a.........................................  1836 6 B.
Fehértó csúcs, két mérés középszáma .....................................  2226.8
Feketetó, a jégvölgyi csúcs alatt „ .......................... .... 1485 • 8 B.
Fenyő, a fatenyészet legmagasabb határán a b at i sz fal v i - tó
alatt ..........................................................................  1524-8 B.
A Zsabie (béka) tavak alatt tengerszem alatt . . . .  1532 2 B
F o r r á s o k :
Gerlachfalvi c s ú c s ............................. . 2653 9
*Gerlachfalvi völgykatlan alsó vége . .....................................  2004 2
Giewont két mérés középaránya.................................................  1885 9
Granat, hegy Zakopana m e l le t t .................................................  2228 45
*Gruby wierch (Hrubi) sziklafal krivántól éjszaknak . . . 2238 6
1) a polyana Biala woda felső részében 73-ik évi 
aug. 25. IOV2 órakor d. e. vizmérték 13-1° C. 
légmérsék 18° C . ..................................... 1056 2 B.
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^cr*c t«0  tttg
dev Hon mlv in Jen gödrén 1872 und 73 trigouometriffd und 
öűtomctrifd) gemetfeuen fünfte in der dódén íotro und idver
Umgebung.
(Tie mit B. 6egcid)ucten punite ftnb barometrifdp gemeffen.)
Scetjö^ e in Bietern.
B á s t a ..............................................................................................  2395-2
Belansko, 2öirtpépau§ an ber © t r a g e ......................................  779-21 B.
*$reu5 rocfttidf) bon B., an bér ©trage . . . .  852-5 B.
§itget fiiböftlid) bon B .................................................  822 2 B.
Beskid, $3erg bev, Z ak op an e ........................................................ 1994-9
Biala woda polana, üöiefe am ÜScgc jam SReerauge, Quitte am
gugfteige, üRittel au§ 2 SSReffungen . . . .  1023-5 B. 
Bialka, Ariidé über bie, jtoifepen Jaworina unb Lysa . . 956-3 ß.
Botzdorf, ebang. Ä ir c p e ............................................................... 757-55 B.
*Botzdorfer See, temperát. be§ ©eetoafferá am 23. Üiuguft 1872
um 12 Ubr grüp 3-7 C bei 9° C Lufttemperatur 1882-6™ B.
Botzdorfer ©pipe (K o n czy sta )..................................................  2549-3
Bystra (P y s z n a ) ..................................... . 2273 3
©ipfet jüböftlid) babon . 2005-1
Chlinów.............................................................................................  1903 0
*Chocholow, Torf im fReumarfter ®ebiet, untere  ^ Snbe . . 744-2 B.
Czarny Dónajec, Torf im Reumarfter ®ebiet, Ring . . . 601-7 B.
Czarny stavv bei Zakopane, 2Rittel au§ groei SReffungen . . 1617-1 B.
Temperatur be§ ©eeroafferS am 8. Siuguft 1872 um 
11 Upr griip 16-4 C bei 19° C Lufttemperatur 
Ozerwony wiereh Mafolaezniak (9Rittei au§ 2 9Reffungen) . 2080-2 B. 
*Czeski staw im Tpalepod Wysoka, äßaffertemp. am 24. Siuguft
1873 um 1 Upr 8-72° C bei 12-5 Lufttemperatur . 1564 6 B.
Czuba Goryczkowa, audp Suehy wiereli genannt, S3erg bei
Zakopane, äRittel au§ 2 äReffungen........................... 1901-8
*DowaIow, Torf bei Hradek, unteres ®nbe, am $htpe . . 667-9 B.
D u r lsb erg ................................................................................1861 05
Mittel au§ 2 äReffungen..................................... 1836-6 B.
Eisthalei Spitze, SOiittet au§ 2 äReffungen.....................  2625 12
Pichte, oberfíe iöaumgrenje ber,, unter bem SBopborfer @ee . 1524-0 B.
unter ben grofep (Zabie)- ©een unter ber 9Reer=
augevnfpipe .  ........................................................  1532-2 B.
Prosch-Seen (Zabie stawy) unter ber SReeraugenfpipe,
^oberer .....................................................................* 1697-4 B
^ u n te r e r ............................................................ 1670-9 ß.
*2öafferfaü unterpatb ber ©een, unteres ®nbe . . 1462-7 B.
Gerlsdorfer S p i t z e ............................................................  2653-9
*Gerlsdorfer Kessel, unteres © n b e ...................................  2004-2
Giewont, -JRittel auS 2 SReffuugen ................................ . 1885-9
Granat, söerg bei Z akopane.................................................. . 2228'45
*Gruby wiereh, gelSroanb nörbtiep bom Kriwan . . . .  2238-6
Grüne S e e s p itz e .................................................................. 2523-7
Hawrán, äRittei auS 2 SR effungen..................................... 2130-7
*Heukoppe bei S e h m e e k s ...............................................  1837-0
*Hlinik, fübiitper Slbpang bon Tomanowa polska . . . .  1747-1
Hlouboka, SBirtpSpauS an ber ©trage, in ber Rape bon grabet 657*4 B.
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2) a batiszfalvi-tó alatt 72. évi aug. 23-án 10 óra­
kor d. e. 4° 0. légmérsék 12° C.......................... 1572'6 B.
3) Oiepliea forrás a Bialka liidtól 1/4 órányira 
72-ik évi aug. 12-én 9 óra d. e. 6° 0. 17° C. 
mellett, és 73-ik évi aug. 25-én 7 ór. reggel
5 -6° C. 14° légmérsék m ellett.............................  (?)
4) a Durlsberg alatt, az előlső Kupferschächtenben,
73. aug. 23-án 21/., ór. d. u. 6-9° C. 15-1° C. 
légmérsék . ................................................................  1496-4 B.
5) a hátsó Kupferschächtenben, (rézakna völgy) 
közvetlen a nyereg alatt 73. aug. 23. 41,2 ór.
d. u. 4-4° C. légmérsék 18-6° C. 1581-6 B.
6) PodJaworow a Javorinka völgyben 73. aug. 24.
9 ’/2 ór. d. e. 4-1° 0. légmérsék 18-9° C. . . . 1208-3 B.
7) Pansesiczató mellett 73. aug. 8-án 2 ór. cB u.
3 - 5° C. légmérsék 15 -4 °C................................
8) Peketetó mellett 73. aug. 24. délben 12 ór. 4°C.
légmérsék 16-6° C....................................... .... . .
9) a Szkorusnyik alatt 72. aug. 12. d. u. 12s/4 ór.
6° 0. légmérsék 15-6U C........................................  1423-4 B.
10) Wywierzsyszko, a Bysztra patak forrása Zako­
pana mellett, — hibásan a fehér Dunajecz 
forrásának nevezve, — 73. aug. 4 d. u. 21/4 ór.
4 -  75° C. légmérsék 16° C..................................1166-4 B.
Havran, két mérés közép szám a............................. .... 2130.7
■^Heuhaufen (Heukoppe— széna halom) Tátrafüred mellett . 1837-
*Hlinik, a Tomanowa polska déli le j tő je .................................  1747-1
Hlouboka, korcsma az országút mellett Hradek közelében 657-4 B.
*Holicza, hegy Javorina m ellett.............................................. . 1588-7
*Holy wierch „ „ ..................................................  1436-6
Hradek, C a s in o ............................................. ................................  626-65 B.
*Hradszka kola, Hradek és Dovalló k ö zt.................................  859-1 B.
Alsób csúcsa n y u g a tn a k .................................................. 789-1 B.
Jasesurowka fürdő Zakopana közelében .................................  895-6 B.
A Medencze vizének hőmértéke (kifolyása) 73. aug. 8.
d. u. 572 ór. 20° C................. .................................
Jaworina,, korcsma, 6 megfigyelés közép szá m a ..................... 979-14 B.
*Jaworinka patak, a feketetó lefolyásávaii egyesülésnél . . 1254-8 B.
Jégvölgyi csúcs, két mérés közép aránya.................................  2625-12
*Jezsova hegy Hradektől éjszaknak .......................................... 2040 7
Kalatowki, rét Zakopana mellett, kunyhó az ösvény mentén 1160-5 B. 
Kalkgrund, a középső Stöszchen éjszaki tövében, az út el­
oszlásnál a Drechslerhäuschen és veres agyag
felé, — két mérés közép szá m a ...........................  1038-4 B.
Kamieniszta (Babienogi). Koscsieliszkótól éjszaknak . . . .  2167 0
Kasprova (Posredni wierch) Zakopanától délnek, 2 mérés
közép száma ..........................................................  1866-5
K astenberg......................................................................................  2396-1
Kézsmárk, evang. gymnás. I-ső e m e le te ................ .... 626-2
Meteorologiai á l lo m á s ...................................................... 625-4 B.
^Kápolna a rokuszi ú to n ..............................  616-1 B,
Kézsmárki juhásztanya (kosár) .................................................   1301-9 B.
Kézsmárki csúcs, 2 mérés közép száma ..................... .... . . 2533.4
K ienberg................................   903-7
Kicsora, hegy Jaworina mellett . ..................................... T . 1267-1




*Holica, 33erg bet Jaw orina.........................................................  1588’7
*Holy wiereh, ®erg bei J a w o r in a ............................................  1436 6
Hradek, Gfaftno ' ...........................................................................  626 65 B.
*Hradzka hola, gtbifd)en Hradek unb DowaJow . . . .  859 1 B.
*niebrigerer ©ipfel ro e ftlid )..........................  . 789 1 B.
Jaszezurówka, 93ao in ber 9iüí)e boti Zakopane . . . .  895'6 B.
Temperatur béé üEBafferö iin Baffin (8luéfíufj) atn 
8. Síuguft 1873 unt 5x/2 Uí)r fftadjmtttag 20 0° C.
Jaworina, 2öirtí)éí)aué, SDiitteí aué 6 33eobad)tungen . . . 979-14 B.
*Jaworzynkabach, ^Bereinigung béé Llbftufjeé béé ©dpoarjen
©eeé mit bem ........................................................  1254-8 B.
*Je£owa, Serg nörblid) non Hradek . .........................  2040-7
Kalatowky, 29iefe bei Zakopane, frnitte am ^ufjfteige . . 1160 5 B.
Kalkgrund, nörbíicfjer ^ufi béé mittleren © töretté, Tpeitung 
bér Söege nad) bem Tredifeífjduédjen unb auf ben 
rotfjen Leíftn; SDÍittel aué 2 Sfleffungen . . . 1038-4 B.
Kainienista (Babienogi) fiiblidf) boti Koscielisko . . . .  2167-0
Kasprowa (Pósredni wierck) füblicí) bon Zakopane, ÜJlitteí
aué 2 SDÍeffungen........................................................... 1866 5
Kastenberg.........................................................................................  2396 1
Késmárk, ebaug. ©pmitaf. 1. © tocf...............................................  626 2
meteorol. ©tation ........................................................  625 4 B.
*GfapeCíe unterhalb, aut 2ßege nad) ßox . . . 616 1 B.
Késmárkét- Koseliar ..................................................................... 1301 7 B.
Késmárkét- Spitze, SDÍittel aué 2 SDIeffungen.........................  2533-4
K ie n b e r g .......................................................................................  903 • 7
Kitsora, SBerg bei Jaw orin a ............................................. 1267-1
*Kolbacher Grat, fiiblidjfteé ( £ n b e ................................  2052-7
Kolowe-See,* toeft(id) bon bér meinen ©eefpifje . . . .  1552-6 B.
Temperatur béé ©eeroafferé am 10. Sluguft 1872 um 
6 tlíjr fftadjmittag 3 0° C bei 7° C Lufttemperatur
Kondraczka, $8erg bei Zakopane . .........................  1989'7
Königsnase....................................................................................... 2227'8
Kopa Króíówa, SBerg bei Zakopane ............................................... 1523 -3 B.
©áttét jroifd)en bet K K. unb Kopa Magóry, STíittel
aué 2 SOÍeffungen........................................................... 1492 3 B.
Kopa Pass, SJfittel aué 2 sJ )te ffu n gen ............................... 1742-56 B.
Koprowa w i e l k a ............................... , .....................................  2070 4
*Kóscielec, wielki, íöerg bei Zakopane............................ 2125-3
Koscielisko, gorftífaué bei bér Sörettfage, Sftittel aué 2 SDteffungen 904-8 B.
Koszysta, wielka, bei Zakopane, gjti'tteí aué 2 SOieffungen . 2180-3
m a í a ................................................................................ 2116 9
;Kotlin, Síbjtoeigung béé íöegeé nad) Landok.............  736-2 B.
Krzeszanica, S3erg bei Zakopane . . . . . . . . 2113-3
Kriwan ..............................................................................................  2492-5
*®ipfet fiibioefttid) babon unb ibeftfübioeftt. bon bér Kopa 1597 1
Krummholz, unterfteé: im 23otjborfer=Tf)ale.............  1329-6 B.
im SÖeijjmaffertpaie.............  1204-4 B.
am 2)red)feíbauéd)en . . . . .  1199 2 B.
unter bem ©d)tbar;$em@ee . 1325 4 B.
im Rowinkithale . . . . . .  1320 8 B.
am Skupnów Uplaz . . . etwa 1355-0 B.
. unter bem Skorusznik . . . . .  1355-4 B.
im Söaíbe Dubrawiska unter bér Zólta
túrnia .   1539.7 B.
7
Méterben.
íf irály orr  .......................................................... 2227'8
Kondraeska, hegy Zakopana m e lle t t .........................................  1989'7
*Kolove tó, a fehértó csúcstól nyugatnak.................................  1552'6 B.
A tóviz mérséke 72. aug. 10-ér. d. u. 6 órakor 3° C. 
légmérték 7° C.
Kopa Kralowa, hegy Zakopana mellett ......................................  1523'3 B.
A E. K. és Kopa Magúra közti nyereg 2 mérés kö-
zéja a r á n y a ...................................................... .... . 1492 3 B.
Kopahágó, 2 mérés közép száma .............................................  1742-56 B.
Koprowa w e lk a ................................. „ ......................................... 2070 4
*Koscsielecz wielki, hegy Zakopana mellett ........................2125-3
Koscsieliszko erdészlaka fűrésznél 2 mérés közép száma . . 904-8 B.
Koncsiszta wielka Zakopana mellett, 2 mérés közép száma . 2180-3
K. mala .................................................. ............................ 2116 9
*Kotlin, az itt elvállása Landok felé ................................. .... . 736-2 B.
K r iv á n ...............................................................................................  2492-5
Csúcs, tóle délnyugatnak és Kopától nyugat délnyu­
gatnak ....................................................................... 1597 1
Krizsna (L iptóm egyében).......................................................... 2096-8
^délnyugati nyú lványa......................................................1718-0
^délkeleti k iá g a zá sa ............................    1779-0
Krzscsanicza hegy Zakopana m ellett............................................ 2113-3
Lejtő (Kupfersehächten) e l ő l s ö .................................................... 2013-7
h á t s ó .................................................. 2053-4
*Litvorova tó, a héttó völgyben . ................................................. 1612-4 B.
*Litvorova völgy, a Podieplaszki völgygyeli egyesülése. . . 1191-7 B.
Lomniezi éjszaki lábas (trabant-csatlós.)................................. 2610'3
*Lucsívna, pálya udvar ............................. ................................. 739-
dtto.   748* B.
Magóra (valószínűleg Wahlenberg szerint a Raczkowa nyu­
gati fo k a ).......................................................  21213
Magúra, (Szepesben) korcsm a...................................................... 949-94 B.
Mali Uplaz Jaworina mellett, két mérés közép száma . . . 1630-7
innen a keletnek lenyúló g e r in e z .................................  1426-6
Mittelgrat Kohlbaehi, két mérés k. sz........................................  2456-95
a taraj foka a magas ger in cen .....................................  2429 0
Murány, két mérés k. sz...................................................................  1868-7
Nedecz, korcsma a Dunajec m e lle tt .........................................  472-6 B.
*Novi hegy Podspadi mellett . ’. .............................................. 2082-4
Osztra csúcs Krivántól délnek . . ..............................................  2271'7
*Oszterf hegy a Mengusfalvi völgyben........................................ 1914-9
*Osztredok csúcs a Rackova v ö lgyb en .......................................  1978-2
Panscsieza tó, Zakopanétól délnek két mérés közép száma . 1652-8 B.
a tóviz hőmértéke 72. aug. 8. d. u. 2 ór. 9-6° C. 
légmérsék 15-3° C.
Piszana szikla koscsieliszko völgyben .......................................  1005-3 B.
Poronin, udvar, ablak p á r k á n y .................................................  733 45
parochia, 29. megfigyelés középaránya . . . . . . .  731-42 B.
*Podieplaszki völgy, végső polana, melyen az előtt nehány
szénapajta á llo t t ......................................................1165-1 B.
*Pod Holiczu dombgerine Javorina és a Bialka völgye
közt, — ú t ..............................................................1018 1 B.
*Pod Palenica hegy Krivántól délnek.....................................  1263-4
*Pod-Viszoka völgy, egyesülési pont a (lengyel) jeges tó 
kifolyásának a lengyel nyereg alatt, — a Cseh tó 
kifolyásával................................. 1297 7 B.
©eefjofje in SWleterrt.
cin bér Czerwona Skala im Bialkathale 990’5 B. 
im Kondraczkathale bei Zakopane . 1383'6 B.
oberjfeé: an bér Zólta t ú r n i a .........................  1855 7 B.
Krzyzne l ip to w s k ie ..................................................................... 2096 • 8
*fübincftlicfjer Síuéldufer................................................. 1718-0
*jiiböftlicf)er S lu é ld u fe r ...........................................  1779-0
Leiten, fjintere...................................................................................... 2013-7
norbere.................................................................................  2053-4
*Litworowy See, im @ieben=@eentí)aí......................................1612• 4 B.
*Litworowy-Tkal, Bereinigung mit bem Podieplaskiíhale . 1191-7 B.
Lomnitzer Nordtrabant ...............................................................2610 3
*Lucsivna, B a fjn p o f ..................................................................... 739-0
b e t t o .................................................. ...... . . 740 8 B.
Magéra (toaf)rfc{)einlicf) SEÖafjíenbergé Raezkovva loeftlicper ©ipfel 2121*3
Magúra, Qipfer, Söirtfjépaué........................................................  949 94 B.
Maíy Uplaz bei Jaworina, ÜDiittel aué 2 SDÍeffungen . . . 1630'7
öftlicf) ftd) bánon herabjiefjenber ©rat . . . .  1426-6
Meeraugenspitze (Rysy.) ...............................................................  2302-2
Mittelgrat, Äolbacper, ÜJiitteí aué 2 SUieffungen . . . .  2456-95
Címbe béé ítammeé am popén Ütücfen . . . .  2429-0
Murán, ÜJiittel aué 3 SKeffungen..................................................  1868-7
*Na Osterwu, Berg im SDlengéborfertfjaíe.....................................1914-9
Na Skalce, Berg bei Jaworina .    1358-9
*©ipfel öftlicf) bán on ..................................................  1265-7
Nedee, 2Birtfj3I)aué am Donajec..................................................  472-6 B.
*Nowy, Berg bei P o d sp a d y ........................................................  2082-4
Ostra, ©ipfel öftlicf) nőm K r i w a n ............................................ 2271-7
*Ostredok, ©ipfel im R aezk ow ath a le ...................................... 1978-2
Panszczyca-See, öftlicf) non Zakopane, SJiittel aué 2 fDíeffungen 1552-8 B.
Temperatur béé ©eetnafferé am 8. Stuquft 1872 um 
2 Uf)r Nachmittag 9-6° C bei 15-3° C Lufttemperatur 
Pisana, ^elé im Koseieliskerthale . . . . . . . .  1005-3 B.
*Podieplaskithal, lefcte Joláné, auf bér früfjcr einige §eu*
fdf)oppen f ta n b e n ..........................................1165-1 B.
*Pod Holicu, §iigelrücfen gtoifcpen Jaworina unb bem Bialka­
thale, 3 ö e g ...............................................................1018 1 B.
*Pod Palenicu, Berg fiibtoeftlicf) nőm K riw an.........................  1263-4
*Pod Wysoka-Thal, Bereinigungépuntt béé Síbfíujieé béé ge= 
frornen (polnifcpen) @eeé unter bem poln. Äamm mit
bem béé Ozeski staw.............................................. . 1297-7 B.
Podspady, SÖ irtfjéfjaué.............................................  902-5 B.
*Polana pod Murán, obereé © n b c .............................1111-5 B.
*Polana Poroniee im Tf)a(e Cicha W o d a ...................1167-0 B.
Poronin, §of, ftenfterfopf............................................................... 733-45
Pfarrei, SJiittel aué 29 Beobachtungen . . . .  731-42 B.
*Portki nad Uplasem, ©rat jtnifchen bem Kolowe- unb
© chtnar^em See.......................................  1895-2
Pósrednia túrnia, Berg bei Zakopane, Eßittet aué 2 SDÍeffungen 2120-9 
*Przysíop nad Waksmondska, SRcitteí aué 2 SDÍeffuugen . . 1529-9
D u e l l e n :
1) im oberen Tfjeile bér polana Biala woda am 25.
Síuguft 1873 um 1/210 Uljr Bormittag 13-1° C bei
18 0" 0 Lufttemperatur . . . . . . . .  1056-2 B.
2) unter bem Bofsborfer <See, am 23. üluguft 1872
um 10 Uf)r Bormittag 4° C bei 12-0° C Lufttemp. 4572-6 B.
7*
Méterben.
Pod-spadi, korcsma.............................................................. 902-5 B.
*Pod-Murány polana, felső fo k a ..................................................1111-5 B.
*Poronijecz polana a Cicha woda vö lgyben .............................1167-0 B.
*Portki nad Uplaz, gerinc a kolove és fekete tó közt . . 1895-2 
Poszrednia túrnia, hegy Zakopana mellett, 2. mérés K. sz. 2120 9
*Priszlop nad Wakszmondska, 2. mérés K. sz..........................  1529-9
Ratzen hegy n a g y .................................................. ........................  2067 1
Rogova hegy Javorina m ellett.................................................. .... 1251-2
*Rokusz, kereszt a Kézsmarkra vezető utón.............................  643 "8 B.
*koresma alsó végén, 2. mérés K. sz..............................  672 1 B.
*felső templom .................... .............................................  697; 5 B.
Szaloki csúcs . . . . . . . . . . . .............................................  2469-3
dtto .............................  ^ . 2472 "3 B.
Szaloki 3 tó, a középső vizmértéke 1867. jul. 2. d. e. 9'/4 őr.
12-5° C. légmérték 15° C.............................. .... . 1674-6 B,
Szedilko hegy Krivánhoz k ö z e l ................................   2061-0
*Szedlo hegy Rackova völgyben.................................................  1497-4
Szkalka hegy Javorina mellett...................................................... 1358-9
csúcs innen délnek ..............................................................  1265-7
Siroka hegy Javorina m e lle t t ......................................................2193-4
éjszak-keletnek kinyúló gerinc............................. .... 2137.8
*Szpana hegy a Cicha völgyben.................................................  1873 4
csúcs tőle délnyugotnak...................................................... 1748-1
*Szkrajna túrnia, hegy Zakopana mellett, két mérés K. sz. 2070 4
*Szkupnov-Uplaz hegy Zakopana m e lle tt .................................  1363.9 B.
Szmytnia polana a Koscsieliszko v ö lg y b e n ............................. 1070-8 B.
Sztaw dwoisto (ikertyV) a Gasienieowe tavak alatt................. 1683-2 B.
Stőszehen, tujajdonképeni . .........................  1537-5
^középső................ .................................................................  1525 8
*hátsó ......................................................................................  1463 4 B.
Szuezi tó, Gasienieowe tavak a la tt .............................................  1667 8 B.
Szvinnicza hegy Zakopana mellett két mérés közép aránya 2293.2
Sarpanyecz k o r c sm a ......................................................................  698-6 B.
S zo liszk o ............................................. ............................................. 2396 8
Tátrafüred (Schmecks) üvegajtó, 4 megfigyelés közép aránya 1002 1 B.
Tengerszem, csúcs (R ysy).....................................  ................ 2302-2
Thörichter G ern ..............................................................................  2098 3
*Tokarnia hegy Zsdjárhoz k ö ze l............................................. . . 1224'5
Tomanova p o lszk a ...................................................................... . 1991-4
keleti le j tő .,............................................................................. 1861-3
*Toporovi tavak, a középső zsombékos tó az erdőben Poró­
náitól délnek a hegyek körén kiviil fekszik . . 1123-7 B.
*Tótfalu (Winschendorf) k o rcsm a .............................................  643 04 B.
Törpe fényű (bérei fenyő)
Tupa hegy a Poprád v ö lg y b e n ......................................... .... . 2228 4
legalsó, a batiszfalvi völgyben............................. 1329 6 B.
„ a fehérviz völgyben......................................  1204 -4 B.
„ a Drechlerhäuszehen le j tő jé n ..................1199 -2 B.
„ a fekete tó a la t t .......................................... 1325 4 B.
„ a rovinki völgyben.....................................  1320'8 B.
„ a Szkupnov Uplaz lejtőn . . . . . . .  1355 0 B.
„ a Szkorusnik alatt ...................................... 1355 4 B.
„ a Dubraviszka erdőben a zsolta túrnia alatt 1539 7 B.
„ a cservona szkalka a Bjalka völgyben . 990-5 B.
„ a Kondracska völgyben............................. 1383 6 B.





3) Oueűc Ciepliea, etwa 1/4 @tunbe oberpaíb ber 
Bialka-Sriiíe: am 12. Síuguft 1872 um 9 Upr 
Vormittag 6° C bei 17-0° C unb am 25. Síuguft 
1873 unt 7 Upr griip 5-6° 0 bei 14 0 C Lufttemp.
4) unter bem ÜDurléberg in ben borberen $upferfíf)adpten, 
am 23. Síuguft 1873 um 21/2 Upr fftacpmittag 6'9°
C Lufttemperatur........................................................ 1496 4 B.
5) in ben pintérén ihipferfcpädßten, unmittelbar unter
bem ©atteí, am 23. Stuguft 1873 um 41/2 Upr 
'Racpmittag 4-4° C bei 18 ■ 6° C Lufttemp. . . . 1581 6 B.
6) pod Jaworów tm Jaworzynkathaie am 24. Sluguft
1873 unt 9x/2 Upr Vormittag 4-1° C Lufttemp. . 1208-3 B.
7) neben bem Panszczycasee am 8. üíuguft 1873 unt 
2 Upr fftacpmittag 3-5° C bei 15-4° C Lufttemp.
8) neben bem @d)wargen*©ee am 24. Stuguft 12 Upr 
4-0° C bei 16-6° C Lufttemp.
9) unter bem Skorusznik, am 12. Síuguft 1872 um
123/4 Ubr 6-0° C bei 15-6° C Lufttemp. . . . 1423 4 B.
10) Wywierzysko, CHteűe be§ Bystrabaches bei Zakopane, 
fülfdplicp Duelle be§ weißen Dunajee genannt, am 
4. áuguft 1873, unt 2lj4 Upr iftadpmittag 4-75° C
bei 16-0 C Lufttemp..................................................... 1166-4 B.
Ratzenberg, großer . , . . ............................................  2067 • 1
Rogovva, 53erg bei Jaw orina.........................................................1251-2
Rothe Seespitze, Sfiitteí aué> 3 SJteffungen...............................  2402 5
*Rox, Äreuj am 2öege bon Késmárk n a c p ..............................  643-8 B.
*3Birtp3pau§ am unteren ©nbe, SOÍittel au§ 2 iDieff. 662-1 B.
*obere Ä’ir c p e .............................................................  697-5 B.
Schlagendorfer Spitze ........................................................  2469-3
betto .............................................................................  2472-3 B.
Schlagendorfer 3 Seen, ber mittlere, SBaffertemp. am 2. $uli 
1867 um 9l/2 Upr SSormittag 12-5° C bei 15-0° C
L ufttem peratur.................................................   1674-6 B.
Schmecks, ®la§tpür, SDÍitteí au§ 4 93eobacßtungen . . . .  1002-1 B.
Schwarzer See, unter ber Eisthaler Spitze, SDiittel äug 2 SJieff. 1485-8 ß.
Sedilko, Ü3erg in ber iftäpe be§ K r i w a n .................................. 2061-0
*Sedlo, 33erg im R a e z k o w a th a le ..............................................  1497-4
Siroka, SBerg bei J a w o r in a ............................................ ' . . 2193-4
*norbÖftüá) bánon auéíaufenber ©rat . . . .  2247-8
*Spana, S9erg am Cichathale ..................................................... 1873-4
*®ipfel fübweftlicp b a b o n .....................................  1748-1
*Skrajna túrnia, Í3erg bei Zakopane, ÜJtittel attá 2 SJleff. . 2070 ■ 4
*Skupnów Uplaz, 33erg bei Z akopane......................................... 1363-9 B.
Smytnia polana int K óseieliskerthale........................................  1070-8 B.
Staw dwoisty unter beit G asienicow e-See.................................. 1663-2 B.
Stössehen, eigentliche  ^ ................................................................. 1537-5
^mittleres ............................................* . 1525-8
*p in tereä ......................... ...... . . . \  . . 1463 -4
Suczy-See unter ben Gi|sienicowe-Seen........................................  1667-8
Swinnica, iöerg bei Zakopane, ÜJlittel auä 2 ÜJccffungen . . 2293 2
Szarpaniec, 2Birtp*3pau§..............................................................  698-.6 B.
Thörichter Gern . 1 ..............................................................  2068-3
*Tokarnia, ißerg bei Z d j a r ..........................................................  1224-5
Tomanowa p o lska .......................................................   1991-4




alsó tenyészeti határa a batiszfalvi völgyben . 1011 4 B.
felső határa a Szkorusnik h e g y e n ..................... 1490' B.
*Vihodna-Vazsecz vasút állomás..................................................  740 4 B.
Verestó csúcs, két mérés közép aránya ...................................... 2402 5
*Wierch Cicha, hegy Koprovától k e le tn ek ............................. 1943 3
Wywierzsiszko, lásd források 10. sz.
Zakopana h en germ ű ....................................................................... 922 9 B.
vasgyár, korcsma..................................... .................... .... . 991-4 B.
első lakház feljebb, 10. megfigyelés közép aránya . . 995 1 B.
Zöldtó csúcs................ , . .............................................................  2523-7
*Zomki hegy Sirokától nyugatnak 2. mérés közép száma . . 1994 0
*Zubrohlava, falu Arvamegyében, k orcsm a .............................  598'9 B.
*Zuhatag a tavakon alól, alsó v é g e ......................................... 1462-7 B.
Zsabie stawi (békás tavak a tengerszem alatt, *a felső. . . 1697-4
* dtto . . . 1670-9 B.
Zsdjár, korcsma a falu alsó v ég én .............................................. 833 5 B.
Zsolta túrnia hegy Zakopana mellett 2. mérés K. sz. . . .  2081-6
Valamennyi trigonometrikus méréseknek azon föltevés 
szolgál alapjául, hogy a lomnici csúcs magassága, a cs. kir. 
osztrák táborkar adatai szerint 1388 bécsi ölet =  26325 
métert teszen, ami Pothe után (Verh. d. Ver. f. Naturkunde 
zu Pressburg, 8 . Jahrg. 1864—65. Seite 4.) ezen csúcsnak 
valószínű legpontosabb magassági meghatározása. A baromet- 
rikus mérések ellenben majdnem mindnyájan Kézsmark és 
Poronin, mint felelkező állomásokra kiszámitvák, és csupán 
nehány kevés mérésnél 1872. évben kelle a bécsi megfigyelé­
sekhez folyamodni, minthogy akkoriban Kézsmarkon nem 
észleltetett. A meteorologiai állomások magasságát Kézsmar­
kon és Poroninban 1873. évi augusztus havában 29 megfi­
gyelésekből számítottam ki, és ezen megfigyelések elégséges 
öszhangban vannak a trigonometrikus meghatározásokkal az 
evang. gymnasium 1-ső emelete és Poroninbau az udvar ten­
ger feletti magasságának, — mely Kuczinsky után (Sprawoz- 
danie Kom. fiz. vv Krakowie III. p. 23.) 3.09 méternyivel 
magasabban fekszik, mint a papiak, melyben a meteorologiai 
állomás jelenleg létezik.
A * csillaggal jelzett pontok előttem még senki által sem lettek 
megmérve.
Ford. H alsz M ik sa .
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©ee(jöf)e in SWetent,
*Toporowy stawek, bei mittiere, mofigcr ©ee im 2Balbe fiibtid)
Don Poroniu, aujjer bem ©ebirge gelegen . . . 1123 7 B.
Tupa, SBerg int Popperthale........................................................  2228 4
Vaccinium Vitis Idea, untere ©renje im So^borfer Xfjaic . 1011 4 B.
obere ©renje am S k o r u s z n ik ...............................  1490-0 B.
Weisse Seespitze, SDiittel aud 2 S J le ffu n g en .........................  2220 8
*Wierch Cicha, öfttid) oon Koprovva w i e l k a .........................  1973 8
*Wünschendorf, SJBirtfydfjaud ..................................................  643-04 B.
*Wychodna-Wazes, d ifenbatjnftation .....................................  740-4 B.
Wywierzysko fiefte: duetten 9ir. 10,
Zakopane Sßatgw erf.....................................................................  922-9 B.
difcmoerf, SBirtljdfjaud............................................ 891 4 B.
„ erfted SBotpifjaud oberhalb, SJtittel and 10 $3eobad)tungen 995-1 B.
Zdjar, SBirtfydíjaud aut untern dnbe bed 2)orfed . . . .  833-5 B.
Zelisko (Soliszko) ....................................................................  2396 8
JZomki, 33erg wcfttid) bon bér Jawor. Siroka, 2J?itteí aud2 9Jieff. 1994-0 
Zólta túrnia, 23erg bei Zakopane, SDiittel and 2 üDteffungen 2081-6 
*Ztibrohlava, 2)orf im Sírbaer domitat, 2öirtljdf)aud . . . 598 9 B.
bitien trigonom etrifd)en -Díeffungen liegt bie Einnahm e 311 
®vunbe, ba§ bie .£jölje bev S om n ife r S p ifie  nad) ber A ngabe bed 
t. f. öfterr. (^encralftabed 1388  Söiener K lafter =  2 6 3 2 5  SDieter 
betrage, wad nadj 9i o t he (S krhanblnngen  bed SScveiiicÖ fü r 8iatu r*  
funbe ,311 ‘ißredburg, 8. J a h rg a n g ,  1 8 6 4 — 6 5 ,  © eite 4  ff.) bie 
wal)rfd)einiid) rid)tigfte |)öfjenbeftim m ung biefer Spifie  ift. £>ie 
barometrífdjen üDZeffungen bagcgcn finb faft fätnm tlidj auf Ä'edmavi 
unb ‘'ßorouin alá correfpotibirenbe «Stationen berechnet, uitb n u r bei 
einigen wenigen mußte im  $ al)re  1 8 72  311 ben W iener 33eobad)- 
tungen 3 ufiuc^ t genommen werben, weil batnald  in $ e d m a rf  nicht 
beobachtet würbe. £)ie Döfje ber m eterol. S ta tio n e n  in ® edm arf 
unb V oronin habe ich nad) ^ 9  ^Beobachtungen im Sftonat Stuguft 
1873 berechnet unb geigen biefe Beobachtungen hinreidjenbe Ueber- 
cinftim mung m it ben trigonometrischen B eftim m ungen ber Seehöhe 
bed eoang. © bm nafium d, 1. S to cf unb bed § o fed  in p o ro n in , ber 
nach K uczynsk i (S p ra w o z d a n ie  kom . fiz. w  K rak o w ie  I I I .  p. 
2 3 ) um 3-09™ höher liegt aid bie P fa r r e i ,  in welcher fid) gegen­
w ärtig  bie m eteorok S ta t io n  befinbet.
2)ie mit einem * ©ternchen bezeichneten fünfte finb oor mir nod) nid)t 
gemeffen toorben.
K a r l  K o lb e n h e y e r .
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Á r v á b ó l .
Azon kevés előnyök egyike, mely a Kassa-oderbergi 
vonalnál kiemelhető s első sorban említésre méltó az, hogy 
a természet barátját, a turistát valóban festői tájakon keresz­
tül, a közép Kárpátok, a hatalmas nagy Tátra alá vezeti; 
mely élvezet ez előtt egyedül pénz-, idő- és kényelembeli 
nagy áldozattal vált lehetségessé.
A Zsolna-rózsahegyi vonal sokhelyt a svajczi vagy tiroli 
hegyvidék jellegével bir, és az utazót a legváltozatosb meg­
lepetésekben részesíti; elannyira, hogy az, kiben a természet 
magasztossága és szépsége iránt, végkép nem halt ki még 
érzéke, e vidék elbájoló kellemétől el lesz ragadtatva.
A szép tájak keretében kidomborodó romok: Ljetava, 
Sztrecsnó és Ovár a hűbéri korra emlékeztetnek, melyben 
hatalom, erőszak a jogot bitorolta, mig jelenben ezzel ellen­
kezőleg a fakereskedés által a Vágón előidézett élénk közle­
kedés a nép munkásságát, szorgalmát tünteti elénk.
Ha az utas Kralovánnál (vasúti állomás) elhagyja a vas­
pályát és a Vágba ott ömlő Árva partján észak-keletnek íor- 
dúl, oly völgybe jutott, hol majd hegy hegyre tolul s mere­
dek kősziklák fogják körül, majd ismét kies rónákon íestőileg 
elhelyezett falvakon gyönyörködtetheti szemét, és a kígyózó 
Árva mentében Párniczára, Nagyfalura, Bisztereczre, Alsó- 
Kubinba, a megye székhelyére és végre Árvaváraljára 
juthat.
Ezen kies falucska, mely németül „Unterschloss“-nak, 
tótul „Podzamok“-nak neveztetik, Árva családi uradalmának 
törzshelye, melynek tulajdonosai az itteni még a mai korig 
meglehetős jókarban fenntartott várról, a 37 □  mértföldre 
terjedő uradalmat kormányozták.
Hogy mely korban és ki által, mi módon épült fel ezen 
felséges vár, arra nézve az okadatoló bizonyítékok hiányza­
nak ; annyi azonban bizonyos, hogy annak dicső birtokosai a 
hazai történelemben kiváló szerepet vittek és gyakran döntőleg 
folytak be annak ügyeibe.
Tagadhatlan, hogy maga a vár különböző időközökben 
épült fel. Legfelsőbb része, a fellegvár, mely az Árva vizé­
ből 70 ölnyire kimagasló, majdnem egészen függőleges mész­




3 u  beit wenigen SSorjügen, weiche an bev $afdpawOberberger= 
S3apu geregnet werben fönneu, gehören uwfireitig in elfter Sinie 
bie, baß fie bem SRaturfreunb unb SToitriften burcp w aprpaft male- 
rifcpe idegenben fiié rt itttb ipitt bann ben |jaup tftücf ber Gtentral- 
Ä arpatpeti nape b ringt, wad früher n u r m it großen O p fe rn  non 
3 e it uttb ©elb nttb SBequemltcpfeit, möglich w ar.
D ie ©trecfe gwifctjen © itleiit nttb fRofettberg trä g t an nieten 
O rte n  beit (Sparafter ber ©epmeijer ober Dproíer*© ebirgdgegeuben 
nttb gew ährt bem fReifenben bic m annigfattigften Ueberrafepiingen, 
fo bap feber, in weíepem iticpt atted ©efüpt fü r bad ©rofje unb 
© előtte ber 9?atur erftorbeu ift, biefe 33art^ie m it aufrichtiger 
Söefriebigung paffiren w irb.
D ie  reijenb getegenen SRutnett S jettaoa, © jtre en o  unb O n ü r , 
erinnern an bie feubaiett 3 e^ en f wo © ew att über fRecpt perrfepte, 
wäprenb gegenw ärtig ber burcp ben .£>otjpaubet auf ber SBaag 
lebpaft peroorgernfene SSerfepr, im ©egeufa($ ju  jenen , und ben 
$ teip  ntib bie Sirbeitf am feit ber ©ebirgdbewopiter oor Singen füp rt.
SBeun ber fReifenbe in ber © ta tio n  $ ra to o a n  bie ©ifenbapn 
oertäfjt unb in bad D pat ber bort in bie SBaag mitttbenben Siroa, 
naep 9torboften einbiegt, fo gelangt er bttrep ein m it pittoredfen 
unb lieblichen ißartpien abwecpfetnbed D pat, weteped fiep bei ^ á r*  
n iq a  erweitert unb ipn, wenn er fortw äprenb bem Saufe bed Siroa* 
flu ffed  folgt, über bie O rte  9 tagp*$alu , SiRfjtereq naep Stlfo*£übin, 
bem p a u p to r t  bed S troaer Ä om itated unb enbtiep ttadp Siroa* 
J á r a t j a  füprt.
Diefed freunbtiepe Dörfcpen, weteped Deutfcp * Unterfeplofj, 
ftaoifdp ^ßob^amof peipt, ift ber © ip  ber ^am itien* |je rrfcpaft Siroa, 
bereu S3efiper oott ber bortigen, bid in bie neuefte $ e it jiemticp 
wopt erpatteneu 23urg, bie 37  □  9)ieiten umfaffenbe |>errfcpaft 
Siroa, beperrfepten.
Ueber bad Sitter unb bie © rbauung biefer majeftätifepen S3urg 
beftepen feine ftieppaitigen 97acpweifungen, boep pabett feine S3efiper 
in ber oatertänbifepen ©efepidpte eine pevoorragenbe fRolte gefptclt 
unb oft burep iprett (Sinfiufj in beffeu ©efe^idfe, ntäcpiig eingegriffett.
D ad  ^cp io§  ift ungwetfclpaft in oerfepiebeneu ßeitperiobeu 
aufgebaut worben.
D e r oberfte unb unftreitig ättefte Dpeit liegt auf einem &atf* 
Reifen, ber fiep napegtt 70  k lafte rn , faft fenfredpt oom iföafferfpiegel 
ber Sírna erbebt.
Sin biefeu fepmiegt fiep au ber wefttiepen ©eite ber m ittlere,
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ehhez a később épült középső vár s mellette valamivel lejebb 
az újabb korban épült alsóvár.
A felleg- és középső vár — fájdalom 1800-ban — mely 
időben a vár alsó részét még lakták, a lángok martalékául 
esett, s a tűzvész által annyira megrongáltatott, hogy csak a 
puszta falak s a középső várban nehány gerenda ép maradt.
Később azonban a további pusztítástól megóvandó vala­
mennyi épület befedeztetett, sőt Jegujabbi időben az egész 
annyira lett helyre állítva, hogy az uj lépcsőzeten, a vár 
legfelsőbb részéig elég kényelmesen ellehet jutni.
Az uradalom jelenlegi főkormányzója Zichy Ödön gróf 
ő nagyméltósága, ki mint lelkes pártfogója' és előmozdítója 
minden szépnek és jónak, itt is feladatául tűzte ki magának 
az ókor nagyságának és hatalmának ezen remek emlékét az 
utókor számára fönntartani.
Határozott parancsára a vár minden irányban javítás 
alá vétetett; több helyiség a lábnyi magasságra felhalmozott 
omladványtól lett megtisztítva, ráesozott lépcső emelve és a 
nyugoti torony külső részén vas erkély alkalmazva, hol a vár 
látogotójának alkalom nyujtatik, szédítő magasságról az alatta 
elterülő alsó várra és a kies völgyre lepillanthatni s Liptó-, 
Turócz- és Zólyommegyéit határoló havasokon gyönyörköd­
hetni.
Az alsóvárban lévő várkápolnát hajdan a protestánsok 
használták, s ennek sírboltja zárja magában Thurzo György 
grófnak koporsóját, kinek carrarai márványból faragott szobra 
művészileg dolgozott két más címerrel ékesíti a várkápolna 
falait.
E várkápolna melletti teremben vannak elhelyezve az 
árvái uradalom főkormányzóinak arcképei, Thurzó nádortól 
kezdve mai napig. Itt látható kézsmárki Tököly István (iíj.); 
thrakostyáni Draskovics Miklós, Illyésházy Gáspár, Gábor és 
György grófok; Eszterházy Miklós herceg; az Erdődy és 
Zichy grófok valamennyi ősei.
Egy másik szobában, két régi képen látható: Thurzó 
György és ennek neje Czobor Erzsébet, amint a ravatalon 
feküsznek. Továbbá külsőleg toronyalaku más helyiségben, 
melynek falazata 7 láb vastagságú, s egykor pompás kipaíló- 
zott mennyezettel birt a harminc éves háború beli fegyver­
gyűjtemény van elhelyezve.
Ezenkívül kell, hogy megemlítsem még az 1868-ban 
alapított múzeumot. Ez magában foglalja az Árvában lőtt s e 
cikk végén elősorolt Guber és Koczian erdészek s egyletünk 
tagjai által ép oly ügyességgel mint a kellő szakértelemmel 
kitömött emlősök és madarak gyűjteményét.
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fpäter erbaute £fjeií unb meiter unten bet jüngfte £fje ií bed 
Schloffed au.
O e r obere unb m ittlere Xfjetl bed Schloffed rourbe teiber im 
^ a b rc  1800 , 311 meldjer 3 e*t bér untere Stheil noch oollftäubig 
bemohnt m ar, burd) ^euerdbruuft b e ra rt befcpäbigt, baß n u r bad 
(Gemäuer unb im m ittleren  S traft einige S tu r j t r ä m e  erhalten 
blieben; bocp m ürben in fpäterer 30 t fämmtliche ©ebäube neu einge* 
becft, um bereu meitere 3 erflörung 311 üerf)inbern unb in ber 
jüngften 3 e^  burd) Einlagen ooit k rep p en , bid in bie oberften 
Legionen 3ugänglich g e m a lt .
® er gegenmärtige ® ire fto r ber ^jerrfd jaft 9 lroa, S r .  @p3el* 
leii3 ber | ) e r r  © ra f  ©bmunb 3 *^bf w elker nie miibe m irb, ailed 
Sepone unb © nie 311 förbern, ^at ed ftif> 3u r befonberen Aufgabe 
gemacht, biefed herrliche O enfm al altert^üm lieber si)Jad)t unb © röße, 
ber sJiad)melt 311 erhalten.
9luf (einem audbrücflidpen Vefepl mürben audgebepnte Sind* 
befferungen an ben befcfyäbigteit 3S0eileu tmrgeuommen, mehrere 
Sofalitäteu oon oiele Scpup ^o^ern Sdpu tt gereinigt, k rep p en  unb 
© elänber angelegt, unb au ber meftlidpcn 2lußenfeite eine eiferne 
© allerie angebracht, melche ed bem Vefudjer möglich macpt oon 
(chminbelnber Döpe bie 5ludficf.t nach bem foeunblicpen O rte  Unter* 
fcploß unb bem lieblichen 2lro a* £p ale  bid nach ben bie © rä i^ en  
3mi(chen S iptau, S o p i  unb X huroc3 bilbenben 5tlpen, 311 genießen.
® ie im un tern  O ra f t  bed Scploffed beftnblicpe Kirche mürbe 
früherer 3 eit oon ^ßroteftanten bemüht unb enthält außer ber © ru ft, 
in m einer (ich ber S a r g  bed © rafen  £ h u r30 beftnbet, noch beffeu 
© rab m al in ÜÖiarmor audgefüprt unb 3mei funftooll gearbeitete SBappen.
$511 ben anftoßenben Totalitäten beftnbet (ich eine (Sam m lung 
oon ^ßorträtd ber bidperigen O irefto reu , ber $ am ilien * |)e rrfch aft? lro a .
($d (tub bied bie © ra fen : © eorg £ p u r30, @ tefan ütöfölp 
oon ^ed m arf, Sftifolaud O rad fo o itd  oon ^ ra fo f tp a n , $ a d p a r , 
© abriel unb © eorg $ íléd h á3b , f^ürft 9 lifolaud  © ß te r l^ p  unb 
fäm m tlitpc 21pnen ber © rafen  (Erhöbt) unb 3 ^ h -
3 n einem 3meiten Totale befinben fid) 3toei S ilb e r  : ben © rafen 
£ I)u r30 unb feine © entahlin , geborne (szobor auf beut ^arabebette  
barftellenb. f e r n e r  in einem Totale, meldped oon Slußen einem 
£ p urm e gleicht beffeu SUiauern m ehr aid 7 ' Schuh S tä r fe  fabelt 
unb beffeu ^ßlafonb aud einem einftm ald prad)toollen Xafelmerf 
beftanb, eine, menn and) nicht reichhaltige S a m m lu n g  oon SBaffen, 
and bem 30*iäprigen Kriege.
Slußerbem muffen m ir nod) eined, feit bem i^apre 1868  
gegrüubeten iJJiufeumd ermähnen. Oadfelbe enthält eine S a m m lu n g  
(ber am  Schluffe namentlich aitdgefüprten), fämnttlicp in ber 5 lrüa 
erlegter unb oon unfern V e re in d ^ itg tie b e ru , ^o rftüerm alter © über 
unb Ä0C3iau, m it eben fo oiel S o r g fa l t  aid V erftänbniß audgeftopfter 
V ierfüßler unb Vögel.
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Ezen állattani gyűjteménynek az a célja* hogy a vár lá­
togatóinak, az Árvában előforduló emlősöket és madarakat 
bemutathassa, s bár gyűjteményünkben még nincsenek meg 
mindazon állatok, melyek itt honosok, mindazon által másrészt 
tudunk nehány igen érdekes és ritka madarat felmutatni, 
mely vándorlásakor itt Árvában lövetett pl. egy izlandi dunna- 
ludat (Somateria mollissima) egy méhfalót (Merops api- 
aster).
Egyúttal megemlítünk nehány egyedül havasokon élő 
madarat': (accentor alpinus), a havasi kőfali futót (Tichotroma 
muraria), a három ujju harkályt (Abcernus tridactilis), a nyak­
tekercset (Turdus torquatus).
A ragadozó állatok sorából látható itt egy hatalmas 
medve, egy íarkas, mindkettő a havason legelő marha és ott 
élő más vadnak is veszélyes ellensége, továbbá a kártékony- 
talan állatok Körül a zerge, lappantyú és morga, melyek a 
folytonos üldezés folytán mindinkább gyérülnek.
Kívánatos és óhajtandó volna, ha egyletünk igen dicsé­
retre méltó többi céljai mellett azt is tűzné ki feladatául, 
hogy kellő helyen oda iparkodnék hatni, miszerint ezen jám­
bor s teljesen ártalmatlan állatok a megkívántaié védelemben 
részesittetnének, nehogy megérjük azok teljes kipusztulását s 
ezáltal havasaink élettelenitését.
Múzeumunk azonkívül meglehetős szépszámú bogár, 
lepke és álló gyűjteményt is tud felmutatni, valamint medve, 
farkas, vaddisznó s egyéb állat koponyáját.
Kivált tanulságos ásványgyüjteménye, mely az Árvában 
előforduló ásványokból áll, s a m. kir. földtani társulat tagjai 
által összeállittatott s rendeztetett.
Továbbá föllelhető e múzeumban maggyüjtemény is és 
egy igen érdekes gyűjtemény az Árvában előforduló összes 
fanemüekből. Végre egy minta-gyűjtemény : kunyhókból és a 
faszállitásnál és erdészetnél használatban lévő eszközök s gé­
pekből, — melyek az utolsó v ilá g k iá llí tá so n  érdemérmet 
nyertek.
Rövid tudósításomból talán kellőleg kitűnik, hogy a Kár­
pátok látogatói nem bánhatják meg, ha alkalmilag várunk 
megtekintése végett hozzánk is elrándulnak, a mennyiben 
meggyőződhetnének a felől, hogy az erre szánt csekély fá­
radság és e kirándulásra fordított kis idő elegendőleg kár­
pótoltatnék.
JDe virányunk sem szegény sajátságos fajokban, s ha 
nem is bírunk havasi rózsákkal, az osztrák havasok ezen di-
Ké íjat biefe gooíogifcpe S a m m lu n g  ben ßmecf, ben gapíreuipen 
Vefudpern béé Sdptoffeő ein getreues 33itb, bér in bér 2 íroa oor* 
fontmenben ü tőere  oorgufiipreu nnb fte m it imferer $ a u n a  befanut 
gu machen. 9?odp finb niept aííe pier peimifcp oorfom m enben ST^iere in 
bér (Sam m lung oertreten, m äprenb anbererfeits biefetbc eingetne, 
m itunter äujjerft feltene K rem píare oou Vögeln enthält, melepc auf 
bem ßuge erlegt morben, g. V . eine islänbifepe ©iberente, Som o- 
ta r ia  m o liss im a , ein Vieneufreffer, M erops a p ia s te r  u. bgl.
U nter ben befotiberé intereffanteu, auSfcpliefjlicp bie flipen 
bemoptienben Vögeln, ermähnen m ir pier ben 2lípenftiipoogeí, A c c en to r 
a lp in u s ;  2 llpeum auertau fer, T ic h o tro m a  m u r a r i a ; breigepigeu 
S pécit, A b c e rn u s  t r ix a c ti l is ;  bie üíingbroffeí, T u rd u s  to rq u a tu s .
U nter ben reifjenben Xpieren. parabireti bér V a r  unb bér 
V3oíf, melcpe beibe ben bie |jod jalpen  befucpenben Viepperben, lep' 
terer aucp bem VMlbftanbe argen Scpaben gufügen, m äprenb unter ben 
unfcpäblicpett Spieren bie @emfe, bér S ieben) epläfer unb baS sJttur=  
m eítpier, in $o íge bér unauégefepten V erfolgung , im m er utepr 
abnepmen.
K s märe ermuufcpt, menu unfer 2ílpeuoerein neben anbern 
lobenémertpen ßmerfen e§ fiep auep gur Aufgabe fteííen molíte, an 
geeigneten O rte n  'JOtapregelu gum Scpupe biefer parm lofen unb 
rollig uufipäblicpeu S piere gu erm irfen, menu 2lnberé, unfere $ocp* 
berge niept gang eutoölfert merben füllten.
Slufjerbem eutpält unfer goologifcpeé Kabinet eine giemlicp 
gaplreicpe S a m m lu n g  oon Soleoptereu unb öepiboptercn, bann 
einige ^Reptilien; ferner bie Scpäbel oon V äreti, V3Ölfen, 2Bi(b' 
fepmeinen u. bgl.
VefonberS leprreidp ift bie ebenfalls bort befiublicpe, oon beu 
SWitgliebern ber f. f. gcologifcpen OteicpSanftalt gufammengeftellte, 
beftimmte unb georbnete S a m m lu n g , ber im 2 troaem $om itate  
oorfom menben SKineralien.
f e r n e r  entpält baS SOiufeum eine S am cn fam m lu ng  ber in 
ber 2lroa oorfommenben $>olgarten.
Knblid; eine S a m m lu n g  L o b e lie  oon ^laufen, ^o lg tranS *  
porUÜDZittetn unb fouftiger beim betriebe ber $orftmirtpfep*aft in 
2tnmenbung fomtnenben V orricptungen, melcpe bei ber leplen VJelU 
auSfteüung burep bie Verbienftmebaille p rä m iir t  m ürben.
2liiö biefen furgen Slnbeutungeu, bürftegur (Genügeperoorgepen, 
bap bie Vefucper ber Ä arpatpen ein gelegentlicper Slbftecper niept 
reuen Dürfte, ben fie bepitfő ber Veficptigung uufereé ScploffeS 
unternepmen merben unb, ba§ ipneu fü r bie barauf oermenbete 
fleine itJiüpe unb fü r ben ßeitaufm anb, ben biefer Ummeg oeraulaffen 
Dürfte, pinreicpenDe KiitfepäDigung geboten merben bürfte.
21 ber auep nufere $ lo ra  ift niept a rm  an  eigentpünilicpeu 
V orfom m uiffen unb menu unfere .fpoepberge auep feine 2llpenrofen,
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szével, de azért a mi árvái havasaink nem árvák, mei't szá­
mos igen érdekes havasi növénynyel vannak beszőnyegezve, 
(mint a hogy ez az alább kitett jegyzékből is kitűnik).
Ma csak ezen rövid tudósításomra akarok szorítkozni, 
föntartva azonban magamnak, hogy jövő tudósításom egyiké­
ben az árvái havasok leírását közöljem, s ez által is bátorít­
sam fel a természet őszinte barátját fölséges várunk és gyö­
nyörű vidékünk felkeresésére, biztosítván egyúttal arról is, 
hogy mindenkit bármikor szívesen látunk s tanácscsal és tettel 
kezeügyében eljárunk.
J e g y z é k e
azon kitömött állatoknak, melyek az árvái váron elhelyezett, 
uradalmi múzeumban láthatók.
Emlősök.
K é z s z á r n y  u ak:
Denevér barna — Vesperugo sero- | Denevér kétszínű — Vesperugo dis- 
tinus I color.
R a g  a d o z ó k:
Farkas — Canis lupus.
Rókák — Vulpes vulgar.
Borz — Meles taxus
Nemes nyusztmenyét — Martes
abietum
Szikla nyusztmenyét — Martes foina 
Görény menyét — Fotorius putorius
Közönséges menyét Mustela vulgaris 
Hölgymenyét — Mustek herminea 
Vidra — Lutra vulgaris 
Közönséges medve — Ursus arctos 
Vizi eziczkány — Crossopus foedicus 
. „ — „ vulgaris
Vakond — Talpa europea.
Ő r 1 5 k:
Mókus — Sciurus vulgaris 
Hétalvó — Glis vulgaris 
Vándorpatkány — Mus decumanus 
Házi egér — Mus musculus 
Mezei „ — „ agrarius
Erdei egér — Mus silvestris 
Vájó mezei egér — Arvicola
amplibius
Mezei nyúl — Lepus timidus 
Morga — Arctomys marmota.
Őz — Capreolus vulgáris
Ké r ő d z ő k :
I Kőszáli zerge — Capella rupicapra.
Madarak.
Ve r e be k .
Keresztcsőr — Loxia pittiopsitaxus 
Pirók — Pirrhula vulgaris 
Hegyi pinty — Fringilla montis
Erdei pinty — Fringilla coelebs 
Kenderiee pinty — „ liniaria
Vérkenderice — „ spinus
I l l  -
biefen «sdjm iuf bér cfterreicbif<hen ^ ípentánber, probuciren, fo fe^ft 
e$ unő bodj nid^t an anbern intereffantcn Sllpenpflan^en, w ie au8 
bem am  «Schluffe beigefügten 'DíamentWerjeichniffe ^ernorgeí^t.
$ d ) m iß mich für feilte auf biefe wenigen 9Jíittf)eiíiingen  
befchränfen, besaite m ir aber twr, in einem m einer fpäteren Berichte 
bie Schönheit unferer 9lroaer |jochberge 511 fd)ilbern, um  wahre 
^rem ibe ber Statur, welche w ir ftető aufrichtig w iííí'om m en he^ ll> 
unb ihnen beim SBefuch berfelben m it 9iatfj nnb £h<*t an bie £)anb  
gehen werben, 311m SBefudj berfelben auf^um untern. 
S l r o a - S S a r a t j a ,  im  J a n u a r  1 8 7 4 .
W il l r a m  R o w l a n d ,  Dberforjtmeifter.
r\
« t } « i  Q  «  t
J>cr im tjerrfdjöftlidicn äRttfeum am ©djiufie Áröa, fidj 6cftiiDit<ftcn 
auéaeftajjften filtere.
S ä u g e t ie r e
gl at t e - r t hi ere :
D ö g é i .
© p e r l i  n g ä ö ö g e l :
iíreujjtbnabel — Loxia pittiopsitaxus 
©impel — Pirrhula vulgaris 
SBevgfiní Fringilla montis
®ud)ftnf — Fringilla coelebs 
Seinfinf — „ liniaria
SSlutbänfling — „ spinus
SBoif — Canis lupus 
5üd)fc — Vulpes vulgaris 
2)acf)3 — Meles taxus 
©belmarber — Martes abietum 
©teinmarber — Martes foina 
$tti3 — Fotorius putorius 
Söiefcí — Mustela vulgaris
ßtchhÖrndben — Sciurus vulgaris 
©iebenjcf)läfer — Grlis vulgaris 
Söanberratte — Mus decumanus 
§au3mauá — „ musculus
«ranbtttaué — „ agrarius
flieh — Capreolus vulgaris
§ermelin — Mustela herminea 
$ifcf)otter — Lutra vulgaris 
53är gemeiner — Ursus arctos 
SBafferipitjmauS — Crossopus foedicus 
„ „ . vulgaris
äftaulwurf — Talpa europea
fliotbmau§ — Mus silvestris 
§eíbioühímau§ — Arvicola
amplibius
^etbíjafe — Lepus timidus 
flJlurmeltbier — Arctomys Marmota
I ©emfe — Capella rupicapra
S ö i e b e r í a u e r :
§  a g c r:
ü t a u b t l j i e r e :
${ebermau§ gmeifärbig— Vesperugo 
discolor
$(ebermau§ braune — Vesperugo 
serotinus
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Egercsiz — Fringilla canabina 
Tengelie — „ carduelis
Házi veréb — „ domestica
Mezei „ — ,, montana
Seregély — Sturnus vulgaris 
Sárgarigó — Oriolus galbula 
Csóka — Corvus Monedula 
Varjú — „ frugilegus |
Vérese — Falco tinnunculus 
Karvaly -• Nisus communis 
Karvalyhéja — Astur palumbarius 
Aranysas — Aquila fulva 
Kiáltósas — naevia
Darás ölyű — Pernis apivorus 
Gatyás ölyv — „ lagomis
Házi fecske — Hirunda urbica 
Kőfali fölleng — Cypselus apus |
Tövésszuró gebicz — Eneoctonus 
collurio
Orgébiös — Lanius excubitor 
Selyemfarku locska — Bombyci! la 
garrula
Veresbegyü fülemüle — Rubecula 
sylvestris
Fehér „ „ — Rebebula
saxicola
Házifüst farkú billegény — Ruti- 
eilla atra
Kerti „ „ — Ruticilla phoe­
nicii ra
Réti begy — Saxicola rubetra 
Ökörszem — Troglodytes pavularia 





Léprigó — Turdus viseivorus 
Éneklő rigó — „ musicus
Örvös rigó — „ torquatus
Fagyöngyevő rigó — Turdus pilaris 
Fekete rigó — Merula vuleraris
Búbos banka — Upupa epops 
Alpisziklafutó - -  Tichodroma mu- 
raría
Fakúszó — Oerthia familiaris 
Fekete harkály — Dryocopus martins 
Kö/.éptarka harkály—'Picus medius
Magnyitó — „ cocotliraustes
Citrom sármány — Emberica cit­
ron el la
Mezei pacsirta — Alauda arvensis.
Holló — Corvus cornix 
Szarka — „ pica
Szajkó — Gargula glandarius 
„ nucifraga.
Villás keselyű — Milvus negalis 
Nagy suiioly — Bubo maximus 
Mocsár fülesbagoly — Otus bra- 
chiotus
Erdeibagoly — Otus sylvestris 
Lángbagoly — „ ílamea
Kanakucbagolv — Nyctale dasypus.
Füsti fecske — Hirunda rustica 
Tengeri „ — Sterna hirundo.
Vizi rigó — Cincius aquaticus
— Anthus arboreus
— ,, aquaticus
Fehér billegény — Motacilla alba 




Tarajos királyka — Kegulus cris­
tatus
Hosszufarku cinke — Oeites cau­
datus
Búbos „ — Sopophanus
cristat
Szén cinke — Parus major 
Fenyő „ — „ ater
Mocsár „ — „ palustris
Közönséges poncz — Sitta Europaea 
Kerti poszáta — Sylvia hortensis 
Tövis „ — ,, cinerea
Sokszac rigó — „ fítis
Szürke légykapó -  Museia gris 
Erdei pacsirta — Alauda arborea 
Lile — Chara drius.
Háromujju — Aptemus
tridaetilus
Zöld harkály — Gecinus veridis 
Nyaktekercs — Jynx torquila 
Közönséges gyurgyalog — Merops.
apiaster
H o l l ó k :
R a g a d o z ó  m a d a r a k :
F e c s k é k :
É n e k l ő  m a d a r a k :
K « s z ó k :
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Erlenjeifig — Fringilla canabina 
©tieglifj — „ carduelis
ßaudfperling — „ domestica
grelbfperling — „ montana
Äernbeifjer—Fringilla eoecotkraustes 
©olbammer — Emberiza citronella 
§elblerd)e -  Alauda arvensis
S R a f c e n ü ő g e l :
©taar — Sturnus vulgaris j fftebelfrüpe — Corvus cornix
©oíbamfeí — Oriolus galbula | Elfter — „ pica
$oble — Corvus Monedula j Eidjelíjciper — Garrulus glandarius
©aatfräpe— „ frugilegus | j£anneni)äl)er — „ nucifraga
f R a u b b ö g e l :
jtfiurmfalfe — Falco tinnunculus 
i^nfeiUjabidjt — Nisus communis 
£mi)nerpabid)t — Astur palumbarius 
©teinabler — Aquila fulva 
©djreiabler — ,, naevia
äßefpenbuffarb — Pernis apivorus 
tRaupfußbuffarb — „ lagopus
9totlp9Rilan — Milvus regalis 
Ulju — Bubo maxmus 
©umpfofjreule — Otus brackiotus 
SBatbeule — „ sylvestris
©cpleiereule — „ flammea
iRaupfußfaug — Nyctale dasypus
© p e r r n ö g e l :
£>audfd)roalbe — Hirundo urbica 
Stfjurmfdjwatbe — Cypselus apus
© i
©ornbreijer — Encoctonus collurio 
SBürger großer — Lanius excubitor 
©eibenfdtwanj — Bombyci lia garrula 
iRotpfcfddieu — Rubeeulla sylvestris 
2öeißfepld)en — „ saxicola
§audrotbfd)waujd)en — ßutieilla atra 
©artenroti)id)Wänjd)en — „ phoe-
nicura
äSiefenfeplcpen — Saxicola rubetra 
3aunfönig — Troglodytes pavularia 
©dpoarjpícíttcpen — Sylvia atrieapilla 
©ierlifc, grün — Pyrrhula 
©teinfcpmatjer — Saxicola oenanthe 
Dtiftelbroffel — Turdus viscivorus 
©ingbroffel — „ musicus
iRingbroffel — „ torquatus
Sßacppolberbroffel — „ pilaris
Slmfet — Merula vulgaris 
ißafferatnfel — Cincius aquaticus 
Baumpieper - -  Anthus arboreus
I 9taud)]d)toalbe — Hirundo rustica 
I ©eefdpoatbe — Sterna hirundo
Söafferpieper — „ aquaticus
Badjftctje weiße — Motacilla alba 
„ gelbe — ,, flava
Braunette. — Tharrhaleus modularis 
Üllpenflüptwgel — Accentor alpinus 
©olbpäpncpeu — Regulus cristatus 
©djmanjmeifc Orites caudatus 
§aubenmeife — Sopophanus cristat. 
á’opímeife — Parus major 
Sannenmeife — „ ater 
©umpfmeife — „ upalustris
©pecptmeife — Sitta europea 
©artengradmüde — Sylvia hortensis 
2)orngradmiitfe — „ cinerea
Saubuoget — „ tithys
©rüner ^liegenfdptapper — Musicapa
gricola •
Baumlerd)c — Alauda arborea 
^Regenpfeifer — Charadrius
 u g ü ö g e Í :
l i e t ,  t e r t o ö g é l :
B5iebct)opf — Upupa epops 
Sttpenmauerlaufer — Tichodroma 
murari a
Baumläufer — Certhia familiaris 
©cpmarjfpedjt — Dryocopus Martius 
9Rittelountfped)t — Picus medius
©reisepnfpedit — Aptemus tri- 
dactilus
®riinfped)t Gecinus viridis 
SBenbeljald — lynx torquilla 
Bienenfreffer — Merops apiaster
8
Bibicz — Vanellus cristatus 
Tavipartigáz — Totanus hypoleucas 
Tavi „ — ismeretlen
Erdei szalonka — Scolopax rusticola 
Mocsári „ — „ gallinago
Nagy póling — Numenius arquatus 
Apró külöd — Actitis bypoleueos
Ij'ehér gólya — Ciconia alba 
Ejeli gém — Nietycoras europaeus 
Vízi guvat — Rallus aquaticus 
Fekete szárcsa — Fulica atra 
Hóda — Gallinula chloropus 
Szürke gém — Ardea cinerea.
F o g c s ő r  ü e k
Barna récze — Vulpauser tadorna 
Vadrucza — Anas boschas 
Dunnalud — Somotaria mollissima 
— Querquedia
crecea
Csörgő récze — Querquedia ptero- 
cianea
Bubos récze — Fuligula rutina 
Jégi bukdár — Anas glacialis 
Többféle ismeretlen récze.
J e g y z é k e
i.rvamegyében előforduló nehány nővénynek, adatul egy árvaine- 
gyei virány összeállitá-sához; gyü jté: G u b e r  J ó z s e f  ura­
dalmi erdész,
A) Tölgyekben, mély utakban és vizenyős helyeken:
Aconitum Nappellus, L. x. Vulparia Reickb.; Caltha palustris L. 
Nasturtium officinale R. B r.; Pinguicula alpina L.
Ranunculus alpestris, Gladiolus communis L.
B) Előhegyeken és kevésbé magas havasokon :
Adenostyles alpina ; Alchemilla vulgaris ; Allium ursinum %
Anemone alpina L ; et A. Pulsatilla L. ; Arabis alpina L., Atropa Bel­
ladonna L.
K ö n n y ű  e s ő r ti e k :
Csacsogó káris — Coracias garrula 
Közönséges jegér — Alcedo ispida
Kakuk — Cuculus canor
G a l a m b o k :
Örvös galamb — Palumbus torquatus | Gerle — Turtur auritus.
F a j d f é l é k :
Fogoly — Perdrix einerea 
Ftirj — „ coturnix
Süketfajd — Tetrao urogallus 
Nyírfajd — „ tetrix
Császárfajd — „ bonasia
G á z l ó k :
B u k d á i o k:
j Többféle ismeretlen bukdár.
I
Bubos vöcsök — Podiceps auritus |
Közönséges buvár-Mergusmerganser |
© t e l j ö ö g e l :
Itiebi^ — Yanellus cristatus 
äBafferldufer — Totanus hypoleucas 
Söaffcrldufer — unbefannt 
3Bait>fcf)öpfen — Scolopax rusticola 
iöefaffine — .. gailinago
Toppelfcbtiepfe — JNumenius arquatus 
©tranbpfeifer — Aetitis liypoleucos
©tord) weiter — Ciconia alba 
9íad)treiber — Nictycoras europaeus 
SBafferraűe — Rallus aquaticus 
2Bafferbuf)n — Fulica atra 
Dtobrijubn — Galliuula ortigometra 
i^fdireidjer grauer — Ardea cinerea
3al j ni c f ) t t äbl e r :
33ranbente — Vulpanser tadorna 
©tocfente — Anas boschas 
(Siberente — Somotaria mollissima 
Äricfente — Querquedia creeca
©d)narrente — Querquedia
pterocianca 
§aubcnente — Fuligula rufina 
©idtaudjente — Anas glacialis 
t>erfci)ieb. Grnten — unbefannt
W  e r  } e i d) » i |
einiger ittt 'Hruaer (fomitate Uovfommeuiicn ^fiausen alö '-Beitrag 
jar SufaiumenfteUuitg einer Slara öeö 'ilrtmcr (Soiuitateé, ge= 
iamnielt Dum perrfiJjaftüdjen Sarituenualtcr (tfiiber.
A) 3 n  ben Quälern, £d)lud)ten nnb an fendjten (Drlett:
Aconitum Nappellus, L. u. Vulparia Reiehb.; Caltha pallustris L. 
Nasturtium officinale R. B r.; Pinguicula alpina L.
Ranunculus alpestris, Gladiolus communis L.
B) A u f ben Dorlicrgcn nnb ntinbcrljol)en A lp en :
Adeuostyles alpina ; Alchemilla vulgaris ; Allium ursinum 
Anemone alpina L .; u. A. Pulsatilla L.; Arabis alpina L. Atropa Bel­
ladonna L.
8*
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£ei cf ) t i cf )näbl r:
Äufuf — Cuculas canor
© i r r c ö g e I :
üDíanbelfraíjc — Coracias garrula 
©téeoael -  Alcedo ispida
I Turteltaube — Turtur auritusÍRingeltaube — Palumbus torquat.
© d j a r r u ö g e l :
I 9iebbu£)n — Perdrix cinerea 
: SBacfjtet — „ coturnix
ílueríjaljn — Tetrao urogallus 
iöirltjabn — „ tetrix
Sjafelfjufjn — „ bonasia
J a u l e t :
©agetaucfjer t>crfd)ieb. — unbefannt.^aubenfteifjfuft — Podiceps auritus 
©äaetaucber — Mersus merganser
Crocus, vernus L., Cypripedium Calceolus L :
Eriophorum alpinum L. et E. latifolium Hop.; Galanthus nivalis L. 
Gentiana asclepiadea L., G. campestris L., G. ciliata L., G. cruciata. 
G. germanica W ild .; Geum montanum L .; Homogyne alpina Cas. 
Lunaria rediviva L .; Plantago alpina L .; Polygonum Bistorta L .; Rosa 
alpina L .; Saxifraga Aizoon Jacqui;
S. cotyledon L .; Silene rupestris L .; Soldanella alpina L.
Sonchus alpinus L .; Trientalis europaea L .; Veratrum album L.
0) Magasabb fekvésű havasokon, 3500—4500 a tenger 
színe felett.
Calluna vulgaris Salisb.; Calamintha alpina ; Chrysanthemum alpinum ;
Empetrum nigrum L .; Gentiana lutea L. ;
Hutchinsia alpina; Pinus Pumilio Hänke ; Pyrola uniflora L.
Salix herbacea L .; S. reticulata; Vaccinium Myrtillus L.
V. Oxycoccus L .; V. uliginosum L; V. Vitis idaea; Veronica alpina L.
D) 4500 lábnál magasabb hegyeken és kősziklás 
hegyórmokon.
Alyssum alpesire; A. saxatile ; Dianthus caesius Schmith.
D. chotschensis, Chocson ; Dryas octopetala, Roszudeczen. Gentiana 
aeaulis L .; Gnaphalium Leontopodium ;
Potentilla salisburgensis L. ; Babiaguran ; Primula Auricula L .;
P. minima L .; Sempervivum montanum ; Thlaspi montanum.
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Crocus vernus L. Cypripedium Calceolus L :
Eriophorum alpinuni L., u. E. latifolium Hop.; Galanthus nivalis L. 
Gentiana asclepiadea L., G. campestris L. G. ciliata L., G. cruciata.
G. germanica Wllld., Geum montanum L.; Homogyne alpina Cas. 
Lunaria rediviva L.; Plantago alpina L .; Polygonum Bistorta L .; Rosa 
alpina L .; Saxifraga Aizoon Jacqui;
S. cotyledon L .; Silene rupestris L .; Soldanella alpina L.
Sonchus alpinus L .; Trientalis europaea L .; Veratrum album L.
C) J\itf tjMjrr gelegenen 3U*»en, 3500' Mb 4500' ÜtfcrfBljöljr.
Calluna vulgaris Salisb.; Calamintha alpina; Chrysanthemum alpinuni;
Empetrum nigrum L.; Gentiana lutea L .; 
Hutchinsia alpina; Pinus Pumilio Hänke; Pyrola uniflora L.
Salix herbacea L. ; S. reticulata; Vaccinium Myrtillus L.
V. Oxycoccus L .; V. uliginosum L ; V. Vitis idaea; Veronica alpina L.
O) 3Vuf über 4500 £ \ \ $  Ijoljcn uni) fel|igen Berggipfeln.
Alyssum alpestre; A. saxatile; Dianthus caesius Schmith.
D. ehotschensis, auf bent Chocs ; Dryas octopetala, auf bem Roszudecz.
Gentiana aeaulis L .; Gnapbalium Leontopodium; 
Potentilla salisburgensis L„ auf bev Babiagura; Primula Auricula L .;
P. minima L.; Sempervivum montanum; Thlaspi montanum.
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A tátrafüredi édes viz.
Scherfel W. Aurél gyógyszerésztől Felkán.
A Tátra természetes vizeinek minőségéről, legyenek 
azok ásvány vagy, csak közhasználati vizek, eddigelé kevés 
tudomásunk van. Én még 1855-ben Redtenbacher felejthetlen 
tanárom vegymühelyében elemeztem a tátrafüredi gyógyterem 
dombtére alatt levő savanyú forrás vizét, mely elemezésem 
a bécsi cs. akadémia tudósításainak XVII kötetében van 
közzé téve, ezenkívül tudtommal a magyar Tátra egy vizének 
vegyelemzése sem hajtatott végre s hozatott nyilvánosságra. 
A források legfeljebb annyiban foglalkodtatták a természet- 
tudósokat, mennyiben azokat saját vizeik hőmérsékének meg­
határozására használták, mint ezt Wahlenberg, Fuchs, Ko- 
ristka, Schumann tevék.
A tátrafüredi fürdőigazgatóság tehát tavaly, Szontagh 
Miklós fürdő orvos úr indítványa folytán engem szólított fel 
a vegytanilag eddig még szintén ismeretlen Kasztor és Pollux 
források elemezésére. Én meg is tettem -azok mennyiségi 
elemezését s ezekből oly eredményekre jutottam, melyek a 
forrásokat gyógyászi tekintetben kiváló figyelemre méltóknak 
tüntetik fel. Ezen elemezés majd más helyen fog előfordulni.
Feladatomnak megfelelvén jónak láttam Tátrafüred édes 
vizét is. mely szintén mind gyógyászati mind egészségtani 
tekintetben nevezetes, vegyelemzés alá venni, minek ered­
ményét ezen „édes nedv“ számos tisztelőinek javára és hasz­
nára ezennel leirom.
Az elemzésre szánt vizet a régi gyógy és igazgatósági 
épület előtt levő kifolyási csőből vettem. Ez 004 méternyi 
sugárban lövelli ki a vizet négyszögü famedencébe, melyben 
fürdő idény alatt pisztrángok nagy számban úszkálnak.
Itt mindjárt meg kell jegyeznem, hogy mindazon édes 
viz mely Tátrafüreden használatban van egy s ugyanazon 
eredetű. Valamennyi azon három, Leutsch, Rainer és Vam- 
béry nevű forrásból ered, melyek Fuchs szerint 3701 
lábnyi magasságban, Tátrafürednél tehát 550 lábbal maga­
sabban vannak, s attól nyugotra mintegy 1/2 órányi távolban 
látnak napvilágot. A közel egymáshoz fekvő 3 forrásnak 
bőséges vize két medencébe gyűl össze, honnét facsövek ve­
zetik a fürdő helyre.
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3 > a s  § ű g n M |j f e r  P a b e s
33on 21 U r C l 28. S  áf e r f e ( ,  Sípothefer in $elfa.
lieber bie 23efdjaffenheit bér natürlichen S B äffer , feien eS 
M in era l- ober auch nur gewöhnliche D ut^Söäffer ber T á tra  ift 
bisher noch [ehr wenig befannt. dufter ber oou m ir nod; im  $al)re  
1 8 5 5  in bem Laboratorium  m eines unoergefflicheu Lehrers, “ißrofeffor 
Debtenbadfer oorgenom menert unb in ben ©ipnugSberichten ber 
faiferlichen 2lfabem ie gtt Söien , 23anb X V I I  publicirten chemifchen 
Unterfuchung beS © auerw afferS, ber unter ber T erraffe beS fhtrfaaleS  
gelegenen Q uelle  gu © dfm edS, ift m eines SöiffenS noch feine einzige 
Slnalpfe eines SöafferS ber T á tra , wenigftenS beS ungarifchen ST^eileö 
berfelben gemacht unb oeröffentlicht w orben. |)ö<hftenS befd)äftigten 
bie Q uellen  bie Daturforfcher in fo fern e , a ls  fie biefelbeu gur V e- 
ftim m ung ber T em peratur ihres SBafferS benupten; fo SBa^lenberg, 
ftuchs, ^ o r iftfa , © chum ann ic.
$ m  oerfloffeuen $ a h re  würbe ich nun burch bie ©chm edfer 
ißabeüerw aituug, über Slnregung beS L3abeargteS |)e r r n  T>r. D ico lauS  
non © gontágh aufgeforbert, bie Unterfuchung ber in chemifcf)er 
23egiehung ebenfalls bisher noch unbefannten ß a fto r  unb "ißoliu^ 
Q uellen  üorgunehmen. T)ie quantitativen Stnatpfen berfelben würben 
auch 0011 m ir auSgeführt unb lieferten D efultate, welche bie Q u ellen  
in t^erapeutifeher |)in fich t a ls  im hvc^ften ($rabe beachtenswert!) 
erfd^einen laffen. T ie  Veröffentlichung gefchieht an anberer © teile.
@S lag m ir nun nahe aud) baS © üfjw affer üon © dfm edS, 
W elle s  gleicherweife fow oljl therapeutifdje, a ls  auch auSgebehnte 
biätetifche SSerwenbung finbet 511 unterfudfen unb bie drgebniffe gu 
D u p  unb fr o m m e n  ber gasreichen Verehrer biefeS „füßen DaffeS"  
hier uiebergitlegen.
T a S  Töaffer gur Slnalpfe würbe bem oor bem alten $ur*  
unb 23erwaltungSgebäube beftnblichen ^luSlaufrohre entnom m en. @S 
entftröm t bemfelben in einem bei 0 0 4  D ieter bitfem © trahfe unb 
fallt in einen oieredigen |jo lgta ften , ber währeitb ber © abefaifou  
gewöhnlich reiflich  m it Forellen  befest ift.
$ (h  w ill hier fogleich bewerten, baf; baS gefam m te in © d fm ed s  
gur 23erwenbttng fomntenbe © üfjw affer einerlei UrfpruugeS ift. ($S 
entflam m t ben, nach $ud)S tu einer abfoluten |)ö h e  oon 3 7 0 1  
$ u f s , atfo um etwa 5 5 0  $ u p  höfer a ls  ©chmedS gelegenen 
„ T  r e i Q u e l l e n " ,  welche bie D am en  Leutfeh, D a in er  unb 
V ám béri) führen unb weftlid), ohngefdhr eine halbe © tunbe üon  
©chmedS entfernt 311 T age treten. $ lle  brei Q u ellen  liegen gang 
nahe an einanber unb baS fehr reichlich) fliefenbe SBaffer berfelben 
fam m elt fich in gwei 23affinS , in welche bie hölgernen D öhren  
m ünbeu, welche öaS Söaffer nadf © dunedS  leiten.
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A csővezeték hossza mintegy 1706 métert vagy is 900 
bécsi ölet teszem
A viz hőmérséklete mind a fönemlitett kifolyási, mind 
az u. n. uj épület alatt levő csőben 1873 szept. 26-án délelőtt 
10 és 11 óra közt a lég 7-2 Oels. foknyi hőmérséke mellett, 
4'8 Cels. foknyi vélt. Az ez előtti éjjel a hideg meglehetősen 
erős volt.
Talán némi érdekkel fog bírni, ha ezen források hő- 
mérsékeinek viszonyait kifolyásaiknál s eredetöknél, úgy mint 
azok mások által meghatároztatok tekintetbe véve nehány 
azokra vonatkozó tévedést helyre igazitandók.
Koristka (Die hohe Tatra in den Central Karpathen, 
Gotha. Justus Perthes 1864) 1860. aug 17-én az alsó kifo­
lyási csőnél a vizet 5’85 R. ■== 7'42 C. foknyinak találta. 
Schumann 1. (Die Diatomeen der hohen Tátra. Herausgegeben 
von der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 
1867) a viz hőmérsékletét mind a két kifolyási csőnél 1865. 
Julius 17-én + 5 '53  R. =  6'91 Cels. foknyinak észlelte. Sze­
rinte a Rainer forrás vizének hőmérséklete 1865. jul 20-án 
+ 3  74 R. =  4'67 Cels. foknyi volt, mig Fuchs 1862. oct. 10. 
+12° R — 15° Cels. léghőmérsékletnél a három forrás hő­
mérsékletét + 4 ’5 R. -  5 62 Cels. foknyinak határozta meg.
Schumann hőmérési kísérleteit azért tévé meg „hogy 
oly észleleteknek szolgáljanak alapul, melyek tanúságot ad­
janak arról, mennyiben tételeztetek fel a Tátrán élő diatomaeák 
vagy bár mely más képződmények szervezete a hőmérsóktől.“ 
Igyekszik meghatározni bizonyos hely középhőmérsékét annak 
magassági fekvéséből, s gondosan összeállított számításokból 
azt találja, hogy a középhőmérséklet 1 R. =  1-25 Cels. fok­
kal sülyed 672 lábnyi emelkedésnél, mely meghatározásnál 
alapul Bécs és Kézsmark ismeretes hőmérsékei vannak felvéve.. 
A Tátra alapjának évi közép hőmérséke + 8 ‘08° R. — 101° 
Cels, ezenkívül a 4 évszak közép hévmérséke is ki van szá­
mítva.
Schumann az ily módon eszközölt számítások eredmé­
nyeivel igyekszik hévmérséki észleleteit összhangzásba hozni. 
Ezeket ő meglehetősen kielégítőknek is találja: én ellenben 
az összhangzásnak legcsekélyebb nyomára sem tudok reá 
akadni. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy ő 
nagyon is különböző tárgyakat választ észleleteinek alapjául 
s ezek eredményét mégis összhangzásba akarja hozni, mi ter­
mészetesen nem sikerül s őt arra kényszeríti, hogy 2 R. 
foknyi hőmérsék különbségen könyedén túl adjon. Ezt 
azonban tudományos lelkiismerete nem engedi mindig
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Die fRöprenleituug fiat beiläufig eine Sänge non 1706 
Üßetet ober 900 SÖiener klaftern.
Die Temperatur béé SBafferé an bem obermapnten xUuéfíup* 
ropre fomopí, álé ami) an fenem oor bem fogenannten ff9ieu- 
gebäube" fanb icp am 26. «September 1873, SBormittagé gmifcpen 
gépit unb ©ilf, bei einer Sufttemperatur oou +  7-2 Cels. gu 
+  4-8 Gels. $n bér sEacpt üorper patte eé giemlicp ftarf gefroren.
3$iettcicpt ift e§ oou einigem gntereffe bie Temperaturüer* 
pältniffe biefer 2íuélaufbrunnen fomopl, álé aucp bér Duetten an 
iprent Urfprunge, mié fie oou Änberen beobachtet mürben in Se* 
rücffitptiguug gu giepeu unb einige barauf bezügliche grrtpümer gu 
berichtigen.
Koristka (bie pope Tátra in ben ©entralfarpatpen, ©otpa, 
pufiiig ‘'ßertpeS 1864) fanb am 17. Hugit ft 1860 baé Suffer am 
unteren Huéfíupropre gu 85 R. =  7-42 Cels. — g. Scpumann. 
(Die Diatomeen bér popén Tátra, .fperauégegebeit 0011 bér f. !. 
gooíogifcp*botanifcpeu ©efeítfcpaft ín Tőién) fanb bie Temperatur 
béé kofferé an ben beiben Huéflii&ropreit am 17. guli 1865 gu 
+  5-53° E. =  6.91 Cels. Die Temperatur béé Tőafferé au ber 
fHainerquette finbet er am 20. $tüi 1865 gu +  3.74° E. =  +  
4.67 Cels., mäprenb $ucp§ am 10. October 1862 bei einer Stift* 
temperatur oon +  12° E. =  15° Cels. bie Temperatur ber 
„Drei Duetten" gu +  4,5° E. =  5'62° Cels. beftimmte.
Scpumann ftettte feine tpermometrifcpeu sJJ?e ff ungen an „um 
fie bei Unterfucpungeu gu ©rímbe gu legen, melcpe geigen főtten, 
mie bie Drganifation ber auf ber Tátra lebenbeu ©ebilbe, mögen 
eé Diatomeen ober anbere Organismen fein, burcp bie Tempe* 
ratur bebingt merbe." (Sr bemüpt fiep bie mittlere Temperatur 
eineé Orteé aué feiner . j^öpenlage gu beftimmen unb finbet in ber 
Tátra, aué forgfältig angeftettten ^Berechnungen eine Depreffiou ber 
SDZitteltemperatnr um 1° E. =  1-25° Cels. für 672 g-uß ©rpe* 
bung, mobei bte befannten Temperaturen oon Töten unb Seémarf 
gu ©ruitbe gelegt fiitb. Die mittlere ígapreétemperatur für bie 
Safié ber Tátra mirb mit 4- 8-08° E. =  10’1° Cels erpalten; 
eö finben fiep bann aber auep nodp bie äftittelteinperaturen ber oier 
$apreégeiten berechnet.
Seine Temperaturbeobacptungen traeptet Scpumauu nun mit 
ben Siefultatcn ber folcpergeftalt gemachten ^Berechnungen in ©inflang 
gu bringen, ©r finbet biefelbeu and) giemlicp befriebigenb; icp jeboep 
fanu nirgeubé auep nur eine einigermaßen flappenbe Uebereinftint* 
mung erbtiefen. Daran ift mopl ber Umftanb fepulb, baß er fepr 
ungleichartige Objecte gu feinen ^Beobachtungen müplt unb bo<p bie 
©rgebmffe berfeibeit in Uebereiuftimmung bringen mill, ma§ natürlich 
niept gelingen faun unb ipu bemüßigt, fiep über Temperaturunter* 
fepiebe oon 2U E. Icicpt pimoeggufepen. gmmer läßt baS freilich 
fein míffenfcpaftíidpeé ©emiffen niept gu. So paffirt ipm baé
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meg. így történik meg veie hogy midőn szerencsétlensé­
gére a tátrafüredi kifolyási kutakat ott helyben eredetteknek 
vélve, ezek hőmérsékét a Eainer forrás liőmérsékével a ma­
gassági különbségből össze egyeztetni képes nem volna, azt 
ismeretlen helyi viszonyoknak tulajdonítja. „Ezen helyi tü­
neményekhez“ — írja a 10-ik lapon — „számítom nevezetesen 
a forrásokat, melyeket egyenkint tekinteni, s egyenkint 
tanulmányozni szükséges. Így például ha a tátrafüredi gyógy­
terem előtt levő édesvíz forrásnak a szintén édes vizű Eai­
ner forrással, való összehasonlításánál Fuchsnak az itt oly 
könnyen eszközölhető, tehát valószínűleg nagyon is pontos 
magassági mérését, az én mint hiszem hasonlóan pontos 
hőmérséki észleleteimmel összehasonlítom, azt találom, hogy 
550 lábnyi magassági különbség P79 E. foknyi hőmérsék 
különbségnek felel meg. Ha az először nevezett forrás helyett 
a felső szálloda előttit veszem a magassági különbség még 
40 lábbal alább száll, inig a hőmérsékek különbsége válto­
zatlan marad, A közép hőmérsék nem egyszersmind a hely 
közép hőmérséke. A Tátra legtöbb forrásai magasabban fekvő 
jégmezőktől nyerik tápukat, s nagy lejtősségük következtében 
oly hőmérsékkel bírnak, mely átlag alacsonyabb környezetük 
hőmérsékénél, valószínűen áll ez a Koscielisko völgyben 
fekvő jégforrásról is, ámbár itt a lehetőség meg van, hogy 
közép hőmérséke rendes. A forrásnak magassága folytán tu­
lajdonképen 362 E. foknyi közép hőmérsékkel kellene bírnia. 
Mint már feljebb órintém én júliusban 3-6 fokot találtam, 
Puchs szeptemberben 4'5 fokot. Ha feÍtészük, hogy az egész 
évi kitérés 2 fok s hogy a hőmérsékigörbe 3 hónappal 
odábboztatott, az észlelt hőmérsékeket ezen föltéttel tökéletesen 
össze lehet egyeztetni. Hogy a Tátra más forrásainál is a 
hőmérsék maximumának ideje jóval odábbozva van, erre utal 
az általam júliusban, Koristka által augusztusban, Fuchs 
által szeptemberben és októberben tett észleletek összehason­
lítása.“
Ha már Schumann azt tudja, hogy a három forrás vize 
medencékbe gyüjtetett, s hogy az- innét sekélyesen fekvő 
mintegy 1706 méternyi hosszú csövekben vezettetik Tátra- 
íüredre, aligha megkisérlette volna a magassági különbségből 
a kifolyási kutak hőmérsékét a források liőmérsékével ösz- 
hangzatba hozni.
En nem osztom azon nézetet, hogy a Tátra forrásai 
általában csekélyebb középhőmérsékkel . bírnak a helynek 
középhőmérsékónél. Az eddig tett hőmérséki észleletek egyike 
sem szól az imént mondottak mellett és valóban nem fog­
hatom fel miként hódolhat Schumann azon nézetnek. A Kos­
cielisko jégforrásnál lehetségesnek látszik előtte, hogy közép-
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SDfolfyeur bie Sluglaufbrunnen in Sdim ecfg aíg an O r t  unb S te ű e  
entfpringenbe O ucíícn  311 betrau ten , unb ba er bie T em pera­
turen biefer, m it bér T em p eratu r bér ffíainerqueííe au§ bér -gmben* 
biffereng niájt 31t Deremen m ag, [0  ( tr e ib t  er fte unbefannten totalen  
S infíü ffen  311. „$11  biefen ío fa íen  Srfdbeimmgen", fdjreibt er S e ite
10, „3cií)íe idj namentlich bie O u cíícn , bie aíg $ubiD ibuen betrachtet 
„unb étidéin ftubirt werben müffen. S o  3. 3?. finbe id) bei bér 
„K om bination bér uor bem Kur^aufe Don S d m ietfg  geíegenen füpen 
„O ueííe m it bér ébenfáiig fitten  fftainerqueűe, wenn id) bie hier 
„íeicbt ausführbaren, a ífo  mabrfcbeiníid) redjt genauen ^ö^eitm effungen  
„Don f i^tchS unb meine eigen en , mié id) g ía u b e , ébenfáiig recht 
„genauen Tempevaturbeobaeptungeu 3iifam m cnftelíte; baji eine |jö *  
„henbiffereug Don 5 5 0  $ iifj einer Tem peraturbifferens Don T 7 9 °  R. 
„entfpricht. SBäble id) ftatt bér guerft genannten O u eííe  bie Dór 
„bem oberen öogirfjaufe auffprubeínbe, fo mirb bie ^jöíjenbíffereng 
„nőd) um 4 0  f^up gerin ger , mä^renb bér Unterfdjieb bér Tempe* 
„raluren berfeíbe bíeibt. Sludj ift bie üDíitteltemperatur nicht sugíeicp 
„fÜíitteítem peratur beg O rteS . T ie  meiften O iteííen  bér T á tra  
„merben Don böífer gelegenen Sdjneefeíbern gefpeift unb fjaben mof)l 
„in j^oíge bér ftarfen Slbbadpmg eine T em p era tu r , bie burd) 
„fchnittíich niebriger ift, aíg bie ihrer ÍRegion. ÜKit SBabrfdjeinlidjfeit 
„giít bag and) Don bér im föoScieíiSfotbale geíegenen Kigquelíe, obgleich 
„l)ier menigfteng bie ÜRögíidjfeit Dorbanben, baji iíme ÜJRitteítemperatur 
„norm ái ift. T ie  O u eííe  foííte ná’míicb in $ o íg e  ibrer | ) M e 3412°  
„R . aíg 9Ritteítem peratur bflben* 2ßie hereiig oben m itgetífeiít 
„m orben, fanb ich i ,íl ^ u íi  3 °  6 ° ,  $ud)g im S ep tem ber 4 ‘5 -0 
„Nehm en mir a n , bab bie gnn3e jdbríid)e S lm píitubo 2 °  beträgt 
„unb baji bie Tem peraturfuroe um 3  SRouate oerfdjobcn ift, fo finb 
„bie beobachteten T em peraturen fepr moí)í m it biefer Slnnaíjme 
„üertragíidj. T a p  audj bei anbereu O u eííen  bér T á tra  bie 3 e it  
„für bag SRajcimüm bér T em peratur ftarf üerfeboben ift , barauf 
„m eiftber SSergleidj bér Don m ír im  $ u l i ,  Don K o ristk a  im Síuguft, 
„Don $udjg tm S ep tem ber unb O ctob er gemachten S3eobad)tungen.‘‘
-glätte S chum ann  nun gemufft, bafi bag SSaffer bér „ T re i  
O ueííen" in SBaffing gefammeít unb fobann Dermitteíft einer 
ménig tief íiegenben Síohreníeitung Don beiläufig 1 706  äfteter l-ange 
nacb Sd)m etfg geíeitet m irb , fo mürbe er eg faunt üerfudjt b^ben 
bie T em pera tu r Der SíuSíaufebrunnen m it jener bér O ueííen aug bér 
-pbbenbifferens in U ebereiuftim m ung 311 bringen.
9Rit bér Slufidjt, bafj bie O ueííen  bér T á t r a  im Slíígemeinen 
eine geringere, aíg bie ÜDíittcítcmperatur bég O rteg  bejben, Dermag 
iá) mid) nicht eiiiüerftauben 311 erfiären. te ilte  einzige bér bisherigen 
Tem peraturbeobadjtungen fpridjt bafiir unb eg bíeibt babér unbe* 
greifíidh mie S chum ann biefer Sinfidjt butbigen fan n . 23ei ber Kig* 
queííe Don K oscielisko  fdjeint eg iíjm möglich 31t fein , baff ihre
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hőmérséke rendes, noha épen ez az, melynek hőmérsékét 
minden többi forrás közt magassági fekvésének arányához 
képest legalacsonyabbnak találta mint ez az általa észlelt 


















































Koscielisko jégforrás . 
Savanyuforrás Tátrafü-
3000' 1865. jul. 13 +  3-60° E +3-62° R
r e d e n .........................
Forrás a Jós kolbachi
3171 „ „ 17 +  5-57 „ + 3'37u „
völgyben . . . .  
Forrás öOO'-nyi magasban 
a poprádi tó felett
6000 „ „ 19 -j- 2'68 ,, —0-83 „
5282 „ „ 21 +  4'64 „ -fü-22 „
A „türelemforrás“ 4‘64 E. foknyi hőmérsékkel szintén 
a tátrafüredi vizvezetés egyik ága.
A gyógyterem dombtere alatt levő, valamint a Kasztor 
és Pollux savanyu források általam és Koristka által eszkö­
zölt mérések szerint minden esetre magasb közhőmérsékkel 
birnak mint helyeik s igy átalában hőmérsékök tekintetéből 
sem használhatók összehasonlításokra. A kis kolbachi és a 
poprádi tó felett levő források mintha állandók volnának 
előttem szinte gyanusak, s igy még csak a jég és Eainer 
forrás marad hátra. Mi már a jégforrásnál lehetőnek látszik, 
hogy t. i. közép hőmérséke ugyanaz a helyével, miért nem 
lehetne ez eset a szó legkitűnőbb értelmében állandó.
Eainer s ennek két szomszéd forrásainál is, melyek 
télen nyáron vízben egyaránt bővölködnek s milyenek hö­
rn érséki viszonyai, mennyiben azok ismeretesek, a mellett 
tanúskodni látszanak.
Koristka a Schumannéval ellentétes eredményhez jut. 0 
ugyanis a Tátra forrásait hőmérséki tekintetben összehason­
lítván a szomszéd morvaországiakéval, azt találja, „hogy a 
Tátra talaja általában melegebb, mint az egyenlő szélesség­
nél s egyenlő magasságnál a tenger felett lenni szokott.“ Az 
igaz ő a régi gyójryépület előtt kifolyási kutat is önálló for­
rásnak tekinti s belevonja vizsgálódásaiba és összehasonlítá­
saiba nemcsak a tátrafüredi savanyu forrásokat, hanem az 
azon alul levő u. n. „darafőző“ gyönge szénsavas forrást is, 
de ezt, mint már emlitém, nem lehet tenni.
Igenis szükséges ennélfogva ily vizsgálódásoknál VVah- 
lenberg remek példáját követni, s az észlelendő tárgyakat
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SDíitteltemperatur no rm al ift, obmopí gerabe ed biejenige ifi, bérén 
T em pera tu r, un ter aííen anberen D uetten  er im © erfjaítnifj ihrer 
Dopentage am niebrigfíen gefuuben í)a t, mié bad aud  foígenber 
gufainm enfteííung bér üon ipm beobachteten, mirflicp conftant fließen, 










2 er>so-43 cs . n j_> ^ 2 oJe*?» s c
Gridquetie in Koscielisko 3000' 13. ^uli 1835 +  3-60° R. 4- 3 G2° R
<2>auer6vunnen in ©dmecfd 
CUteüe tu bem Reinen
3171' 17. „ „ -j- 5 57 „ 4- 3 37 „
foplbacbtpale . . . . 6000 10. „ „ 4- 2-68 „ — 0-83 „
SRainerquefte.....................
Oueüe 500' pocf) über
3701 20. „ „ 4- 3-74 „ +  2-58 „
bem ißoperfee . . . . 5282 21. „ „ +  4-64 „ 4 - 0 22 „
T ie  Türeíem quelíe m it 4 -6 4 ° R. ift aud) eine Síbjmeigung 
bér Sdfm etffer Söafferleitung.
T e r  (Sauerbrunnen unter bér T e r  affe bed (Sttrfalond, fo mie 
bie D uetten Gfaftor unb ©ottup ju  Sdjm ecfd haben nach ben 0011 
m ir unb K o ris tk a  angefteííten Stfteffungen Jebenfattd eine pöpere 
SDtitteltemperatur, aid ed bie bed D rie d  tft unb lönnen überhaupt 
m it ben Süßm afferquetten, auch bezüglich i^ rer T em pera tu r nicht in 
einen T o p f gemorfen unb 51t ©ergteicpungen b én u lt merben. T ie  
D uetten in ber f[einen ^optbad) unb jene über bem f$operfee fcpeinen 
m ir atd conflante D uetten auch öerbäcptig; ed bteibt m ith in  nod) 
bie (Sidqueííe unb bie 9iainerqueííe. 2öad  nun bei ber Gndquette 
m ö g l i c h  erfcpeint, bak nämlich ifjre üDiitteltemperatur auch bie 
bed D rted  ift, m arum  fottte bad m djt auch bei ber im eminenteften 
S in n e  bed SBorted conftanten 9íainerqueííe unb ihrer beiben attach5 
barqueííen ber ^ a t t  fein, bie S o m m e r mie ©Muter gleich) reichlich 
fließen unb bereu T em peraturoerhättn iffe  auch r fo weit fie befannt 
finb, gan^ bafür fprecpen.
K o ris tk a  föm m t 31t bem entgegengefepten ^tefultate mie S d jm  
m ann. Ger finbet, inbem er ©ergteid)irtigen ber D uetten tem peraturen  
ber T á t r a  m it benen bed benachbarten M äh ren  m ad)t, „baß im 
„'M gem eincn ber ©oben ber popén £ á t r a  m ärm er ift, atd bied in 
„biefer © reite unb bei biefer Seepöpe §u fein pfteg t.“ 5ttterbingd 
betrachtet er ben © udtaufbrunnen oor bem alten Jburpaufe auch atd 
eigene D u e tte , jiept ebenfo auch bie S au e rb ru n n e n  üon S d p n ed d  
unb ben fogenannten „(^ tüh fod jer", einen fcpmacpen $optenfäuerling  
unterhalb S d)m edd , in ben $ re id  feiner ©etradptungen unb © er- 
gteicpuugen, m ad, mie id) fcpott bemerfte, gan§ untpuniich ift. (£d 
ift eben nott)menbig bei berartigen U nterfuhm igen bem ftaffifcpen 
©eifpiete Söapíenberg’d 311 folgen unb eine richtige ^tudmapt ber
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helyesen választani. Nem minden forrás fogja mutatni a talaj 
való közép hőmérsékót, hanem csak az, mely eléggé mélyen 
hatolva az utóbbiba, érintetlen marad a lég hőmérsékének 
napi és hónapi ingadozásától.
A mint tehát egy részről nem lehet minden csurgót 
forrásnak tekinteni s észleletek tárgyául választani, úgy más 
részről oly ásványforrások sem használhatók e célra, melyek 
mint a tátraíürediek szénsavval telitettek, ennélfogva rend­
kívüli viszonyok közt nagyobb mélységből jutnak napvilágra.
Hogy a források hőmérsékei azok magassági fekvésével 
a magas Tátrán s legközelebbi környékén igenis jól össze­






























forrás . . . . 1865. jul. 13. +3-60° B. 3000'
Wahlenberg három kút a K á­
ván alatt . 1813.jun. 30. +3'84u R 3430'
a Káván alatt . „  aug. 10. + 4 1 6 °  „
»
Kástófhegy 




„  aug. 1. 4-3-68° „
”
„  jul. 29. +3-76° „ 3606'
5? Dozsihaforrás
Baezkován , ,  aug. 3. 4-3-68° , . 3660'
Schumann Bainerforrás. 1865. jul. 20. 4-3-74° „ 3701'
A Kristóf-hegy és a Weiszhalden szurdok nem fek­
szenek, mint Koristka véli, Batizfalva hanem Bocza mellett, 
az előbbitől 5 mértíöldre délnyugati irányban a Djumbir 
éjszak-keleti oldalán s e szerint már nem tartoznak a magas 
Tátrához. Ellenben Raczkovát, melynek legmagabb csúcsa 
Wahlenberg szerint 6569' s mely a nagy Krivántól nyugotra 
fekszik, még ide számítanám.
Ezen fejezet kiegészítéséül megemlítem még, hogy a 
tátrafüredi ás vány források hőmérséke, minden évszakban 
állandónak lenni látszik, s legalább csak igen szűk határok 
közt ingadozik.
Koristka 1860. aug. 17-én a dombtér alatti, valamint a 
két felsőbb, most Kasztor és Pollux nevű savanyuforrás hő- 
mérsékét-f-5*55 R — 6-94 Cels. foknyinak találta. Eu 1873. 
jul. 10-én délután -f-20‘10 C. és 19’4° C. közt ingadozó hő-
sSeebatptungéobjecte 31t treffen, stiebt jebe D uette  w irb  bie m apre 
m ittlere T em pera tu r béé S8oben§ angeben, fonbern n u r fene, welcpe 
genug tief in benfetben pineinbringen, um  non ben täglichen unb 
monatlichen © cpw anfungen ber L ufttem peratur unberührt 31t bieiben. 
©0 wie eé baper untpunlicp ift, jebe-§ 9 iinnfat á lé  D uette  31t be* 
tra u te n  unb 311 Söeobacptungen 31t beuüpen, fo werben anbererjeité 
3EineraIqitetten, bie wie bie ©eptnetffer ooüfom m en m it Soplenfäure 
gefättigt erfepeinen, baper un ter ungcwöpitlicpen SSerpältniffeu, jeben* 
falié  aué einer größeren Tiefe 311 T age treten, ebenfo wenig pierju  
311 üerwenben fein.
Daf? bie T em peratu ren  ber D uetten  m it ber $ ö pen lage  ber* 
felben in ber popén T á t r a  uno iprer naepften Umgebung fiep fepr 
gut oereinen taffen, geigt fotgenbe ßu fam m enfte ttung:










Schumann, Sisquette in 
Koscielisko . . 13. Suti 1865 +  300° R. 3000'
Wahlenberg, Treibrunnen unterm 
Kriyan . . . . 30. Süni 1813 +  3-84° „ 3430'
V ff ff «10. Slug. „ +  416° „ ff
” Sbriftofberg bet Botza . . . . 20.  ^uni  „ +  3-60° „ 3489'
r> ff 1. Slug. „ +  3-68° „ ff
” SBei^patben bei B o tz a ................. 29. ^uti „ +  3-76° „ 3606'
” JJozsihaquelle in ßaezkova . . . 3. Slug. „ +  3-68° „ 3660'
Schumann tRainerquelte 20. Suti 1865 +  3 74° „ 3701'
D er „Gfpriftofberg" unb bie ©eptuept „SÖeippalben" liegen 
niept wie K o ris tk a  an n im m t bei 2 3 o £ b o r f ,  fonbern bei 2 3 o f$a , 
etwa fünf Streiten fübweftlicp oou © rfterem  an ber norböftlidjen 
©eite béé D ju m b ie r , finb aífo ber popéit T á t r a  niept mepr 3ttge* 
porig. D agegen möcpte idp E a c z k o v a , beffen p.öcpfte Suppe itacp 
TBapteuberg 6 5 6 9 ' poep ift unb wefttiep oout großen S rio an  liegt, 
notp ba3it reepnen.
3 » r  33eroottftänbigung biefeé S ap iíe lé  Witt icp noep anfüpren, 
bap bie T em p era tu r ber SEineralquetten 31t ©cpmecfé eine 31t atten 
^apreégeiten conftante 31t fein fepeint, w enigftené n u r innerpatb  fepr 
enger b reiigen  fcpwanft.
K o ris tk a  fattb am  17. Sluguft 1 8 6 0  bie T em pera tu r ber 
D uette  unter ber T erraffe fowopí, álé auep ber oberen © auerquetten 
(je^t (Saftor unb ^oflup) 311 -j-  5 \55 °  E  =  6 -94° Gels, $cp 
fanb am  10. $ u ti  1 ^ 3  Otaipmittagé bei einer L ufttem peratur
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mórséknél a Kasztor forrás kőmérsékét =  7-2° C. és a Pollux 
forrásét =  6’7° 0. hőmérsékiinek, — 1873. okt. 15-éu dél­
után 17-8° C. és 15° 0. közötti léghőin érseknél a Kasztor 
forrást =  7‘2° 0., a Pollux forrást ellenben 6’8 C. hőmór- 
sékünek észleltem.
Ha 4 észleletemnek középarányosát veszem, kijő 6-98° 
C. mely a 100 fokú hőmérő egy fokának négy századrészéig 
megegyez a Koristkáéval, ki a két forrás hőmérsékét együt­
tesen, nem egyenkint adja.
Az imént említettek már Írva voltak, midőn Tátrafü- 
redet 1874. maré, 27-én délután meglátogattam, hogy a sa­
vanyú források hőmérsékét újra meghatározzam.
• Tátrafüredet még hó és jég boritá. A lég hőmérséke 
-p 8‘2° 0. volt.
A dombtér alatti forrás az épület felé néző oldalán 
szabad volt a hótól,ez csak dél felől közlekedett feléje mint 
egy 025 méternyi távolságra. A forrás óldalfalazata a víztük­
rétől számítva 0-86 méternyire hat le a mélybe, átmérője =  
0’75 meter. A viz mennyiség, melyet a forrás ad nem isme­
retes, lefolyása azonban igen bőséges. A viz hőmérséke =  
6 ’8 0. volt.
A Kasztor és Pollux forráshoz térdig érő hóban kellett 
gázolnunk. A forrásokat méternyi magas hó borította. — 
Miután a forrásokról nemcsak a hó, hanem az igenis kez­
detleges szerkezetű nehány deszkából. és ezekre nehezedő 
gránit kövekből álló fedőzetet eltávolitottuk, hozzá fogtunk 
a hőmérsék meghatározásához. Kasztort -p 4 4  0. Poliuxot 
-p 6'1 0. foknyinak találtuk.
A dombtér alatti forrás hőmérséke, minőnek én azt 
1874. márc. 27-én találtam 0.14 C.—0‘16 0. foknyi különb­
ségig megegyez a Koristka és Schumann által 1860. aug. és 
1865. juh havában tett észleletek eredményével. Hogy azon­
ban Kasztor és Pollux lényegesen más hőmérsékét mutatnak, 
nem fog meglepőleg hatni reánk, ha a helyi viszonyokat te­
kintetbe vesszük.
Ezen forrásokat ugyanis, melyek csekély térű fensikon 
egymástól 8'18 méter távolban vannak, egészen hóval fedve 
találtuk, mely minden esetre hűtőleg hat azok vizére. Ezen 
kívül a -p 8*2 C. foknyi hőmérséknél a hó is olvadásnak in­
dult, melynek vize a forráséval vegyülvén ennek hőmérsékét 
alább szállította. De ily tényezők hatása annál nagyobb mi­
nél csekélyebb a forrás bősége és víztartalma. Ezen állítást 
csakugyan az említett forrásoknál a legszembeszökőbben iga­
zolva találjuk.
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lüeíc^ e giuifc^ en +  2Ol0 unb 19’4° Cels. fdjwanfte, bie Temperatur 
bér (Eaftorquelle =  7*2° Cels., bie bér ß^ollupquelle =  6-7° Cels.; 
am 15. October 1873  Nachmittag bei einer Lufttemperatur jroifc^ en 
17-8° unb 15° Cels. bie bér (Eaftorqueíle =  7 ‘2°  Cels., bér Bol* 
lupquelíe =  GB0 Cels.
Nehme ich baő N íitte l oon meinen oier B eobachtungen, fo 
erhalte ich 6 ‘9 8 ° C els., melcheő biő auf oier ^ u n b e r tf te t eineő 
%xabeő beő fjunberttheiíigen T herm om eter^  m it fenem oon K o ris tk a  
übereinftim mt, bér bie T em p era tu r beiber Q uellen  jufam m en, nicht 
einzeln angibt.
Borftehenbeő w ar fcpon gefdjrieben, alő ich ©thmecfő am 27 . 
3K ärj 1 874 , Nachm ittag^ befuchte, um bie T em peratu ren  ber S a u e r = 
brunneu neuerbiugő 311 beftimmen.
© a n j Schmecfö ftarrte  noch im (Eife unb im «Schnee. T ie  
L ufttem peratu r betrug 8*2° C els.
T ie  Q uelle  unter ber T erraffe  w ar nach ber gegen bab 
©ebaube tiegenben S e ite  frei 0011 Schnee; n u r gegen S íiben  näherte 
er [ich berfelben bi£ auf 0 ‘2 5  N ieter (Entfernung. T ie  R affung ber 
Q uelle geht 0 8 6  B ieter in bie Tiefe 00m Söafferfpiegel an gerechnet 
unb hat einen Turchm effer oon 0 ‘75  N ieter. T ie  Söaffermenge, 
weiche bie Q uelle liefert ift nicht befannt, jebodf ift ber Slbfluff fehr 
reichlich- T a ö  TBaffer hatte eine T em pera tu r 001t 6'8° C els.
3 u r  (Saftor unb fßoilupquelte muffte burch Schnee gewatet 
w erben, in welchen m an fuietief cinfanf. N ietertief lagen bie 
Q uellen  im Schnee begraben. S taubéin ber Schnee oon beu Q uellen 
fortgefchafft unb bie fjöchft p rim itioc  Bebecfung au§ einigen B retter-' 
ftiicfen, welche © ranitfteine befchwerteu entfernt worben w ar, würbe 
ju r  B eftim m ung ber T em pera tu r gefdjritten. (Eaftor gab - f  4 ’4° 
C els., ^ßollujc -j- 6-1° C els.
T ie  T em pera tu r ber Q uelle un ter ber T erraffe, wie fie am  
2 7 . N iä r j  1 8 7 4  oon m ir gefunben würbe, ftim m t m it ber oon 
K o ris tk a  unb S chum ann im Lluguft 1 8 60  unb ^ u l i  1 8 65  erhaltenen 
biö auf 0 1 4 °  —  0 ‘16° C els. überein. T aff (Eaftor unb Rollup 
aber wefentlidh anbere T em peratu ren  jeigeit, w irb  fau tn  überrafchett, 
wenn m an bie örtlichen B erhältniffe in Berücffichtigung jieht.
2ß ir  fűiben bie auf einem flehten p la te a u  liegenben, n u r 
8*18° N ieter oon einanber entfernten Q uellen  gänzlich m it Schnee 
bebedft unb umgeben, ber nun febenfalíő eine $lbfüf)lung berfelben 
heroorbringen muff. ütufferbem w ar bei ber hohen L ufttem peratur 
oou f  8'2Ü C els. gewiß auch ein Schmelzen beő Schneeö oorijanben, 
beffen Stöaffei in bie Q uellen gelangenb ju r  B erm inberung bereu 
T em peratu r beitrug. T ie  S i r f u n g  biefer d ac to rén  w irb  aber um 
fo gröffer fein, je geringer bie Neichhaltigfeit ber Q ue llt ift unb je 
weniger biefelbe an S ta ffe r fafft. T a ő  fűiben w ir benn auch ^ i  
biefen Q uellen auf baö ftlugenfätligfte beftätigt.
9
—  Í3Ü
Á Kasztor forrás mélysége a víztükörtől számítva 044 
meter, a Polluxé 073 meter; az elsőnek átmérője 053, az 
utóbbié 055 meter. A Pollux forrás vízmennyisége tehát je­
lentékenyebb, ennélfogva a külső hőmérséki viszonyok reá 
kisebb mértékben bírnak befolyással. De ezenkívül a Pollux 
forrásból kifolyó vízmennyiség is sokkal több, mint az, mely 
a Kasztor forrásból foly ki. 1873-ban oct. 15-én Pollux egy 
perc alatt 8 liter vizet adott, egy óra alatt tehát 480 litert, 
24 óra alatt 11520 litert, ellenban Kasztor egy perc alatt 
csak 1 litert és 120 köb centimeternyit, egy óra alatt 672 — 
24 óra alatt 1612 liternyit. A Kasztor kút felbuzgó vize 
tehát kifolyásáig több mint hétszer annyi ideig marad a fa­
lazaton belül mint a szomszéd forrásé, télen át ennélfogva 
kihültebbnek nyáron melegebbnek kell lennie, mint ennek. 
Szintén igy a kívülről reá ható légkörnyi víznek befolyása 
inkább érvényesül a Kasztor kutnál. Ezekután aligha kétségbe 
vonható, hogy ha mind a két forrás falazata egyenlő mély­
ségű, s ezenkívül mind két forrás a légkörnyi lecsapódások 
közvetlen behatásától legalább oly mértékben megóvott volna, 
mint a gyógyterem dombtére alatti forrás, hőmérsékök is 
tökéletesen egyenlő s minden évszakban állandó leendne.
Ezen eltérés után forduljunk az elemezendő viz köze­
lebbi megvizsgálásához.
A viz tökélyes tiszta és színtelen, a szó teljes értelmé­
ben jegec tisztaságú, minden szag és íz nélkül. Fajsúlya 
a lepárolt vizétől nem igen különbözik én azt 12‘5 0. fok­
nál =  1‘000049-nek határoztam meg. Közönségesen oly 
keverék testeket, melyek gépies keverék részei volnának, 
nem lehet benne észre venni, sőt ha palackokban állni hagy­
juk, változatlan marad hónapokig is.
A kifolyási csőből vett fris viz következő magatartást 
nyilvánít a főbb kémszerek irányában. Salétrom  sav nem 
idéz elő benne szénsav fejlődést. Salétrom  savas ezüst 
a salétrom savval savitott vízben legcsekélyebb változást 
sem keletkeztet, sőt akkor sem veszünk észre benne némi 
opalizálást, ha igy hosszabb ideig állni hagyjuk. — Hason­
lóan viseli magát a sósavval elegyített víz a su lyányhal- 
vag, a légköneg, csersav, jodkalium , kem ényítő pép 
és h íg íto tt  kénsav irányában csak s ó s k a s a v a s  lég ­
köneg hoz elő csekély zavarodást a keletkezett sóskasavas 
mész által; v ilanysavas szikeny  a szűrt és sóskasavas 
légkéneggel vegyitett folyadékra nem bír befolyással; szintén 
igy változatlan marad a l a k m u s z  és k u r k u m a  p a p í r  
száradása után is. Mészviz nem idéz elő benne zavaro­
dást , mi szabad szénsav jelen nem létét tanúsítja. —
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D ie ©iefe bér D uelle  oom SSaffei-fpie^ei an beträg t bet bet 
©aftovquelíe 0 ’4 4  SDíeter, bei bér 'ißollupquetie 0 ’73 Ütteter. ® er 
© urdjm effer bér crfteren ift 0 5 3 ,  bér légtérén 0 '5 5  íJJÍeter. © ie 
SBaffermaffe ifi ba^er in bér ^ßoliupqueiie an unb fü r fid) beben* 
tenber unb bafjer bér BM rfung bér änderen © em peraturoerhältniffe 
in geringerem © rabe gugänglid). ©abei ift aber aud) bie S a f f e r  menge, 
welche ber <i)3üííupquelle en tftröm t riet größer, alő jene ber ©aftor* 
quelle. Slm 15. O ctober 1 8 73  lieferte Rollup in ber üftinute adjt 
9 ite r , m ithin in ber © tunbe 4 8 0 ,  in 2 4  © tunben 1 1 5 2 0  9 iter 
SBaffer; wäffrenb ©aftor in ber Sttiiutte n u r 1 2iter 120 ©ubic* 
centimeter, m ithin in ber © tunbe 67*2 in 2 4  © tunben 1 6 12  Citer 
SBaffer gab. ® aö  emporqueüenbe Söaffer beö © aftorbrunnenö oerw eilt 
baher innerhalb ber R affung meljr alő ftebenmal fo lange, a ls  baö 
in ber benachbarten D uelle, bis eö gum 3lbflu§ gelangt, m uß baljer 
auch im h i n t e r  m ehr e rw ärm t werben, alő bicfeS. ©betifo w irb fich 
auch b>er ©iufluß beö oon außen einbriugenben atmofphärifchcn 
Bktfferö beim © aftor mehr gcltenb machen, © arnach ift faunt 311 
zweifeln, bajj wenn bie Raffung beiber D uellen  gleich tief ginge unb bie* 
felben außerbem minbeftenő in bem Sföaße, wie eö bei ber u n te r ber ©er* 
raffe beö Äurfaaleö befinbli^eu D uelle ber ^ a l l  ift, oor bem unm ittelbaren 
©influft ber Sltm ofphärilien gefdji'tht w ären , auch ihre T em p era tu r unter 
einanber gang gleich unb gu feber ^ahreögeit couftant fein würbe.
9ia<h biefer $tbfd)W eifung wenben w ir unö nun ber näheren 
B etrachtung beö gu unterfucljenben SBafferö gu.
® aö  Bßaffer ift ooüfom m en H ar unb farb los, im w ahren 
© tune beö BSorteö frpfta tlre in , ohne allen ©erűd) unb ©efehmaef. 
© ein fpecififdjeö ©ewicf)t tft oon bent beő beftiHirten SöafferS wenig 
oerfchiebett; id) beftimmte baffelbe bei 12-5° C els. gu i ’0 0 0 0 4 9 . 
B on  med)attifd) beigemengten frembett K örpern  ift gewöhnlich nichtö 
gu fehen unb felbft bei m onatelangem  © teheníaffen beő SBafferö in 
§laf<hett bleibt baffelbe unoeräitbert.
3 u beit wichtigften fReagentien oerhält fid) baő bem ^luöflufjrohre 
frifch entnommene G affe r wie fo lg t: © a l p e t e r f ä u r e  oerurfacht 
feine ÄohOnfäureentwicfelung. © a l p e t e r f a u r e S  © i l b e r  bringt in 
bem m it © alpeterfäure attgefäuertem äßaffer aud) nicht bie aller* 
geringfte B eränberung heroor. © elbft bei längerem © teheníaffen 
bemerft m an etnm al nicht ein D palifiren  ber $ lüffigfeit. © ang in 
ähnlicher BSeife Oerhalten fich © hl o r  b a r  p u n t in m it © algfäure 
angefäuertem ©Baffer; ferner S im m o n , © e r b f ä u r e ,  ^ o b f a t i u m ,  
© t ä r f e f  le i f t e r  unb o e r b ü n n te  © c h w e fe lf ä u re ;  n u r o p a l f a u r e ö  
sl lm m o n  b ringt eine gang geringe © rübung oon opalfattrem Ä alf 
t)evoor. B h o s p b o r f a u r e S  N a t r i u m  ift auf bie filtrirte  m it opal* 
faurem  U m m ou oerfefct gewefene § lüffig feit ohne S öirfung. ©bettfo 
bleibt 9 a c m  11Ő* unb © u r c u m a p a p i e r ,  auch nach bem ©roefnen 
gänglid) unoeränbert. ^ a l f w a f f e r  ergeugt feine © rübung, waö bie 
tlbwcfenheit freier J ioh len fäu re  anbeutel. ©Bir haben eö alfo hier m it
Az e l e m z e t t  v i z  tehát csaknem azonos a lepárolt 
vízzel.
A minőségi elemzés még is a következő állományait 
mutatta fel u. m. hamanyt, szikenyt, mészenyt, keserenyt, 
vas- és timany nyomait, halványt, kénsavat szén- és kovasavat, 
végre szerves anyag nyomait.
A mennyiségi elemzés a szilárd maradék mennyisé­
gének s a vízben nagyobb mennyiségben levő kovasavnak, 
mésznek- és keser élegnek meghatározására szorítkozott.
Miután 2000 gramm vizet platin csészében vízfürdőbe 
téve elpároltattam és 130 0. foknál megszáritottam 0'0565 
gramm szilárd maradékot találtam, tehát 100000 rész víz­
ben 2-825 részt, vagy is egy fontban =  7680 szemernek 
0-21696 szemért.
A 2000 gr. víznek ezen maradéka tartalmazott:
100,000 rész vízben: 7680 szemerbon 
Kovasavat =0'01950 grammot 0-9750 részt 0-07488 széniért
Meszet =  0-00700 „ 0-3500 „ 0-02688 „
Keseréleget 0-001982 „ 0-0991 „ 0H0761 „
A meszet és keseréleget a maradékban szénsavvali ve- 
gyületeikből nyertem, de
0-0070 gramm mésznek megfelel 0-01250 gramm szénsavas mész 
0-001982 „ keserélegnek „ 0-00416 „ széna, keseréleg
ehhez 0-01950 „ kovasav
tesz összesen . 0-03616 grammot.
A kovasav, a mész és a keseréleg, a két utóbbi szén­
savvali összeköttetésben az egész maradéknak 64 századát 
teszi. A többi 36 század a vízben foglalt többi hét állományra 
esik. Ha tehát a víz keménységét az abban talált mész és 
keseréleg tartalomból kiszámítjuk keménységi kifejezőül az 
igenis csekély 0"48 számot nyerjük, mely még nem 1/a Feh- 
lingfok. E viz tehát a természetben előforduló leglágyabb 
vizek közzé tartozik.
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A lágy viz prototypjaként rendesen az eső vizet szok­
ták venni, mely azonban nemcsak nem savmentes, hanem 
vizsgálatok szerint némelyike sokkal több ásvány anyagot 
tartalmaz, mint a tátrafüredi édes viz. Mulder egy Ízben 
11*0 más Ízben 6-6 résznyi szilárd maradékot talált 100,000 
rész esővízben, holott a tátrafüredi csak 2’825 résznyit tar­
talmaz. Párisban 1852. nov. havában oly eső esett, melynek
100,000 részben 31  résznyi sókat találtak.
A két Schlagintweit Ármin és Adolf (Untersuchungen 
über die physikalische Geographie der Alpen, Leipzig 1850)
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einem Söaffer 311 tfjun, m elled  ftc^ beinahe wie reined beftillirted 
Söaffer öerhält.
ÜDie qualitative Slnalpfe ergab benn ed  folgenbe Ü3eftanb theile : 
K alium , N a tr iu m , ©alcium, SDtagnefium, © puren  üou ®‘ien unb 
A lum inium , ©^lor, ©chmefetfäure, Ä o^ len fäu re , Ätefelfäure unb 
© puren organifdjer © ubfían j.
® ie quantitative Slnalpfe befordu lté  fid) auf bie © eftim m ung 
beb fipen ütüdftaubed unb ber in größerer SOtenge im SBaffer 
enthaltenen $iefeifäure, bed Waited unb ber 90tagnefia.
2 0 0 0  © ram m e Söaffer in einer 'Ißiatiufchaie im SBafferbabe 
eingebampft unb bei 130° C els. getroefnet ergaben 0*0565 © ram m  
fipen Ütücfftaub m ithin  in 1 0 0 ,0 0 0  5©^eilen SBaffer 2*8250 £ h eiic 
ober in einem ißfunb, meldjed gleich ift 7 6 8 0  © ra u e n : 0*21696 © ran .
TDiefer Oiitcfftanb and 2000 © ram m en S ta ffe r e n th ie lt:
^ n  1 0 0 ,0 0 0  %i). Söaffer : in einem *ßfunb =  7 6 8 0 © ra n e n :  
^iefelfäure 0*01950  © ram m  1*9750 £f)eile 0*07488 © ran .
Ä alt 0*00700 „ 0 .3 5 0 0  „ 0*02688
ÜJtognefta 0*001982  „ 0*0991 „ 0*00761
£>en Stal! unb bie ÜJtagnefia erhalten m ir im fHücfftanbe in 
53erbinbung m it Ä olflenfäure:
0*0070 © ram m  $ a lf  finb aber —  0*01250 © ram m  «oijienfauren Äa«e* 
0*001982 lt SOiagnefta „ „ 0*00416  „ SOiagnifta fotylenfauvei:
hierzu 0*01950  „ Äiefetfäure.
S u m m e  0*03616 © ra m m .
©d betragen bemnadh bie H’iefelfäure, ber Ä alf unb bie 
äftagnefia, bie beiben légtérén in 33erbinbung m it ßohlenfciure genau 
6 4 %  bed ©efamm trücfftanbed. £)ie übrigen 3 6 %  » e rte ile n  ftch 
auf bie anberen fiebeit im Sßaffer nod) enthaltenen 23eftanbtheile.
berechnen m ir nun bie § ä r te  bed SÖafferd and bem ge* 
funbenen $alf= unb iD tagnefiagehalt, fo erhalten m ir bie ber* 
(Ominbenb Keine ß a h t üon 0*48, melche und bie | j ä r t e  bed Söafferd 
b a rf te llt; biefelbe beträgt m ithin nod) leinen halben ^ehlingfdjen 
© rab . £)ad Sßaffer gehört bemnad) ju  ben m e is te n  S ö ffe rn , bie 
in ber Ütatur tmrfomm en.
5lld ^ ro to tp p  eined m einen S a ffe rd  mirb gemöhnlid) bad 
ütegenmaffer betrachtet unb bennod) ift ed nicht nu r nicht frei non 
© aljen , fonbern ed mürbe Ütegenmaffer unterfucht, meldjed bebeutenb 
reichhaltiger an m ineralifO en ©ubftangen m ar, aid ed bad ©djmeefder 
S a f fc r  ift. SDtulber fanb einm al 11*0 5©hette, ein anberedm al 6*6 
Xheile, fipen Üiucfftanö in 100.000 ^heilen  Óíegenmaffer, mährenb 
nufer S a f f e t  nur 2*825 £ f)eite enthält. $ u  ^ a r id  fiel im 9t 0* 
rem ber 1 852  ein Ütegen, ber in 1 0 0 .0 0 0  £ h eiíen 3*1 £ h e*te 
©al^e enthielt.
dagegen  fennen m ir 93ä(^e unb D uellen , bereu S a f f e r  bie 
gleiche ©igenfdjaft, mié bem ©dfmeefder ju fom m t, feljr ménig ©alge
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két alpesi pataknak elemzéséről tesznek említést u. m. a 
Heiligenblut melletti Mull nevű és a Yent melletti Oetz nevű 
3844 és 5791 párisi láb magasban fakadó patakokéról, melyek­
nek vize, a homok és egyéb függelék részek levonása után,
100,000 rész vízben 2'41 és 2-60 rész szilárd maradékot 
tartalmaz. Grange az lsére völgyi Glezin jégne 100,000 
részében csak 2’0 résznyi szilárd tartalmat észlelt. — Egy 
bizonyos mühlhauseni patak Gräger szerint csupán csak 12 
szilárd állományt foglal 100,000 részben. Heidelberg mellett 
forrás buzog ki vörös homokkőből, melynek vize majdnem 
egészen tiszta, Bischof szerint reá még a salétrom savas ezüst 
sem volt vegyhatással. Tehát egészen a mi esetünk, mivel mint 
már említettük salétromsavas ezüst még a nem tömény vízben 
sem idéz elő legkevesebb opalizálást sem. A  viz, kémlés után, 
tökélyesen tiszta marad, mint volt annak előtte.
A viz ásványos tartalma benső viszonyban áll azon ta­
laj földismei minőségével, melyből eredetét veszi. Kevés ki­
vétellel minden forrás a lógkörnyi vízből ered, mely eső, jég, 
stb. alakjában kerül vissza a földre; ebbe bizonyos mély­
ségig behatol, mig végre alkalmas helyen napvilágra jő fel. 
Ezen útjában a vele érintkező talaj s kőzetek némely állo­
mányait feloldja s velők egyesül. A kőzetnem csekélyebb 
vagy nagyobb óldékonyságától fog tehát ásványtartalma 
függni.
A tátrafüredi édes viz- útjában csupán gránittá! talál­
kozik, melynek tartóssága és keménysége közmondásos. Mind 
amellett mégis eltulajdonít az a külső befolyások ellen oly 
biztosnak látszó ezen kőnem legsajátságosabb lényegéből is, 
s valóban a gránit majdnem minden alkatrészeit tartalmazza. 
Ismerjük a Tátra gránitja egy elemzését még pedig a Kolil- 
bach völgyét. Streng azt találta, hogy ebben a következő 












aufgelöft 5» enthalten, © d)íagintw cit $ e rm . & Síboíf (Unterfu* 
ju n g e n  über bie p^tififaíifc^e ©eograf>í)ie bér Slípett. Ceip^ig 1 8 5 0 ) 
tfjeiíen Stnaí^feu gweier |>od)atyenbaci)e, bev 9JÍÖÍÍ bet ^e iligenb lu t 
unb bér Qefj bet 2$ent m it (3 8 4 4  uitb 5 7 91  parifer $uf) fyod) 
gelegen) bereit © affé r n u r 2-41 unb 2 -6 6  £f)eiíe fefteti fftütfftaub, 
ttad) Síbjttg oon © anb  uttb © utyettfionen , in 100.000 ST^eiíen 
© affe r enthält, © range unterfud)te baé © a ffe r  béé © lejiu- 
©letfd)eré int ^ f é r e ^ a l e  unb faub n u r 2-0 S te ile  feften © cfa lt 
in 100.000 Streiten. ß m  33ad) in 9D2ü^í^aufeti foil ttací> © räger 
g a r n u r einen ©eí)aít oon 1-2 Streiten au fizeti 33eftanbtí>eiíen itt
100.000 f e i l e n  SBaffer fjaben. $ n  bér 9Mf)e oon ^eibelberg  
entfpringt atté rő tje in  © anbftein  eine Q u e lle , welche faft gang 
reineé © affe r en thält. 9iad) 23ifd)of reag irte  felbft fa ípeterfaureé 
© ilber nid)t int © eringften barattf. Síífo gang unfer f ^ a í í ; benn, 
wie fd)on erw äh n t, b ring t in bem nid)t concentriten © affe r fal- 
peterfaureé © ilber aud) nid)t baé minbefte Q palifireti í)eroor. Q a é  
© affe r bleibt nad) toie oor ooüfom m en rein.
Q er © eí)alt béé © affé ré  an m tneralifdjen 23eftanbtf)eilen, ftefjt 
in inniger 33egie!5ung 311 bér geognoftifdjen 33efd)affenl)eit béé 33obetté, 
w elkem  eé entftröm t. SJiit geringen 3tuénal)m en entflamm en alle 
Q uellen bem atmofpffärifdjen © a ffe r , m élyéé álé fliegen, (Settee 
it. f. to. ju  fßoben fä llt , in benfelben bié ju  einer gewiffett 5Tiefe 
einbringt unb an geeigneten © teilen 51t £ a g e  tr i t t .  $tuf femem 
© ege nun tíjeiíen fid) if)m gewiffe S3eftanbtí)eiíe béé föobetté, béé 
©efteiiteé, m it bem eé in 53erüf)ritng fom m t m it, eé töft biefelbeu 
auf. 23on bér größeren ober geringeren 8öéíidffeit bér © efteinéart 
w irb benn aud) fein ©ef)aít an  mineralifd)en 33eftanbtl)eilen abí)angett.
£ )aé  ©djmecféer © üfjwaffer f)at eé auf feinem © ege n u r m it 
© ra n it  ju  tb u n , beffen ^eftigfeit unb |) ä r t e  fprüd)wörtlid) ift. 
Qennod) oerftefjt eé baé © affe r aud) biefem, äußeren Einflüßen 
fd)wer gitgänglid^em © eftein, etw aé oon feinem eigenften © efen 
abgufcf)meid^eln. $ t t  bér f£l)at finben w ir aud) tta^egu alle iSeftanb- 
t^eile béé © ran iteé  in  bem © a ffe r  enthalten, © t r  befizeti eine 
Slttaltyfe béé © ran iteé  bér £ á t r a  unb gw ar aué bem $otbad)tl)ale. 





£ a li  2 -99
l a t r o n  3 -58
© ifen o ^b u l 2 -4 0
3Jiangano^t)buí 0 .8 5  
© affe r_ _ _ _ _ _ _ Q-80
100-84
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Mind ezen részeket, kivévén cselenyt, mely a gránitban 
is csak csekély mennyiségben jő elő, feltaláljuk a tátrafüredi 
édes vízben.
A kovasavból, mely különben legnehezebben óldódzik, 
de a mely a gránitban túlnyomó, a viz is aránylag legtöbbet 
vett fel s nagy tisztaságának sajátságos jellege, hogy éppen 
a kovasav az, mely a viz állandó tartalmának legnagyobb 
mennyiségét teszi.
Ezekután azon kérdés merülhet még fel, váljon ily tisz­
taságú vizet lehet-e előnyösen egészségi és házi célokra 
fordítni.
Ezen kérdésre feltétlen „igen“-nel felelelhetünk, mert 
minél tisztább valamely viz, tehát minél kevesebb ásvány- 
tartalma van, annál különfélébb s alkalmasabb lesz használ­
hatósága.
Mint ivó vizet legfeljebb azon megrovás érheti, hogy 
fölötte kevés szabad szénsavat foglal magában. I)e ha meg­
gondoljuk, hogy ezen hiányt Tátrafüreden a szénsavban bő­
velkedő savanyu források csekély vízmennyiségének hozzátétele 
által könnyen pótolhatni, e körülmény is az édes víznek csak 
előnyére válik.
Kemény vizek, mint tudva van, ételfőzésre nem alkal­
masok, különösen nem a hüvelyesek magvainak megfőzésére. 
Ámbár a tátrafüredi édes viz ezen célra is kitünően alkalmas, 
a konyha kormáuyzók még sem veszik igénybe. A hol van 
miben válogatni ott a legjobbhoz látunk. Itt a tátrafüredi 
konyhának egy titkát árulom el, midőn megemlítem, hogy 
borsó, bab és árpadara csak az alsó forrásból merített sava­
nyú vizben tétetik tűzhöz. Lehet hogy a szabad szénsav 
(melynek hatása az igaz sokáig nem tarthat) némi befolyás­
sal bir a növény sajtany oldhatóságára, lehet hogy az al­
kálik dús tartalma hat reá kedvezően; a savanyú vízzel e 
tekintetben fényesb eredményt nyerünk mint a közönségesb 
édes vízzel.
Kávénak, theának Tátrafüreden mindég kitűnő jóságunak 
kell lenni, mind zamatjok, mind tisztaságukra nézve. Ezek 
elkészítéséhez az alsó savanyu forrás vizét bizvást lehet hasz­
nálni, ellenben a Kasztor és Pollux vizét e célra nem aján­
lanám. A dúsabb vastartalom az utóbbi vizeket főzésre egé­
szen alkalmatlanná teszi, különösen a thea zavaros, tintaszinű 
habarékká válnék.
Hol szappan jő alkalmazásba, ott oly viz mint a 
tátrafüredi mindég kitűnő értékű, mert abból mi sem 
megy használatlanul veszendőbe. Oly vizekben, melyek sok
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ülußer bem, and) im (G ranit nur in feí)r Heiner S tetige bor* 
fom m enbtn SDtangan, finben m ir alle anberen 53e[tanbt^eile beffelben 
im SBaffer mieber.
93on bér ^iefeífaure, melege jm ar am  fdjmerften íödlid) ift, 
im  ( i r á n i t  tebod) bo rm alte t, l)at aud) bad S a f f e r  berf)ältniß-- 
ntäßig am  meiften ausgenommen unb ed ifi ein d)arafteriftifd)ed 
SUterfmaí bér großen Meinljeit béé S a ffe rd , baß eben bie liefe t*  
fäure ed ifi, melege bie größte ÜJÍengc feiued fi^en ($ef)alted audmad)t.
©d mirb fid) und nun nod) bie $ ra g e  aufbrängen, ob ein 
S a f f e r  bon folcßer 9ieinl)eit ju  bidtetifd)en unb haudíicfen 3me<feit 
moí)l ju  bermeitben fei ?
£>iefe ^ ra g e  muff nnbebingt befaßt merben. reiner ein 
S u f fe r  ift, je meniger ed an m ineraüfd)en 23eftanbtí)eilen enthält, 
befío m annigfaítiger unb geeigneter m irb aud) feine ^ínmenbung 
fein főimen.
2l(d £ritifm affer fennie ed haftend bér 33ormurf treffen, 
baß ed fel)r ménig freie $ohíenfcíure enthält. S e n n  m an aber 
bebenft, baß fid) biefer sD?angel gerabe in Sd)tnecfd burd) |) iu ju *  
fügen einer geringen O u a u titä t  S a ffe rd  ber an $ol)(enfäure fe^r 
re ifen  S au e rb ru n n en  abhelfen läßt, fo möchte aud) biefer U m ftanb 
bem S üß m affer n u r 511m 23orjug gereichen.
|) a r te  S a f f e r  taugen befaitntlid) ménig jittn  Äod)en ber 
S te i f e n ; namentlich gift baé bon ben Öegutniuofen. Dbmof)l fid) 
nun  bad Scßmecfder S üß m affe r aud) bajit ganj borjügiid) eignet 
fo mirb ed bod) oon ben $üd)enregenten ju  biefent 3 roecfe g a r nid)t 
oermenbet. S o  m an eben bie S a f ) í  hat, bort g reift m an n u r  jit 
bem 33eften. $d) berratl)e ^ier ein ©el)eimniß ber Sd)m edder $itd)e, 
menu id) einfließen laffe, baß ©rbfen, 53o |n e n  aber aud) gerollte 
($erfte nur m it S auerm affer aud ber unteren O ueííe an bad Reiter 
gefteíít merben. S e i ed, baß bie freie $of)Ienfäure (bereu ©in* 
m irfung freilich nid)t aü juiange bauern fan n ) irgetib einen © influß 
auf bie 8ödlid)feil bed öegum ind hat, fei ed, baß bie größere SReid)* 
haltigfeit an  Síífaíien günftig auf baffelbe m irf t:  m it bem S a u e r -  
muffer merben ^iebei gldnjenbere iftefuítate erjieít, aid bied m it bem 
aüerbingd „gemeineren" S üß m affe r gelingt.
faffee  unb %fyz merben in S ^ m e d d  field bon audgejeid)ueter 
® üte fein müffett, fomo^t mad 3lrom , aid aud) Feinheit bed 9luf* 
gußed anbelangt. ülud) ju r  B ereitung  biefer m irb m an  bad S a f fe r  
bed unteren S auerb ru nn en  unbebenflid) gebrauchen b ü rfe n ; id) möchte 
aber baoor marneit, bad ber Saftor* ober ^oílujcqueííe bajit ju  ber* 
menbett. X)er reid)lid)ere (Jifengeßait mad)t fie baju  gaitj untaug* 
iid) unb befonberd im £i)ee erhielte m an ein trübed , tintenfjafted 
© ebräu.
Ueberatt bort, mo S e ife  ju r  Slitmetibung gelang t, ift ein 
S a f fe r  mie bad S c h n e id e r  oon üorjügíid)fíem  S e r t i) .  (£d geht 
babéi oon erfterer nid)td uubenü^t berloreit, S a f fe r ,  bie reich an
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mészt és keseréleget tartalmaznak ezek és a szappan zsirsav- 
jai közt oldhatlan vegyületek keletkeznek, minek következése 
a szappan hatásának semlegesítése. Hogy ily féle viz a mű­
vészet és iparra nézve is becses nyereség magától érthető. 
És valóban a Tátrafüreden megforduló fényképészek e vizet 
a legkitűnőbb eredménynyel használják. Bízvást nélkülözhetik 
ők itt a drága lepárolt vizet, valamint azon nők, kik arc­
bőrükre nagy gondot fordítván mosdásnál csupán lepárolt 
vieet használnak.
Végül megemlítem még, hogy a magas Tátra mindazon 
folyó- és forrás vize, mely csak gránittal s az aránylag is 
ugyanazon alkatrészű gneiszszal érintkezik, vegyileg is egyenlő 
minőségű a tátrafüredi édes vízzel. A magas Tátra valamennyi 
édes vize tehát Krivántól a zöld tó csúcsáig valószínűleg 
egyenlően szegény ásványtartalmára nézve.
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JM f tinb ü)íagnefta finb, geben unlösliche SBerbinbungen biefer m it 
ben ^e ttfäu ren  bér © e if e , moburcb ihre SBirfung parattyfirt m irb. 
£)af? ein földje# äöaffer aud) fü r fü n f te  unb ©em erbe eine 
fdjäbbare 2lcquifition m äre, ifi einíeudjtenb. Unb mirflid) benu^en 
bie in © elm edé arbeitenben Photographen  baffelbe m it bem an& 
gereich netften ©rfoíge. © ie  fönnen hier be# t e u r e n  beftiííirten 
Sßaffer# gänzlich entratljen, ebenfo mie iene © am en , melege grofje 
© o rg fa lt auf ihren £ e in t oermenbenb, fidj beim SBafcfjen nur be# 
beftiüirten SBaffer# bebienen.
©djliefilicb miß idj noth ermähnen, bafj mahrfdjeinlidj alle# 
^Öach5 unb ŐueíUSÖaffer ber h°hen S tá tra , infofern es n u r m it 
© ran it ober ©neifj, meldb lenterer au# benfeíben ^eftanbtíjeilen  mie 
ber © ran it, felbft in bem gleichen 23erhältniffe jufamm engefebt ift, 
in B erüh rung  fo m m t, auch biefelbe iöefcpaffenheit in chemifcher 
Segiehung ^at, mie ba# © djm edger @ ü§maffer. ©ämm tliche# ©üfj= 
maffer ber hohen £ á t r a  tmm $ r io a n  big ju r  ,,© rünem © eefpi^e" 
bürfte  alfo gleich arm  an m ineralifdjem © ehalte fein.
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A központi Kárpátokban és annak környékébeni 
méhtenyésztés általános körrajza.
Közli: Hradszky József.
Gyiijtőméhünk (Apis mellifica) eredetképen az ó világot 
ösmeri el honának, és a mint átalánosan tudatik, Syriából 
származik. A gyűjtő méli majdnem a világ minden részében, 
Keletindiának kivételével, hol a helyett az úgynevezett „apis 
dorsata“, „indica“ és (fahr.) „florea“-val találkozunk, előfor­
dul. — Joggal állíthatjuk azt, hogy valamint a növényvilág 
által nyújtott legfinomabb élvezetek, a jelenleg oly nélkülöz­
het len „Cerealiak“, úgy a nem kevésbé hasznos háziállatok 
is, ajándékoknak tekintendők, melyekben a kelet a nyugatot 
részesítette, mely utóbbi ezekért — fájdalommal kell meg­
váltanunk— semmiféle nevezetes viszonszolgálatot nem tehet. 
Egy láthatatlan korlát gátolja ezen ellenfutó mozgást, mert, 
mig az Ejszakamerikában meghonosított méh ott hihetetlen 
gyorsasággal elterjedt és az éghajlattal megbarátkozott, addig 
csakis sok dugába dőlt kísérletek, a legnagyobb fáradozások 
után, sikerült a méhtenyésztést az urálhegység keleti oldalán 
fekvő nagyon kis területen, Tobolszk-ban életbeléptetni; az 
eredmények azonban semmi arányban nem állottak az e te­
kintetben kifejtett törekvésekkel. (Lásd dr. Schleiden M. T.
' egyetemi tanár „@titbieu“ cimü müvének 37-ik oldalát.)
Amerika eredetileg eme hasznos rovarokat, melyek oda 
csakis 1675-ik évben hozattak be, de nagyon hamar is elva­
dultak, elfajultak, — nem ismerte. Az indusok, kik a méhe- 
ket „az angolok legyeinek“ nevezték el, ellenszenvvel, sőt 
gyűlölettel viseltettek ezen rovarok iránt és pedig azért, mert 
azoknak letelepülése bizonyos jele vala annak, hogy azon 
helyet nem sokára a „fehér emberek“ elfoglalandják. Dél- 
amerikában, Brazíliában, csak 1845. évben, Ausztráliában 
még későbben kezdett meghonosulni a méh.
A mi Európát illeti, tudvalevő dolog, hogy már a tör­
ténelmi időszakban, ha világrészünk akármily tájékában nép­
törzs felmerült, annak történetében, bár a miveltség legalsóbb 
polcán állott volna is, a méhről említés tétetik.
Hogy melyik világrészben kezdetett meg először a mes­
terséges méhtenyésztés, azt bizonyosan meghatározni nem 
lehet, valamint azt sem, hogy mely nép foglalkozott volna 
először azzal? Végtére szabad legyen megjegyezni, hogy a
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JlCFgeitmttet ICntni bet piettettjttdjf in beit gentraf- 
$arpatf)ett ttttb bereit 'gimgeßttttg.
Son S»icf ^vaöfefl).
Unfcre Honigbiene, A p is  m ellifica , gehört u r fp rü n g ííp  bér 
alten Sfißelt an, unb ftam m t, mie m an allgemein annim m t, aub 
e p r ie n  ; fie pat fiep über ben größten Dpeil ber (£rbe oerbreitet, 
m it Äubtiapme oon O ffi^ n b ien , wo fie b u rp  A p is  d o rs  a ta , in d ica  
u n d  iio rea  F a b r .  erfept w irb . —  © o rie t fiept feft, baß g leip - 
wie bie feinften (55enüffe attb ber ^Pflanzenwelt, unb bie peute unentbepr* 
liepen (Sercalien, a u p  bie niept m inber nüpiiepen H ai^ ^ * ere fort 
unb fo rt ein <$efpenf beb O ftenb an ben ÍÖeften ftnb, ber leiber 
n ip tb  ^tennenbwertpeb bafitr entgegen 311 bieten pat. ©ine unfipt* 
bare © p ra n fe  pem m t biefe gegenläufige B ew egung ; benn wäprenb 
bie in if to rb ^ m e rifa  eingefüprte 53iene fip  bo rt m it unglaublicper 
© pnelligfeit peimifcp g em ap t unb über ben ganzen K ontinent oer* 
breitet p a t , pabcu tiacp unjäpligen feplgefcptagenen 23erfucpen n u r 
bie augeftrengteften iöem üpungen auf einem flehten §lecf fenfeitb 
ber öftlicpen @ renje beb U raíb , in D obolbf, eine fitmmerlicpe $ u p t  
311 © taube bringen fennen . (9JÍ. $ .  © ple iben , D r .  ^ßrofeffor an 
ber U niberfität $ e n a :  „© tub ien" ©eite 3 7 .)
iKmerifa entbehrte u rfp rü ttg lip  biefeb n ü p lip e  $nfect, welpeb 
erft 1675  bort eingefüprt w ürbe, aber fepr fdßneü oerwilberte. 
'Den ^ n b ian e rn , Welpe bie 33iene, bie „ f l ie g e  ber © nglänber" 
nannten, würbe fie halb ein (Segenftanb beb D a ffe^  weil ipre 
Ülnfiebeluug an irgenb einem O rte  ipnen bab balbige 9 iap fom m en  
ber M eißen profejeipte. —  © epr fpät, 1845 , fám  fie n a p  Síuftralien.
iö e jü g lip  E u ro p a  ift befannt, baß fp o n  in ber g e fp ip tlip e n  
3 eitperiobe, wo im m er in unferem SSMttpeile ein 3Solf au ftau p te , 
unb w enugleip baffelbe fip  erft n u r auf ber niebrigften © tufe ber 
G ilbung befanb , tn ber ($ e fp ip te  beffelben ber 33iene öfterb 
gebap t w irb.
Uuentfpieben ift eb, in welpem  SBelttpeile bie f ü n ft 1 i p  e 
iöieuen$upt juerft betrieben würbe, unb welpeb 35otf f ip  am erften 
bainit 31t befaffen begann, (Snblip möge unb geftattet fein, n o p  
bie ißem erfung p in ju fü g e tt, baß in ber ß e it ber epifpen ® ebipte
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méhtenyésztés a görögök hős költeményei időszakában nem 
űzetett, miután az „Ilias“-ban csak is vad rajokról történik 
említés.
Hogy a méh önmagában, de egyszersmind az emberek 
közreműködésével lassanként nagyobb mérvben elterjedt, a 
mellett elvitázhatlan tények szólanak, mert jelenleg oly vidé­
kekben is találtatik ezen rovar, a hol ezelőtt teljességgel nem 
fordult elő.
Tekintetbe véve azt, hogy a központi Kárpátok jelen­
tékeny magasságúak, tekintve azok egész területét mellék­
ágazataival és közvetlen környékét, valamint zord éghajlatát, 
mely tényezők nagyon gyakran pusztító hatással vannak a 
méhtenyésztésre, azon nézetre jutunk, hogy a magaslatainkon
— a központi Kárpátokban — található házi méh egy az em­
berek által meghonosított és megszelídített állat ($uíturtljier). 
Mely időtájban hozatott be a méh Szepesmegyébe vagy a Kár­
pátok magasabban fekvő tájékaira, az meg nem állapítható.
Eredetileg vidékünkben, valamint a Kárpátok többi ré­
szeiben csakis az úgynevezett erdei méhtenyésztóssel talál­
kozhatunk, mely az előbbi időkben a kárpáti hegylánc őser- 
dősógeiben sokkal nagyobb kiterjedésű volt mint jelenleg. 
Vájjon a kereszténység előtti időkben foglalkoztak-e a méh­
tenyésztóssel, arról bizonyos és hiteles adatok hiányában 
szó nem lehet. Csak midőn a kereszténység Szepesmegyében 
és a „Pannoniá“-nak többi karpáti vidékeiben gyökeret vert,
— de főleg a szászok letelepülése óta — (tudva levő dolog, 
hogy Némethonban már Nagy Károly idejében nagy lendü­
letnek örvendett a méhtenyésztés) — kezdett nálunk is — a 
Szepességben — a méhtenyésztés fejlődni. Méheseknek akkori 
időben rendszerint odvas fák vagy kivájt tuskók szolgáltak, 
melyeknek használata néhol még mai időben is szokásos. 
Csak a múlt század vége és a XIX-ik kezdete felé lettek 
divatosokká a szalmából készített kasok, melyek jelenleg sok 
méhtenyésztési helyeken kizárólagos használatban vannak. 
Két évtized óta azonban részint szalmából, részint fából ké­
szített mozgatható kasok kezdenek használtatni és a tapasz­
talás azok előnyét eléggé igazolta.
Hogy a méhész-gazdaság az ó-korban mezőgazdászai 
szempontból igen nagy jelentőséggel birt, abból következtet­
hető, hogy a régi időkben a méz a cukor helyett használta­
tott és orvosi szereknél sokkal nagyobb mérvben alkalmaz­
tatott, mint jelenleg; tény továbbá, hogy több ital is készít­
tetett mézből, mint most, miért is a méhser és azoknak készítői 
nagy hírre vergődtek. Szepesmegyében Lőcse vala azon város, 
mely hosszú időn át méhser tekintetében jelentékeny szerepet 
játszott a kereskedelmi világban.
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bíe VienenjUcpt won ben ($riecpen nocp nícpt betrieben m ürbe ; benn 
bie I l ia s  fennt nur miibe Scpm ärm e.
£ )ű§ bie 33iene freimilíig, aber aucp burcp bag Oftitmirfen beg 
üftenfcpen nacp unb nacp eine auggebepnte V erbreitung  faub, bafü r 
[preßen uniäugbave STpatfacpen , weit m an  fie fept über ©egenbeiv 
verbreitet finbet, in benen fie fr itie r  nicpt V orlauben m ar.
5^11 Slnbetracpt bér fepr bebeutenben |)ö p e  bér (£entral*$arpatpen  
aber unb beg gangen X errain g  berfetben m it ben Ofebeuabjmeigungen 
unb bereu unm ittelbarer Umgebung, fomie beg rauben Ä lim ag unb 
ber fepr oft auf bie Vienen^ucpt verpeerenb einmirfenben fo lg e n  
begfelben, neigen m ir ung ju  ber üínficpt, bafj bie gemöpulicpe 
|jaugbiene in unferen |)ö p e n — (S en tral*$arpatpen—  ein Von ben Often* 
fcpen im portirteg  $ u ltu r* £ p ie r fei. S a n n  bie Vieue uacp ß ipfen , 
ober in bie pöper getegenen Sanbfcpaften ber ftYirpatpen * ( ig e n b e n  
eingefü^rt mürbe, ift unbefannt.
U rfprünglicp gab eg, mie in ltnferer (Segenb, fo auep in ben 
übrigen £peilen ber ^ a rp a tp e n , n u r  eine fogenannte V$alb*Vienen* 
3ucpt, bie in früheren 3 eiien» [n ben uocp Ur*Sßalbungen beg 
$arpatpen*® ebirgeg mopl auggebepnter m ar, alg freute. — V on 
einer V iencnjucpt in ber vorcpriftlicpeit ülera, — in (Srntanglung 
beftimm tcr uitb ^uverläffiger T)aten, —  faun  pier feine 9tebe fein, 
erft afg bag (Spriftentpum in 3 ^PÍeu unb in ben anberen farpatpifcpcn 
©egenben pannon ié iig  (Eingang fanb, ingbefonbeve nacp ber (Soloni* 
fation ber 3 ip3  burcp bie Sacpfen, —  ba befanntlicp bie Vienen* 
jucpt in £)eutfcpianb fcpon un ter é a r l  ben ©rofjen im $o rtfcp ritt 
m ar, begann pier —  in ber 3 ipS —  biefelbe fiep 311 entmicfeln. 
3ttg Vienenmopnungen bienten baniaig  popie V aum é ober augge* 
pöplte JÍÍÖpe, bereu ($ebraucp big jum  peutigen £ a g e  in mauepeu 
O rte n  noep oorfom m t. Oiuv gegen ©nbe beg vorigen unb Slnfangg 
beg laufenbeu 3 a b r Pu ubertg, fam en bie S tro p fö rb e  in Stnmenbung, 
bie gegeumärtig auf vielen Vienenftänben augfcpltefflicp benüpt merben. 
«Seit jmei ^apr^epnten aber beginnt m an  auep Vieuenmopuungeu 
m it bemeglicpem V au  ju  benüpen, melege tpeilg aug ^ o l j ,  tpeilg 
aug S tr o p  bereitet, fiep alg fepr vortpeilpaft bemäpren.
üDafc bie Vieuenmirtpfcpaft im 5lltertpum  von poper lanb* 
mivtpfepaftlieper Vebeutung m ar, gept auep baraug  p e rv o r, baß in 
alten 3<úten ber -fpouig, bie S te lle  beg 3 uc^er^ v e rtra t, unb 511 
mebijinifepen 3 roe^ e11 ump? ulg peute gebrauept mürbe, ferner m epr 
G etrau te aug |jo u ig  bereitet mürben alg fept, mejipalb auep ber 
Oftetp unb bie Oftetpbraucr eine grofie V erüpm tpeit erlangten . — 
ßeutfepau —  in ber 3 ipS —  m ar welcpeg fü r ben |)an be l 
lange 3 eit» bebeutenbe »Quantitäten Oftetp lieferte.
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A méhtenyésztésnek nyers termesztményei, egy bizonyos 
mennyiség levonásával, mely az előállítási helyen fogyasz- 
tatik el, a fővárosba szállíttatnak további felhasználás céljából.
A méz, mint általános édesítőszer, egészen megfosztatott 
ezen jelentőségétől, a nád- de még inkább a répacukor fel­
találása óta.
Tekintve a szörp és szőlőcukor kiterjedt gyártását bur- 
gonyakeményitőből, mely mint borédesitő, egészen a méz 
helyébe lépett; továbbá a halzsir, repceolaj és petroleum 
használatát, a légszesz és stearingyertya fokozott gyártását és 
a kereskedésben mindinkább terjedő növényviasz — a gyógy­
szerészek u. n. chinai viasza — előfordulását, végre azon kö­
rülményt, hogy méhtenyésztésünk terményei évről-évre alább 
szállt áraik miatt nevezett árucikkekkel versenyezni nem bír­
nak és a gazdának ennélfogva mitsem jövedelmeznek, nem 
csudálatos, hogy a kárpáti vidékek méhtenyósztése most már 
csak nehány lelkész, tanító, orvos és itt-ott egyes magán­
személy kedvenc mellékfoglalkozásává vált.
A legelsőbb jelek, melyekben méheink kason kívüli 
tevékenységének kezdete nyilvánul az úgy nevezeté tisztulási 
rajzások, mi rendesen február hó második felében meleg 
szélcsendes napok délkörüli óráiban szokott történni. A 
napnak a láthatárom fokozatos emelkedésével a kirepülések 
is, melyek célja tisztítás és vizhordásban áll, gyakoriabbak. 
Azonban alig tűnik el a hó mártius végével vagy április 
kezdetén kertjeink és réteinkből (—1800'—) s a vizválaszték 
jóval 2000 láb 'fölüli magas térségein, már is itt amott gyön­
géd füvecske, de még korántsem virág sarjad, inig a magas 
hegységben 3500' mellett és azon túl kis, védett gyephelyeken 
már alpesi virágaink legszebbike, a vakító fehér hóvirág 
(Galanthus nivalis) virít. Alpesiink ezen első tavaszhirnökével 
azonban, a hogy Fuchs Frigyes „Central Karpathen“ című 
művében magát kifejezi, április kezdetén még nagyon ritkán 
nyílnak meg kertjeinkben a vakító fehérségű hóvirágok ; és 
mig az alpesi méhek a fentérintett időben azokon már bő­
séges eledelre találnak, addig a lapály ínékeinek egyelőre a 
vizhordással kell megelégedniük. Alig hogy itt amott egyes 
hóvirágok kezdenek virágzani, és alig hogy réteink itt lent 
gyöngéd fű által ékesittetnek, már ott fent számtalan kétlevelű 
csillák (Scilla bifolia) a vad sáfránynyal (Crocus sati­
vus) a legszárazabb erdőréteket annyira beborítja, hogy ezek 
ezer és ezer lépésnyire az ég szép színével dicsekedhetnek. 
Hogy az alpesi méhek ily bőséges eledel mellett szemlátto-
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£)ie Üioherjeugniffe bér Vienen^ucht, m it Ab$ug einer Q u a n t i tä t  
bie in ben P robuftionőfreifen  confum irt » e rb en , w anbern in bie 
D aup tftab t beő Cattbeő Oe^ufö weiterer V erw enbung.
© urd j bie ©rfinbuttg béé D ioh rp d etS  unb nodj m ehr béé in 
[teter 3 unaí[me begriffenen 9iunfclrüben*3uderő, biifjte bér £)onig 
feine Vebeutung alő allgemeines 35erfii^ungőutittel faft gänjtid) ein. 
© rw ägt m an noch bie große A usbreitung  bér © pru pfab rifa tiou  auő 
$ a rto ffe lí© ta rfe  unb beő © rauben juderő , bér ben fő t t ig  á lé  V er- 
füfwngém ittel beő V kineő heute to ta l oerbrängte, ferner bie große 
V erbreitung beő ^ifcb t^raneő , ü iü b ö lő , bér © a ő fa b r ifa tio n , beő 
p e tro leu m s, bér © tearin ferjen  u. f. to., unb beő int |ja n b e l itt 
madjfenber 3 una§mc begriffenen oegetabilif^en 3Bacf>feő, —  itt 
Apothefen „djiitefifcheS Söadjő" genannt, — unb enblidj, baß utifer 
VienengudfOlärträgniß m it ben genannten £ janbelőartifeln  nicpt ittt 
© tanbe ift, 511 fo ttfu rriren , toeil biefe bie g re ife  béé |)o tiigő  unb 
beő V3ad)[eő, ^ a lf r  uué ein utelfr unb utehr ^ ra b b rű tfe n ,
in $olge beffett bér gemeine ÜDÍantt feine [Rechnung bei bér V ienem  
gud)t nicht m ehr f in b e t: fo ift eő fein t i m b e r ,  wenn bie Vielten* 
jucht bér farpathijdjen idegenben, n u r m ehr fedőit ju  einer 8ieb= 
haberei bér ©eiftlichen, Sehrer, Aerate unb ^ie unb ba einzelner 
p rioa tperfonen  gehört.
® ie alíererfte ßebenSthätigfeit, bie uttfere Vienen außerhalb 
béé © to d eé  im F a h re  en tw idcln , beginnt m it ben oerem jelten 
fReiniguitgéauéflügeu, toaő gewöhnlich in bér jweiten .fpälfte beő 
Sttonatő F eb ru a r in w arnten, toiitbftiííen ÜRittagőftunben bér f^alí 
ift. [Uiit bem junefjmenben © teigen bér © ontte am  «^orijonte neunten 
auch bie öfterm  AuSflüge 311, t^eiíő bér [Reinigung unb theiíő beő 
V kfferholenő wegen. $ a u m  aber oerläßt bér ©djnee m it ©nbe 
SOiärj ober A nfangs A pril uttfere (Härten unb SBiefeu bei 1 8 0 0 ', 
auf bent t e r r a i n  bér SBafferfebeibe woljl über 2000' ©eelföfje —  
fproßt fdjott fne unb ba att ben 3 ®nnen etn ja rteő  ©raSdjen, 
aber nod) feine Víurne {ferner, wäljrenb hod) im ©ebirge bei 3 5 0 0 ' 
unb barüber, auf leinen g e fü g te n  [Rafenfledcheu, bereits bie 
fetfönfte unferer A lpenbluntett, baö blettbettb weiße ©dfneeglödleitt, 
G a la n th u s  n iva lis  b lüht. Allein biefer erfte F rüh lingsbote  unferer 
Alpen, wie fid) F*iebrid) F U(h3 iu feinen „ © e n tra l^ a tp a tíje n "  
au S b rü d t, öffnet nur felír feiten A nfangs A pril feine blettbenb 
w eiten © loden in ben © a r te n ; unb walfrenb bie Alpeitbienen 
febon reichliche N ahrung  auf bettfelben in ber oben angegebenen 
30t fittben , müffett [ich bie Vielten ber ÜRieberttngen erft m it 
VSafferholen begnügen, á ’autn fted)en hie unb ba einzelne ©chnee- 
glöddjen hevoor, unb faum  hüben uttfere Sötefen hier unten baS 
erfte fcpwache © raS  aufjttweifcn, erfdfeint in  biefer 3 eü  bort 
oben in ungeheurer Viettge fd)ott bie hiutmelblaue © ternblum e, 
S cilla  b ifo lia , gemeinfehaftiid) m it bem wilben © a fra n  (C ro c u s  
sa tiv u s )  unb übersieht bie trodenften SBalbwiefett auf ganje © treden
10
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mást gyarapodnak nagyon természetes. Ha a mi réteinken a 
vad sáfrány nem is oly nagy mérvben előfordul, annak 
valamint a kétlevelű csilla helyét eléggé pótolja a szattyú 
(tussilago farfara), mely nálunk buján nő, mi által méheink 
eléggé kártalanítva vannak. A mogyorófa (Corylus) az egerfa 
(Alnus) és a kecskefiiz mártius közepétől április közepéig, 
az alpesek oly védett helyein pedig hova a nap sugárai hat­
nak, már előbb is virágzanak. Ezek nyújtanak valamint fent 
úgy lent is virágporuk által méheinknek az úgynevezett 
„méhkenyeret.“ Ezután a méztartalmú alpesi növényzetben 
kevés ideig tartó szünet áll be.
Ott lent már május hó elején a fűzfák kezdenek virág­
zásnak indulni; fenta fekete áfonya (Vaccinium myrtillus) és 
a veres áfonya (Vaccinium vitis idaea) számos virágai nyílnak 
m eg; az utóbbi májustól kezdve junius haváig szakadatlanul 
virágzik. Ezen körülmény oka annak, hogy a méhek az alpesi 
méheseken már junius hó elején rajzanak.
A lapály méhei, a központi kárpátok alján ezen időben 
csakis a gyümölcshozó virágokra vannak utalva és alig gon­
dolnak még az építéssel, holott az alpeseken már is rajok 
esnek.* A tulajdonképeni mézgyüjtes idénye a közép kárpátok 
vidékén a repcsén — retek (Raphanus raphanistrum) kivirágzá­
sával kezdődik. E növény rendszerint junius hó vége és 
julius hó eleje körül a nyári mezei termékek között éri el 
virágzásának tetőpontját és csak akkor jönnek rajok, ha a 
nyári termékek sárga borítékkal látszanak betakarva. Sok 
helyiségben, melyek a hegyláncolat alján fekszenek, a kigyó- 
szisz (echium vulgare) képviseli a repcsén : reteket.
Az előalpeseken a tulajdonképeni méztermés csak a 
keskeny csővirics (Epilobium angustifolium) kinyiltával kez­
dődik, mely a tűlevelű fák vágáshelyein tömegesen fordul 
elő, úgy hogy minden más fű növését elnyomván, bíborpiros 
dús 'drágáival julius és augusztus végével egy majdnem sehol 
lel nem található szép látványt nyújt; egész völgyek bíbor- 
szinü teljes díszben fekszenek a természet szépségét nem 
eléggé csodálható ember szeme előtt. Mézgazdag virágai után 
a méhek 2 egész 3 órányi távolságra indulnak és ezen időben 
ama magas völgyeket elevenítik a mézgyűjtő rovarok (Lásd 
Fuchs „féentralfarpatíjen“ cimü müvének 102. oldalát).
A keskeny csővirics sokáig tartó virágzása oly inger- 
lőleg hat a méhek szaporodási ösztönére, hogy mig alant csak 
a méhtenyésztésre nézve nagyon kedvező nyárban fordulnak 
elő „szüzrajok“ (^ungferfdjroerme), addig fent azok augusztus 
havában a ritkaságok közé legkevésbé sem sorozhatok.
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derart, bafj biefelben taufend imb mehrere © d r i t te  him m elblau er* 
fc^etuen. ®afj bie Sllpenbieneu bei folcper Xracpt dugenfcpeinticp 
Zunepnten, ifi mohi leicht erflärlicp. SSeitn auch auf unferen SBiefeu 
ber C rocus aud) nicht fo m affenpaft a u f t r i t t ,  fo ift beffeu © teile 
unb bie ber b lätterigen SDieer^miebel burcp bad zahlreiche @rf epeinen 
bed ^ u f la ttig d  — im S o lfd m u n b e : © om ntertpörcpcn —  T u ss ila g o  
fa r fa ra , hier unten hoch hinlänglich oertreten, unb nufere S ienen  find 
baburch reichlich entfcpäbigt. üDie |)afelftaube, C o ry lu s , b ie ‘ ©rle 
A in u s  unb © aalw eibe blühen gewöhnlich 0011 ÜÖtitte UNarg bid 
ÜJiitte 2lp ril, auf ben flipen in gebedften fonnigeu Sagen auch früher, 
unb liefern wie oben, fo unten im  ^ rü p fa p r  S ienenbrob  ober Rollen* 
33lüthenftaub in -jJíenge. h ie ra u f  t r i t t  in ber honigenben flipen* 
§ lo r a  eine furze ^ßaufe ein.
Unten beginnen fcpoit 2lnfangd üftai bie Sßeiben gu blühen, 
oben entfalten bie |jeibelbeern, V accin iu m  m y r ti l lu s , unb greifet* 
beeren, V accin ium  v itis  id a e a  tpre fehr zahlreichen S lü tp en , festere 
oon SDiai bid $ u n i  ununterbrochen. $)aper fommett auch auf beu 
S ienenftänben ber flipen fcpou Slnfaugd $ u n i  bie ©cpmärme oor.
£)ie d ien en  ber N iederungen , an bem $uf$e ber Zentral* 
K arp a then , müffen fiep in btefer ß e it m it ber O bftflo ra  begnügen 
unb beulen faunt nod) a n ’d S a u e n , w äprenb auf ben S ienenftänben 
ber flipen  fepon ©cpwärm e fallen. £)ie oolle STracpt beginnt in 
ber Umgebung ber S e n tra l^ a rp a tp e n  m it bem Slufbtüpen bed 
£)ebricpö, R a p h a n u s  r a p h a n is t r u m , ber gewöpnlicp üludgangd 
^ u n i  unb Witfangd $ u l i  in ber © om m erfruept beit pöcpfteit © ta u b  
ber S lü tpenen tfa ltung  erreicht, unb erft bann, wenn bie © om m er- 
früepte wie m it einem gelben £ucpe bebeeft erfepeinen, fommett 
©cpwävme. $ n  dielen D rtfcpaften, bie am  ^ufje bed ©ebirged liegen, 
o e rtritt ber N atternfopf, E c h iu m  v u lg ., bie © telle bed |)ebricpd.
$ n  ben S o ra lp en  beginnt bie eigentliche oolle § o n ig tracp t erft 
m it bem 9íufbtüpen ber 3Beibenrofe, E p ilo b iu m  an g u s tifo liu m , 
welcpe auf N abelpolzfcplag^lähen maffenpaft oorfom m t, fo baff fte, 
febeu andern ©radwuepd unterbrücfenb, bei iprer reiepen rofafarbenen 
S lü tp e  (ümbe $ u l i  unb 5lnfangd 5luguft, den faft nirgenbd wapr* 
uepmbaren fepönen Slnblid gew äprt, tnbem ganze s p ä te r  burepaud 
rofenrotp  gefepmüeft erfepeinen. $ p re r  ponigreiepen S lü tp e  ziePen 
bie S ie  nett auf z^ei bid drei © tiniben 5Begd naep, unb aüed ift zu 
biefer $ e it in jenen popéit s p ä te m  oon ponigfammelnbeti ^nfecten 
belebt. (§ucpd) „© entraC fí'arpatpen1' ©eite 102.:
£>a§ langanpaltenbe S litpen  ber S k ib en ro fe  w irft fo reizend 
auf den S erm eprungdtrieb  ber S ien e tt, bafj, wäprenb unten nur 
in den ber Sienenzucpt fepr günftigeit © ontm ern  $m tgferfcpw ärm e 




A méztermés a lapályokban a búzavirág elvirágzásával, 
illetőleg a nyári mezei termékek learatásával legtübbnyire 
augusztus hó vége és szeptember kezdete felé megszűnik, 
míg a Kárpátokban a méhek még hosszú időn át a hangán 
(Erica) bőséges eledelre és gyűjtő anyagot találnak.
A Kárpátok alatti móhtörzsek évenkint, a nyáron át 
egyre-másra 28—38 bécsi fontot gyűjtenek, az alpesi méh 
30—40 íontot, miért nem kevés Poprád-völgyi méhész irigy 
szemmel nézi az ég felé tornyosuló alpeseket, a mellett gon­
dolván : „Csak a Kárpátokban állanának méheseim, boldog 
méhész volnék én!“ Csalódik azonban: mert mi, kiknek 
méhesei alant az előalpesek szántóföldéin felállitvák, e 
tekintetben sokkal nagyobb előnyben vagyunk, mert vala­
mennyi kísérlet, melyek a méhekkel a magasabb előalpeseken 
tétettek, azt bizonyítja, hogy ezeknek majd minden évben 
tavaszkor a vérhassal, melynek igen gyakran áldozatul esnek, 
kell küzdeni. A jelzett betegség következtében rendesen a 
méhtörzsek harmadrésze elvesz.
Némely években azonban ezen bajokban— mi feltűnő — 
a Középkárpátok közvetlen tövében tartatni szokott méhek is 
szenvednek. Bizonyítékokat erre nézve 0- és Uj-Leszna hely­
ségei szolgáltatnak és ezért hanyatlott annyira mainap a 
méhtenyésztés. A jelenlegi erdei méhtenyésztés a közép- 
Kárpátok pagonyaiban 1873. évi augusztus végével 5 méhes­
ben csak 35 méhkas volt.
Azon áldozatok, melyek az alpesi méhtenyésztési annak 
nagy kárára majdnem rendesen tavaszkor érik, a tél nyug- 
idejében élvezett fenyves- és hangaméznek tulajdonítható, 
mert be van bizonyítva, hogy a nevezett méznemek a méhekre 
öldöklő hatásúak, ha utóbbiak nem jönnek oly helyzetbe, 
hogy gyakrabban a testükben felszaporodott üritéktőli szaba­
dulás végett kirepülhessenek. Ezep bajnak okát a hőmérséklet 
alanti voltában akarni keresni, mint ezt vidékünk némely 
méhtenyésztői teszik, alapnélkülinek látszik, mert a méhek oly 
helyeken is, melyek a miénknél magasabbak, a telet töké­
letes épségben túlélik és tavaszkor szokott munkájokat vígan 
és bátran végzik. Az éjszaki szélesség 58° alatt fekvő Oling- 
ban (Wolmar mellett Lieflandban), hol az 1861. óv január 
30-án a hőmérséklet egész 30° R-re esett le, és a borszesz- 
oszlop 7 heti időtartam alatt csakis 6° R-ig emelkedett, a 
méhek igen jól átteleltek.
Egy még megfejtendő feladat gyanánt tűnik fel, szá­
mokban kifejezni, valljon a tengerszine felett mily magasságú 
helyen lehetne szó a méhtenyésztésről, feltéve, hogy ilyen 
magaslatokon a méztartalmú növények kellő mennyisége talál-
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D te |>onigtracpt ifi in ben űtieberungen m it bem W bíüpen  
bér fftoggetibíunte, refpectioe m it bem W a rn te n  bér S on tm erfrucp t 
meiftend Gntbe Sluguft unb A nfangs «September gefcploffen, mäprettb 
in ben Ä arpatpen bie d ien en  nocp lange 3 eit mi bem .fpeibeíraute, 
E r ic a , reicplicpe 9íaprutig  unb SCrac^t finben. —  D ie  fubfarpatpifcpen 
S iettetm ölfer fam meln jäprticp, burcpfcpnittticp mäprettb eitted S om m erd  
2 8 — 38 SBiener ^ fu itb , bie Üllpenbieiteit 3 0 — 4 0  ‘’ßfitiib, meßpalb 
fo m a u se r  internbe Sienengücpter bed '’ßopperflußgebieted m it inti- 
bifcpett W gen  biepimmelpocp anftrebenben W peit betrachtet, fiep babéi 
benfeitb: pätte icp meinen S ienenftanb  in ben ^ a rp a tp en , icp märe 
ein gliteflieper Sienengücpter! Sitiéin er täufept ftdh; benn m ir finb 
bebeutenb beffer baratt, bie m ir unten unfere Sieiiettftänbe auf bem 
Sicferboben bér S o ra íp e n  aufgefteíít paben, meil atíe Scrfucpe, bie 
m an m it ben S ietteti in ben pöperett S o ra íp en  angeftelít pat, be= 
metfen, baß biefelben faft alljäprlicp int ^ rü p ja p r  oielfacb m it bér 
sJ íu p r gu fäm pfen paben, bér fie n u r  gu oft attep unterliegen. $ n  
$olge biefer $ ran fp e it gept gemöpnlicp bér britté  T peil bér 33btfer 
gu E rim be. 3 roar Eiben an  biefett Hebeln in mancpctt J^apren 
auffaíícnber S k ife  aucp bie S ietteti, bie unm itte lbar am  g-uße ber 
(E en tra í^a rp a tp en  gepalten merben. S3cmeife piefür liefern und 
bie D rtfcpafteit Sílt= unb 9leum albborf u. f. m., baru tn  ift bie 
Wpenbieneitgucpt peute bereits fepr perabgefunfen. D ie  gegenmärtige 
äöalbbienengucpt in ben $o rften  ber (Sentralfarpatpen ift unbebeutenb ; 
m an gäplte fettbe Siuguft 1873  n u r 3 5  Sienenftöcfe in fünf 
Sienenpäufertt.
D ie O pfer, melcpe ber Wpenbienengucpt guttt großen Scpaben 
faft regelmäßig im ^ rü p liitg  fallen, merben bent gur 3 e it ber 2Bintcr< 
rupe genoffenen fiepten* nnb |jeibefrau tpottig  gugefeprieben, benn ed 
ift ermiefett, baß bie genannten ^o n ig g attu n gen  töbtlidpe S3irfuttgen 
in ben S ienett peroorbringett, menn biefelben niept in bie Sage 
fom nten, öftere W dfli'tge unternepmeit gu tonnen, um fiep recptgeitig 
ber in ipren Seibern attgepäuftett (übereilt eilte entleeren gu fönneu; 
bie Urfacpe biefed Uebeld, mie ed manepe Sienengücpter ttnferer 
®egeitb tp u it, in ber tiefen T em p era tu r fuepen gu m ollen, fepeint 
optte ($ruttb gu fein, meil in Sagen, bie pöper aid bie uttfrigeti finb, 
bie SSienett ben h i n t e r  ooflfotttmen gefuitb überleben unb int ^ritp* 
fapr m unter unb m utpig ipren gemopnten ©efepäften tiacpgcpeit. 
J^n O lin g  bei ÍB olm ar in Siemlattb un ter 5 8 °  nörb l. S r .  mo int 
$ a p re  1861 am 30 . J a n u a r  bie T em pera tu r bid 3 0 °  ß .  gefunfen, 
unb in einer 3 eEbauer üon 7 äöoepen bie SBeingeiftfäule nur 
bid — 6° E . fiep erpob, überm interten bie S ienett im  f re ie n  
»ortreffliep.
feine noep gu töfenbe Aufgabe ift ed, itt 3 a ^ en bargufteüen, 
bid gu meliper |)öpe über ber Sißeeredfläipe bie Sietteti, ooraudgefopt, 
baß fiep auf folcpett |jöpeti genügettb ponigfpettbenber Sflmtgenmucpd 
tmrfinbe, gueptbar feien. D ie  Sienengucpt begügbep ber |)ö p e  über
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tátik. A méhtenyésztés a magyar Kárpátokban, tekintve annak 
a tengerszine feletti magasságát, nagy mérvben nevezetes. 
Elég lószen eme állítás bebizonyításának kedvéért csak ne­
hány példát elősorolni. Tátrafüredben (fürdőhely Szepesme- 
gyében, fekszik a közép Kárpátok déli lejtőségén a kút 
Puchs szerint 3171', az éttérem, Greiner szerint 3150') még 
egynéhány év előtt népes méhesek állottak. — Boczában is 
(Liptómegye, a íalusi templom alapja Greiner szerint 3013') 
meglehetős sikerrel űzetik a méhtenyésztés. Méheseket talá­
lunk továbbá: Tepliczkán (Liptómegye, Greiner szerint 2887'), 
Felső Sunyaván (Szepesmegye, templom alapköve Greiner 
szerint 2715'). Zsdjáron (Szepesmegye, templom alapköve 
Fuchs szerint 2859') Stólán (falu, F. sz. 1690'), Csorbán 
(Liptómegye, falu templom alapja 2583', Greiner szerint), 
Gerlachfalva (falu, Szepesmegye Fuchs szerint 2461') Men- 
guszfalván (falu, F. sz. 2382'); Uj-Lesznán (falu F. sz. 
2382') Rokuszon (falú F. sz. 2350'), Landokon (falu, F. sz. 
2346'), O-Lesznán • (falu, F. sz. 2215'), Batiszfalván (falu, 
F. sz. 2409'), Szepes Szombaton (XYI. szepesi város F. sz. 
2159'); Zsakóczon (falu, állítólag 2000' fölül) Kézsinárkon 
(sz. kir. város, a piac) Farkasfalván (falu, F. sz. 1929') és a t.
Magyarország legmagasabban fekvő lakott helye Greiner 
szerint az úgynevezett „Studna“, egy erdei csősz kunyhója, 
mely Gömörmegye murányi hegységében fekszik és család 
számára be van rendezve. E lakás padlója az adriai tenger 
színe felett 3721 bécsi lábra emelkedik. Kérdésünkre, valljon 
e magasan fekvő tájon üzetett-e a méhtenyésztés azon fele­
letet nyertük, hogy „Sztudná“-ban sem most nem űzetik, 
sem az előbbi időkben gyakorlatban nem volt a méhtenyésztés; 
de megtudtuk, hogy a történelmileg nevezetes murányi vár­
romban, mely Greiner szerint az adriai tenger színe felett 
2971 lábnyi magasságban fekszik, az ottani erdei csősz által 
méhtenyésztési kísérletek tétettek, melyek azonban siker nél­
kül maradtak.
Végül megjegyzendő még, hogy az 1870. évi január hó 
1-én foganatba vett összeírás szerint Szepesmegyében 6371/10o 
□  mértföldnyi fölszintéren 5612 megnépesitett méhkasok 
találtattak.
íí .B . Szepesmegye legmagasabb lakott helysége Javorina, fain, 
melyben nagy mérben vas gyartatik Galiczia határán, a tiszttartó lakása 
Greiner szerint 3112 b. lábnyi magaslaton fekszik az adriai tenger 
színe felett.
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bér iOtteeredfiacpe in ben ungarifcpen tarpatpengegenben ift rnerf; 
mürbig. 9 h tr  etíicpe 53eifpieíe: 1) ©cpmecfd, 33abeort in b e r3 ip $ , 
am  fübíicpen üíbpange bér © e n tra í^ a rp a tp e n , bér B ru n n en  3 1 7 1 ' 
nacp ^ucpd, bér © peifefaaí 3 1 5 0 ' nacp (Greiner. sJ?ocp oor ctíicpeu 
^ a p re n  fapeit m ir in obgefagtctn Söabeorte beoölferte 53ienenftöcfe 
aufgefíeíít. 2) 23opa, im  ß ip tauer © om itate, am  nörbficpen 2íb* 
pange bér „Deufeídpocpjeit", bér © runb  bér ‘D o rff ircpe, 3 0 1 3 ' nacp 
© reiner. D ie Sienenjucpt m irb bafel&ft m it jiemíicpem ©rfoíge 
betrieben. 3 ) £ e p í iq f a ,  ebenfaííd im őiptaner Qom itate, anf ber 
nörbltcpen ©ette bed ácmigdberged, 2 8 8 7 ' nacp © reiner. 4 ) Ober* 
© unpam a, D o rf in ß ip fe n , © n m b b e r ®ircpe, 2 7 1 5 ' nacp © reiner,
5 ) 3 fb ja r, D o rf  in 3 ip fen, © rnnb  ber $ircpe 2 8 5 9 ', nacp $ucpd.
6) @ to ia , D o rf, 2 6 9 0 ', n. 7) ß fo rb a , D o r f  im Öiptauer 
©omitate, ^irdpengrnnb 2 5 8 3 ' nacp © reiner. 8) © erldborf, D o r f  
in 3 ip ie,6 2 4 6 1 ' n. f^iicpd, 9 ) 2)iengdborf, D o rf, 2 3 8 2 ' n.
10) 9lem 2Balbborf, D o rf, 2 3 8 2 ' n . 11) 9 io p i%  D o rf, 2 3 5 0 . 
n. 12) 9anbef, D o rf , 2 3 4 6 ' n. 13) 3UU2ßalbborf, D o rf,
2 2 1 5 ' n. $ .  1 4 ) Söopborf, D o rf, 2 4 0 9 ' n. 15) © eorgenberg, 
3 ipfer X V Í. @ tabt, 2 1 5 9 ' n. 16) 3 fá fo ó q , D o rf, angebitcp 
etmad über 2 0 0 0 ' 17) Ä edm arf, g re if ta b t, ber 'ß iap  1976) 
n. 18) ^av fdborf, D o rf, 1 9 2 9 ' n. u. f. m.
D e r pöcpfte bemopnte O r t  in U ng arn  ift nacp © reiner bie 
„@ tub n a", eine SBalbpütermopnung fü r  jmei F am ilien  im ß ftu ran p er 
©ebirge, im © om örer d o m ita t, ber ^upboben biefer SBopmtng liegt 
über ber SÖafferfläcpe bed abriatifcpen P e e re d  3 7 2 1  3Ö. $ .  pocp. 
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